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L a t r i s t e n o t i c i a h a c a u s a d o tiolorosa i m p r e s i ó n e n t o d a l a R e p ú b l i c a . - M u r i ó c o n f o r t a d o c o n l o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s . - E l j u e v e s 
• 
s a l d r á e l . c a d á v e r d e N u e v a Y o r k p a r a l a H a b a n a . - E l E s t a d o s u f r a g a r á l o s g a s t o s d e l o s f u n e r a l e s . 
E l pueblo h a r e c i b i d o c o n h o n d a 
e m 0 c i ó ü y p r o f u n d a p e n a l a n o t i c i a 
¿ ¿ fa l l ec imiento d e l M a y o r G e n e r a l 
José M i g u e l G ó m e z , e x P r e s i d e n t e d e 
la R e p ú b l i c a . 
Desaparece u n a de l a s f i g u r a s r e p r e -
de l a n a c i o n a l i d a d c u b a -
i l u s t r e s . D e s d e s u j u v e n t u d , e l 
sentativas 
na masa 
General G ó m e z h a b í a p u e s t o s u e s p í -
ritu y su c o r a z ó a a l s e r v i c i o d e l a R e -
públ ica . F u é e n l a é p o c a d e l a s l u c h a s 
ja i n d e p e n d e n c i a u n s o l d a d o va le -por 
roso, un p a l a d í n e s f o r z a d o d e l a s a n t a 
causa, u n h o m b r e q u e c o r r i ó s i e m p r e 
a colocarse e n los l u g a r e s d e p e l i g r o , 
generoso de s u s a n g r e y s u fe. N i n -
gún sufr imiento n i n i n g ú n p e l i g r o t o r -
cieron el í m p e t u d e s u i d e a r e v o l u c i o -
naria. A l c a n z ó e n los c a m p o s de b a t a -
lla los m á s a l tos h o n o r e s , s i n q u e l a 
más leve c o m p l a c e n c i a d e l a a m i s t a d 
o la in f luenc ia le a y u d a r a n e n l a a s -
censión gloriosai. C a d a d i s t i n c i ó n a l -
canzada supone u n r a s g o h e r o i c o o u n a 
genialidad fe l iz . Y f u é t a n c l a r a y t a n 
limpia su e j e c u t o r i a d e m i l i t a r q u e 
ni durante l a g u e r r a , n i a u n d e s p u é s ^ 
en la i n g r a t a y d e s c o n s i d e r a d a l u c h a 
pol í t i ca , donde l a s p a s i o n e s se i n s p i r a n 
es toda s i n r a z ó n y a r b i t r a r i e d a d , n a d i e 
se a t r e v i ó a m a n c h a r l a c o n u n a i n s i - i 
dia o una c a l u m n i a . 
Hombre de l u c h a , n a c i d o p a r a l a 
vida p ú b l i c a , de c a r á c t e r i n q u i e t o y 
e n é r g i c o , el G e n e r a l G ó m e z , a l n a c e r 
la R e p ú b l i c a s o b e r a n a , se l a n z ó a l c a m -
po de la p o l í t i c a . D e s i g n a d o p o r e l p r i -
mer gobernador m i l i t a r p a r a o c u p a r e l 
Gobierno de l a p r o v i n c i a de S a n t a C l a -
ra, »fué electo p o r v o t a c i ó n p o p u l a r 
pars» el m i s m o c a r g o e n l a s e l e c c i o n e s 
que se c e l e b r a r o n e n C u b a . 
D e s p u é s de l a r e v o l u c i ó n d e a g o s t o 
y transcurr ido el s e g u n d o g o b i e r n o i n -
terventor el G e n e r a l G ó m e z , " l e a d e r " 
máximo de l p a r t i d o l i b e r a l , fue e l e c t o 
Presidente d e l a R e p ú b l i c a . E n . e s te 
período de m a n d o se d i s t i n g u i ó c o m o 
viombre e n é r g i c o y s e r e n o . S u a c t u a c i ó n 
Podrá ser d i s c u t i d a j s e g ú n e l c a m p o p o -
lítico desde d o n d e se c o l o q u e n p a r a 
juzgarle los c o m e n t a r i s t a s . P e r o d o s 
aspectos de su c a r á c t e r s o n i n d i s c u t i -
bles: el respeto q u e s i e m p r e le m e r e c i e -
ron las leyes v i g e n t e s y l a p a z q u e s u -
po imponer en e l p a í s d u r a n t e c u a t r o 
anos, paz y t r a n q u i l i d a d q u e n o s u f r i ó 
la m á s l igera v a c i l a c i ó n n i a u n e n e l 
difícil m o m e j i t s , t a n c a r a c t e r í s t i c o e n 
las naciones de n u e s t r a r a z a , de l a 
t r a s m i s i ó n de los p o d e r e s . 
Y otra c a r a c t e r í s t i c a s o b r e s a l i e n t e 
^ la f igura de l G e n e r a l G ó m e z . E r a 
hombre de c l a r o o p t i m i s m o , d e r o -
tundas a f i r m a c i o n e s . T a l v e z e n t r e 
e»laí se p u d i e r a n s e ñ a l a r y e r r o s ; p e r o 
Hena e s t á l a R e p ú b l i c a de r e a l i d a d e s 
í e l i ce s que d e b e n s u e x i s t e n c i a a l a 
P a t r i ó t i c a y e n é r g i c a v o l u n t a d d e l G e -
neral G ó m e z . H i z o , c o m o todos los 
gobernantes, m u c h a s o b r a s d e r e s t r i n -
j o va lor p e r s o n a l i s t a , p e r o son l a s 
mas y las m e j o r e s l a s q u e se i n s p i r a -
^ n y c r i s t a l i z a r o n p o r y p a r a e l p u e -
0- Y a u n a q u e l l a s q u e p u e d e n s e ñ a -
irse como t o c a d a s de f a v o r i t i s m o t le-
nen mat ices y v a l o r e s i n d i s c u t i b l e m e n t e 
f o n a l e s / P o r q u e n u n c a el p u e b l o s u -
no « d i p s e e n a i n g u n o de los p e n s a -
^lentos y s e n t i m i e n t o s d e l i lus tre 
ernante. T a m b i é n el p u e b l o s e ñ a l a 
¡ ^ o v ir tud s o b r e s a l i e n t e d e e s t e go-
e r ^ n t e el q u / p a r a sus r e s o l u c i o n e s 
s u m a S , S e i n s P ^ b a e n m á s l e y q u e l a d e 
Pais . y que , r e s p e t u o s o c o n los i n -
"feses v i J 
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el e s t a d o de á n i m o q u e p u e d e s c o m -
p r e n d e r . 
D e b i d o a s e r i n n u m e r a b l e s c a b l e s 
y t e l e f o n e m a s r e c i b i d o s , e s i m p o s i b l e 
c o n t e s t a r l o s , 
L o s m é d i c o s a c o r d a r o n p u b l i c a r 
b o l e t i n e s que h a d e c i d i d o e n v i a r t e p a , 
r a q u e l o s c o m u n i q u e s a l P r e s i d e n t e , 
h a c i é n d o l o s p ú b l i c o s d e s p u é s . 
E l b o l e t í n d© h o y d i c e : 
E n J u n t a c e l e b r a d a p o r l o s d o c t o -
r e s A l v a r e z , m é d i c o de c a b e c e r a ; 
H e r m á n , B I g g s y H o l l i s , d i a g n o s t i c a n 
q u e e l G e n e r a l G ó m e z t i e n e P u l m o -
n í a d e l L ó b u l o s u p e r i o r d e r e c h o ; t e m 
p e r a t u r a 39; r e s p i r a c i ó n CO; p u l s o 
c i e n t o d i e z y s e i s i n t e r m i t e n t e ; e s t a -
do g e n e r a l s a t i s í a c t o r i o ; p r o n ó s i c o 
r e s e r v a d o . 
S a l u d ó t e , c o n e s p e r a n z a s d a n o d e r 
d a r t e m e j o r e s n o t i c i a s 
F e r r a r a 
N E W Y O R K , J u n i o 13 10 a m . 
C o r t i n a , S e c r e t a r l o de l a P r e s i d e n -
c i a . — H a b a n a . 
L o s m é d i c o s p u b l i c a n e l s i g u i e n t e 
b o l e t í n q u e i n d i c a u n a g r a v e d a d c a s i 
s i n e s p e r a n z a s : 
E n J u n t a c e l e b r a d a h o y a l a s d ioz 
de l a m a ñ a n a l o s d o c t o r e s A l v a r e z , 
B l g g s y H o l l i s , d e c l a r a n q u e e l e s -
t a d o d e l G e n e r a l G ó m e z é s m u y g r a -
v e . T e m p e r a t u r a , 39 y m e d i o ; p u l s o 
130 i n t e m i t e n t e ; r e s p i r a c i ó n 3 6 ; l i -
g e r a c i a n o s i s s e m ' i l n c o n c i e n t e . 
F e r i a r a 
F A L L E C E H I E T í T O D E L G E N E R A L 
J O S E M I G U E L G O M E Z . 
N E W Y O R K , J u n i o 1 3 . 
E l e x - P r e s i d e n t e de C u b a , G e n e r a l 
J o s é M i g u e l G ó m e z f a l l e c i ó e n e s t a 
c i u d a d a l a 1 . 4 5 de l a t a r d o de h o y 
e n e l h o t e l P l a z a . 
E l G e n e r a l G ó m e a h a c e d í a s s e h a -
l l a b a e n f e r m o de p u l m o n í a . E s t a m a -
ñ a n a s e a g r a v ó de t a l m a n e r a , q u e 
BUS m é d i c o s c e l e b r a r o n u n a c o n s u l t a . 
Derac1ones v era ^1 
buPf, ' 01(5 s u P e n s a m i e n t o , 
e n o ° m a l o , el qUe t r a z a b a n o r m a a 
triótr101165' El10 SUP0ne ^ T p a -
no lC0 orgullo n a c i o n a l i s t a y s o b e r a -
mel to0 t l ' S P U é s ¿ t su man<30 ^ ™ -
h i t 5 a § l t a d 0 y d i s c u t i d o d e l 
C ' z ; * p ú b l i c o - Y Ias ~ s 
defin , ^ de t a l m a 8 n i t u d , 
D e ^ 1' m e d i d a de s u i n f l u e n -
ü e s e * c a d e n a d a l a l u c h a p o l í t i c a 
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los h o m b r e s f u e r o n a su l a d o v i o l e n t o s 
y e x a l t a d o s p a r a d e f e n d e r l o o p a r a 
c o m b a t i r l o . S u s c o r r e l i g i o n a r i o s n o c o n -
c e b í a n m á s c a n d i d a t o q u e e l G e n e r a l 
G ó m e z p a r a l a P r e s i d e n c i a d e l a R e -
p ú b l i c a , c o m o sus e n e m i g o s no «e m o -
v í a n e n e n t u s i a s m o m á s q u e p a r a de -
r r o t a r l o . 
N o nos p r o p o n e m o s , a n t e los restos 
d e l g r a n c u b a n o , h a c e r u n j u i c i o de su 
a c t u a c i ó n p o l í t i c a . E s t á n a u n l a s h o -
r a s p r e s e n t e s t o c a d a s p o r sus a c t o s . 
L a s c o s a s e n t o r n o n u e s t r o m u e s t r a n l a 
i m p r e s i ó n de l a s h u e l l a s d e s u i n f l u e n -
c i a . P e r o s u n o m b r e p e r d u r a r á e n l a 
H i s t o r i a d e C u b a y e l l a d i r á , a c a l l a n d o 
las p a s i o n e s , c a t a l o g a d o s y d e f i n i d o s 
los v a l o r e s p ú b l i c o s , t o d a l a í n t i m a v e r -
d a d d e s u s m e r e c i m i e n t o s . 
F u é g r a n d e y f u é i n f l u y e n t e . P e s ó 
s o b r e los d e s t i n o s de l a p a t r i a . Y é s t a 
se r i n d e h o y , d o l o r i d a y r e s p e t u o s a , a n -
te s u c a r á c t e r . P a r a a s í p o s t r a r s e to-
dos los c i u d a d a n o S j u n á n i m e m e n t e , h a y 
u n a r a z ó n i n d i s c u t i b l e . E l G e n e r a l J o -
s é M i g u e l G ó m e z e r a e n s u t r a t o s o c i a l 
m u y c o r r e c t o y m u y a f e c t u o s o . E r a 
m u y n o b l e de c o r a z ó n y d e s e n t i m i e n -
t o s . Y e r a , s o b r e todo, u n d e m ó c r a t a 
c o r d i a l y s i n c e r o . 
C o m o p a d r e de f a m i l i a se c o m p o r t ó 
s i e m p r e c o n l a l e g e n d a r i a c o n d u c t a 
d e los p a t r i c i o s e s p a ñ o l e s , q u e d i e r o n 
t a n n o b l e y p u r a n o r m a de v i r t u d d o -
m é s t i c a . 
H a s t a e l h o g a r s a g r a d o q u e é l for -
m ó y a m ó t a n t i e r n a m e n t e , l l e g u e l a 
e x p r e s i ó n d e n u e s t r o s i n c e r o p é s a m e . 
C o m o l l e g a el de todos los c i u d a d a n o s 
d e l a R e p ú b l i c a . 
L A S U L T I M A S N O T I C I A S A N T E -
R I O R E S A L F A L L E C I M I E N T O 
L a a ú l t i m a s n o t i c i a s r e c i b i d a s e n 
P a l a c i o c o n a n t e r i o r i d a d a l t a l l e c l -
m i e n t o d e l G e n e r a l G ó m e z , f u e r o n l o s 
c a b l e g r a m a s d i r i g i d o s p o r e l d o c t o r 
F e r r a r a a l S e c r e t a r i o de l a P r e s i d e n -
c i a , d o c t o r C o r t i n a , q u e s e g u i d a m e n -
t e r e p r o d u c i m o s : 
N E W Y O R K , J u n i o 12 a l a s 11 p m . 
C o r t i n a , S e c r e t a r l o de l a P r e s i d e n -
c i a . — H a b a n a 
M e e n c u e n t r o c e r c a d e l G e n e r a l e n 
B E N U E S T R O C O R R E S P O N S A L 
S M O R Z A R R A G A 
N u e s t r o c o r r e s p o n s a l f u é de l o s p r i -
m e r o s e n c o n o c e r » l a t r i s t e n u e r a : : 
É l p é s a m e d e l D I A R I O a l o s f a m i l i a -
r e s : : L a l l e g a d a de M i g u e l M a r í a -
n o : : E s c e n a c o n m o v e d o r a : : R e -
c i b i ó l o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s T e -
l a n d o e l c a d á v e r : : F u n e r a l e s e l j u e -
v e s e n l a C a t e d r a l de S a n P a t r i ó l o 
: : L a P r e n s a a m e r i c a n a : : M i g u e l 
M a r i a n o d a l a s g r a d a s a l D I A R I O 
N U E V A Y O R K , J u n i o 1 3 . ( E s p e c i a l 
p a r a e l D I A R I O Ijíú - ^ A M A R I N A ) 
M i g u e l de Z a r r a g a , c o r r e s p o n s a l 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , f u é d e 
l o s p r i m e r o s e n e n t e r a r s e d e l f a l l e -
c i m i e n t o d e l G e n e r a l G ó m e z , p e r s o -
n á n d o s e i n m e d i a t a m e n t e e n e l H o t e l 
P l a z a , c u y o d e p a r t a m e n t o n ú m e r o 
1034 o c u p a l a f a m i l i a d e l f i n a d o . 
Z á r r a g a a b r a z ó a l d o c t o r M i g u e l 
M a r i a n o e n n o m b r e d e l D I A R I O , e s 
c u c h a n d o de a q u é l e l r e l a t o de l o s 
ú l t i m o s m o m e n t o s d e l G e n e r a l . 
M i g u e l M a r i a n o l l e g ó a n o c h e , e n -
c o n t r a n d o a s u p a d r e g r a v í s i m o , p e -
r o c o n c o n o c i m i e n t o , d e s a r r o l l á n d o s e 
u n a e s c e n a c o n m o v e d o r a , p u e s e l g e -
n e r a l p r e s e n t í a s u p r ó x i m o f i n . H o y 
a g r a v ó s e e l e n f e r m o r e c i b i e n d o l o s 
a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s , p e r d i e n d o l u e -
g o e l u s o de l a p a l a b r a , a u n q u e m o -
v í a l o s o j o s e x p r e s i v a m e n t e , m a n i -
f e s t a n d o í n t i m a a n g u s t i a . 
A l a s dos m e n o s c u a r t o de l a t a r -
de e x p i r ó , e s t a n d o p r e s e n t e s s u e s -
p o s a , s u h i j a N a r c i s a , s u h i j o M i g i . 1 
M a r i a n o y e l d o c t o r M e n c í a . 
L a n o t i c i a de l a m u e r t e d i v u l g ó s e 
p o r l a s e d i c i o n e s i n m e d i a t a s de l o a 
p e r i ó d i c o s E v e n i n g T e l e g r a p h y S u n . 
P o c a s h o r a s d e s p u é s a c u d i e r o n a l 
H o t e l m u c h í s i m o s a m i g o s d e l G e n e -
r a l y e m p e z a r o n a r e c i b i r s e i n n u m e -
r a b l e s t e l e g r a m a s . 
A l a n o c h e c e r r e t i r ó s e l a f a m i l i a a 
d e s c a n s a r y e l c a d á v e r ¿ [ u e d ó e n e l 
l e c h o m o r t u o r i o c u b i e r t o c o n u n a s á -
b a n a ú n i c a m e n t e , r o d e á n d o l e c u a t r o 
b l a n d o n e s e n c e n d i d o s . 
L o s a m i g o s í n t i m o s r u m a n s e v e -
l á n d o l e . 
E n t r e e l l o s e s t á e l C ó n s u l G e n e r a l 
de C u b a , r-.eñor F e l i p e ' r a b e a d a ; e l 
C ó n s u l de P r i m e r a C l a s e , s e ñ o r G a -
b r i e l A n g e l A m e n a b a r ; e l C a n c i l l e r , 
s e ñ o r J u a n A . P é r e z y e l s e ñ o r 
F r a n k S t h e i n h a r t . • 
M a ñ a n a p o r l a n o c h » e s p é r a s e a 
M o r a l e s C o e l l o y s u e s p o s a . 
P r o b a b l e m e n t e e l c a d á v e r e g l a r a 
a q u í h a s t a e l j u e v e s , e f e c t u á n d o s e e n 
e s e d i a s o l e m n e s f u n e r a l e s de c u e r -
po p r e s e n t e e n l a C a t e d r a l de S a n 
P a t r i c i o , t r a s l a d á n d o s e l u e g o e l c a -
d á v e r a l a e s t a c i ó n de P e n s l l v a n l a , 
p a r a e m b a r c a r l o m á s t a r d e e n W e y 
W e s t a b o r d o d e l c r u c e r o C u b a . 
L a m u e r t e d e l G e n e r a l G ó m e z f u é 
s e n t i d í s i m a p o r l a C o l o n i a C u b a n a , 
e s p e r á n d o s e q u e l o s f u n e r a l e s c o n s -
t i t u y a n u n a i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n 
de d u e l o . 
Z á r r a g a a s i s t i r á a l o s a c t o s que s o 
e f e c t ú e n e n n o m b r e d e l D I A R I O . 
M i g u e l M a r i a n o l e h a e n c a r g a d o 
que e x p r e s e a l D i r e c t o r s u s e n t i d a 
grat'-'tud p o r e l p é s a m e r e c i b i d o . 
L o s p e r i ó d i c o s a m e r i c a n o s p u b l i -
c a n a m p l i a s b i o g r a f í a s d e l f i n a d o , r e -
c o n o c i é n d o l e a c e n d r a d o p a t r i o t i s m o . 
L A A C T I T U D D E L D O C T O R Z A T A S 
D a d a l a g r a n s i g n i f i c a c i ó n d e l G e -
n e r a l G ó m e z e n n u e s t r a v i d a p ú b l i c a , 
l a a t e n c i ó n g e n e r a l e s t a b a f i j a e n e l 
e s t a d o de s u s a l u d , d e s d e q u e s e r e -
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a 
P A G I N A 0 0 5 
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L a C á m a r a a m e r i c a n a d e -
c l a r ó t e r m i n a d o e l e s t a d o 
d e g u e r r a 
W A S H I N G T O N , J u n o 13 
H o y s e t r a t a r á e n l a C á m a r a l a r e -
s o l u c i ó n p r e s e n t a d a p o r e l r e p r e s e n -
t a n t e P o r t e r , p o n i e n d o f i n a l e s t a d o 
de g u e r r a c o n A l e m a n i a y A u s t r i a . 
D i c h a m e d i d a s e p o n d r á a v o t a c i ó n 
a l a s c u a t r o y m e d i a de e s t a t a r d e . 
M á s de c i n c u e n t a r e p r e s e n t a n t e s h a n 
p e d i d o l a p a l a b r a p a r a t r a t a r s o b r e 
«1 a s u n t o ; p e r o s e d a c o m o s e g u r o 
l a a d o p c i ó n de l a a l u d i d a m e d i d a q u e 
s u s t i t u i r l a r e s o l u c i ó n d e l v i e n e 
s e 
E L P R O B L E M A M E J I C A N O 
W A S H I N G T O N , J u n i o 1 3 . 
E l s e ñ o r G e o J . S u m r a e r l i n , E n c a r 
g a d o de N e g o c i o s a m e r i c a n o s e n M é -
j i c o c u m p l i e n d o i n s t r u c c i o n e s d e l 
S e c r e t a r i o d e E s t a d o de l o s E s t a d o s 
U n i d o s , M r . H u g l e s , e n t r e g ó h o y l a 
n o t a a m e r i c a n a r e l a t i v a a l a p o l í t i -
c a q u e s e g u i r á e n M é j i c o e l "Gobier -
n o a m e r i c a n o . S e t i e n e i n t e n d i d o q u e 
M r . H u g l e s e s p e r a q u e e l P r e s i d e n -
te O b r o g ó n c o n s i d e r e q u e l a a l u d i d a 
R e n a d o ? K n o x , daftdo p o r t e r m i n a d a D o t a es l a ú n i c a c o n t e s t a c i ó n c o n o - , 
f r t n P i v a e n t r e A l e m a n i a y l o s E s - c i d a h a s t a a l a c o m u n i c a c i ó n d e l P r e 
a d í s U n t d o s B i d e n t e O b r e g ó u d i r i g i d a a l a S e c r e - | 
t a ñ o s u n í a o s _ _ _ _ _ t a r í a d6 r e l a c i o n a d a c o n e l 
TA - R F S O L U C 1 0 Í Í P O R T E R E K E L . T r a t a d o d e a m i s t a d y c o m e r c i o p r o -
C O S G R E S O T í O R T E A M E R I C A N O p u e s t o p o r l o s E s t a d o s U n i d o s . 
^ ^ u ^ a ^ d ó n ^ d ^ ' e x a c t a m e n t c l E í í E L C A M P A M E N T O D E C A R P E N 
c i n c o c o n t r a u n o , l a C á m a r a a p r o b ó T I E R 
p s t a n o c h e l a r e s o l u c i ó n p o r t e r . J a n d o 
p o r t e r m i n a d o e l castado de g u e r r a en 
t r a l o s E s t a d o s U m d o s y l a s p o t e n c i a s 
c e n t r a l e s 
M A N H A S S E T T N . Y . J u n i o 1 3 . 
H o y v o l v i ó G e o r g e s C a r p e n t l e r a 
e m p e z a r de n u e v o s u t r a i n i n g . 
E s t a m a ñ a n a c a m i n ó v a r i a s m E l a s 
A z u l e j o s d e 6 x 3 . $ 5 0 - 0 0 m i l l a r 
T u b o s d e h i e r r o d e 4 " . $ 1 - 4 0 
T u b o s d e b a r r o , a z u l e j o s y m o s a i c o s v a l e n c i a n o s , c a b i -
l las y t o d a c l a s e d e m a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n , a p r e c i o que 
no a d m i t e n c o m p e t e n c i 
C R E S P O Y G A R C I A , S . E N C . 
C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 9 8 y 1 0 0 . 
J u n t o a l a e n t r a d a p r i n c i p a l d e l a Q u i n t a d e D e p e n -
d ientes . T e l é f o n o M - 9 0 1 0 . H a b a n a . 
C 5455 3 d 14 
l á c i o n e s d e l T r a t a d o do P a z d e V e r a a -
l l o a . 
E l d i r i g i b l e Ü e g ó a {Saint S y l l , e s t a 
t a r d e . E s u n o d e l o » z e p p e l i n e s m á s 
g r a n d e s q u e se h a n c o n s c r u l d o , y h a c e 
p o c o q u e s e c o m p l e t ó , a c r i l l a s de-
l a d o O o n s t a n c e . 
E L P A G O D E L O S I N T E R E S E S S O -
B R E L A D E U D A E X T E R I O R D E 
M E J I C O 
C I U D A D D E M Z J I C O , J u n i o 1 3 . 
E l d í a p r i m e r o d e l m e s e n t r a n t e se 
r e a n u d a r á e l p a g o d e l o s i n t e r e s e s 
s o b r e l a d e u d a e x t e r i o r do M é x i c o 
c o u l o q u e s e a u m e n t a r á e n v e i n t e 
m i l l o n e s de p e s o s l o s p r e s u p u e s t o s de 
e g r e s o s . 
G A B L E 8 R 
E L E N T I E R R O D E E R N E S T O F A S 
T O R 
M A D R I D , í u n i o 1 3 . 
A l e n t i e r r o d e l t o r e r o E r n e s t o F a s 
O o ú \ o s u f r i i t u t o de Oa l e s o l u c t f ó n ' y a s u r e g r e s o p a r t i c i p ó de u n b u e n 
K n o x . v a a p r a b a d a p o r e l S e n a d o , i a l m u e r z o , 
d e r o g a n d o l a d e c l a r a c i ó n d e g u e r r a , ; C a r p e n t i e r p r o b a b l e m e n t e h a r á s u s 
f u é a d o p t a d a l a de Portea*, 305 c o n t r a e j e r c i c i o s t o d o s ' o ? d í a s d e e s t a s e -
61, c o m o m e d i d a r e p u b ' l o a n a , c o n s ó l o m a n a . 
l a p é r d i d a de u n v o t o r e p u b l i c a n o , *1¡ " Z ^ Z , i ™ ™ ™ * 
de K e l l e v , de M i c h i g a n . 49 d s m ó c r a - j M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
t a s v o t a r o n e ñ f a v o r de ' a m e d i d a . NEW Y O R K , j u n i o 1 2 . 
E m p e g a n d o p o r d e s e c h a r , a l s u s c i - ( L l e g a r e * a e s t e p u e r t o , p r o c e d e n t e s 
t a r s e l a c u e s t i ó n do o r d e n , u n a m o * ; de l a H a b a n a , l o a v a p r t r e s A n t o n i o 
" d ó n de i r e p r e s e a i t a n t e F l o o w , d e m ó - j L ó p e z y C a l a m a r e s , 
c r a t a , de V i r g i n i a , p a r a q u e s*. d e v o l - j S a l i ó e j M u n s o m o , p a r a N u e v i t a s . 
• » l e s e l a r e s o l u c i ó n a l a r o m i s l ó n c o n ! 
i n s t r u c c i o u * ! do d i c t a m i n a r o t r a e n , PQRT R E A D S , j u n i o 12 
H a n s i d o n o m b r a d o s 
r í o s c a r d e n a l e s 
v a -
L A A C T I T U D D E L A G R A N B R E T A -
Ñ A E N E L C O N F L I C T O G R I E G O -
T U R C O 
L O N D R E S , J u n i o 13 
A u s t e n C h a m b e r l a i n , j e f e d e l G o -
b i e r n o e n l a C á m a r a de l o s C o m u n e s , 
m a n i f e s t ó h o y q u e l a a c t i t u d de l a 
G r a n B r e t a ñ a e n e l c o n f l i c t o e n t r e 
l o s G r i e g o s y l o s n a a i o n a l i s t a s t u v e o s 
s e r á de a b s o l u t a n e u t r a l i d a d . 
I N G L A T E R R A Y L A C U E S T I O N D E 
O R I E N T E 
¡ L O N D R E S , J u n i o 1 3 . 
p i c a d o r e s y a m a n t e s d e l t o r e o -
E l d i e s t r o m e j i c a n o f a l l e c i ó a y e r a 
c o n s e c u e n c i a de l a s l e s i o n e s q u e r e -
c i b i ó e l d o m i n g o p a s a d o d u r a n t e l a 
c o r r i d a . 
B . s a r c ó f a g o , c u b i e r t o de c o r o n a s , 
f u ó l l e v a d o en h o m b r o s de s u s a m i -
g o s ; e s t a n d o r e p r e s e n t a d a ] a s o c i e d a d 
m e j i n a n a E x c e l a i o r . 
So e s t á p r e p a r a n d o u n a f u n c i ó n e n 
b e n e f i c i o do l a v i u d a , t a m b i é n n a t i v a 
de M é j i c o . 
l o s p a r t e s de a v a n c e , e l gobie 
o b t e n i d o u n a m a y o r í a considp110 114 
E n M a d r i d l o s r a a u . r i s t a s h a u , 1(í' 
a o c h o d i p u t a d o s . L o « TPV egÍQo 
TU- I0rn) 
t o r a s i s t i e r o n c e n t e n a , es de d i e s t r o s , h a n g a n a d o u n o , l o s a l b i s t a g otr 
c o n s e r v a d o r e s dos y ü o s romni1 ' ka-
u n o , ^oaistag 
E l (resto de l r e s u l t a d o no Re „ r 
h a s t a e l m a r t e s . 
E S P A ñ A P R E P A R A U N A I ^ T f i t * 
D E Q U I N I E N T O S M J X L o 4 ? S ? í f 
P E S E T A S * M I 
M A D R I D , j u n i o 1 3 . 
D i c e e l p e r i ó d i c o " " H e r .Mo do 
d r i d " , q u e e l g o b i e r n o , d e a n L Iíu 
E n l a C á m a r a de l o s C o m u n e » s e | ¿ o m i n g o 
L A S E L E C C I O N E S D E D I P U T A D O S 
P D O V I N C I A L E S 
M A D R I D , j u n i o 1 3 . 
L o s r e s u l t a d o s de l a e l e c c i ó n de 
d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s t o d a v í a no s e 
c o n o c e n p o r c o m p l e t o . 
E n l o s c í r c u T o s o f i c i a l e s , s i n e m -
b a r g o , s e d i c e que h a s t a d^nde l l e g a n 
p r o c e d e n t e de R o m a y c o n f e c h a deíl 
S a l i ó eE C h a l m e t t e , p a r a l a H a b a n a . 
N E W Y O R K , j u n i o 1 3 . 
S a l i ó eü A u s a b l e . p a r a l a H a b a n a . 
a n e TW s u p l i q u e a l P r e s i d e n t e q u e g e s -
t i o n e c o n lo s p a í s o s e n e m i g o s u n t r a -
t a d o de p a z , l a C á m a r a r e c h a z ó , p o r 
254 c o n t r a 112 v o t o s , o t r a p r o p o . j 
« I c i ó n r e l a t i v a 9.1 d e s a r m e . h 
L o s e s f u e r z o s de lo^ j e f e s d e m ó c r a - ! B O S T O N , J u n i o 1 3 . 
t a s p a r a m a n t e n e r u n i d o s a los raiem-j L l e g ó e l J o h n B l u m e r , de B a n e a . 
h r o c d e l p a r t i d o c o n t r a l a r e s o l u c i ó n , 
f r a c a s a r o n . 
' • 'misando g r a n s o r p r e s a , a ü l t f m a 
h o r a , e l P r e s ' d é n t e l e l a C o m i s i ó n $x 
R e l a c d o n e s S i c t e r f o r e s i Ivík*. P o r t & r , 
q u e d i r i g í a l a c a m p a ñ a , p i - e s e n t á a l ] 
^ o p r c H e n t a n t e B o u r k e C o c k r a n , d e m ó • • » 
« r a t a , de N e w Y o r k , -para q u e p r o m m C H A R L E S T O N , j u n i o 1 3 . 
c l a s e el d i s c u r s o final <.n p r ó d e U - S a l i ó e l M á x i m o G ó m e z , p a r a l a H a -
¡ • « s c í n c t ó n . S o h a b í a h a b l a d o d u r a n t o b a ñ a . 
e l d í a de q u e M r ' P o r t a r no s e g u i r í a • — 
s u p a r t i d o , p e r o s u a c t i t u d a ú l t i m a ! M O B I L B , j u n i o 1 3 . 
S A V A N N A H , j u n i o 1 3 . 
L l e g ó € l I t a l i a , de C á r d e n a s . 
T A M P A , j u n i o 1 3 . 
S a l i ó e l S a g u a , p a r a S a g u a . 
R O M A , J u n i o 1 3 . . T e n t l , S e c r e t a r i o d e l a . P r o p a g a n d a , j 
T r e s c a r d e n a l e s i t a l i a n o s f u e r o n . E l c o n s l s i t o r i o s e c r e t o de h o y s e r á 
a g r e g a d a s h o y a l S a c r o C o l e g r o , c u a n s e g u i d o p o r o t r o p ú b l i c o e l j u e v e s e n , 
do e l P a p a B e n e d i c t o , e n C o n s i s t o r i o l a c u a l se l e c o n f e r i r á n , l a s I n s i g n i a s , 
s e c r e t o , c o n c e d i ó e l c a p e l o a M o n s e ñ o d de C a r d e n a l e s a M o n s e ñ o r R a g u e s i , i 
G i o v a n n i T a c c i ' P o r c e l l i , e l , M a y o r a o - e x N u n c i o e n E s p a ñ a ; J u a n B e n o c h y 
xno P a p a l ; a M o n s e ñ o r G a m i l l o L a u - V i v o , A r z o b i s p o de B u r g o s y M o n s e -
r e n t t i . S e c r e t a r i o d e l a C o n g r e g a c i ó n ñ o r F r a n c i s c o V i d a l y B a r r a q u e r , A r 
d e l a P r o p a g a n d a y a M o n s e ñ o r A c h í - z o b i s p o de T a r r a g o n a , l o s c u a l e s f u e -
l l e F a t t i , N u n c i o P a p a l e n P o l o n i a , ! r o n c r e a d o s C a r d e n a l e s e n e l C o n s i s 
L a c e r e m o n i a f u é e n t u m o g r a d o so - t o r i o de M a r z o , 
l e m n e y p i n t o r e s c a ; p e r o - á n g u n o de S u S a n t i d a d e l P a p a , t e r m i n ó e l 1 
log e e p e c t a d o r e s , q u e p o r lo g e n e r a l j u e v e s s u a l o c u c i ó n de h o y . D í c e s e • 
a s i s t e n a e s t a s g r a n d e s 1 u n c i ó n e s , oo q u e c o n t i e n e u n p á r r a f o r e f e r e n t e a l 
t u v o p e r m i s o p a r a c o n c u i r i r a e s t a r e s t a b l e c i m i e n t o de l o s r o t a c i o n e s d i -
a o l - m n i d a d . p l o m á t i c a s c o n F r a n c i a , r e c o g i e n d o 
T o d o s l o s c a r d o n a l e s fle 1 «• t r e o S u S a n t i d a d q u e s e h a y a a d o p t a d o 
r r a n d e s ó r d e n e s , q u e s e h a l l a b a n e n i u n a m e d i d a b e n e f i c i o s a a l o s i n t e r é s ¡ 
h i z o o t r a t e n t a t i v a e s t a n o c h e p a r a 
« s u s c i t a r u n d e b a t e ' o b r e l a c u e s t i ó n 
de l c e r c a n o O r i e n t e , e x p r e s a n d o e l 
C o m a n d a n t e J o s e p h , K e n w o r t h y e l 
t e m o r de q u e e l G o b i e r n o e s t u v i e s e 
a p o y a n d o e n c u b i e r t a m e n t e a G r e c i a . 
C e c i l H a v m s w w o r t h , s u b s e c r e t a r i o 
d e R e l a c i o n e ^ E x t e n u r e í ' ( c o n t e s t a n 
L a v o t a c i ó n e n f a v o r Ce\ s e ñ o r T l -
f-toni, f u é de 256 c o n t r a 3 5 . 
T E N D R A N Q U E E M B A R C A R E N 
B A R C O S I T A L I A N O S 
L O N D R E S , j u n i o 1 3 , 
E l c o m i s i o n a d o de e m i g r a c i ó n i t a -
d o e n n o m b r e d e l G o b i e r n o , c i j o q u e l U a n o h a a n u n c i a d o q u e d e b i d o a l a 
l a m e n t a b a q u e s e G u s c U a s e s e m e j a n -
t e d i s c u s i ó n en e s t e o e n c u a l q u i e r 
o t r o P a r l a m a n t o a l i a d o . 
N o n e g ó q u e l a s i t u a c i ó n e s t a b o p r e 
fiada de a m e n a z a s , y ¿ i l u d i ó a l o ae? 
c l a r a d o p o r M r . C h a m b e r l a i n s o b r e l a 
n e u t r a l i d a d I n g l e s a , c o m o s u f i c i e n t e 
e v i d e n c i a c o n t r a l a s i n s i n u a c i o n e s s o -
b r e u n a u x i l i o e n c u b i e r t o a G r e c i a . 
L l e g ó e i M u n w o o d . de l a H a b a n a . 
N O R F O L K j u n i o 1 3 . ' 
S a l i e r o n e l H a r b o r , p a r a A n t i l l a , y 
e l C o t o p a s i , p a r a l a H a b a n a . 
h o r a d lC a l t r a s t o c o n todos l o s c á l c u -
l o s . 
M r . ^ l l o y , <?nc e l P r e s i d e n t e d e l a 
e o a r e r q n e i a m i x t a q u e t s t á e s t u d i a n -
do o] p r o y e c t o de l e y n a v a l c o n s u 
e n m i e n d a s o b r e e l d e s a r m e , a t a c ó © n é r I G R A V E M E D I D A 
g l e a m e n t e l a r e s o l u c i ó n , d e c l a r a n d o W A S H I N G T O N , j u n i o 1 3 . 
Q u e e l C o n g r e s o s e a r r e p e n t i r í a de s u E l S e c r e t a r i o D e n b y h a a u t o r i z a d o 
a c t o , q u e s ó l o s i g n i f i c a b a l a t a z c o n ( a i C o r o n t i . J o h n H . R u s s e l l , j e f e do 
u n m e r o e s t r e c h ó n d© m a n c a , s e g ú n l a ! ¡ e s f u e r z a s de I n f a n t e r í a de M a r i n a 
p r á c t i c a de l o s l u c h a d o r e s o r o f e s i o - [ e n ~ ' H a i t í , p a r a q u e e n d e t e r m i n a d o s 
n a l e s . c a s o s , e l e l e m e n t o c i v i l de H a i t í a c u -
^ a t a q u e p r i n c i p a l c o n t r a La res jo - s a d o de c i e r t o s d e l i t o s , s e a j u z g a d o 
J n c l ó n lo b a s a r o n l o s d e m ó c r a t a s en | p o r u n c o n s e j o de g u e m a . 
q u o n o p r o t e g í a d e b i d a m e n t e l o s d e - E s t a m e d i d a c e h a h e c h o n e c e s a r i a 
r e c h o s a m e r i c a n o s y q u e l o s E s t a d o s ! p o r n o h a b e r s e l o g r a d o q u e l o s t r i -
U n i d o s , a1 t r a t a r de n e g o c i a r u n t r a t a - ¡ bo inales o r d i n a r i o s l c a s t i g u e n a l a ; 
R o m a , r e u n i d o s e n e l s a l ó n d e l C o n 
s i s t o r i o , p r e s e n t a b a n u n a s p e c t o i m p e 
n e n t o c o n s u » d e s l u m b r a n t e s v e o t l d u -
f a s y v e n e r a b l e s a s p e c t o s , m i e n t r a s 
e s p e r a b a n l a l l e g a d a d^i S u m o P o n t í -
fice' 
{EJ1 P a p a B e n e d i c t o X V , i c d e a d o de 
s u g u a r d i a s u i z a y s e g u i d o d e l c o r o 
d e l a i g l e s i a y de l a R e p ú b l i c a . 
S E T E M E N D E S O R D E N E S E N R O -
M A 
R O M A , J u l i o 1 3 . 
L a s E l e c c i o n e s p a r a e l e g i r e l P r e -
s i d e n t e de l a C á m a r a d e D i p u t a d o s 
p r o m e t e t r a e r u n a p r o f u n d a d i v i s i ó n 
de l a c a p i l l a s i x t i n a , que c a n t a b a a l ' e n t r e i o s d i s t i n t o s p a r t i d o s p o l í t i c o s 5 
a c o m p a ñ a r 1 - e , e n t r ó e n e l t a l ó n i c o n v e a i y s e t e m e q u e l a e n e m i s t a d q u e e x i s -
t i m e n t a b l a n c a . D e s p u é s de h a b e r ro-1 t e e n t r e l o s c o m u n i s t a s y l o s n a c i o -
c i b i d o e l P o n t í f i c e o l h o m e ¡ n a j t t d e i n a l i s t a s e x t r e m i s t a s d e n m o t i v o a d e s -
S a c r o C o l e g i o , e l m a e s t r o de c e r e m e o r d e n . 
n í a s e x c l a m ó " E x t r a O m n e s ' y s o l o B l c o n f l i c t o s e h i z o a p a r e n t e e l s á 
p e i r m a n e c l ó e l G r a n C o n s e j o d e l a h a d o c u a n d o s e d l ó a c o n o c e r e l n o m 
I g l e s i a . | b r e d e l d i p u t a d o c o m u n i s t a M í s i a n o 
D e s p u é s de e n t o n a r u n rezo , y de ¡ c u y o n o m b r e f u é r e c i b i d o c o n g r i t o s 
l e e r u n a a l o c u c i ó n , s i P o n t í f i c e proce1 ^ o r p a r t e de l o s n a c i o n a l i s t a s dp 
d i ó a n u n c i a r l o s n o m b r e s de l o s n u c - i f u e r a f u e r a . 
L A S I T U A C I O N G R E C O - T U R C A 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
C O N S T A N T 1 N O P L A j u n i o 1 3 . 
U n a de l a s p o s i b i l i d a d e s q u e p u e -
l e y a m e r i c a n i . r e s t r i c t i v a de l a i n m i -
g r a c i ó n , o c h o v a p o r e s i t a l i a n o s s e r á n 
r e t i r a d o s de l a Hinca n o r t e a m e r i c a n a . 
L o s e m i g í r a n t e s i t a l i a n o s t e n d r á n 
a h o r a q u e e m b a r c a r e x c l u s i v a m e n t e 
e n b a r c o s i t a l a n o s . 
T E M P E S T U O S A S E S I O N D E L A 
A S A M B L E A N A C I O N A L I S T A 
T U R C A 
L O N D R E S , J u n i o 1 3 . 
U n a s e s i ó n t e m p e s t u o s a d e n a c i o -
n a l i s t a s t u r c o s e n A n g o r a , s e a n u n c i a 
c o n s u l t a r a l o s p r i n c i p a l e s b a n n ^ 
e s t á p r e p a r a n d o u n a e m i s i ó n d roB 
n i e n t o s m i l l o n e s de n e s e t a s Pn l qul' 
d e l T e s o r o . n 
D í c e s e q u e c o m o r e s u l t a d o da 
c o n f e r e n c i a c e l e b r a d a e l luUeB una 
e l M i n i s t r o do F o m e n t o d o i T j i i entre 
l a C i e r v a y e i M i n i s t r o d e ^ n s t , , ^ , ^ 
p ú b l i c a s e ñ o r A p a r i c i o , a l a c u a i ^ 4 
t i ó e l g o b e r n a d o r def. B a n c o de E?18" 
ñ a s e r e s o l v i ó q u e l a s C o r t e s C( . 
- Je j , 
a f i n d e s a p r o b a r e l proyecte , ¿e l se 
n u a s e n e n s e s i ó n h a s t a e l 25 de Jmj; 
ñ o r L a C i e r v a , 
C o r r e t a m b i é n e l r u m o r de nu9 í 
o x - J e f e d<* G o b i e r n o , s e ñ o i - MaiI. 
h a d a d o s u c o n s e n t i m i e n t o para 
c x t n e m a r l a o p o s i c i ó n a log pianos ^ 
M i n i s t r o de F o m e n t o , a s e g u r a n d o a • 
v i r t u a l m e n t e u n a m a y o r í a p a r a el p 
b i e r n o e n l a v o t a c i ó n . 
A C C I D E N T E E N U N A P L A Z A 
D E T O R O S 
V A L E N C I A , j u n i o 1 3 . ' 
D u r a n t e l a c o r r i d a de toros celebra, 
d a a q u í e i l o m i n g o , u n tox-o salte S 
b a r í e r a , c a y e n d o s o b r e e l tendido y 
m a t a n d o a u n p o l i c í a . 
E l a n i m a l f u é m u e r t o s i n que ocn, 
r r i e s é n m á s d e s g r a c i a s . 
M A D R I D , J u n i o 13 . 
E n l a s c o r r i d a s q u e s© celebraron 
h o y , e n u n d e s p a c h o de l a E x c h a n g e i e n e s t a C o r t e e l d o m i n g o , f i g u r a r o í 
d e n s u r g i r de l a s i t u a c i ó n g r e c o - t u r c a j T e l e g d a p h . p r o c e d e n t e de C o n s t a n t i - j a l g u n o s t o r o s m a n s o s , de l a gaaade 
e s q u e flos a l i a d o s , de a c u e r d o c o n l o s , n o p l a , j r í a d e A n d r é s S á n c h e z , a los cualei 
n a c i o n a l i s t a s t u r c o s , r u e g u e u a l S e - i S e c a m b i a r o n t i t o s d e r e v ó l v e r e n - . h i z o f r e n t e V a l e n c i a , q u e estuvo re 
c r e t a r i o de E s t a d o a m e r i c a n o , Mtr. ¡ t r e Cos d i p u t a d o s , d e c l a r a e l m e n s a j e , i g u i a r e n s u f a e n a l i d i a n d o también 
C h a r l e s E . H u g h t G , q u e s i r v a de á r 
b i t r o p a r a d i r i m i r l a c o n t i e n d a . 
C O N G R E S O D E M U J E R E S C O M U -
N I S T A S 
R I G A , j u n i o 1 3 . 
E l . s e g u n d o c o n g i i e s o m u n d i a l de 
m u j e r e s c o m u n i s t a s i n a u g u r ó s u s s e -
y M u s t a p h a K e m a l B a j á a m e n a z ó c o n [ L a R o s a , c u y a l a b o r f u é bas tante 
p r e s e n t a r s u d o m i s i ó n . 
A L T E R C A D O E N L A C A M A R A D E 
D I P U T A D O S I T A L I I A N A 
R O M A , J u n i o 1 3 . 
E l s i g n o r de N i c o l á f u é r e e l e c t o 
v o s c a r d e n a l e s p i d i e n d o v a r a c a d a u n o 
l a a p r o b a c i ó n d e l o s m i e m b r o s d e l 
S a c r o C o l e g i o . E s t a , a p r o b a c i ó n l a s i g 
n i f i c a r o n l o s c a r d e n a l e s l e v a n t á n d o s e 
y q u i t á n d o s e e l c a p e l o r e j o . 
E l P a p a lueg-o d i ó l a b e n d i c i ó n apoh 
t ó l i c a a todos l o s p r e s e n t e s , y as* 
t e r m i n ó l a c e r e m o n i a . 
í o c o n A l e m a n i a y c o n s u s a l i a d o s , p e r s o n a s a c u s a d a s de h a c e r p r o p a -
O B t a r k n a t a d o s do p i e s v m a n o s y s i n g a n d a r e v o l u c i o n a r i a y de libef-o c o n - o r e t o s e e l e g i r á n t r e s n u e v o s C a r d e 
o o c e r d i s f r u t a r de los d e r e c h o s q u e t r a e l P r e s i d e n t e de H a i t í y o t r o s f u n j n a ^ e s , 
h a b í a n c o n q u i s t a d o c o n ' a s n i e r r a . j c i o n a r i n s d e l G o b i e r n o , 
L o s r o p u b l i c a r o s s o s t u v i e r o n , s i n L o s c p í c i a l e s a m e r i c a n o s d i c e n q u e 
e m b a r g o , q u e todos l o s ¿ e r e c h o s e s t a - j b a s i d o n e c e s a r i o a d o p t a r e s a m e d i d a 
b a n o r o t e g í d o s . I p a r a a ( | b a r c o n l a s p o s i b l e s r e b e l i o -
E l r e p r p - s e n t a n t e C a r r e t t e l J . f e d e - n e s e n H a i t í . 
K i ó c t f a t a i n t e r i n e ; e l r e p r e s e n t a n ^ | D í c e s e que l a o r d e n r e l a c i o n a d a c o n 
C o n n o K y . d e m ó e f a t é , de T e j a s , y M r . ' e l c o n s e j o de g u e r r a f u é e x p e d i d a c o n 
F l o e w , f u e r o n l o s q n ? p i o r u m e i a r o n l a a p r o b a c i ó n det P r e s i d e n t e . D a s t i -
l o s p r i n c i p a l e s d i s c u r s o s c o n t r a l a r e - g U e n a v e y ' q u * l a d r d e n ge h i z o n e c e - j m i s i ó n e s p e c i a l , p r e s i d i d a p o r e l M a 
s o l u c i ó n , d e c l a r a n d o todos q u e e l a r - j S a r i a debido a l a t r a d i c i o n a l p o l í t i c a j r i s c a l F a l l o y e , e l e c t o p o r i a s o c i e d a d 
g u m e n t o m á s f u e r t e en f a v o r d e 3 Z ' de l o s t r i b u n a l e s h a i t i a n o s de n e g a r s e y f r a n c o - a m e r i c a n a , q u i e n ¿ e d i r i g i r á a l 
E l d i p u t a d o N i c o l i n i , eCecto p o r e l 
D i s t r i t o M e r i d i o n a l d e T y r o l es a l e -
m á n d e n a c i m i e n t o y f u é c o n d e c o r a d o 
p o r v a l o r e n e l c a m p o d e b a t a l l a p o r 
A u s t r i a . D u r a n t e l a g u e r r a f u é h e -
r i d o e n C o l d i a n a . E s c o m p a ñ e r o d e l 
p r í n c i p e G e l a s i o C a e t a n i d i p u t a d o n a 
c l o n a l i s t a . 
L O S I T A L I A N O S E V A C U A N L A D A L 
M A C I A 
L O N D R E S , J u n i o 1 3 . " \ 
" U n d e s p a c h o de R o m a a l " T i m e s , 
de L o n d r e s ( dicei q u e l o s t r o p a s i t a l i a 
ñ a s e s t á n e v a c u a n d o l a D a l m a c i a , y 
S e c r e e q u e l o s n u e v o s C á r d e n a - q u e v a r i o s d i s t r i t o s v a h a n s i d o e n t r e - T 
l e s s e r á n M a u r i c i o T a c c l P o r c e l l i M a ^ a d o s a l a Y u g o - E s l a v l a . 
y o r d o m o P a p a l ; M o n s e ñ o r R a t t I ; L a s o p e r a c i o n e s s e h a n d e s a r r o l l a d o 
N u n c i o e n P o l o n i a y e l M o n s e ñ o r L a u ' s i n I n c i d e n t e s de n i n g u n a c l a s e . 
I N T E R E S A N T E S C E R E M O N I A S 
ROMA, J u n i o 1 3 . 
S e e s p e r a q u e a l r e u n i r s e a q u í h o y 
e l C o l e g i o S a c r o e n C o n s i s t o r i o s e -
s i o n e s e n M o s c o u , e n r e l a c i ó n c o n l a ¡ fe.f^d^« * f J ^ P A m * ™ ^ \ l ° 3 
t e r c o a i n t e r n a c i o n a l , 
A s i s t i e r o n a e s t e c o n g r e s o v a r i a s 
d e l e g a d a s a m e r i c a n a s . 
R E C O R D A T O P Í O A L ( G O B I E R N O 
A M E R I C A N O 
P A R I S , j u n i o 1 3 . 
S e h a e n v i a d o , p o r c o n d u c t o s d i p l o -
m á t i c o s , u n r e c o r d a t o r k a l G o h i e r n o 
de l o s E s t a d o s U n i d o s , n o t i f i c á n d o l e 
q u e l a L i g a de l a s N a c i o n e s n o h a 
D i p u t a d o s , p o r 340 v o t o s c o n t r a 1 3 1 . 
D u r a n t e e l d í a u n g r u p o de d i p u t a -
dos f a s c i s t i , e n c o n t r ó a l d i p u t a d o M l -
s i a n , c o m u n i s t a y d e s e r t o r c o n v i c t o , 
e n l o s p a s i l l o s de l a C á m a r a , y le o r -
d e n ó q u e s a l i e s e d e l e d i f i c i o . 
S o b r e v i n o u n a l t e r c a d o , d e s p u é s d e l ¡ t r o f e f e r r o v i a r i a d e V i l l a v e r d e . 
c u a l M í s i a n o o b e * i s j ó l a ó r d e n . t.oros de ^ g a n a d e r í a de Nandín, 
A n t e r i o r m e n t e l a c u e s t i ó n d e l a ] de l o s m á , s m a n s o s , r e s u l t a r o n difíci. 
e x p u l s i ó n de M i c í a n o h a b í a d a d o o r i - j l e8 de ¡ i d i a r / 
ya. 
r i a d a y l u c i d a . 
M é n d e a a p e s a r d e s u intrepldej 
e s t u v o d e s g r a c i a d o . 
E n B a r c e l o n a , e l d i e s t r o Salvador 
t o m ó l a a l t e r n a t i v a , l i d i a n d o cou su 
h e r m a n o L u i s t o r o s d i f í c i l e » . 
A m b o s h e r m a n o s r e c i b i e r o n rm, 
o v a c i ó n p o r s u i n t r é p i d a f a e n a . 
A l c a l a r e ñ o c o m p i t i ó c o n j i l o s bri-
l l a n t e m e n t e . 
E n A l g e c i r a s , F o r t u n a que abando-
n ó l a a r e n a . de M a d r i d , p a r t i c i p ó en 
l a s c o r r i d a s a l l í c e l e b r a d a s . 
S e d e m o r ó c o n m o t i v o de l a catás-
g e n a u n a c a l o r a d o d e b a t e e n l a C á -
m a r a , d e c l a r a n d o l o s f a s c i s t i q u e e r a 
i r e c i b i d o c o n t e s t a c i ó n q u e u n h o m b r e q u e h a b í a 
d e s e r t a d o d u r a n t e l a g u e r r a p e r m a -
n e c i e s e e n l a C á m a r a , 
m i é r c o l e s p r ó x i m o , s i e n d o es ta s u p r l 
m e r a t r a v e s í a , l l e v a r á a b o i d o u n a 
a d o p c i ó n , p r e p a r a r í a e l c a m i n o p a r a ¡ c ^ o n c e r d e l a s c a u s a s de e s a ín-
u n c o m e r c i o m a y o r c o n A l e m a n i a ' r ¿ o l e i 0 q u e o b l i g a b a a l G o b i e r n o h a i . 
a c t o d e l S e n a d o , a i n o a c e p t a r e l t i a n ¿ a e m p l e a r m é t o d o s s u m a r í s i m o s , 
s u s t i t u t o de l a C á m a r a , d a r á p o r r e - ! t a l e s c o m o e l de p r i s i ó n y h a s t a d e 
s u l t a d o q u e t o d a l a c u e s t i ó n de l a p a z 1 e i e c u c i ó n s i n r e c u r r i r a l o s t r i b u n a -
s e a n u e v a m e n t e s o m e t i d a a u n a c o m í c i v i l e s 
s i ó n m i x t a . L a m a y o r í a de los o r a d f > | * • 
r e s r e p u b l i c a n o s d e c l a r a r o n q u e e l i L A C A M A R A A D O P T O L A R E S O L U -
C o n g r e s o no d e b í a r e p u d i a r l a d e c í a - 1 C I O N P O R T E 1 " , 
r a c i ó n de g u e r r a , s o s t e n i e n d o q u e é s t o ! W A S H I N G T O N , j u n i o 1 3 , 
s l g m f i c a r í a l a d e s a p r o o ^ í ó n de l a r e s o l u c i ó n P o r t a i - q u e d a p o r 
g u e r r a ; p o r o los d e m ó c .-atas l e s r e c o r - l t e r m i n a d o e l e s t a d o de g u e r r a , f u é ' 
d a r o n q u e u n a C á m a r a r e p u b l i c a n a ¡ ¿ X d a h o y p o r l a C á m a r a c o m o i 
S d f n ' f ^ t S V e ^ f . U n a r ^ o l u - i s u s ü X de l a R e s o l u c i ó n d e l S e n a d o ¡ 
' d e r o g a n d o l a d e c l a r a c i ó n de g u e r r a . 
L a m e d i d a p a s a a h o r a a l a c o m i s i ó n i 
m i x t a . ¡ 
L a v o t a c i ó n f u é de 305 c o n t r a 61, ! 
d e s p u é s de u a debate q u e d u r ó d o s 
" U n o s c i n c u e n t a d e m ó c r a t a s v o t a r o n j 
p o r l o s r e p u b l i c a n o s e n f a v o r de l a 
r e s o l u c i ó n . 
S E R A N J U Z G A D O S P O R L O S T R I B U 
N A L E S M I L I T A R E S 
L a s s e s i o n e s p r i n c i p a l e s s e e s t á n 1 W A S H I N G T O N , i o J 3 ' . . n t p d6 
c e l e b r a n d o " U s E e r H a l l " S e h a n a l - C o n l a a p r o o a c i ó n d e l P r e s i d e n t e de 
q u í l a d o dos ' h a l l s ' a d i c í o ^ e s ^ o n d e H a i t í , e l S é c r ^ 
se c e l e b r e n r e u n i o n e s s e x e n a l e s R e ' *er ^ u t l ^ c o i ñ n de l o s 
p r e s e n t a n t e s de m á s de 900 d u b s i d a d e 8 m i l l t a r o « l a 3 u r s d l , C C 6 „ I . " ! 
r o t a r l o s a f i l i a d o , c e h a l l a n a q u í l S l ! S l S T S 
C a n a d á p a r a d a r g r a c i a s a e s t e p a í s 
p o r e l a u x i l i o q u e l e p r e s t ó a F r a n c i a 
d o r a n t e l a g u e r r a . 
L a m i s i ó n i n a u g u r a r á v .aa e x n o a l - ' t r u í d o e n A l e m a n i a , f u é e n t r e g a d o a 
c i ó n f r a n c o l c a n a d i e n s e ^n M o n t r e a l y F r a n c i a h o y , e n v i r t u d c e l a s e s t i p u 
n r e s e n t a r á a l G o b i e r n o d e l C a n a d á u n 
b u s t o , o b r a de R o b í n , q u e s i m b o l i z a 
a F r a n c i a d e s p u é s d e s u v i c t o r i a , $ ¡ 
D I R I G I B L E A L E M A N E N T R E G A D O 
A [ F R A N C I A 
V B R S A L L E S , J u n i o 1.3. 
E l g l o b o d i r i g i b l e , N o r d s t h e n , c o n s -
ñ ó n de p a z on ese ^ » n t i d o . 
L A C O N F E R E N C I A D E L O S C L U B S 
R O T A R L O S 
E D M B U R P H , J u n i o 1 3 . 
L a a s o c i a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de l o s 
c l u b s R o t a r l o s i n i c i ó s u d u o d é c i m a 
c o n v e n c i ó n a n u a l h o y , y p e r m a n e c e -
•rá e n s e s i ó n hat>ta e l v i e r n e s . A I 
a b r i r l a s e s i ó n de a p e r t u r a e l P r e s i -
d e n t e S n e d e c a r d e P o r t l a n d se h a -
l l a b a n q u i n i e n t o s d e l e g a d o s de l o s 
c l u b s r o t a r l o s de l o s E s t a d o s U n i -
dos 
c u a l e s se c a l c u l a r , 
f u . 0 0 0 m i o m i : r o s . 
t i e n e n m á s d e 
C O M I D A E N H O N O R D ^ L A L M I -
R A N T E S I M S Y S U E S P O S A 
Q O N A R E S , J u n i o 13 
E l C o n t r a l m i r a n t e y , rm. s . S l m s 
m a n i f e s t ó e n l a m a ñ a n a d e h o y que 
n o h a b í a r e c i b i d o e l m e n s a j e caJale-
g r á f i c o d e l S e c r e t a r i o de i a A r m a d a 
A m e r i c a n a D e n b y . c a n c e l a n d o bl res-> 
to q u e l e q u e d a de s u l i c e n c i a y o r d e 
CHEQUES INTERVENIDOS 
C o m p r a m o s d e todos los B a n c o s , e n c u a l q u i e r c a n t i d a d , 
p a g a n d o p r e c i o s v e n t a j o s o s . 
B O N O S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
T a m b i é n c o m p r a m o s en c u a l q u i e r c a n t i d a d . 
C A R G A R E M E 5 
L o s p a g o s a l m á s a l t o p r e c i o . 
C A C H E I R O Y H N O . V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A . 
Obispo y Aguiar. Teléfono A-0000.—Habana. 
d l c a c i ó n d i r i g i d a a l o s E s t a d o s U n í 
dos p a r a q u e e n v i a s e u n r e p r e s e n t a n -
te c o n e l ob je to de d i s c u t i r l a c u e s -
t i ó n de l o s m a n d a t o s . 
- T a n t o l o s m a n d a t o s d e l ia c l a s e A . 
c o m o l o s de l a c l a s e B . , e s t á n e n l a 
o r d e n d e l d í a d e l C o n s e j o de l a L i g a , 
q u e s e c e l e b r a r á e n G i n e b r a e l 17 de 
j u n i o . 
S E R I C I O A E R E O E N T R E P A R I S Y 
E L H A T R E 
H A V R E , F r a n c i a , J u n i o 13* 
L o s p a s a j e r o s q u e no i . u e d a n a l c a n -
z a r l o s t r e n e s e n t r e P a r í s y e l H a v r e , 
p o d r á n l l e g a r a h o r a a - . iempo a e e m -
b a r c a r e n e s t e u l t i m o p u e r t o , u t i l i z a n 
do e l s e r v i c i o a é r e o j u e v a a i n a u g u -
r a r s e d o s d e e l m i é r c o l e s p r ó x i m o , 
c o i n c i d i e n d o c o n l a s a l i d a ^ d e l v a p o r 
d e i i a c o m ? a ñ T a a n u n c i a c u e e n l o a d e - do a y e r , e l G o b e r n a d o r de O r i e n t e , c o 
l a n t e l o s a e r o p l a n o s s a l d r á n d e L a m u n l c ó a l S e c r e t a r l o de G o b e r n a c i ó n 
B o u r g e t d o s h o r a s d e s o u é s d e q u e h a - q u e , s e g ú n l e i n f o r m a b a n d e A n t i l l a , 
R U M O R E S D E C R I S I S M I N I S -
T E R I A L E N F R A N C I A 
P A R I S . J u n i o 1 3 . 
L a p r e n s a d e d i c a c o n s i d e r a b l e s c o -
m e n t a r l o s a l o s r u m o r e s de c r i s i s 
m i n i s t e r i a l , c o m o r e s u l t a d o d e u n c o n 
í l i c t o e n t r e P a b l o D o u n e r , M i n i s t r o 
d e H a c i e n d a , y L u í s L o u c h e u r - M i n i s -
t r o de l a s r e g i o n e s e m a n c i p a d a s , c o n 
m o t i v o de l a d i r e c c i ó n f i n a n c i e r a de 
l a o b r a de r e c o n s t r u c c i ó n . 
B e l m e n t e , s i n e m b a r g o , d i ó una ex-
c e l e n t e e x h i b i c i ó n , l u c i é n d o s e mucho 
t a n t o e n b a n d e r i l l a s c o m o con l a ma. 
l e f a d e s p a c h a d o a s u t o r o de nna 
g r a n e s t o c a d a ; m i e n t r a s jf^rtuna, 
V á z q u e z y B e l m o n t i t o , e s tuv i eron bas 
t a n t a b i e n . 
E n C ó r d o b a l o s g r a n d e s toros de 
P a l h a s a l i t r o n a l r u e d o , p a r a luci-
m i e n t o de R o d a l i t o , q u e i u é ovado-
n a d o p o r s u b r i l l a n t e l a b o r en los 
d o s ú l t i m o s t e r c i o s , c o n c e d i é n d o s e l e 
u n a o r e j a . 
B e l m o n t i t o r e v e l ó g r a n Intrepidez, 
o b t e n i e n d o e n p r e m i o de s u labor va. 
r í a s o r e j a s . 
R u f i n o s o l o e s t u v o r e g u l a r , 
e m p i t o n a d o p o r el q u i n t o toro, 
f r i e n d o s o l o s c o n t u s i o n e s . 
E n Z a r a g o z a S a n t a m a r í a f u é cor-
n e a d o p o r u n t o r o , p e r o solo recIW 
a l g u n a s l e s i o n e s , l i d i a n d o bichos do 
E n l a s ú l t í m á s h o r a s d e 1 » t a r d e \& g a n a d e r í a de E n c i n a , 
E s t a f u ó c a u s a d e q u e H e r r e n n ^ 
^ e s e o b l i g a d o a m a t a r c u ^ i o h o j 
s u e r t e d l ó m u e s t r a ® ae -gran 
ü u e ^ a de estibadores en Antilla 
C 5437 i C d 14 
a c u s a d a s de I n t r i g a r a l a e s o r d e n , e i 
d e r r a m a r a i o n t o d e s a n g r e o l a r e b e l i ó n 
0 de h a b e r p u b l i c a d o l i b e l o s c o n t r a l o s 
m i e m b r o s d e l g o b i e r n o o a i t i a n o o l a s 
f u e r z a s de I n f a n t e r í a de m a r i n a a m e -
ricanas. 
L a a c t i t u d d e l o s t r i b u n a l e s c i v i l e s 
q u e s e h a n n e g a d o a c o n d e n a r a l a s 
p e r s o n a s a c u s a d a s de ei-tas o f e n s a s , y 
01 r á p i d o d e s a r r o l l o q u e l e d e n t e m e n L e 
h a a d q u i r i d o l a p r o p a g a n d a r e v o l u c i o -
n a r i a , d a n d o o r i g e n a l t e m o r de q u e 
n á n d o l o s e p r e s e n t o e n W a s h f n r t o n l o ? . c u r r a u n ^ ^ ^ E ^ S ? 
m á s p r o n t o p o s i b l e . E l A l m i r a n t e y 
s u e s p o s a h a n s i d o i n v i t a d o s a c o m e r 
h o y c o n e l E m b a j a d o r a m e r i c a n o y s u 
e s p o s a . ' E n t r e l o s i n v i t a d o s a d i c h a 
c o m i d a se e n c u e n t r a n e l D u q u e de 
C o n n a u g h t y ó í l r o s p e r s o n a j e s n o t a -
b l e s . 
S E C U E S T R A D O R E S D E T E N I D O S 
N E W Y O R K , J u n i o 1 3 . 
C i n c o a c u s a d o s d e h a b e r s e c u e s t r a 
do a l n i ñ o de c i n c o a ñ o s G i u s e p p e 
V e r o t t a , c u y o c a d á v e r f u é e n c o n t r a -
do e n el r í o H u d s o n e l s á b a d o ú l t i m o 
h a n s i d o d e t e n i d o s e x i g i é n d o s e l e s u n a 
f i a n z a d e c i e n m i l p e s o s a c a d a u n o . 
E l F i s c a l m a n i f e s t é q u e h a r í a i n -
m e d i a t a m e n t e e l p r o c e s a m i e n t o do d i 
c h o s i n d i v i d u o s p o r a s e s i n a t o 
S ó l o a l por mayor 
P A N T A L O N E S P A R A H O M B R E S 
$13.7S 
pre -
g a r ; 
D r i l J i p l . J a p a Blanco , a S15.00 
Por D o c e n a . 
P a n t a l o n e s do t e l a r a y a d a , a 
¡J lá .oo D o c e n a . 
P a n t a l o n e s K H A K 1 , 
por D o c e n a . 
P a n t a l o n e s de verano, a 
c ios e x t r a , desde $3.00 el 
tambl(*n los h a y r a y a d o s . 
P a n t a l o n e s S e r g a B L A N C A y 
AZXJL, desde $21.00 en ade-
l a n t e . 
rrecios E s p e c i a l e s do $21, $27. 
$3!!. $36 y $42, por Docenas . 
Muestras de panta lones do to-
das t a l l a s s i se d e s e a n . 
B E N I G S O H X & « O L D S t E l X , I n c . 
eu,&5 E a s t i t S t r e e t , New "Voru. 
V . S . A . 
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t i v o s e x p u e s t o s e¡n ' u s t i f i c a c i é n d t 
« s t a m e d i d a . 
" V i e n d o q u e n o e r a n c a s t i g a d o s BV« 
a t a q u e s a l a s p e r s o n a s y a l a s a u t e r í * 
d a d o s , d ice e l D e p a r t a m e n t o fie M a ^ 
riña, l o s o r a d o r e s y e s c r i t o r e s h a i t l a 
n o s h a n ido l e n t a m e n t e a d q u i r i e n d o 
m á s a u d a c i a , y t o d o s l o s p a r t i d o s h a n 
l l e g a d o a e x e t a r s e h a s t a o] p u n t o d e 
t e m e r s e q u e o c u r r a n ' o v a n t a m e n t o a 
p o p u l a r e s , 
" C r é e s e q u e e l c o n v o n c i m l e n t o de 
q u e e l j u i c i o a n t e u n t r i b u n a l i m p a r -
c i a l y l i b r e de I n t i m i d a c i ó n s e r á c a u s a 
s u f i c i e n t e p a r a c o n t e n e r a l o s á n i m o s 
e x c i t a d o s o I m p e d i r á u n a r e p e t i c i ó n 
d e l a s d e c l a r a c i o n e s c a l u m n i o s a s o 
i n c e n d i a r i a s q u e h a n a m e n a z a d o cou 
p r o m o v e r m a y o r e s d i s t u r b i o s " . 
I N C E í i D I O A B O R D O l ^ E L G E O R O E 
" W A S H I N G T O N 
N E W Y O R K , J u n i o 1 ? . 
U n I n c e n d i o , de o r i g e n I g n o r a d o , 
c a u s ó l e v e s a v e r í a s b o y a l v a p o r ] 
G e o r g e W a s h i n g t o n , u s a d o p o r e l P r e 
s id&nte W i l s o n e n s u s v i a j e s a E u r o p a 
p a r a l a c o n f e r e n c i a de ' a P a z . 
E s t e h a s i d o e l s e g u n d o fuego que 
s e h a d e c l a r a d o e n u n m e s a b o r d o 
de e s t a e m b a r c a c i ó n , que se e s t j r e -
p a r a n d o "n u n d i q u e s e c o d e H o b o k e n . 
E l a p e r d e b í a s a l i r el 30 de j u l i o 
p a r a P l y m o u t h , C h e r b u r g o y B r a m e n . ¡ 
M I S I O N F R A N C E S A A L C A l í A D A 
H A V R t í , F r a n c i a , J u n i o 13 . 
. E l n u e v o t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s ' P a -
r í s ' , q u e s a l d r á p a r a N e w Y o r k e i 
D I E S E L - M O T O ü i E N 
D i e s e l B e n z 
Desde 30 hasta 1.000 cabatlos. 
EXISTENCIA EN 30 Y 50 CABALLOS 
Tenemos existencia también 
en Motores pequeños "BENZ" 
de petróleo crudo y en moto-
res marinos de alta clase, de 
10, 15 y 20 caballos. 
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AGENTES EXCLUSIVOS 
- Teléfonos A-6912 y M-9035. Apartado 2505 
a a a l l d o l o s t r e n e s . Jo c u a l p e r m i t i r á l o s o b r e r o s e s t i b a d o r e s de a q u e l p u e r -
a l o s p a s a j e r o s e s t a b l e c e r c o n e x i o n e s to h a b í a n t o m a d o e l a c u e r d o d e I r h o y 
c o n l o a v a p o r e s ^ j a g l a ^ h u c l g a ^ t e l e g r a m a ( l 0 a o lyrer06 
T A R E P R E S E N T A C I O N F R A N C E S A no a c e p t a n e l C o m i t é de A j u s t e , h e c h o 
E N E L C 0 N S E P 0 D E L A L I G A . D E este q u e h a m o t i v a d o e l m o v i m i e n t o 
L A S N A C I O N E S h u e l g u í s t i c o . 
i P A R I S , S J u n i o 13' • 
I M e x - M i n l s t r o d e R e l a c i o n e s E x 
i t e r í o r e s H a n o t a u x , r e p r e s e n t a r á a 
F r a n c i a e n l a p r ó x i m a s e s i ó n d e l C o n -
s e j o de l a L i g a de l a s N a c i o n e s e n 
G i n e b r a . 
L e ó n B o u r g e o l s , e l r e p r e s e n t a n t í 
f r a n c é s e n e l C o n s e j o , s e h a l l a i n d i s -
p u e s t o y no p o d r á a s i s t i r . E l e ^ - p r l -
m e r M i n i s t r o V i v í a n ! s e h a l l a I m p o -
s i b i l i t a d o y n o p o d r á s a l i r d e P a r í s 
d u r a n t e e l t i e m p o q u e d u r e n l a u seslo^" 
n e s . 
e n c u y a 
v a l e n t í a . „ * r-* 
E n S e v i l l a , l o s t o r o s de S a n t a t i -
l o m a d i e r o n b a s t a n t e j u e g o , con Pa-
b l o L e y e n d a y s u h e r m a n o Marcial, 
q u i e n e s s e l u c i e r o n m u c h o . 
M a r c i a l f u é c o c i d o , recibiendo le-
v e s l e s i o n e s . 
L A A L O C U C I O N D E L P A P A 
R O M A , J u n i o 1 3 . 
B l S u m o P o n t í f i c e e n s u a l o c u c i ó n 
e x p r e s a p r o f u n d a a n s i e d a d c o n m o t i v o 
d e l a s i t u a c i ó n d e l a P a l e s t i n a , e n v i s 
t a do l a a c t i v i d a d d e l o s j u d í o s e n l a 
T i e r r a S a n t a , y r e c o m i e n d a a l o s go-
b i e r n o s d e l a s n a c i o n e s c r i s t i a n a s q u e 
a p e l e n a l a L i g a de l a s N a c i o n e s , p a r a 
q u e t o m e n e n c o n s i d e r a c i ó n e l m a n -
d a t o de I n g l a t e r r a s o b r e P a l e s t i n a . 
E l P a p a a g r e g a q u e n o d e j a r á •*« 
s o c o r r e r a l o s m e n e s t e r o s o s ; p e r o q u e 
s u s r e c u r s o s s o n l i m i t a d o s , p o r q u e t l e 
n e q u e r e s p o n d e r a m u c h a s p e t i c i o n e s 
q u e l e l l e g a n de n u m e o s a s r e g l o n e s 
A l u d i e n d o a l o s a s u n t o s m u n d i a l e s , 
e l P o n t í f i c e d i c e q u e c a s i t o d o s i o s 
E s t a d o s c i v i l i z a d o s s o s t i e n e n r e l a c i o 
n e s d i p l o m á t i c a s c o n l a - S a n t a S e d e , 
e x c e p t o e n a q u e l l o s p a í s e s d o n d e l a s 
m a v a g c o n d i c i o n e s r e i n a n t e s I m p o n e n 
t r a b a s a l a n e c e s a r i a l i b e r t a d e i n d e -
p e n d e n c i a d e l pont i f i cado . 
L a a l o c u c i ó n e x p r e s a l a e s p e r a n z t » 
d e q u e s e d e s a r r o l l e u n a m u t u a c o o -
p e r a c i ó n , q u e d e o r i g e n a u n a p r o s p e -
r i d a d e n v i d i a b l e , t a n t o p a r a lo, i g l e s i a 
c o m o p a r a l o s e s t a d o s q u e c o n e l l a 
t i e n e n r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s . 
S i e n d o a s í , q u e n o h a n c e s a d o l a s 
c o n t r o v e r s i a s y d i f e r e n c i a s ©n J h i r o p a , 
S u s a n t i d a d r e c o m i e n d a a l o s ' e fes d e 
l o s Gobt t erups , a i r l m a d i o s de' b u e n a 
v o l u n t a d , q u e u s e n i n f l e n c i a p a r a qut> 
l a s r e c í p r o c a s m a l q u e r e n c i a s s e a n d e -
s e c h a d a s V s© d i r i m a n l a g c o n t r o v e r -
s i a s pencuetntes c o n c o n e s p í r i t u 
J u s t i c i a y c a r l d a ó . 
E l S a n t o P a d r e s e m a n i f i e s t a r e g o -
c i j a d o c o n wio t lvo de l a r e s t a u r a c i ó n 
( K l a s r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s c o n 
F r a n c i a , a l a s c u a l e s d í c f , e l ponti f t 
c a d o s e a d h e r i r á d e b n e n g r a d o , fiel 
a s u s t r a d i c i o n e s y s ó l o d e s e o s o d"1 
q u e h a y a a r m o n í a e n t r e l a I g l e s i a v 
e l E s t a d o e n "beneficio ¿ e todos . 
P R E S I D E N T E D E L ¡ S E N A D O I T A -
L I A N O 
L O N D R E S , j u n i o 1 3 . 
E l S e n a d o i t a l i a n o h a d e c i d i d o n o m 
b r a r a T o m á s s o T i t t o n i a p a r a P r e s i -
d e n t e de e s t e a l t o c u e r p o , s n c e d i é n d o -
s c a s i fciiemo, eega'm a n u n c i a u n 
d e s p a c h o de l a E x c h a n g o T e l c g ü a p h . 
U R I C O A C I D O 
p u e s f o e f u e 5 0 Í O e/Za c f / s ü e / i / e f i f í 
9 2 % 
a e l o s c o m p u e s t o s ú r i c o s 
A R T R I T I S M O , R E U M A T I S M O , 
G O T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S . 
A R E N I L L A S , C Á L C U L O S , 
C I Á T I C A . , 
Ca^»cucVioradas dé las de caje por dU -
E x i g i r e l n o m i r e M / D Y _ 
p a r a e v i i a r l a s J u L s i i i u c i o n e s 
ElMVtOCRATIS DE LOS FOLLETOS EXPLICATIVOS' D I R I G I * ^ 
J L - ^ B O R A T O R I O S M T D Y 
P A R I S 
A N O L E X X Í X 
DIARIO DE LA MAWNA Junio 14 de 1921 FAGINA I K l g 
r r e s p e l i g r o s c o n t r a l a s a -
l u d p ú b l i c a 
r , S e c r e t a r i o ' d e O b r a s P ú b l i c a s , 
^nctor O r l a n d o F r e y r e . a l t o m a r p o s e -
¿ ¿ n de s u c a r g o , m a n i f e s t ó r e i t e r a d a -
ente sus deseos de q u e se le e x p u -
l s e n c u a n t o s p r o b l e m a s y c u a n t a s 
l e í a s se r e f e r í a n a s u D e p a r t a m e n t o . 
F l jefe l o c a l d e S a n i d a d , s e ñ o r L ó p e z 
j j V a ' l e h a p r e s e n t a d o a l S e c r e t a r i o 
del r a m o ' i n f o r m e s d e t a l g r a v e d a d y 
t r a s c e n d e n c i a sobre los p e r p e t u o s p r o -
blemas d e l a g u a , d e l a l i m p i e z a y l a e 
aceras , que es i m p o s i b l e a p l a z a r s u s o -
h ic ion ' E l e s tado e n q u e se e n c u e n t r a 
el servic io de l a g u a i n f r i n g e a b i e r t a m e n -
te los precec tos m á s r u d i m e n t a r i o s d e 
higiene y de s a n i d a d . E s t a p r e s c r i b e c o -
mo o b l i g a c i ó n i n e l u d i b l e q u e e l a g u a 
llegue h a s t a c u a t r o m e t r o s p o r lo m e -
* nos sobre e l n i v e l d e l a c a l l e e n l o s 
los lugares m á s á e l e v a d o s d e l a c i u -
Y . s i n e m b a r g o , e n J e s ú s d e l 
Monte, en l a V í b o r a , e n C o n c h a , e n e l 
Vedado , y a u n e n l a p a r t e b a j a d e l a 
p o b l a c i ó n , e s c a s e a d e t a l m a n e r a el 
agua que los v e c i n o s r e c o r r e n l a s c a -
lles en s u b u s c a c o n l a t a s , c á n t a r o s y 
garrafones. P a r a s u p l i r e s t a f a l t a se 
tienen las c a s a s d e p ó s i t o s q u e ee c o n -
vierten e n f e c u n d o s c r i a d e r o s d e m o s -
quitos. E n e x c r e t a s f o r z o s a m e n t e 
amontonadas e n los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
de estas c a s a s se i n c u b a n l a v i r u e l a , 
el s a r a m p i ó n , l a e s c a r l a t i n a , l a d i f t e -
ria y t o d a s l a s d e m á s e n f e r m e d a d e s 
contagiosas q u e i n v a d e n c o n t a n t a 
frecuencia l a c a p i t a l d e l a I s l a . 
C u a n d o q u i e r e r e m e d i a r s e l a e s c a s e z 
Je agua, se d e j a p a s o l i b r e h a c i a l a 
taza de V e n t o a l a s a g u a s n o f i l t r a d a s 
y sucias de l r í o A l m e n d a r e s , q u e p r o -
ducen las e n t e r i t i s , l a s co l i t i s y l a s i n -
fecciones i n t e s t i n a l e s . 
L a S e c r e t a r í a de S a n i d a d h a e x p u e s -
to una y o t r a v e z e x p l í c i t a m e n t e y c o n 
detalles v e r d a d e r a m e n t e b o c h o r n o s o s 
para la R e p ú b l i c a . l a s c a u s a s d e e s t a 
carencia de a g u a ; h a s e ñ a l a d o s u s 
peligrosas c o n s e c u e n c i a s ; h a c l a m a d o 
por su remedio . P e r o v a n p a s a n d o a ñ o s 
y años c s t r e p r o y e c t o s e s t é r i l e s , p l a n e s 
, que no se r e a l i z a n y p r o m e s a s q u e n o 
se cumplen. ¿ P a r a q u é se h a n c o n s t i -
tuido c o m i s i o n e s c í e i n g e n i e r o s e x -
p l o r a d o r e s d e los m a n a n t i a l e s d e V e n -
t o ? c P a r a q u é se h a l l a m a d o a e x p e r -
tos a m e r i c a n o s ^ g e n e r o s a m e n t e r e t r i -
b u i d o s ? ¿ P a r a q u é se h a n p r e s e n t a d o 
e s t u d i o s y p l a n e s d e o b r a s n e c e s a r i o s 
p a r a e l s u f i c i e n t e a b a s t e c i m i e n t o d e l 
a g u a s i e l p r o b l e m a se h a d e r e p e t i r 
t o d o s l o s a ñ o s e n l a e s t a c i ó n d e los 
c a l o r e s ? L a S a n i d a d h a l a n z a d o y a 
t a n t a s v e c e s v a n a m e n t e e l a l e r t a s o -
b r e los p e l i g r o s d e l a f a l t a d e l a g u a , 
q u e e s t á y a - d i s p u e s t a a e x i g i r l a s r e s -
p o n s a b i l i d a d e s d e l c a s o a l o s q u e p o r 
a l g u n a c a u s a r e s u l t e n c u l p a b l e s d e s u 
p é s i m o s e r v i c i o . 
L a s d e f i c i e n c i a s d e l a l i m p i e z a d e 
j las c a l l e s y r e c o g i d a d e b a s u r a s y e l 
j e s t a d o d e p l o r a b l e d e g r a n p a r t e d e l a s 
| a c e r a s s o n t a m b i é n g r a v í s i m o s m a l e s 
I q u e e x p o n e e l j e f e l o c a l d e S a n i d a d , 
j P r e s e n t a n u n e s p e c t á c u l o v e r g o n z o s o 
j l a s c a l l e s d e l a V í b o r a , V e d a d o , C o n -
c h a , L u y a n ó , C e r r o , V i l l a n u e v a , P r í n -
c i p e y A t a r é s , d o n d e a u n se a m o n t o -
n a n l a s b a s u r a s c o n l a p o d r e d u n i b r e 
y l o s o l o r e s d e res iduos , o r g á n i c o s e n 
p l e n a d e s c o m p o s i c i ó n . L o s c a r r o s q u e 
t r a n s p o r t a n l a s b a s u r a s e s t á n y a t a n 
d e s v e n c i j a d o s , q u e v a n r e g á n d o l a s p o r 
l a s c a l l e s . P o r s u r e p a r t o , los c o n d u c -
t o r e s d e los c a r r o s , a t e n d i e n d o a s u 
c o m o d i d a d m á s q u e a l c u m p l i m i e n t o 
d e s u d e b e r , a r r o j a n l a s b a s u r a s e n los 
s o l a r e s y e r m o s q u e se c o n v i e r t e n e n 
h e r v i d e r o s d e m o s c a s y d e m i a s m a s 
n a u s e a b u n d o s . 
E n c u a n t o a la?; a c e r a s , s u s g r a n d e s 
r e s q u e b r a j a d u r a s y b a c h e s e n m u c h a s 
de l a s c a l l e s d e l a c i u d a d , d a n d e s a h o -
go a los r a t o n e s q u e p o r e l l a s p u l u l a n 
a s u s a n c h a s y f o r m a n p e s t i l e n t e s 
l a g u n a t o s , d o n d e g e r m i n a n m i c r o b i o s 
i n f e c c i o s o s c o n g r a v e d e t r i m e n t o d e l a 
s a l u d . 
E l S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s , d o c -
t o r O r l a n d o F r e y r e . t i e n e a n c h o c a m -
p o e n q u e d e m o s t r a r s u c e l o y c u m p l i r 
s u s p r o m e s a s r e c t i f i c a d o r e s . E l p u e d e 
h a c e r q u e l a c a r e n c i a d e l a g u a , el m a l 
s e r v i c i o d e l i m p i e z a y d e r e c o g i d a d e 
b a s u r a s y l a d e s a s t r o s a s i t u a c i ó n d e a l -
g u n a s a c e r a s d e j e n d e ser p r o b l e m a s 
p e r p e t u o s . 
U N A V E R D A D E R A P A S T I L L A D I G E S T I V A 
Repetidas veces hemos dicho que las Pastillas del 
Dr. Richards son jugos digestivos en forma de 
pastillas. Si esta aseveración fuera falsa la ley 
no nos permitiría hacerla. También aseguramos 
esto: Las Pastillas Richards d i g e r i r á n los ali-
mentos y p o d e m o s p r o b a r l o . Las Pastillas del 
Dr. Richards ayudarán el estómago a digerir los 
alimentos, y toda persona que sufra indigestión 
o dispepsia obtendrá alivio tomándolas. 
L A F O R M U L A D E L A S P A S T I -
L L A S R I C H A R D S E S S I E M -
Du- P R E L A MISMA Y POR 
rante L O T A N T O S I E M P R E 
cincuenta' > ^ C U R A N L A DIS-
! Í r S ^ i ^ " P E P S I A E IN-
tillas del Dr. Ri-
chards han obtenido 
resultados inmejora- s ^ < 
bles,—ninguna otra medici-
na ha podido reemplazarlas. 
Este es nuestro mejor testi-
D I G E S T I O N . 
t u r a l i s t a W i H i a m S . M a c L e a y . S u 
e s t a n c i a e a C u b a . J u i c i o de s u s e r a b a 
j o s s o b r e n u e s t r a f a u n a , H a b a n a , 
1 9 1 6 ; C o n t r i b u c i ó n a l e s t u d i o d e -os 
f o r r a i c i d o s c u b a n o s , H a b a n a , 1916; 
J u i c i o c r í t i c o d e l l i b r o t i t u l a d o " C u r -
s o de B i o l o g í a " p o r e l d o c t o r A r í s t i d e s 
M e s t r e , H a b a n a , 1910; I n f o r m e de l o s 
t r a b a j o s r e a l i z a d o s p a r a l a d e s t r u c -
c i ó n de l a p l a n t a " M a r a W , H a b a n a , 
l'^JS1; U n a n u e v a e s p e ü : •'< d e I s o p o d o 
p a r a l a C i e n c i a , H a b a n a , 1915,; E s t u -
d i o de l o s t e r r e n o s d e l a I s l a d e Pinos: , 
R a b a n a , 1914 ; E s c u á l i d o s de j m i o c i n a 
Dr. Rodríguez Cáceres 
R e g i s t r a d o r de la, P r o p i e d a d de A l a . 
c ranes 
A B O G A D O 
Se hace cargo de toda c l a s e de a s u n -
tos mercant i l e s , c iv i l es , a d m i n i s t r a t i v o s 
y c r i m i n a l e s que deban v e n t i l a r s e en la 
P r o v i n c i a de M a t a n z a s y eopec ia lmen. 
te en los T é r m i n o s M u n i c i p a l e s de A l a -
c r a n e s , U n i ó n de R e y e s , B o l o n d r ó n , C a _ 
bezas y S a b a n i l l a del Encomendador . 
K s t u d i o : .L iber tad n ú m e r o 20. A p a r -
tado n ú m e r o 3 . 
T e l é f o n o : 82.2. T e l é g r a f o : Cf lceres . 
A L A C R A N E S 
20013 21 J n . 
y p l i o c e n o de l a H a b a n a , H a b a n a , 
1920; L a F a u n a J u r á s i c a do V i ñ a l e s . ' 
H a b a n a , 1920. i 
M u y de a p l a u d i r es el a c i e r t o d e l 
G o b i e r n o a l d e s i g n a r p a r a l a d i r e c -
c i ó n de l o s s e r v i c i o s d a S a n i d a d V e -
g e t a l a q u i e n , c o m o e i c o c t o r S á n c h e z 
R o i g , e s u n a a u t o r i d a d í i } d i s c u t i b l e e n 
l a m a t e r i a o b j e t o de t a n i m p o r t a n t e 
D e p a r t a m e n t o . 
~ P A Í Í A ^ C U R A R Ü K ^ R E S F R Í A B O 
E N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
M O Q U I N I N A . E l b o t i c a r i o d e v o l -
v e r á e l d i n e r o s i n o le c u r a . L a f i r m a 
de E . W . G R O V E se b a i l a e n c a d a 
c a n i t a . 
¿QUIERE U D . E N G O R D A R * 
T o m e e l vino espec iar p a r a engordar 
que bay en l a f^irtuacia A v e n i d a S i m ó n 
B o l í v a r , i ? * , (ani.es K e i n a ) , e s q u i n a a 
l e a l t a d . T e l é f o n o A_5305. Prec io dei 
f r a s c o : $1.80. Quien no h a engordado 
^on inyecc iones , lo h a cffnseguido con 
« s t e m a r a v i l l o s o reconst i tuyente . (8 l i -
bras c a d a m e s . ) 
22895 19 3n. 
m i e n t o 
P o r d e c r e t o p i r e s i d e n c i a l h a s i d o 
designado J e f e de S a n i d a d V e g e t a l d e 
la R e p ú b l i c a , e l d o c t o r M a r i o S á n o h e ? : . 
y Roig, P r o f e s o r a c t u a l m e n t e d e l a 
Granja E s c u e l a A g r í c o l a do l a H a -
bana. 
L a i m p o r t a n c i a de l o s s e r v i c i o s de 
sanidad vege ta l q u e t i e n e n p o r ob-
jeto evi tar l a p r o p a g a c i ó n de e n f e r -
medades e n t r e l a s p l a n t a s y de d ia 
tintas p l a g a s e n l o s c u l t i v o s q u e h a n 
dado lugar a que s e e s t a b l e z c a n fue>-
ra de C u b a c u a r e n t e n a s y p r o h i b i c i o -
nes de i m p o r t a c i ó n c o n c i a i r u t o s c u -
banos, r e q u i e r e e'i' q u i ^ n v . a v a de d i r i -
girlos e x c e p c i o n a l e s c o n d i c i c t e s ^ c t » m 
petencia co^na i a s «¿ue c o n c u r r e n e n 
su nuevo Jef^. 
E s é s t e , C a t í . i . ¿ t i c o t i t u l a r p m 
opos ic ión , de H i s t o r i a N a t u r a l , Z o o 
tecnia y F i t o t e c n i a de G r a n j a E s -
cuela A g r í c o l a de l a H a b a n a ; c a r g o 
que d e s e m p e ñ a a c t u a l m e n t e , h a b i e n d o 
sido antes A y u d a n t e F a c u l t a t i v o , p o r 
o p o s i c i ó n , de Z o o l o g í a , Z o o g r a f í a y 
Bio log ía de l a U n i v e r s i d a d de, l a H a -
?a^a; A y u d a n t e d e l M u s e o " P o e y " 
oe la m i s m a ; C o n s e r v a d o r d e l o s M u -
S 8 ^ 1 I l l s t i t u t o ü e U H a b a n a ; S o -
« o F u n d a d o r y T e s o r e r o d e l a S o c i e • 
oad C u b a n a de H i s t o r i a N a t u r a l " F e * 
"Pe J W ' y S e c r e t a r i o de l a S e c c i ó n 
oe Z o o l o g í a y P a l e o n t o l o g í a de l a 
misma. 
E s el doctor S á n c h e z R o l g , Miern^ 
* ? xr6 a Socie<*ad E s p a ñ o l a de H i s t o -
N a t u r a l ; M i e m b r o de l a S o c i e d a d 
p o m o l ó g i c a de F r a n c i a ; M i e m b r o de 
¿ . S ? 1 6 ^ Geol<telea oe F r a n c i a ; 
te*Tr0T .d9 l a S o c i e d a d de N a t u r a l l s 
d« io * n ; M i e m b T o C o r r e s p o n s a l 
c a - v c • s i z A s s o c i a t i o n of A m é r l -
^ ^ y b o c i o C o r r e s p o n s a l d©l I n s t i t u t o 
I n t e r n a c i o n a l de A g r i c u l t u r a d© R o -
m a . 
E s t e ' ú l t i m o n o m b r a m i e n t o f u é h e 
c h o a p r o p u e s t a d e l G o b i e r n o C u b a n o 
E n t r e l a s o b r a s y t r a b a j o s m á s i m -
p o r t a n t e s d e l d o c t o r S á n c h e z R o l g . 
s e e n c u e n t r a n ; M a n u a l de Z o o l o g í a , 
H a b a n a , 1914; M a n u a l d s H i s t o r i a N a 
t u r a l , ( B o t á n i c a , M i n e r a l o g í a y G e o -
l o g í a ) , P a r a u s o de l a s e s c u e l a s a g n 
c o l a s . H a b a n a , 1 9 1 5 ; M a n u a l de F i t o -
t e c n i a . P a r a u s o de '.as G r a n j a s A g r l 
c o l a s d e C u b a , H a b a n a , 1916; T r a t a d o 
d e Z o o t e c n i a . P a r a u s o de l a s G r a n j a s 
E s c u e l a s A g r í c o l a s de C u b a , H a b a n a , 
1916; T r a t a d o de A x i c u i t u r a y A p i c u l -
t u r a , H a b a n a , 1 9 1 5 ; C o n t r i b u c i ó n a l 
e s t u d i o d e l o s a r á c n i d o s , H a b a n a , 
1916; N u e s t r a A g r i c u l t u r a y s u s h o m -
b r e s , H a b a n a 1917; L o s a r á c n i d o s de 
l a I s l a d e C u b a , H a b a n a , 1911 ; D e s 
c r i p c i ó n d e u n a n u e v a e s p e c i e de p i e ' 
r i d a e . P a r a l a F a u n a d » C u b a . H a b a -
n a , 1909; E s t u d i o s o b r e el I n s e c t o l l a -
m a d o b i c h o d e c a n d e l a . H a b a n a , 1908-
i n t r o d u c c i ó n a l e s t u d i o de l o s c r u s -
t á c e o s c u b a n o s , H a b a n a , 1916; E l n a -
H a b i t a c i o n e s 
S i n e s t r e n a r 
A l q u i l a m o s h a b i t a c i o n e s m u y v e n -
t i l a d a s y l u j o s a s , c o n l a v a b o , j a ñ o y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o i n t e r i o r , c o n o s i n 
m u e b l e s e n l o s a l t o s de l a m u e b l e r í a 
L A E S F E R A , N e p t u n o 1 8 » , e n t r e B e -
l a s c o a í n y G e r v a s i o . 
L a D e s i n f e c c i ó n l o d e f e n d e r á 
d e l a s e n f e r m e d a d e s 
Y verdaderamente que el desinfectar resulta sencuio 
y barato. Solamente haga que sus sirvientes rieguen 
los inodoros, lavaderos, caños, receptáculos de basura y 
todos los lugares sucios, con el desinfectante LYSOL 
mezclado con agua. Vjea que esto se haga con frecuencia. 
S I También esté seguro de que el agua para lavar los 
pisos haya sido mezclada con un poco de desinfectante 
LYSOL. 
El desinfectante LYSOL mata y evita la procreación 
de los microbios que causan las enfermedades. 
C 5341 8d 9 
G r a n O p o r t u n i d a d 
P s r a e l q u e q u i e r a e s t a b l e c e r s e . S e v e o d e 
cJ>n o s i n m e r c a n c í a e l e s t a b l e c i m i e n t o 
a b i e r t o e n M o n t e 3 7 2 . A d m i t e n o f e r t a s 
g á n e o s y L ó p e z , B e r n a z a 6 2 . 
D e s i n f e c t a n t e 
Personalmente, Ud. encontrar̂  que el desinfectante 
LYSOL es excelente.para conservar una limpieza íntima 
e higiénica. 
De venta en todas las farmacias. Se usa en los Hos-
pitales y por los Doctores. 
J a b ó n d e i ^ . . ^ j . ^ ^ : i , . ' ^ 11 p r e c i a p a r a 
T o c a d o r L Y S O L | - < y » » < W * a f e i t a r s e L Y S O L 
C r e m a p a r a 
C o n s e r v a l a s a l u d 
d e l a p i e l . L a s u -
a v i z a y embel lece . 
E v i t a l a i n f e c c i ó n 
d e l a s c o r t a d a s . 
C o n s e r v a l a n a -
v a j a y b r o c h a 
l i m p i a s . 
U l t i m a s N o v e d a d e s e n 
L i b r e r í a 
T R A T A D O I B E E O A M E R I C A N O 
D E M E D I C I N A I N T E R N A . — 
O b r a p u b l i c a d a bajo la d i r e c -
c-iCn del doctor EMdel F e r n á n -
dez M a r t í n e z y con l a c o l a b o r a -
c i ó n de todas l a s e m i n e n c i a s 
m é d i c a s de E s p a ñ a y de las 
R e p ú b l i c a s H i s p a n o - A m e r i c a n a s . 
Se p u b l i c a por f a s c í c u l o s d'e lüO 
p á g i n a s en 4o., m a y o r . 
A c a b a de publ i carse e l f a s c í c u l o 
I que t r a t a de las enfermedades 
In fecc iosas . P r e c i o de cada 
f a s c í c u l o ? 2.25 
M A N U A L E S P A Ñ O L i D E C I R U -
G H . . — . O b r a e s c r i t a por e l d o c -
tor V i c t o r i a n o J u a r i s t i p a r a m é -
dicos y e s t u d i a n t e s . 
T o m o I . — P a t o l o g í a genera l , 
v Uustrad'o con 343 grabados e n 
negro y 38 l á m i n a s en colores . 
1 tomo en 4o., r ú s t i c a ? S/.OO 
P A T O L O G I A Q U I R U R G I C A . — 
O b r a e s c r i t a por el doctor R a -
fael L o z a n o , profesor de e s t a 
a s i g n a t u r a en l a U n i v e r s i d a d do 
Z a r a g o z a . 
T o m o I . — I n f e c c i o n e s , I l u s t r a d o 
• con 400 grabados en negro y 44 
f iguras en c o l o r e s . 
1 tomo en 4o., encuadernado . . 5 G-OO 
T R A T A D O E L E M E N T A D D E T E -
R A P E U T I C A . — O b r a e s c r i t a por 
e l doctor A . M a n q u a t y t r a d u c i -
da de l a 1 s é p t i m a e d i c i ó n f r a n -
c e s a . T o m o I I I de l a o b r a . 
1 tomo en 4o-. p a s t a e s p a ñ o l a . $ 6.00 
I N T E R P R E T A C I O N C L I N I C A D E 
D O S A N A L I S I S D E O R I N A . 
D I U R E S I S Y M I C C I O N , por e l 
doctor N . S e r r a l l a c h . 
1 tomo e n c u a d e r n a d o . . • • • ? 2.50 
E L R E C U R S O C O N T R A L A I N -
C O N S T I T U C I O N A L I D A D D E 
L A S L E Y E S , por e l doctor A . 
J o r g e Alvarad'o, con u n a c a r t a 
p r ó l o g o de P . C lemente de Diego. 
1 tomo en 4o., p a s t a $ 8.00 
P E N O L O G I A . — L a s penas y las 
med idas de segur idad.—Su e j e -
c u c i ó n , por E u g e n i o Cuel lo C a -
l ó n . 1 tomo en 4o., p a s t a . . . $ 3.50 
E L D E R E C H O J U D I C I A L E S P A -
Ñ O L . — O b r a e s c r i t a por el d o c -
tor E n r i q u e A g u i l e r a de P a z e n 
c o l a b o r a c i ó n con e l d'octor F r a n -
cisco de P . R i v e s y M a r t í . 
T o m o I de l a o b r a . 
1 tomo en 4o., p a s t a ? 5.00 
P R E C I S D E D R O J T A U M I N I S -
T R A T I F E T D R O I T P U B L I C , 
a l 'usage des e t u d i á n t s en L i -
cence et en doctorat e s . s c i ences 
Po l i t iques par M a i r i c e H a u -
r i o u . D i x i e m e edit ion. 
1 tomo en 4o., e n c u a d e r n a d o , . ? 5.00 
C O M O S E F U N D A U N A C A J A 
R U R A L . — E s t a t u t o s y func iona-
miento de u n a c a j a r u r a l y d'a-
tos p a r a s u l i i s t o r i a , por e l Mo-
r i f a . 
1 tomo en 4o.. r ú s t i c a $ 1.00 
E L S I N D I C A L ' I S M Ü . - S u s e r r o -
res y s u s pel igros por e l doc-
tor M i g u e l V i l a t i m o . 
1 tomo en 4o., r ú s t i c a . . . . . ? 0.70 
E L P U L P O . — E s t u d i o de l a P o l í -
t i c a de Tos E s t a d o s U n i d o s c o n 
lafi l í e p ú b l i c a s H i s p a n o - A m e r i -
canas , por J u a n T . B u r n s . 
1 grue/»> tomo en 4o., r ú s t i c a . ? 3.00 
E L M O V I M I E N T O O i í R E R O E N 
L A G R A N B R E T A Ñ A . - E l s o c i a -
l i smo en F r a n c i a , por A . H a -
mon. 1 tomo, en r ú s t i c a . . . . ? 0.40 
L A E D U C A C I O N D E D A J O V E N 
PCTR S I M I S M A . —Consejos y r e -
g l a s p r á c t i c a s p a r a que u n a j o -
ven p u e d a por s í m i s m a a b r i r s e 
c a m i n o 'en la v ida , por A . L e n -
c e n s i e r . V e r s i ó n c a s t e l l a n a d'e 
A s u n c i ó n M . de P r i e t o . 
1 tomo 5 0.50 
R E L A C I O N E S T O P O G R A F I C A S 
D E L O S P U E B L O S D E E o P A N A . 
— H i s t o r i a y r e l a c i ó n de los pue-
blos m á s i m p o r t a n t e s de E s p a -
ñ a , por don J u a n O r t e g a y R u -
blo . 
1 grueso tomo en 4o.. p a s t a . . % 8.00 
L A C O L O N I A D E L S A C R A M E N -
T O . — S u origen, desenvo lv imien-
to y v i c i s i t u d e s de s u h i s t o r i a , 
por A n t o n i o B e r m e j o tle l a R i c a . 
1 tomo en 4o., r ú s t i c a 5 3.50 
L O S C A T A L A N E S E N A M E R I C A 
C U B A . ) — D a t o s muy i n t e r e s a n -
tes p a r a la H i s t o r i a de C u b a , 
por C a r l o s M a r t í . 
1 tomo con grabad'os, r u s t i c a . . 5 2.50 
1¡JA C O N T A B I L I D A D E N H O J A S 
M O V I B L E S — T r a t a d o de T e n e -
d u r í a de D ibros por un s i s t e m a 
completamente nuevo y suma^ 
mente p r á c t i c o , por L e ó n B a -
t a r d o n . 
1 tomo en 4o., t e l a 5 l.bO 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , " de R i c a r d o 
Veloso . G a l i a n o 62. ( E s q u i n a a N e p t u -
n o . ) A p a r t a d o 1.115. H a b a n a . 
I N D . 12 m. 
D r . R o b e l i n 
ú e l a s f a c u l t a d e s de P a r í s y M a d r i d . 
E x - J e f e de C l í n i c a D e r m a t o l ó g i -
c a d e l D r . ( ^ a z a u x ( P a r í s , 
1883. ) 
E s p e c i a l i s t a e n í a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a p i e l 
E n g e n e r a l , « i e c a s y ú l c e r a s , y l a s 
c o n s e c u t i v a s a J a A N E M I A ; R E U M A -
N E U F O R Í B M Ü y M I C R O B I A N A S ; 
M 9 L . E S d « l a t J A M G R B , d e l C A B E -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S , G R A -
N O S , P E C A S y d e m á s d e f e c t o s d e l a 
c a r a . 
C o n s u l t a s d i a r l a s d e 1 a 4 p , m . 
J E S U S M A R I A , n ú m e r o 91. 
C u r a c i o n e s r á o l d a s p o r s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s . 
T e l é f o n o A - 1 3 8 2 . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAX DE EMER-gencias y de l H o s p i t a l N ú m e r o Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N V I A S ÜKINABIAS y enfermedades v e n é r e a s . C i s t o s c o -
p i a y ca te ter i smo de loa u r é t e r e s . 
• j p r y E C C í O N E S DE NEOSALVABSAN. 
CO N S U L T A S : D E 10 A 12 M. Y DE f * Q 3 a 6 p. m.. en l a cftlle á e C u b a , U C F 
r 
l A f i £ í o t £ £ H E R A L L L C A V E R 0 1 5 - K W B E L A P , 'ATOO 220é lAEASi 
L O S R E L O J E S E L E C T I O N S O N L O S M E J O R E S 
UNICOS IMPORTADORES 
B e n i g n o A l v a r e z y C o 
M u r a l l a 8 0 . - A p a r t a d o 5 4 4 . - H a b a n a 
A n u n c i o s tío^^ÉS 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l " D i a r i o d e 1 » M a r i n a ' 
L A F I E S T A O B E E f t i D E L l o D E . M A T O . l í O T A S l t t W l C A T I T A . , 
E L C K E P Ü S C Ü L O D E L O S I D O L O S D E L S O C I A L I S M O . F U Í í E S T A 
O B U A D E L O S D I E F C T O I U E S D I L O B K É M S M O . C E E C B L A P O P U -
L A K I D A D D E L G O B E K J í A D O B , D E B A B C E L O T Í A . L A C E I S I S D E L A 
H A C I E Í T D A P U B L I C A . P B O B L E J I U S Q U E N O A D M I T E J Í E S P E E A . , 
U í í A M P L I O P E O Y E C T O D E L S E . , L A C I E E V A . C O í í C E Í í T E A C I O N 
D E L A S I Z Q U I E E D A S , S I N P E O G E A M A C O N O C I D O . L A A T E A C " 
C I O N D E L P O D E E 
M a d r i d . 18 d e M a y o . 
L a p r i m e r a c o n s e c a e d c i a de l a d i -
v i s i ó n d e i o s s o c i a l i s t a s ñ a s i d o l a 
e s c a s a i m p o r t a n c i a q u e es te a ñ o n a 
r e v e s t i d o l a fiesta o b r e r a de l l o . de 
M a y o . L a D i r e c c i ó n g s n e r a l de s e g u -
r i d a d , d e s e m p e ñ a d a l i o y p o r u n a n t i -
g u o f u n c i o n a r i o d e l M i n i s t e r i o d e l a 
G o b e r n a c i ó n ^ n o a d s c r i t o a, n i n g u n a 
f r a c c i ó n p o l é t i c a y m u y i n c l i n a d o a 
ú f b t e t r m d i n a c ^ o n e s ¿ f i s c i p l i n a r i a s i , qu'J 
h e m t r a í d o a M a d r i d r e v u e l t o d u r a n t e 
a l g u n o s d í a s , i n d i c ó l a c o n v e n i e n c i a 
d e q u e eiste a ñ o l a m a n i í e s t a c i ó n 
o b r e r i s t a v a r í a s e e l i t i n e r a r i o de c o s -
t u D i b r e : ( P l a z a d e I s a b e l I I , c a l l e d e l 
A r e n a l , A l c a l á , B a r q u i l l o y F i a m o u t e , 
d o n d e t i e n e s u p a l a c i o l a C a s a d e l 
P u e b l o ; ) p o r o t r o m á s a m p l i o y a l e -
l a d o d e l c e n t r o c ó m o e r a : p l a z a de 
N e p t u n o , S a l ó n d e l P r a d o , p l a z a d e 
l a C i b e l e s y R e c o l e t o s p a r a s u b i r por. 
l a c a l l e d e l A l m i r a n t e a l a i n d i c a d a 
d e l P i a m o n t e . 
N o e r a c a p r i c h o s o e l p r o p ó s i t o de 
l a . a u t o r i d a d ; s e i n s p i r a b a e n e l deseo 
de p r o p o r c i o n a r h o l g u r a a l o s m a m - i 
f e s t a n t e s e n e l a m p l i o c a u c e de l a s 
m á s a r i s t o c r á t i c a s y d e s p e j a d a s v í a s 
d e l a C o r t e , d o n d e , a d e m á s , p o r c o i n -
c i d e n c i a f e l i z c o n e l o b j e t o de l a m a -
n i f e s t a c i ó n r a d i c a n l o s ed i f i c ios n i á i 
r e p r e s e n t a t i v o s d e l a s o c i e d a d b u r - i 
g u e s a : l a B o l s a , e l B a n c o de E s p a ñ a , ' 
e l M i n i s t e r i o d e l a G u e r r a y l a P r e s l - ¡ 
d e n c i a d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s ; a l ' 
p o r q u e s e l i b r a b a a l p u b l i c o d e l a ! 
m o l e s t i a d e t e n e r s u s p e n d i d o e l t r á - i 
rfico l a s dos o t r e s h o r a s d u r a n t e l a s l 
q u e l o s g r e m i o s s o c i a l i s t a s i n t e r c e p - ' 
t a n c a l l e s de t a n m e n g u a d a a m p l i t u d 
c o m o s o n l a s d e l A r e n a l , l a de A l c a -
l á e n s u p r i m e r t r a m o y l a d e l B a r -
q u i l l o . N o n e g a r e m o s q u e , a c a s o , e l 
m á s r e í c ó n d i t o p r o p ó s i t o de* l a a u t o r i -
d a d a l p l a n e a r e l n u e v o r e c o r r i d o , ! 
f u e r a e l de q u e l a s f u e r z a s de s o g u - ; 
r i d a d y p o l i c í a p u d i e r e n m a n i o b r a i 
d e s e m b a r a z a d a m e n t e p a r a r e p r i m i r 
e l d e s o r d e n e n c a s o de que r e c o n s -
t r u c t o r e s y c o m u n i s t a s , r e p a r a d o s P&r 
g r a n d e s o d i o s n o hubie ,5en s o p o r t a d o 
c o r d i a l m e n t e l a c o n v i v e n c i a de u n a s 
h o r a s ; p e r o , s u s p i c a c i a s a p a r t e , e l d e -
s i g n i o de l a a u t o r i d a d e r a r a z o n a b l e 
p u e s s o n g r a n d e s l a s m c l e s t í a s q u » 
a l p ú b l i c o y a l c o m e r c i o o c a s i o n a t o -
dos l o s a ñ o s l a c e l e b r a c i ó n c a l l e j e r a 
do l a P a s c u a R o j a . L o d e m e n o s s o n 
l o s g r i t o s y l o s c a n t o s . o n q u e l o s 
m a n i f e s t a n t e s s o l e m n i z a n s u p a s e o . 
L o m á s e n o j o s o e s q u e n i l o s t r a n -
v í a s n i l o s c o c h e s c i r c a l a n e x p e d i t a -
m e n t e , n i e s f á c i l a l p u b l i c o a t e n d e r 
a s u s a s u n t o s d u r a n t e í a s h o r a s de l a 
m a ñ a n a en q u e e s m a y o r l a a c t i v i d a d 
d e l o s n e g o c i o s . P e r o l o s o r g a n i z a -
d o r e s d e l a m a n i f e s t a c i ó n q u e t e m í a n 
e l f r a c a s o o e l e s c á n l a l o y q u e s o i 
e x t e r i o r i z a i a n a l a l u z i e l d í a l a s d i - ' 
f e r e n c i a s d e c r i t e r i o d i r i m í J a s a po— 
r r a z o s y a d e n u e s t o s e n l a s ú l t i m a s 
s e s i o n e s d e l C o n g r e s o s o c i a l i s t a , t o -
m a r o n p í e d e l o s p r o p ó s i t o s de l a a u -
t o r i d a d p a r a c o n s i d e r a r s e v e j a l c L . y 
s e d e c l a r a r o n d i s p u e s t o s a s u s p e n d e r 
e l a c t o c o n l a c o n s i g u i e n t e p r o t e s t a . 
C o n e l l o s e a h o r r a b a n l a s p r e o c u -
p a c i o n e s q u e e l a c t o l e s p r o d u c í a y 
s e l e s d e p a r a b a o c a s i ó n de c l a m a r 
a n t e l a o p i n i ó n o b r e r a c o n t r a ei r c a c -
c i o n a r i s m o i m p e r a n t e . M u y c u e r d a -
m e n t e a c u d i ó e l G o b i a r n o a d e s b a r a -
t a r l a m a n i o b r a y l a m a n i f e s t a c i ó n 
s e c e l e b r ó c o m o de c o s t u m b r e a u n -
q u e e n c u a d r a d a a d i s t a n c i a , por f u e r -
z a s d e o r d e n p ú b l i c o q u e e n todo m o -
m e n t o p u d i e r a n i n t e r v e n i r e n log d i s -
t u r b i o s q u e p r o d u j e r a n e n t r e s i l o s 
m a n i f e s t a n t e s , l o s ú n i c o s p o s i b l e s pue3 
e l p ú b l i c o permaneces f g e n o a e s t a 
g r a n p a r a d a a n u a l d e l o b r e r i s m o m i -
l i t a n t e . U n a n o t a s i g n i f i c a t i v a t u v o a , 
t a l m a n i f e s t a c i ó n . E s < i c s t u m b r e q u » ! 
a n t e s de d i s o l v e r s e p r o n u n c i e a l g u l 
ñ a s p a l a b r a s e n q u e i?e r e s u m a l a i 
s i g n i f i c a c i ó n d e l a c t o a l g u n o d e l o s 
p r o h o m b r e s d e l p a r t i d o . E s t o s r e s ú -
m e n e s s o l í a n e s t a r a c a r g o fie P a o i o 
I g l e s i a s q u e e r a e s c u c h a d o c o n v e n e -
r a c i ó n r e l i g i o s a p o r l o s c i r c u n s t a n -
t e s . E n f e r m o h a c e a ñ e g . . i c a u d i l l o 
s o c i a l i s t a , v e n f a c u m p l i e n d o e s t a m i -
s i ó n B e s t e i r o . P e r o e s t a ü o n o L -
« u é p o s i b l e h a c e r l o , y m i e n t r a s u n j o -
v e n d e s c o n o c i d o , l e v a n t a d o ' s o b r e l o s 
h o m b r o s de s u s c o m p a ñ e r o s a r e n g a 
b a a l a s m a s a s h a c i e n d o l a ' a p o l o g í a 
de l a e v o l u c i ó n u s a v de 103 m é t o d o s 
c o m u n i s t a s , e l r e p r e s e n t a n t e de l o s 
r e c o n s t r u c t o r e s , e t c . , t e n í a q n * r e -
n u n c i a r a h a b l a r p a r a q u e l a m a n i -
f e s t a c i ó n n o t e r m í n a s e m a l a m « i n i e . 
E s t e c r e p ú s c u l o d e l o s i d o l ü s d e l 
s o c i a l i s m o t i e n e s u m o r a l e j a . P r u e -
b a d e s d e l u e g o q u e l o s d í i e c t o r e s d e l 
o o r e r i s m o e s p a ñ o l , m á s q u e de p r e -
p a r a r e l s u c e s i v o m e j o r a m i e n t o d e 
s u s r e i p r e s e n t a d o s t e p r e o c u p a -
r o n de c r e a r u n a g r a n m a s a d e 
r e b e l d e s c o n l a e s p e r a n z a de p o -
d e r m a n e j a r l a a s u a n t o j o . C o n 
l a i n f l u e n c i a o m n í m o d a que e n l a s 
e s f e r a s o f i c í a l e s g o z a b a n o n l a s i m -
p a t í a q u e a l o s g o b e r n a n t a s ^e l a d e -
r e c h a y de l a i z q u í s r d a í t s p i r a r o n , 
t u v i e r o n I03 d i r e c t o r a s a e l s o c i a l i s -
m o e n s u s m a n o s l o s m e j o r e s r e s o r -
t e s p a r a h a c e r p o r o b r a ^ l a l e v l a 
t r a n s f o r m a c i ó n s o c i a l q u e l a d i g n l f l -
Í S í n S yd 61 b Í e n e s t a r de 103 t r ^ a . 
j a d o r e s d e m a n d a n . P r e f i r i e r o n a e s t e 
l a p e r t u r b a c i ó n , i a a h u e I s a s de 
a ^ ^ a z a c o n s t a n t e de l a r e v o -
l u c i ó n , c o n Io cuai l b p r o v o c a r 
•1 r e t r a i m i e n t o de l o s c a p i t a l i s t a s de 
c t f n U t \ ! y t r a z a r l a a o , 
c i ó n d e l o s g o b i e r n o s , a l e c c i o n a r e n ' 
L i f ^ f a 3 a fiar 8010 e n l o s n r t K 
c e d í m i e n t o s r]9 f u e r z a . L o s é x i t o ¿ ^ 
T n » . ^ I ? P l - t a r o 1 1 l a ? a t e r d i s o l v o n ! 
te y n n y l a i m p a c i e n c i a l e v a n t i s c a rio 
l a m u c h e d u m b r e s e r o v u e f v e c O Q t ? a 
S í d o ^ 1 1 ^ « T * 6 8 d ^ c C a ü p o ? 
a r ^ ? . , ' ^ a b u r f f U 2 3 a d 0 S y p o i 
a m a u i i o a . P e r o e s t a d J v i s i ó n c o m o 
c h o r e p o r t a n i a l a 
s o c i e d a d m a l e s 
g o b i e r n o s . L o s c o m u n i s t a s ^ l a c a -
l l e y l o s r e c o n s t r u c t o r e s e n T a S 
° 611 ] < * c e s t o s d e s d e ü ¿ n d e ^ : 
u r e l ^ e V t g l t ^ ^ ~ t a * 
Que d e p o r l ^ l Z l ^ t l ^ 
f o r m a c i ó n J u r í d i c a a n n ^ d a J o r to 
d o s l o s h o m b r e s d e L m e n a v e n t a d 
p a r a p o n e r t é r m i n o a U i n o u i X r i 
cual q u e e s t e r i l i z a W o a T o f c ^ 
d e r e f o r m a . 
C o i n c i d i e n d o c o n e s t e e n c r e s p a m l e n 
to d e i e s p í r i t u r e b e l d e c r e c e l a p o -
p u l a r i d a d d e l G o b e r n a d o r d e B a r c e l o -
n a . J í i z o e l s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o u n 
v i a j e t r i u n f a l a M a d r i d y t u v o u n a 
v u e l t a m u c h o m á s t r i u n f a l e n l a c i u -
d a d de s u m a n d o , d o n d e h a b í a n c o r r í -
do r u m o r e s de q u e n o v t i v e r í a a e l l a 
c o m o t a l a u t o r i d a d . E n l a C o r t e ob-
t u v o d e l G o b i e r n o l a c o n f i a n z a m á s 
p l e n a , " l a i d e n t i f i c a c i ó n m á s a b s o l u 
t a " — s e g ú n f r a s e d e l i n t e r e s a d o — c o i 
l a p o l í t i c o q u e a l l í v i e n e p r a c t i c a n d o 
y e l p u e b l o b a r c e l o a t i á , no o b s t a n t » ; 
h a b e r o c u r r i d o t r e s c r í m e n e s t e r r o -
r i s t a s , e l m i s m o d í a e n q u e s e pose-
s i o n ó d e i m a n d o e l g e n e r a l , no obs-
t a n t e h a b e r p u b l i c a d o i a C o n f e d e r a -
. c l ó n g e n e r a l d e l T r a b a j o u n m a n r 
fiesto p a c t á n d o s e d e que l a s o r g a n i -
z a c i o n e s c o m u n i s t a s y i o s s i n d i c a t o í 
q u e l a s r e p r e s e n t a n p e r m a n e c e n i n -
c ó l u m e s h a o r g a n i z a d o QU h o n o r da 
M a r t í n e z A n i d o u n n o m e n a j e a l q u s 
se h a n a s o c i a d o t o d a s .'ag C o r p o r a c i o -
n e s i m p o r t a n t e s d e l a c i u d a d c o n d a l , 
o c h e n t a y c i n c o a y u n t a m i e n t o s de l a 
p r o v i n c i a y m u c h o s m i l a s de p a r t i c u -
l a r e s , e n t r e l o s c u a l e s s e c u e n t a n 
m u c h o s o b r e r o s . 
P r u e b a e l h e c h o u n a c o n f o r m i d a d 
i n n e g a b l e de l e s p í r i a u p ú b l i c o c o n 
l o s p r o c e d i m i e t o s s e v e r í s i m o s p u e s t o s 
e n p r á c t i c a s i n v a c i l a c i ó n n i d e s m a y o , 
c o n p l e n o d e s p r e c i o de l a v i d a , p o r o l 
g o b e r n a d o r " v a l i e n t e y h o n r a d o " , p u e s 
e n e s t o s t é r m i n o s se l e a c l a m a y e n a l . 
t e c e e n l a c a l l e y e n Hos t e a t r o s . N o 
v i v i e n d o e n l a c i u d a d f l a g e l a d a t a n 
i m p l a c a b l e m e n t e p o r e l t e r r o r i s m o , 
c o n d i f i c u l t a d se e x p l i c a que p e r d u r e n 
y s e m u l t i p l i q u e n l o s c r í m e n e s y q u e 
s o b r e e l v a h o de p ó l v o r a y de s a n g r e 
í l o t e s i n m e n g u a e l p r e s t i g i o de l a 
p r i m e r a a u t o r i d a d . G o b e r n a d o r e s e n 
c u y a g e s t i ó n n o o c u r r í a n o e s c a s e a -
b a n e s t o s e p i s o d i o s t r á g i c o s , v i v í a n 
c o m p l e t o d i v o r c i o c o n s u s g o b e r n a d o s 
y a u n l e s a l e j a b a de a l l í , l a r e p u i - s i ó n 
p ú b l i c a , ¿ E n - q u é c o n s i s t e e l f e n ó -
m e n o ? 
A m i j u i c i o e n e s a i r r a d i a c i ó n m o r a l 
de l a a u t o r i d a d e j e r c i d a s i n f l a q u e z a , 
e n l a s e n s a c i ó n de a m p a r o que l a u r -
be p e r t u r b a d a t a n t o s a ñ o s de a b a j o 
a r r i b a , e n c u e n t r a h o y de a r r i b a a b a j o , 
e n t o d o s 'los ó r d e n e s de s u a c t i v i d a d 
. C i e r t o q u e h a y v í c t i m a s , p e r o e l 
c i u d a d a n o b a r c e l o n é s p o s e e y a u n 
p o c o d e l e s t o i c i s m o que p r o d u j o e l d i -
l u v i o de s a n g r e q u e c u b r i ó a E u r o p a 
e n e n c u a t r e n i o de l a c o n f l a g r a c i ó n 
p a s a d a . 
— ¡ C ' e s t l a g r a e r r e ! se r e p i t e a h o r a 
e n B a r c e l o n a . P e r o e n c a m b i o no 
h a y h u e l g a s , e s t á r e s p e t a d a l a ( l iber-
t a d de c u a n t o s se m u e v e n d e n t r o d e 
l a l e y , y , s i c o m o e x i s t e n o r m a l i d a d 
o b r e r i t a , h u t J e r a n o r m a l i d a d f a b r i l , 
d i n e r o a b u n d a n t e y m e r c a d o e x p e d i t o , 
l a p r o s p e r i d a d de B a r c e l o n a e n e s t e 
p e r í o d o m a r c a r í a l a m á s i ! t a c u r v a 
que h u b i e s e r e g i s t r a d o h a c e m u c h o 
t i e m p o 01 g r á f i c o d e s u d e s a r r o l l o i n -
d u s t r i a l . 
P o r d e s g r a c i a n o es a s í : e s t a m o s e n 
e l p e r í o d o a g u d o de u n a c r i s i s f i n a n -
c i e r a y s o c i a l q u e de m i l m o d o s s e 
m a n i f i e s t a a l a r m a n t e : h a y c i e r r e de 
f á b r i c a s , a m a r r e de b a r c o s , t e n d e n c i a s \ 
a l a b a j a d e l o s s a l a r i o s , s a l d o s ad< ^ 
v e r s o s de l a b a l a n z a c o m e r c i a l l , d e s v a -
l o r i z a c i ó n de l a p e s e t a , d é f i c i t d e l 
p r e s u p u e s t o e i m p o t e n c i a e n l a s a l -
t u r a s d i r e c t i v a s p a r a a c u d i r c o n me* 
d i d a s s a l v a d o r a s a l r e m e d i o d e l t o t a l 
d e s b a r a j u s t e . L a v e r d a d q u e n o s o m o s 
ü a ú n i c a n a c i ó n q u e p a d e c e e l t r a s t o r -
no , y t a m b i é n q u e b u e n a p a r t e de é l 
es c o n s e c u e n c i a de lo q u e e n o t r o s 
p a í s e s o c u r r e . M a s ¿ c ó m o n e g a r q u e 
e n t r e l o s p a i s e s n e u t r a l e s es e l n u e s -
t r o q u i e n m e n o s a p r o v e h ó l a r i q u e z a 
a c u m u l a d a , l o s d í a s p r ó s p e r o s g o z a -
dos y e l c a u d a l i n e s t i m a b l e de e n e r -
g í a s q u e ü a p a z n o s p r o p o r c i o n ó a l 
c o n s e r v a r n o s i n t a c t a s l a s g e n e r a c i o -
n e s q u e e s t á n e n l a f l o r y e n l a l o -
z a n í a de l a v i d a ? p a d e c i m o s e n t o n c e s 
l a i n e p t i t u d y l a d e s o r i e n t a c i ó n de l o s 
G o b i e r n o s : l a s s e g u i m o s p a d e c i e n d o 
a h o r a . 
E l m i n i s t r o s e ñ o r Arg i i eT . l e s c l a m a 
t o d o s l o s d i a s a n g u s t i o s a m e n t e l l a -
m a n d o l a a t e n c i ó n p ú b l i c a c o b r e l a s 
a v e r i a s de n u e s t r a H a c i e n d a y p i d i e n -
do u n g r a n p e r i o d o d e r i g i d e z y c o n -
t e n t a c i ó n de g a s t o s . Y a e s t a e x i g e n -
c i a de e c o n o m í a s r e d u c e t o d a s u c o n -
c e p c i ó n de l p r o b l e m a . P e r o l a Vidal 
de u n a n a c i ó n t i e n e u n r i t m o de e x i -
g e n c i a s i m p l a c a b r . e . L a r e f o r m a s o c i a l 
e s c a r a a s í p a r a l o s p a r t i c u l a r e s c o -
m o p a r a e l E s t a d o . L o s s e g u r o s p a r á 
l a i v a l í d e z y l a a n c i a n i d a d , l a c o n s -
t r u c c i ó n de c a s a s b a r a t a s , e l s a n e a -
m i e n t o d e l a s i n s a l ú b f . e s , p o r e j e m p l o , 
s u p o n e n d i s p e n d i o s c u a n t i o s o s . P o r 
o t r a p a r t e e i p r o b l e m a de l o s f e r r o c a -
r r i l e s , l a c o n s t r u c c i ó n y p r e p a r a c i ó n ' 
de c a r r e t e r a s y c a m i n o s v e c i n a l e s , n o 
a d m i t e e s p e r a . T a m p o c o a d m i t e i i 
a p C a z a m i o n t o l a s o p e r a c i o n e s e n n ú e s , 
t r a z o n a de M a r r u e c o s q u e d i r i g e c o d 
c o n s u m a d a p e r i c i a e l G e n e r a l B e r e n -
g u e r , l o g r a n d o é x i t o s m i l i t a r e s y p o -
l í t i c o s q u e p a r e c í a n i n c r e í b l e s h a c é 
p o c o s a ñ o s . ¿ Q u é r e c u r s o s n o r m a l e a l 
se a l l e g a n a s e p r e p a r a n p a r a e s t a s 
a t e n c i o n e s ? N i n g u n o , a p a r t e e l r u i -
n o s o , de a p e l a r c o n s t a n t e m e n t e aii c r é -
dito y a l a s c a j a s d e l B a n c o de E s -
p a ñ a . 
P a r a c o l m o e l s e ñ o r L a C i e r v a , 
q u e t a n t o s c o m p r o m i s o s de i m p u l s a r 
l a r e c o n s t i t u c i ó n n a c i o n a l , a c a b a d é 
p r e s e n t a r a das C o r t e s u n a m p l í s i m o 
p r o y e c t o c u y a s o l a e x p o s i c i ó n dur<í¡ 
dos i n o r a s . A c r e d i t a e l t r a b a j o l a f o r -
m i d a b l e l a b o r i o s i d a d d e l a u t o r e i í ; 
c u a n t o s p u e s t o s d e s e m p e ñ a ; p e r a ! 
c o m o e r a i n e v i t a b l e l o s m i l e s de m i - , 
l l e n e s d a n z a n f a n t á s t i c a m e n t e e n l a z a - ; 
dos a c u a n t a s d e f i c i e n c i a s p a d e c e m o s : 
« n p u n t o a f e r r o c a r r i f l e s , c a m i n o s , 
p u e r t o s o b r a s h o d r á u l í c a s , p r o t e c c i ó n | 
a l a a g r i c u l t u r a , e x p l o t a c i o n e s m l n e - j 
r a s , t r a b a j o s h i d r o l ó g i c o s f o r e s t a l e s , 
e t c . e t c . 
( C o n t i n ú a « m 1*6 p á g i n a C U A T R O V ¡ 
D r a . A m a d o r 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s ^ 
d e l e b t ó m a g o . T r a t a p o r u n p r o c e d í " - , 
m i e n t o e s p e c i a l l a a d i s p e p s i a s , ú l c e - , 
í a s d e l e s t ó m a g o y J a e n t e r i t i s c r ó -
n i c a , a s e g u r a n d o l a c u r a . C o n s u l t a s , 
de 1 a 3 . T i e lno , 9 0 . T « l é í o n o A-6050 . Í , 
G r a t f t a l o a u o b r g a t J U i n e » . M i é r - , 
co l e s y V i e r n o s * 
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L A P R E N S A 
L a m u e i t e d e l G é n a v á l G ó m e z h a . 
c a u s a d o u n a i m p r e s i ó n p r o f u n d a , i 
— " C a y ó c o m o l a p i e d r a e n l a l a g u n a 
c o n r u d o g o l p e e n l a i n s o n d a o l e fosa . . . 
y a n o l e v a n t a r á t o r m e n t a a l g u n a . . . " 
V e r s o s d e l i n s i g n e aur-or d e " E l I d i -
l i o " c a n t a d o s e n l o o r de R i o s R o s a s 
y q u e n o s h a n v e n i d o e s p o n t á n e a m e n t e 
a los p u n t o s de l a p l u m a . . . 
L o s d i a r i o s " á e l a u o c n e " " s a l i e r o n ' 
a l a c a l l e a y e r c a s i c a s i a i m e d i o d í a . 
L a n o t i c i a e r a g r a v e . 
E s t o s p e r i ó d i c o s r e f i e r e n c o m o e l 
d o c t o r A l f d e d o Z a y a s , q u e s u p o l a 
I n f a u s t a n u e v a a l s e n t a r s e a l a m e s a , 
e e r e t i r ó e n e l a c t o de l c o m e d o r r e c o -
g i é n d o s e a s u s h a b i t a c i o n e s . 
H a y n o b l e z a e n e s e c o r a z ó n . 
L o s a m i g o s de i G e n e r a l G ó m e z s e 
p r e p a r a b a n a r e c i b i r l e c o n e g t r u e n -
d o . . . ¡ Y a e s t á n « o n g r e g a d o s ! A h o r a 
i r á n a e s p e r a r l e s i l e n c i o s o s . . . E n v e z 
d e u n a l t o p o l í t i c o , d u e ñ o de t o d a s 
l a s v o l u n t a d e s y l l eno de e n e r g í a a r r i -
b a r á u n a t a ú d e n v u e l t o e n u n a b a n d e -
r a 
L a b a n d e r a de C u b a . L a q u e e l i l u s 
t r e g u e r r e r o a m a b a . L a q u e t o d o s de-
b e m o s a m a r . 
L o s i d e a l e s s o b r e v i v e n . L a m a t e r i a 
s e d e s h a c e . . . ' 
R e c e m o s p o r l o s m u e r t o s . S i n t á m o 
n o s h e r m a n o s de l o s q u e c o m o n o s 
o t r o s l u c h a n y v i v e n . . . Y e s f o r c é m o -
n o s p o r s o s t e n e r e n a l t o e l i d e a l . . . 
E n e s t e c a s o , e l i d e a l ¡ a P a t r i a . 
N u e s t r o d e b e r . 
D i c e " H e r a l d o ' : 
— E n e s t a h o r a d e d u e l o n a c i o n a l . 
" H e r a l d o de C u b a " n o q u i e r e g u a r d a r 
l a n o t i c i a q u e debo p o r t o d o s s e r l a -
m e n t a d a c o m o p o r n o s o t r o s lo es y l o ' 
s e r á ; de a h í q u e d e m o s es te s u p l e m e n l 
to a n u e s t r a e d i c i ó n o r d i n a r i a . D e ' 
a h í q u e i d e n t i f i c a d o s c o n e l s e n t i m i e n j 
to de u n a m a y o r í a q u e í o l l o r a , eleA! 
v a m o s n u e s t r a o r a c i ó n p o r e l g r a n d e ' 
h o m b r e q u e a c a b a de m o r i r l e j o s de 
l a p a t r i a , f u e r a de l h o g a r : l o q u e é l i 
m á s a m a b a s o b r e l a t i e ' r a , l o que , e n ! 
l a g u e r r a y e n l a p a z , f u e r a s u c u l t o 
y s ú i d o l a t r í a . " 
E t a e s t a s d o s l í n e a s ú l t i m a s s e h a -
l l a n e x p l i c a d a s e l a r r a s t r e y l a p o p u -
l a r i d a d y l a s i m p a t í a d e l g e n e r a l G ó -
m e z . 
D© " L a L u c h a " : 
— " Y e n e s t a o c a s i ó n , c o m o e n m u ' 
ó h a s o t r a s d e s u v i d a , t u v o e l d o c t o r 
A l f r e d o Z a y a s u n r a s g o q u e h o n r a a l 
c u b a n o d e n o b l e a o o l s n g o y e n a l t e c e 
a l g o b e r n a n t e q u e s a b e c o l o c a r s e p o r 
e n c i m a de l a s m e z q u i n a s p a s i o n e s d e 
l a p o l í t i c a : c a b l e g r a f i ó a N e w Y o r k 
p a r a e n t e r a r s e d e l c a t a d o de s a l u d de l 
¡ d i s t i n g u i d o e n f e r m o , y t e a p r e s u r ó 
l u e g o a p o n e r a d i s p o s i c i ó n de l o s 
a t r i b u l a d o s f a m i l i a r e s e l v a t e p r e s i -
d e n c i a l . " 
" P a r a e l d o c t o r Z a y a s , c o m o p a r a 
n o s o t r o s , e l g e n e r a l G ó m e z , a c a s o p r ó 
x i m o a s u ú l t i m o I n s t a n t e , no es y a 
e i h o m b r e de p a r t i d o a q u i e n c o m -
b a t i m o s s i n s o l o i n s t a n t e de d e b i l i d a d , 
n i e i p o l í t i c o e q u i v o c a d o c u y o s e r r o r e s 
m o t i v a r o n n u e s t r o s d u r o s u t a q u e s , s i -
no e l s o l d a d o d e n u e s t r o s d u r o s a t a -
q u e s , s i n o el s o l d a d o de n u e s t r a s g u e -
r r a s d e I n d e p e n d e n c i a , e l p a t r i o t a q u e 
o f r e n d ó s u v i d a p o r l a c a u s a de l a 
l i b e r t a d y e] c i u d a d a n o q u e o c u p ó u n a 
t '-z l a P r e s i d e n c i a d e l a R e p ú b l i c a y 
q u e e s p o r e s o a c r e e d o r a n u e s t r o p r o -
f u n d o r e s p e t o . " 
" L l a g u e , p u e s , a l o s t a m l l l a r e s d e l 
I l u s t r e e n f e r m o , j u n t o c o n l o s b u e n o s 
d e s e o s d e l d o c t o r Z a y a s , l o s d e e s t e 
p e r i ó d i c o , n u e n o s i e n t e r e n c o r e s po -
l í t i c o s p o r n a d i e y s i p r o f e s a u n c u l t o 
f e r v o r o s o p o r C u b a y p o r todos l o s 
h o m b r e s q u e s u p i e r o n h o n r a r l a y s e r -
v i r l a . " 
¡ Q u é p r o f u n d o m i s t e r i o de i n m o r -
t a l i d a d , d e i d e a l i d a d y de e s p i r i t u a - l 
l i d a d t i e n e l a m u e r t e c u a n d o en s u s 
l i n d e r o s t o d a i r a c a l l a y s ó l o h a b l a n ! 
J a p i e d a d y e l a m o r ! 
E l a s c e n s o a l o s s a r g e n t o s . . D © " S * i 
D í a " : 
— " L a p r o p o s i c i ó n d a l e y d e l c o r o -
n e l R o s e n d o C o l l a z o , s a n a d o r p o r l a 
p r o v i n c i a c a m a g ü e y a n a , d a n d o f a c i l i -
d a d e s p a r a que l o s s a r g e n t o s p u e d a n 
a l c a n z a r l a s g e r a r q u í a s de o f i c i a l e s y 
je fog de l E j é r c i t o , p o n d r á l í m i t e , c u a n 
do i f a y a s i d o a p r o b a d a , a u n a de las* 
t a n t a s i n j u s t i c i a s t a n c o m u n e s en l a s 
d e m o c r a c i a s r e p u b l i c a n a s , a ú n d e t e r 
m i n a d a s p o r l a s v i e j a s c o n c e p c i o n e s 
de l o s s i s t e m a s p o l l t i c o a d e E u r o p a , 
a r b i t r a r i o s p o r c u a n t o f u n d a m e n t a b a n 
s u e x i s t e n c i a e n e l p r i v i l e g i o de c a s -
t a s , d i n a s t í a s y p e q u e ñ a s a r i s t o c r a -
c i a s d e s p ó t i c a s / ' 
" T a n e s c u e l a es . d e s d e e l p u n t o de 
v i s t a t e ó r i c o , p a r a c a p a c i t a r a u n I n -
d i v i d u o en l a c a r r e r a de l a s a r m a s , l a 
a c a d e m i a p u r a m e n t e t é c n i c a c o m o !a 
v i d a i n t e n s a d e c u a r t e l d e l o s e j é r c i -
tos m o d e r n o s , © i s o l d a d o q u e l o g r a 
d e s t a c a r s u p e r s o n a l i d a d p o r l a c o m -
p r e n s i ó n r p i d a de los p r o b l e m a s 
c o m p ' c j í s i m o s q u e c o m o e n d í a n l a or-
g a n i z a c i ó n de l a u n i d a d b á s i c a d e l o s 
c u e r p o s a r m a d o s , q u e e s l a c o m p a ñ í a ; 
e se s o l d a d o , p u e s t o en r l p l a n o snpe'-
r i o r i n m e d i a t o de m a n d o , l l e v a , e n 
p o t e n c i a , l a s c o n d i c i o n a s e s e n c i a l e a 
<iue c a p a c i t a n a u n h o m b r e p a r a s e r 
o f i c i a l . Y , e s m á s , d e b e s e r m e j o r ofi-
c i a l q u e e l q u e s e g r a d á a ^n l a s a c a -
d e m i a s . S i n e m b a r g o , h a s t a a h o r a , 
e i e s c a l a f 6 n que c o m i e n z a e n e l g r a í o 
d e s e g u n d o t e n i e n t e ü a es tado , p r á c -
t i c a m e n t e , c e r r a d o p a r a l a s a s p i r a -
c i o n e s de los s a r g e n t o s d e p r e p a r a c i ó n 
a d e c u a d a p a r a e l a s c e n s o . " 
Y e l p r o p i o c o l e g a a ñ a d e , j u s t i f i c a n -
do e s a L e y : 
— " L o s . s a r g e n t o s r e p a r a d o s P a r a 
e l a s c e n s o a o f i c i a l , t i e n e n u n a v e n -
t a j a , m u y de t e n e r s e en c c e n t a , s o b r e 
©1 m á s a p t o d e l o s c a d e t e s a c a d é m i -
c o s . E n l a s a c a d e m i a o . m i l i t a r e s , s e 
p r e t e n d e , s e h a p r e t e n d i d o s i e m p r e , 
o b l i g a r a l o s a l u m n o s a h a c e r v i d a 
de c u a r t e l . L a p r á c t i c a h a d e m o s t r a -
4 o q u e e s t o e s i m p o s i b l e , p o r q u e l o t 
a l u m n o s m i l i t a r e s s o n t ' e m p r e . " s e -
ñ o r e s c a d e t e s ' y se I m t r a t a e n t o d o 
m o m e n t o c o n l a c o n s i d e r a c i ó n de h o m 
b r e g q u e e s t á n p r e p a r á n d o s e p a r a ofi-
c i a l e s . D e s c o n o c e n i o a u e r e a l m e n t e 
d i s t i n g u e l a v i d a c u a r t e i a r i a : e l t r a t a -
m i e n t o d e s p e c t i v o , l a o r d e n t e r m i n a n -
te, m a n d o d e s p 6 t i ; o , a u t o r i t a r i o , 
o m n i p o t e n t e q u e c a r a c t e r i z a l a s r e l a -
c i o n e s de i o s s o c i a l e s e n s u s s o l d a -
d o s . " 
I n d i s c u t i b l e m e n t e . 
H á l l a s e en l a C á n u r a , p e n d i e n t e de 
a p r o b a c i ó n , u n p r o y e c t o de l e y d-1 
d o c t o r T o r r i e n t e . 
P r o y e c t o d e L e y d e r e n o v a c i ó n d e l 
C u e r p o C o n s u l a r y D i p i o m á t i c o . 
" L a D i s c u s i ó n ' e s c r i b e a e s o r e s -
p e c t o . 
— " L a s d i s t i n t a s r e f o r m a s q u e con-
t i e n e e s e p r o y e c t o de L e y , r e s p o n d e r á 
a u n e x a c t o c c n o c l m i e a t o de l a s nece -
b l d a d e s d e l s e r v i c i o e x t e r i o r de C u b a , 
y t i e n d e n a s u e f i c i e n c i a . S e m e t o d i z a , 
se e s t a b l e c e n r e g l a s . n a s u n t o s h a s t a 
a h o r a I n d e t e r m i n a d o s v se p r e s c i n a c 
d e c o s a s de m a n i f e s t a i n u t i l i d a d . L a s 
g r a t i f i c a c i o n e s y a u m e n t o s c o n c e d i d a s 
p o r l eyeg e s p e c i a l e s i e s a p a r e e e n , c o n 
l a n u e v a L e y . E n c a m b i o se fi.4a u n a 
tosoala d e feusíldoa definjitivai, y em 
p r o p o r c i ó n a l a í n d o l e de e s a l a l m 
r e a l i z a d a f u e r a de ¿ a e s ' - . r o p a í s . S e 
s u p r i m e n l a s o f i c i n a s c o n s u l a r e s , 
l i m i t a a 80 e l n ú m e r o de C a n c i l l e r e s , 
s u p r i m i é n d o s e t a m b i é n l o s v l c e - c o n -
s u l a d o s a d s c r i p t o s , s e n e a e l c a r g o 
d e C o n s e j e r o de L e g a c i ó n que es c o n -
venietate e n c i e r t a s m i s i o n e s , c o m o 
u n f u n c i o n a r i o I n t e r r a c d ' o « m ü e £k. 
c r e t a r i o » y M í n í s t r o i » : B.*» u n i f i c a en 
c a t e g o r í a a t o d o s l o s a c t u a l e r . M I n i s 
t r o s , d á n d o l e s e l c a r á c t e r de " P l e n i -
p o t e n c i a r i o s " , c o n lo o u a l s e f a c i l i t a n 
l a g c o m b i n a c i o n e s i n d i c a d a s p a r a l a 
m a r c h a de n u e s t r a s r e l a c i o n e s e x t e -
r i o r e s e s t a b l e c i e n d o l a n a t u r a l d i fe-
r e n c i a e n l o s g a s t o s d e r e p r e s e n t a c i ó n , 
s e g ú n e l p a í s donde r e s i d a n . . . T o d a s 
o s a s ve ta ta jas p r á c t i c a s d e l P r o y e c t o 
q u e d e b e t e n e r en b r e v e l a s a n c i ó n 
de l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s , no 
s i g n i f i c a n a u m e n t o de g a s t o s p a r a e l 
T e s o r o , y s o n d e e f i c a c i a p o s i t i v a p a 
r a l a finalidad d e l i n t e r é s n a c i o n a l . 
I n s i s t i m o s e n e s t e ú l t i m o p u n t o , p o r -
q u e p h o r a , e s d e s u m a i m p o r t a n c i a . " 
Y n o s o t r o s e s t a m o s '-e p e r f e c t o 
a c u e r d o c o n e l c o l e g a . 
m m m m 
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V i e n e de l a T E R C E R A p á g i n a i 'Sos e l c a r g o de M i n i s t r o de la ^ 
F I N D 3 — / C Z ^ i 
E L Y K . M o t L A b P W 
3 i A A á Á Á A A A A A A A Á A A A A A M A A 4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Á ^ A A A A A Á A A 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
' E L A M I G O D E L B A R N I Z ) 
• 
P a r a L i m p i a r y P u l i m e n t a r 
M u e b l e s , M a d e r a L a b r a d a , 
P i a n o s , A u t o m ó v i l e s , L t c . 
L i m p i a a l a v e z q u e p u l i m e n t a 
P r o d u c e u n b r i l l o p e r f e c t í s i m o y 
d u r a b l e , u n l u s t r e p e r m a n e n t e 
s e c o y d u r o . P r e s e r v a e l b a r n i z 
y l o s m u e b l e s . 
1 i . 
I t l v \ r 
%iíi 
5 e v e n d e e n b o t e l l a s d e 4 v \ 2 
o n z a s v l a t a s d e u n c u a r t o , u n 
m e d i o g a l ó n y u n g a l ó n 
OE VENTA EN TODAS LAS FERRETEfílAS 
Y DEMAS ESTABLECIMIENTOS 
C H A N N E L L C H E M I C A L C O . 
rtlURALLA 9 8 A P A R T A D O í? ' O I 
M A S A N A 
E N E L C E N T R O O B R E R O 
E l r a m o de c o n s t i - u c c i ó n c e l e b r ó 
u n a A s a m b l e a G e n e r a l c u s u s salones, 
do Z a l u e t a 3 7 . 
H i c i e r o n u s o d e l a p a l a b r a v a r i o » 
o b r e r o s l e s q u e p r e s s i i t a r o n a l a con-1 
s i d e r a c i ó n de l o s a l l í r e u n i d o s l a - r l - | 
t u a c i ó n e n q u e s e e n u u e i n t r a n l a s ü r " | 
g a n i z a c i o n e s a f i l i a d a s 'i l S i d i c a t o , b a s 
t a n t e q u e b r a n t a d a s c o r v\ é x o d o de i 
c o m p a ñ e r o s q u e b u e i ' g a u e n p a r o 
zoso , o s e v a n p a r a o c i a s p a r t e a c a | 
b u s c a de t r a b a j o . 
D i e r o n a c e n o c e r l a i m p o r t a n c i a y a e 
t e n í a p a r a el S i n d i c a t o l a o r g a n i z a t i v a i 
de t o d a s la*. S e c c i o n e s p a r a m a n t e n e n 
l a d i s c i p ' . i n a s o c i a l y l a c o m ú n d e - ! 
f e n s a d e ' sus i n t e r e s e s . 
C O N F E R E N C I A S 
S e a c o r d ó p o r e l C o m i t é de] C e n t r o 
O b r e r o , l a c e l e b r a c i ó n de u n a s e r i e 
d e C o n f e r e n c i a s e n l o s s a l o n e s d e l 
C e n t r o , a l a s que s e r á n i n v i t a d o s l u s ; 
b o m b r e s de c i e n c i a p a r a l a v u l g a r i z a - j 
c i ó n de l a s i d e a s y d e l o s p r o b l o i a a s 
sociaJles e n g e n e r a l , c o n e s p e c i a l i d a d 
l o s q u e a f e c t a n a l o b r e r o . 
E L G R E M I O D E Z A P A T E R O S 
E l S e c r e t a r i o G e í i e r a l , b a c o n v o c a -
do a u n a A s a m b l e a a l o s z a p a t e r o s , 
p a r a e l l u n e s 13 d e iqS c o r r i e n t e s , , c u 
F i g u r a s 35 y 37. a l a s s i e t e y m e 
d i a de k i n o e b e . 
C o m o l o s e s f u e r z o s p o r m a n t e n e r ! 
u n i d o s a l o s z a p a t e r o s ? n u n a c o m ú n 
a s p i r a c i ó n , p a r e c e s e r u ; 'a o b r a d i f í -
c i l , y no cfcieriendo a s u m i r f u t u r a s 
r e s p o n s a b i l i d a d e s q u e p e r t e n e c e n a l 
c u e r p o s o c i a l , i n d i s c i p l i n a d o y fa l to 
d e c o b e s i ó n , s o n m u e b o s l o s q u é e s t i -
m a n convenie inte e l n o m b r a m i e n t o de 
u n a u e v a d i r e c t i v a , q u e a c a s o p u d i e r a 
n i f i c a r t o d a s l a s o p i n i o n e s e n c o n t r a -
d a s . 
E n t a l s e n t i d o s e p l a n t e a r á l a r e -
n u n c i a f o r m a l de t o d a l a D i r e c t i v a en 
l a A s a m b C e a q u e c o n c a r á c t e r e x t i a o r * 
d i ñ a r l o s e h a c o n v o c a d o . 
A d e m á s d e e s t o s a s a l t o s se d i s c u -
t i r á n o t r o s d e i m p o r t a n c i a p a r a e l 
G r e m i o . , 
E N L A B O L S A D E L T R A B A J O 
L o s C a l d e r e r o s de H i e r r o , c e l e b r a ^ 
r o n u n a A s a m b l e a e n l a B o l s a d e l 
T r a b a j o . 
D e s p u é s de l o s a s u n t o s a d m i n i s t r a -
t i v o s , s e t r a t ó d e l a s e n d i c i o n e s e n 
q u e f u n c i o n a n l o s t a l l e i e s , n o m b r á n -
d o s e r » l g u n o s D e l e g a d o s , p v a n a s c o -
m i s i o n e s p a r a m a u t e n q r en a c t i v i d a d 
l a p r o p a g a n d a s o c i a l , :ilgo d e s c u i d a -
d a d e s d e l o s ú l t i m o s m o v i m i e n t o s o c u -
r r i d o s e l p a s a d o a ñ o . 
C . A u V A R E Z . 
E l d e s e m b o l s o p a r a f e r r o c a r r i l e s , n o 
s e r á m e n o r de t r e s m ü m i l l o n e s de 
p e s e t a s , e l de c o n s t r u c c i ó n de c a r r e -
t e r a s de s e i s c i e n t o s c u a r e n t a y o c h o , 
ql de c o n s e r v a c i ó n de c u a t r o c i e n t o s 
wovenito y t r e s , e l de o b r a s h i d r á u l i c a s 
de n o e r e c i e n t o s , e l de f a r o s y p u e r t o s 
de s e s e n t a y c u a t r o , e l de a u x i l i o a 
l a s J u n t a s de O b r a s de P u e r t o s de 
v e i n t e ; e l de i n v e s t i g a c i o n e s c i e n t í f i -
c a s de c i e n t o d i e z , e l de e x p l o r a c i o n e s 
m i n e r a s de c u a r e n t a y c u a t r o ; e l de 
i n v e s t i g a c i ó n y a l u m b r a m i e n t o do 
a g u a s s u b t e r r á n e a s de d o s ; y a u n h a y 
p a r t i d a s de c i e n t o s e i s m i l l o n e s p a r a 
t r a b a j o s h i d r o l ó g i c o s f o r e s t a l e s , de 
o c h o p a r a l a a d q u i s i c i ó n d e m a t e r i a l 
de s o n d e o s , de c i n c o p a r a e n s a y o s i n -
d u s t r i a l e s e t c . e t c . E l t o t a l de e s t o s 
g a s t o s p u e d e c i f r a r s e e n m á s de c i n c o 
m i l m i l l o n e s de p e s e t a s . L a e m i s i ó n 
de D e u d a es e l ú n i c o m o d o de a r b i t r a r 
Hos r e c u r s o s , y a u n q u e l a c i f r a n o 
e x c e d a de l a s d i s p o n i b i l i d a d e s d e l 
c a p i t a l n a c i o n a l , y a u n q u e g r a n p a r t e 
d e l e s f u e r z o s e a r e m u n e r a d o r y t r a n s -
f o r m a r í a a E s p a ñ a p o r c o m p l e t o , n o 
s e r e s e n t h í a l a i n d u s t r i a de e s t a a b -
s o r c i ó n d e l c a p i t a l p r i v a d o p o r , e l E s -
t a d o ? ¿ n o s e e s t e r i l i z a r í a a l e s f u e r z o 
e n l a t r a d i c i o n a l i n c o m p e t e n c i a _ do 
n u e s t r a a d m i n i s t r a c i ó n , c u y a e n m i e n -
d a n a d i e p r o c u r a D e a h í q u e e l t r a -
b a j o d e l S r L a C i e r v a a h a y a c a l d o e n 
u n a m b i e n t e de i n c r e d u l i d a d - de d e s -
c o n f i a n z a i m p o s i b l e de r e n d a r p o r 
a h o r a c o n r á f a g a s de o p t i m i s m o e n e l 
p o r v e n i r . • I 
P a r a n a c e r e s o s p l a n e s v i a b l e s se1 
n e c e s i t a b a a n t e todo u n g o b i e r n o 
i d e n t i f i c a d o e n a b s o l u t o c o n l a o b r a ; 
y u n a s o p o s i c i o n e s a n u e n t e s c o n e l 
p r o p ó s i t o , d i s p u e s t a s a d i s c u t i r l o a 
p e r f e c c i o n a r l o y a p r o s e g u i r l o e n s u -
c e s i v a s e t a p a s ; u n a ' u n i ó n s a g r a d a 
de v o l u n t a d e s p a r a c o n s e g u i r e l r e -
s u r g i m i e n t o e c o n ó m i c o de l a p a t r i a 
— S e r í a s u p e r f i n a l a d e m o s t r a c i ó n de 
q u e todo eso f a l t a — E l m i n i s t r o de 
H a c i e n d a e n l a p r o p i a s e s i ó n en q u e 
el de F o m e n t o l e y ó s u s p i a n o s y a 
v i t a b a a q u e se d i s c u t i e r a l a c u e s t i ó n 
de l d é f i c i t y que se p r o p u s i e r a n so- , 
l u c i o n e s p a r a m i t i g a r l o , q u e e r a l o 
m i s m o q u e t a c h a r de u t ó p i c o s l o s ; 
p l a n e s de s u c o m p a ñ e r o — N i e l Go-1 
b i e r n o , p u e s , n i l o que s e l l a m a e l j 
p a r t i d o c o n s e r v a d o r q u e m a s q u e a p o - \ 
y a r , s o p o r t a r r e s i g n a d o a l m i n i s t e r i o ' 
a c t u a l , t i e n e n v i r t u a l i d a d p r o p i a p a - j 
r a s e n t a r l a s b a s e s de t r a n s f o r m a - ! 
c i ó n t a n v a s t a : ¡ y a s e d a r í a n p o r s a - | 
t i s f e c h o s c o n r e a l i z a r l a m á s a p r e - : 
m i a n t e v c o m p a r a t i v a m e n t e m o d e s t a ' 
o b r a ele s a n e a r l a H a c i e n d a y s e g u i r : 
v i v i e n d o s i n a g o b i o s n i t r a m p a s ! — 
E l p l a n d e l m i n i s t r o de F o m e n t o h a 
de e n t e n e d e r s e , p u e s , c o m o u n a a s p i -
r a c i ó n p l a t ó n i c a a c u m p l i r c o m p r o ' 
m i s o s a n t i g u o s y , en el m e j o r de l o a 
c a s o s , c o m o u n p r o g r a m a l a n z a d o a 
l a o p i n i ó n p a r a a b a n d e r a r a s p i r a -
c i o n e s a l a j e f a t u r a v a c a n t e p o r l a t r á 
g i c a m u e r t e de l S r . D a t o — Y c o m o 
e n e s a a s p i r a c i ó n no h a n de f a l t a r a l 
•Sr. C i e r v a e n c o n a d o s c o m p e t i d o r e s , 
s u p l a n e s t á d e s t i n a d o a q u e e n t o r n o 
do é l g u e r r e e n l a s a m b i c i o n e s d i s -
c o r d e s de l o s é m u l o s . — 
N o es de e x t r a ñ a r , p o r todo e l lo , 
o u e se a c e n t u é e l c a r á c t e r de i n t e r i n i -
d a d que e l M i n i s t e r i o A l l e n d e s a l a z a r 
t i e n e d e s d e q u e s e c o n s t i t u y ó n i de 
que l o s l i b e r a l e s c r e a n m u y p r ó x i m a 
Tpor f i n ! l a h o r a de l a s i z q u i e r d a s , s o n 
i n c e s a n t e s l o s t r a b a j o s p a r a u n c o n -
c e n t r a c i ó n t a n t a s v e c e s ^ i n t e n t a d a c o -
m o d i s U e l t a . A h o r a p a r e c e n c o n v e n i -
dos t o d o s l o s c a u d i l l o s d e s d e D . M e l -
q u í a d e s h a s t a D . Nfcetbj e n q u e p r e -
s i d a el p r i m e r m i n i s t e r i o q u e se f o r -
m e e l M a r q u é s de A l h u c e m a s . N o s e 
s a b e m á s de l a u ñ ó n : s e i g n o r a e n 
n u e c o n s i s t e n l o s p u n t o s f u d a m e t a l e s 
de l a c o i n c i d e n c i a : ¿ c e d e D . M e l q u í a -
des e n s u h e t e r o d o x i a , e n s u s e m p e -
1 ^ 
n a , y s e g u i r á e l r e f o r m i s m o p ^ 
c i d o do que l a s f o r m a s ^ p T 1 ^ 
s e n a c c i d e n t a l e s y ele qUs n - ?bieriio 
l i l a c l j u r a m e n t o a l R e y ¿ a r 
n i s t r o de u n a R e p ú b l i c a ? Ser Mi, 
T a m b i é n se i g n o r a lo qU6 , 
j j n c i ó n l i b e r a l o p i n a en u c0n, 
e c o n ó m i c a . ¿ Q u é p o l í t i c a va T ^ ^ -
l l a r f r e n t e a l d é f i c i t ? ¿ U n a de a",0• 
n i v e l a c i ó n , de c a s t i g o "a l a ^ 8,everi 
c í a , s e a de l c a p i t a l , s ea de l a tí v 
O ¿ s e v a a r e p e t i r l a t á c t i c a 
de a m e n a z a r a l o s g r a n d e s bena* 
dos de l a g u e r r a , p a r a s e g u i r en ^ 
d a s u b o r d i n a n d o a u n a conven'568111 
t a r t i d i s t a d e l m o m e n t o c , 
m a l que s e a s ó l o e s o ) lo que 
c o n v i c c i ó n p a t r i ó t i c a ard ien te 
p l a r i d a d d e s d e ÍO a l t o IneXcils^3e,1>-
N o m ^ s c l a r o se ve e l t ra tamí 
q u e p i e n s a n a n l i c a r a l a c u e s t i ó n 
c i a l en s u r e l a c i ó n c o n e l terr Bo" 
m o . S i se j u z g a ñ o r s u c a m n a f i » ^ 
t r a l a r e f o r m a de l c ó d i g o ¿ ¿ 1 ^ 
m c r a s a l t o que el b l o q u e I z n i n V ^ ? ^ 
h a dado a l G o b i e r n o , los liberales-
g a n b a s t a n t e l o s r e s o r t e s actualJ'1?" 
l a l e y : todo, s e g ú n s u ju i c io 168 4* 
r e d u c i d o a u n p r o b l e m a de \ \ \ ¡ f^ 
p a r a l a ? a s o c i a c o n e s o b r e r a s V J m l 
l i c i a p a r a p r e v e n i r desa fueros i n i ¡ " 
I e s de l o s e x a l t a d o s : E l l o SUPODAI' 
d e r - t i t u c i ó n o b l i g a d a y fulminante . , 
G e n e r a l M a r t í n e z A n i d o , p r e ^ s a C 
te c u a n d o en B a r c e l o n a l l e g a 
s u p o p u l a r i d a d y s u pres t ig io 
no p a r e c e . h o y p o r h o y tan mollar 
E l S r . A l b a q u e a c a d a v i a j e al 
t r a n j e r o . t o r n a h e n c h i d o de patriní" 
c a s i m p a c i e n c i a s p o r compet ir desl 
a q u í c o n l o s p r o h o m b r e s ds al lá 7 
a j u z g a r p o r l a o p o s i c i ó n que han 
c i a d o s u s s e c u a c e s e n ambaR cánv, 
r a s , e l m a s r e s u e l t o a s a c r i f i c a r 1! 
g r a n d e s n e g o c i o s de s u bufete, al Z 
p e ñ e de hao- ;r f e l i c e s a los espaaoiJ! 
A l b u c o n a s se h a l i m i t a d o a declara; 
que los l i b e r a l e s e s t á n en condick 
n e s de s e r u n i n s t r u m e n t o de Goliief 
n o , s í l a C o r o n a l o s n e c e s i t a . E n cain 
b i c R o m a n o n e s , e n r e c i e n t e confe™' 
cifi. do B i l b a o . h a r e i t e r a d o su antier 
a f i r m a c i ó n r e s p e c t o a l a muerte M 
p a r t i d o l i b e r a l h i s t ó r i c o y a ú n ha ex 
p r e s a d o s e r í a ? d u d a s de que que^j 
l i b e r a l e s en E s p a ñ a . P o r ú l t i m o ü, 
M e l q u í a d e s p a r e c e q u e no recata 
c o n v e n c i m i e n t o de quo h o y no esísu 
o p i n i ó n b a s t a n t e p a r a d a r asentimiej. 
to a ^as i n i c i a t i v a s de u n a política 
a v a n z a d a . L o c u a l no botan para qm 
p r o c u r e n t o d o s e n t o r p e c e r l a marcha 
del G o b e r n ó a c t u a l n i o b l a r í a tampo. 
co p a r a q u e a c e p t a r a n el poder ale-
g r e m e n t e s i p a r a el o t o ñ o las difj. 
c u l t a d e s c o n qi ie t r o p i e z a el gabinete 
/ a c t u a l f u e r a n i n s u p e r a b l e s . 
P e r o c o m o e s t o s d e s i g n i o s no se ea 
c a p a n a l a s a g a c i d a d del S r . Alien 
d e s a l a z a r v i c t o r i o s o h a s t a ahora en 
todos l o s e n c a r g o s que l a oposición 
l i b e r a l p r o m u e v e , p a r e c e que se dispo 
n c a n í e s de l a v a c a c i ó n es t iva l a des-
p e j a r l a s i t u a c i ó n p o r completo. 
A l e fec to d í c e s e que conminará 
p r o n t o e n estos t é r m i n o s : o dejai: 
g o b e r n a r u os e n c a r g á i s inmediata-
m e n t e de I G o b i e r n o ; e s dec ir o renun-
c i á i s a o b t r u i r p r o y e c t o s que el go-
b i e r n o n e c e s i t a c o m o s o n reforma de! 
C ó d i g o p e n a l , r e n o v a c i ó n del mono' 
p o l i o de T a b a c o s , a r r e g l o de la citfS' 
t i ó n f e r r o c a r r i l e r a , e tc . o v e n í s a go-
b e r n a r v o s o t r o s inmediatamente , no 
c u a n d o v u e s t r a c o m o d i d a d elija el 
m o m e n t o . Y c o m o n i l a s Cortes recién 
e l e g i d a s , n i e l a m b i e n t e púb l i co favo-
r e c e n e n e fec to l a r e s o l u c i ó n liberal 
p o s i b l e s e r á que e l S r . Allendesala-
z a r c o n s i g a e l p r o d i g i o de mantener-
so p o r a l g ú n t i j m p o e n el poder; nc 
d i g o g o b e r n a r p o r q u e sobre este pia-
no n o e s l í c i t o h a c e r s e Ilusiones. 
Servimos rápidamente cualquier 
cantidad de café molido que nos 
pidan a domicilio 
T e l é f o n o A - I 2 8 9 . J . C . Z E N E A í n ^ í 
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D r . J . P E N I C H E T 
D E L A F A C U L T A D D K i ? A K I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
de l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
p l e o de a n o s t é s i c O j pud l^nr io e l p a 
c í e n t e c o n t i n u a r er.a q u e á a c e r r s . 
C o n s u l t a s d e 1 «. 3 p . r u . . ' W a r í a s . 
C o r r e a e s q u i n a a S Ü * T n d u i e c l o 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos , Nariz y Garganta» 
H O R A S D E C O N S U L T A S ! 
D e 9 a 1 1 a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a f a e l y 
M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 6 6 a l t o s T e l é f o n o A - 7 7 5 5 . 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 I 2 . 
L E Y N 
V u e s t r o s e r v i c i o es d e f l l c i e n t e p o r q u e o s f a l t a u n v a r i a d o s u r t i d o ©n S á b a n a s , F u n d a s , S e r v i l l e -
t a s , M a n t e l e s y T o a l l a s . ^ L o s P r e c i o s F i j o s , " d e s d e l o . de M a y o l i q u i d a j i t o d o s e s t o s a r j u u l o s a l o s 
p r e c i o s q u e a c o n t i n u a c i ó n d e t a l l a m o s : 
M a n t e l e ? . 8 por 4 a „ • . . , . . . % 3 . 0 0 
A l e m a n i s c o . . . . . . . 
S e r v i l l e t a s , . . . . , . . 
S á b a n a s m e d i o c a m e r a s . „ . 
S á b a n a s c a m e r a s 72 p o r 90 . . * . •. 
F u n d a s a é ^ . 
F u n d a s e x t r a , a 
T o a l l a s . . . . . . . . . . 
T o a l l a s f e l p a . . . 
70 c e n t a v o s 
2 . 1 5 d e c e n a 
80 c e n t a v o s 
1 .40 
35 c e n t a v o s 
50 c e n t a v o » 
10 c e n t a v o s 
SO c e n t a v o s 
R e i n a , 5 y 7 ; A g u i l a , 2 0 3 a l 2 0 9 ; 
N 0 T A : f L o h a d a m i s m u e s t r a s a l Í D l e r i o r n i s e r v i m o s p e d i l o s p o r c a r i a 
E L 
A N S O N I A 
N E W V O R K , E . U . d e A 
B r o a d w a y y l a C a l l e 7 3 a . 
( E n e l b a r r i o r e s i d e n c i a l d a R Í v e r s i d « 
U n o d e l o s G r a n d e s H o t e l e s df i l Mundo 
JOHN McE- BOWMAN. Prestdealf 
E L A N S O N I A h a venido gozando por 
m u c h o t i empo e l patroc inio de muchos 
dist inguidos hue'spedes de C u b a y Sur 
A m e r i c a . - O f r e c e de l ic iosos y bellos 
i n t e r i o r e s d e c o r a t i v o s y l a serenidad de 
sus requis i tos suntuosos , tanto Para 
v i a j e r o s oasa jeros o forasteros . P ^ 3 
estos ú l t i m o s , h a y departamentos de 
desde tres e doce habi tac iones , lujosa-
mente amueb ladas o s in amueblar , 
p o r d o q u i e r a e l deseo y a c c i ó n de hos-
p i ta l idad que agrega un toque humani-
tar io a l s e r v i c i o persona l individual . 
E l b a r r i o re s idenc ia l conocido por 
» " R i v e r s i d e " es tranqui lo y hermoso; 
c o n todo y a s i , e s t á distante solamente 
unos minutos de los teatros , clubs, 
b ib l io tecas , exh ib ic iones de arte, sa-
lones de m ú s i c a , y centros de tiendas. . 
A u n a m a n z a n a de l S u b t e r r á n e o P^r3 
l a E s t a c a n de l F F . C C . P e n n s y l v a n i a , 
l a T e r m i n a l de l G r a n d C e n t r a l , o puntos 
m á s d is tantes de l a c i u d a d . L o s coches^ 
a u t o m ó v i l e s o b n i b u s de l a Q u l ^ a 
A v e n i d a pasan p o r frente a l a entra 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Edward M. Tierney 
Vico-Presidente y Director.Gerente 
Los srasíes Hételes de la Plaza Pershino, 
New York, bajo la misma direecícn del 
Sr. Bettman: 
E l B i l t m o r e 
EsfrentealaTermioalGrandCentral 
H o t e l C o m m o d o r e 
Geo. W. Sweeney, Vice-Pdte. 
Junto a la Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire la izquierda" 
E l B e l m o n t 
James Woods, Vice-Pdte. 
EE'I ente a laTerminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jamea Wood», Vice-Pdte. 
A ma manzana de la Terminal 
á K A R í O D E U . M A R I H Á : Jms io 1 4 de 1 9 2 1 
E L DOLOR DE UN P U E B L O 
j^i los crespones. 
Ni los negros cortinajes. 
Nada reflejaba ayer con m á s 
vivos caracteres el duelo de los prime-
a s momentos como el cuadro de que 
fui un conmovido testigo. 
Cerrada, y como si sobre ella se 
proyectase una nube triste, a p a r e c í a 
ia mansión del caudillo. 
^ente a ella, en todo el trayecto 
yel Prado, se fué agolpando una mul-
titud silenciosa que hasta allí llegaba 
¡n Urga y doliente peregr inac ión . 
Gentes humildes, mujeres y hombres. 
¡ d i s t i n t a m e n t e , que g e m í a n , que spllo-l 
H a c i a los solitarios balcones 
alzaban sus ojos anegados en lá-
grimas, los leales al p o l í t i c o y los adic-
tos al patriota. 
E n rauda e v o c a c i ó n de la desapa-
recida figura p a r e c í a rendirse un tr i -
buto. 
Ese dolor de un pueblo, t e n í a , en 
mi sentir, una expres ión m á s grande, 
m á s profunda y m á s elocuente que to-
das las d e m o s t í a c i o r l e s de pesar que 
ha motivado ayer en la Habana , como 
en la Isla entera, la muerte del cuba-
no que ha c a í d o con la aureola de su 
, n o ; m 8 5 S I 
IB kan' . i E s a v ibrac ión de sentimiento popular 
Fran los mismos que se estaciona- • j i r j r 
es Ja mejor de las ofrendas a una fi-
gura. 
A l general J o s é Miguel G ó m e z . 
U n Grande de la P a t r i a 
Enrique F O N T A N I L L S 
ban en el lugar, hace poco, muy poco 
acariciando las esperanzas de un tr iun-
fo que no l legó . 
Lloraba el pueblo. 
Lloraba ayer por J o s é Miguel. 
^ gel, l a Orden del Mér i to Mil i tar de ter 
j cera claiie. con distintivo azul turquí , 
' po riiaber cumplido 20 a ñ o s á e servi-
| c ió continuo con un h i s l t r l a l inmacu-
lado. LOS S U P E R I N T E N D E N T E S Ayer de m a ñ a n a se .M'trevistó con . 
% S a ? o e l d ^ d e i n g r e s o e a 
fiVias i^rtes, doctor Franc i sco Zayas-
ouien m-esento al Jefe de l a N a c i ó n to \ 
tíos I cC s u p e r i n t e n d Q í ^ s provincialeb' 
¿9 escuelas, los cuales presentaron 
6us respetos a l s e ñ o r Presidente. 
D I P L O M A T I C O 
E l señor Ferrer , Ministro de Mé-
jico en Cuba, se e n t r e v i s t ó ayer con 
el señor Presidente de l a R e p ú b l i c a , 
tratando de asuntos ralacionados con 
él cargo d ip lomát ico que en Cuba 
desempeña.^ 
LOS I N M I G R A N T E S H A I T I A N O S 
Bl Encargado de Negocnios de H a i t í 
©n Cuba so l i c i tó ayer, una audiencia 
del Jefe del Es tado . Tenemos enteu-
dido que en dicho conferencia se t r a -
tará ía expu l s ión que se piensa decre-
tar contra los haitianos que en la 
tualidad es tán convertidos en carga 
pública. 
U N A A U D I E N C I A 
También ha solicitado audiencia dei 
Jefe de la Nación el B n c a r s a d c d é Ne-
gocios de Noruega en Cuba. 
M R . C R O W D E R 
E l Mayor General E n o c h H . C r o w 
der, Enviado Espec ia l del í'ret.iden.te 
Mr. Harding conferenc ió ayer con el 
Jefe del Estado. 
K N S A J E S 
Ayer el s eñor Presidente de la R e -
pública env ió « n Mensaje a l Con-
greso, dando cuenta de los nombra 
mieiltos de los s e ñ e r o s J c s é Acosta, 
para miembro de la J u a i a de P r o -
testas, y Angel Arango, para Agregado 
de la Legación de Cuba m el B r a s i l . 
D E S P A C H A N D O 
Con el señor Presidente de l a R e -
Pública despacharon ayer por la m.a-
fiana, log gecretariQg díjA'&fJadeuda, 
Gobernación y Estado, ios cuales pu-
sieron a la firma, importantes decre-
tos relacionados con £?u? respectivas 
e-arteras. 
E l Subsecretario de Agr i cu l tura , 
doctor Domingo Espino, t a m b i é n des-
pachó con el s e ñ o r Presidente de l a 
República. 
I N S P E C C I O N A L A CARCEL» 
W Secretario da Gobernac ión d i ó 
cuenta, también de la visita que hizo 
^ e r mismo a la Cárcel da l a Habana 
ei Subsecretario del Ramo. 
E E L I C I T A C I O N 
• r i t f 8 1 ^ 0 Mayor General del E j é r -
dí r K 1? l ic i íad0 al f^imer Teniente 
t r S ^ y i a J o s é ^ r r u b i a y OrtiZ. 
dado f e ü t i 1 1 0 P a ^ u e y a l Bol 
dos dPf v ^ 0 ' , So lórzauo y Rulz . to-
S L . ] f f u a d r ó n de Orden P ú b l i c o 
Mmero 16 Primer Discrlto Militar. 
£ 1 ^ ^ v i d a d d e s p i c a d a en ia 
^^teucion, c a p t u r a y muerte Hel ban 
Por "Che" c°a , )c id0 ^ m b i é u 
cuyo 
en las cercan tas del poblado 
Romero y Pedro R o d r í g c e z , 
ú i t i L í0 t e m i ü 6 ^ 14 de mayo 
mmo en las cercantas del poblado 
^ céspedes , provincia de C a m a g ü e y . 
M E R I T O M I L I T A R 
c o r n ^ r f , * * 0 Presidencial, le ha sido 
de ¿ Í d a . l a 0rd8n ^1 Mér i to Militar 
t L n P 1 ^ C!ase' coa distintivo azul 
! ¡ £ L a l coronel Pr<xn¡;lsco Carr i l l o 
einte afi?rdgPelUP0- •lia'oer cumi>li0 
s ae servicio continuo con un h i s 
wri-ai inmupulado. 
^ ^ j ^ P i t n Erasmo Carr i l lo y V e r -
p a j i l l a de porcelana a, compuesta 
36 platos llanos. 
+¿ platos hondos. -
,* Plat03 postre. 
12 platos dulce. 
6 fuéntes l lanas. 










\ 1 tetera. 
1 azucarera. 
Í ^ Para café, 
tasta í 0 0 o 0 m o C l - ^ ^ este 
j ^ 2 Í 2 ^ 0 ' R C I L L Y 51< 
Por l a presente se convoca a to-
dos los que deseen ser admitidos a l 
d e s e m p e ñ o de cargos en el Departa-
mento de Comunicaciones, para los 
e x á m e n e s de ingreso en el mismo 
que h a b r á n de celebrarse los d ías 
ocho de Agosto p r ó x i m o y siguientes 
en el local de la Academia de Comu-
nicaciones, situado en el edificio de 
esta D i r e c c i ó n General, Teniente Rey 
y Oficios. 
L o s ejercicios darán comienzo a 
las 8 a . m . del día ocho de Agosto 
citado' 
P a r a ser admitidos a estos e r á m e -
nes se requiere: 
l o . Ser ciu-adano cubano; * 
2o. No ser menor de 18 a ñ o s ni 
mayor de 40. 
3o. Haber observado anterlorrmm 
te buena conducta. 
4o. Na haber : ido separado de 
q^rgo alguno de la A d m i n i s t r a c i ó n 
P ú b l i c a por faltas cometidas en el 
d e s e m p e ñ o del mismo. 
5o . Ha l lar se e n ' e l l ibre ejercicio 
de sus derechos civiles^, no haber s i -
do sentenciado a la pérd ida de sus 
derechos po l í t i cos y no encontrarse 
procesado por delito alguno. 
6o. Ser f í s i c a m e n t e capaz, para el 
d e s e m p e ñ o del cargo. 
Los aspirantes prc e n t a r á n sus ©o 
licitudes a esta D i r e c c i ó n General , 
improrrogablemente antes del d ía 
veinte de Julio p r ó x i m o especifican-
do claramente la escala por la cual 
desean ingresar en el Departamento 
y a c o m p a ñ a n d o los documentos si-
guientes!: 
l o . Cert i f i cac ión de l a partida de 
bautismo si hubiese nacido con ante-
roridad a l a ñ o 1885 y en otro caco 
c e r t i f i c a c i ó n del acta de nacimiento 
del Registro C i v i l . 
2p. Cer t i f i cac ión del Registro Ge 
neral de Penados y de los Juzgados 
Correcclonalea del lugar de s i res i -
dencia, acre i i tativas de que el intere 
pado r e ú n e las c ircunstancias exigi-
das en el requisito quinto p a r a l a ad-
m i s i ó n . 
3o. C e r t i f i c a c i ó n de buena conduc 
ta expedido por el Alcalde Municipal 
de l a localidad donde resida el in -
teresado. 
4o. U n a d e c l a r a c i ó n j u r a d a por 
I el aspirante de que reunle las condi 
' clones exigidas en los requisitos 3o. 
fío para l a a d m i s i ó n . 
Dentro de los quince días siguien-
tes a l plazo de p r e s e n t a c i ó n de las 
solicitudes esta D i r e c c i ó n General de 
c r e t a r á l a a d m i s i ó n o e x c l u s i ó n de 
los solicitantes. U n a l i s ta de los as-
pirantes admitidos y otra de los ex-
cluidos se e x p o n d r á en el cuadro de 
anuncios de esta D i r e g c i ó n General, 
para conocimiento de los Interesados 
P a r a resultar aprobado se necesi-
t a r á obtener un promedio de sesenta 
puntos como minimun. 
L o s ejercicios v e r s a r á n sobre las 
materias siguientes: 
E s c a l a de T e l é g r a f o s 
E s c r i t u r a y r e d a c c i ó n . 
A r i t m é t i c a . 
T a r i f a s postales y de T e l é g r a f o s . 
Elementos de Química y F í s i c a apll 
cados a la e l é c t r i d a d . ^ ,a.n 
Elementos de T e l e g r a f í a y Telefo-
n ía n r á c t i c a . 
L e g i s l a c i ó n de T e l é g r a f o s . 
G e o g r a f í a . 
P r á c t i c a s de t r a s m i s i ó n y r e c e p c i ó n 
t e l e g r á f i c a al o í d o . 
E s c a l a accesoria ú n i c a . P a r a C a -
pataces y Reparadores . 
E s c r i t u r a . 
A r i t m é t i c a . 
C o n s t r u c c i ó n dé lineas t e l e g r á f i c a s 
(Conocimientos elementales, uso pras 
tico de ú t i l e s , herramientas y 
p r o b a c i ó n de defectos 
a é r e a s . ) 
E s c a l a d Correos. 
O r t o g r a f í a y r e d a c c i ó n . 
A r i t m é t i c a ( N u m e r a c i ó n , 
s u s t r a c c i ó n , m u l t i p l i c a c i ó n 
s 'ón de n ú m e r o s enteros, quebrados y 
decmales y sistema m é t r i c o d é c i m a l ) 
Accesoria "A" para Conductores de 
Correos . 
E s c r i t u r a &-Í dictado y r e d a c c i ó n . 
A r i t m é t i c a ( N u m e r a c i ó n , ad ic ión , 
s u s t r a c i ó n , m u l t i p l i c a c i ó n y d iv i s ión 
de n ú m e r o s enteros, quebrados y de-
cimales y sistema m é t r i c o decimal . ) 
Geogra f ía de C u b a , 
Deberes de los Conductores de Co-
rreos . 
Accesor ia " B " para Carteros y 
Mensajeros. 
AriCmérlda ( N u m e r a c i ó n acV'oiÓn, 
A c e b a l — e l p o p u W í s i m o n e g r i -
to de Á í h a m b r a , q u e a d e m á s d e 
a c t o r de g r a c i a i n i m i t a b l e es p o e t a 
f e s t i vo d e m u c h í s i m o ingen io , c o -
m o v e r á n us tedes todos los d í a s 
l e y e n d o C a s o s y C o s a s e n e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A — e s c r i b i ó , 
p o c o h a , lo q u e s i g u e : 
¡ P E T R O L E O ! 
¡Mi madre, bien hay mosquitos 
en la Habana y sus contornos! . 
S i l a Sanidad no pene 
a tanto descuido, ecto, 
por causa de tales d ípteros 
vamos a volvernos locos. 
) 
\ ¡Y c ó m o pican, s e ñ o r e s ! 
¡No e s t á n creyendo en velorios! 
Por la noche, a l acostarme, 
tengo un miedo del demonio. 
Confieso que no quisiera 
acostarme nunca oOlo 
en mi cuarto, p o r q u é pienso 1 
que una noche, mientras ronco, 
me van a sacar cargado 
en proces ión , entre todos. 
Y mientras estoy despierto 
me estoy dando soolamocos 
cen a fán de espacnurrarlos; 
pero, ¡qué v á ! no los cojo, 
pueig cuando dan ?a picada 
siguen de viaje, y el tonto 
' soy yo, que me desespero 
y me abofeteo el rostro. 
Y para colmo de males, 
cuando ven que me incomodo, 
se burlan de mi roberbia 
y entonan todos a coro 
una alegre s infonía 
de gaitas, y yo me pongo 
en candela, a l escucharlos, 
y me llevan los demonios. 
Es to que a m í me sucede 
debe sucederle a todos, 
porque es tá toda l a Habana 
plagada de eso microbio 
que pone en grave peligro 
l a salud del buen Libor io . 
Y a que tanto se persigue 
a los que viven del ocio, 
tratando de "hacer limpieza 
en la sociedad, es l ó g i c o 
que de camino se limpie 
la suciedadi con po i ró l eo . 
Sergio A C E B A L , 
E n v e z d e p e t r ó l e o , ¿ n o c o n s i -
d e r a e l a d m i r a d o a m i g o p r e f e r i b l e 
c o m p r a r u n m a g n í f i c o m o s q u i t e r o 
b a j o c u y a p r o t e c c i ó n p o d a m o s d o r -
m i r c o n t r a n q u i l i d a d r e p a r a d o r a ? 
Nosotros los t e n e m o s t a n b u e -
nos q u e s in d u d a a l g u n a s a t i s f a r á n 
el gusto de las p e r s o n a s m á s e x i -
gentes . 
treinta de junio, ú l t i m o día de! año fia 
cal , a s í como de todos los edificios, 
o f í c inas o terrenos ocupados o a su 
cargo con e x p r e s i ó n de los individuos 
o funcionarlos a cuya inmediata guar-
da estuvieren. 
E i precepto de que se trata, no ha 
sido cumplido en a ñ o s anteriores, , s i 
no por muy contadas oficinas, y el I n 
terventor, ¡ interpreitando los» deseos 
del Honorable S e ñ o r Presidente de ia 
R e p ú b l i c a , quiere que en lo sucesivo 
todas las S e c r e t a r í a s , cumplan el c i -
tado a r t í c u l o n ú m e r o 175 de la Ley 
Orgán ica del Poder Ejecutivo, remi-
tiendo al s eñor Pere ira ¡os inventario^ 
en c u e s t i ó n . 
De esa manera, en cualquier opor-
tunidad que ei Congreso lo solicitare 
del Ejecutivo, el puebio é é Cuba co. 
n o c e r í a f á c i l m e n t e sus propiedades. 
C o n a p a r a t o . E n d is t intas f o r -
m a s . E n los t a m a ñ o s usua l e s . 
M o s q u i t e r o s p a r a c o l g a r , d e 
p u n t o , r e j i l l a y m u s e l i n a . 
A d e m á s t e n e m o s u n lote d e 
m o s q u i t e r o s , d e p u n t o , q u e d a -
m o s , en o f e r t a e s p e c i a l , a $ 2 . 7 5 . 
c Q u i é n r e n u n c i a a d i s f r u t a r u n 
s u e ñ o d u l c e y p l á c i d o h a b i e n d o e n 
E l E n c a n t o tantos m o s q u i t e r o s q u e 
t a n p o c o c u e s t a n ? 
C o l c h o n e s , c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s 
C o l c h o n e s , d e s d e $ 1 5 . 0 0 . 
C o l c h o n e t a s , d e s d e $ 3 . 5 0 . 
A l m o h a d a s , d e s d e $ 1 . 5 0 . 
C o j i n e s 
E n todos los t a m a ñ o s y est i los . 
Y a los m á s reducid( 
D e s d e $ 2 . 5 0 . 
ios p r e c i o s . 
D e todos estos a r t í c u l o s t e n e -
m o s u n a c a n t i d a d e n o r m e y u n a 
v a r i e d a d e x t e n s í s i m a . C u a n t o e l 
m á s d e p u r a d o r e f i n a m i e n t o p u e -
d a e x i g i r lo t e n e m o s nosotros . T o -
d o a b a s e d e p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
E l D e p a r t a m e n t o d e m o s q u i t e -
ros y d e c o l c h o n e s , c o l c h o n e t a s , a l -
m o h a d a s y c o j i n e s e s t á en el p r i -
m e r p i so , f rente a las o f i c inas . 
T o m e el a scensor . 
E l b e n e f i c i o d e l a e s c u e l a n o c -
t o r í i a E ! S a í v a d e r e n e! G r a n 
C i n e E d i s o n 
L a E m p r e s a del Cine Edi son lo 
llnaugura con el beneficio en favor 
de la E s c u e l a E l Salvador. 
Loable actitud la de l a Empresa , 
contribuyendo de esa forma a la 
gran obra del Padre V i e r a . 
Por l a elegancia del Teatro Ed i son 
que e s t á situado en Calzada del Ce -
rro y Zaragoza y por el hecho de que 
se trata de recaudar los fondos ne-
cesarios para concluir l a Escue la , 
donde tantos n i ñ o s rec ib i rán E d u c a -
c i ó n gratuitamente, s e r á un éx i to , 
un g r a n é x i t o . 
L a fiesta e s tá s e ñ a l a d a para el 
m i é r c o l e s , 15 ¿e l corriente. 
E l maestro Pastor p r e s t a r á su v a -
lioíso concurso, el Reverendo Padre 
A m i g ó y el s e ñ o r /Oscar Zayas , Sub-
secretario de Gobarnac ión h a b l a r á n 
con l a exquisitez que les caracter i -
za y ello es un gran aliciente para 
l a fiesta de caridad que nos ocupa. 
L a s e ñ o r i t a L i l i a Ba l l ern i l l a l eerá 
los hermosos versos de nuestro com-
patriota el gran poé ta Gustavo S á n -
chea G a l á r r a g a , titulados "Canto a l 
Maestro", 
L a empresa no ha podido escoger 
mejor oportunidad para inaugurar el 
Cine Ed i son y el Padre V i e r a que» 
cuenta con tantas s i m p a t í a s por sus 
excepcionales dotes de caridad, v e r á 
esa noche cuanto se le quiere y cuan-
tos son los interesados en la conclu-
s i ó n do l a E s c u e l a Nocturna E l S a l -
vador. 
Se av isa a las personas que adqui-
r ieron papeletas se apresuren a can-
jear las por las de entrada a l Cine 
Edi son sin cuyo requisito carecen de 
va lor . 
L a s T u m b a s E s t á n L l e n a s 
d e V i c t i m a s d e l C a t a r r o 
d e b i d o a e n f e r m e d a d e s c o m o b r o n q u i t i s , c o n -
s u n c i ó n , y t r a s t o r n o s g e n e r a l e s p r o v o c a d o s 
p o r r e s f r i a d o s i n s i g n i f i c a n t e s . 
E l catarro persistente o la tos constante significa que la 
muerte lo señala con el dedo, y si lo alcanza o no, depend-
erá de Ud. mismo. No se exponga; ahora que es tiempo de 
que se libre pronto y seguramente de este mal. 
P E - R U - N A 
Millones de personas lo han usado en todo el mundo por 
más de cincuenta años. P E - R U - N A ataca todas las 
toxinas del catarro y las expulsa del organismo. 
Vigoriza la sangre, y regulariza el hígado y los 
ríñones. Tonificará sus nervios y Ud . mismo podra 
«*JJXT, . — v n U r n r a írnzar de la volver a gozar de la felicidad y del vigor 
mental y corporal. 
Compre P E - R U -
N A hoyy colóquese 
en el camino de una 
nueva vida. 
Tdbricada Fort 
T h e Peruna C e , 
Columbus, O.. E . U. A . 
S a n Antonio del Rio Blanco, Junio 13. 
D I A R I O . — H a b a n a 
E n las primeras horas del d í a de 
hoy se suicidaron la s e ñ o r a de G u -
t i érrez y su hijo C h u c h u . 
Se ignoran las causas . 
E l Juzgado a c t ú a . 
E l pueblo lamenta tan terrible des-
g r a c i a . 
C . Torres , Corresponsal 
y 
a r t m e z 
P e m u s e l i n a d e h i lo y d e s e d a . 
c Y a l a s v i o u s t e d , s e ñ o r a ? 
S i a ú n n o t u v o o c a s i ó n le r o g a m o s a p r o v e c h e l a p r i m e r a q u e 
se l e d e p a r e . 
E s l a m e d i a d e l a e s t a c i ó n . 
L a q u e t o d a s l a s s e ñ o r a s b u s c a n . 
C a l c e t i n e s d e n i ñ o . 
O f r e c e m o s e l sur t ido m á s i n t e r e s a n t e . 
E s t á , c o m o las m e d i a s , e n e l D e p a r t a m e n t o d é g é n e r o s d e 
p u n t o d e s e ñ o r a y d e n i ñ o s . 
N O T A : 
H e m o s r e c i b i d o l a m e d i a d e m a l l a d e s e d a , b l a n c a , c a l a d a , 
d e f a n t a s í a , t r a b a j a d a a m a n o . 
l e 
Contiene 33%% de azufre puro, 
(De venta en las Farmacias) 
El azufre es un remeclio_ eficer para las 
afecciones de la piel. El ñerpe, barros, y 
varias erupciones escamosas diiminuyen 
con el uso del jabón de Glenn, que limpia, 
desinfecta, blanquea y embellece la piel. 
Infinidad de personas lo encuentran ex-
quisito 
Para 
Algodón estíptico de RoUand, 25 centavos. 
L I Q U I D A M O S 
1,000 C O C H E C I T O S 
P a s e e s u n i ñ o c ó m o d a m e n t e . 
C O L U M P I O S 
P o r 50 cts . S e m a n a l e s . 
P u e s t o e n s u c a s a . 
L o s R e y e s M a g o s 
73, G A L I A N O 73 
T E L E F O N O A - 5 2 7 8 
E L E N C A N T O 
s u s t r a c c i ó n , m u l t i p l i c a c i ó n y d i v i s i ó n , 
de n ú m e r o s enteros y decimales y i 
s i s tema m é t r i c o dec imal . ) 
Tar i fas Postales y T e l e g r á f i c a s . 
L e c t u r a de manuscrito y escr i tura 
a l dictado. 
Habana. 7 de Junio de 1921 
Carlos BAHTÍET. 
Director Genera l . 
com-
l í n e a s 
a d i c i ó n 
f dhd-
D e H a c i e n d a 
N O M B R A M I E N T O 
Por decreto p r e s ú í e n o i a l ha sido' 
nombrado el s e ñ o r Abelardo Cabrera . : 
Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de Cuarta C l a - i 
s© de la S e c r e t a r í a de la Presidencia.1 
P A R A C A R L O S R O J A S 
H a sido sancionada la Ley , por la: 
que el Congreso v o t ó un c r é d i t o d~; 
5,000 pesos destinado a l a r e p a r a c i ó n 
de las calles del poblado de Car los 
R,ojas. 
V I S I T A S 
E n ei día de ayer visitaron ai Se-
cretario de Hacienda s e á o r Gelabert, 
e l general Demetrio Castil lo Duany. 
Secretario de G u e r r a y Marina, el se-
ñ o r Mario Mart ínez L u f r i u , Jefe de l a 
P o l i c í a Secreta, y ül s eñor Aurelio 
H e v i a ese-Secretario ele Gobernac ión . 
E L P R O B L E M A D E L O S M U E L L E S 
E l coronel Despaigue delegado del 
Gobierno para l a d e s c o n g e s t i ó n de los 
muelles t r a t ó ayer con bl Secretarla 
de Hacienda diversos a r t i c u l a r e s re-
lacionados con el cargo que tiene. 
a n o de ios 
nes del Estado 
E l I n í e r r e n t o r se interesa por cono-
cer lo que el pu^Mo cubano 
posee en propiedades 
M señor A n d r é s Pereira , Interven -
tor General de la R e p u ó Ü c a ha diri -
gido .una c o m u n i c a c i ó n a t( dos loo 
Secretarios do Despa-íiao, en la que 
expresa que el ar t í cu lo 475 de la Ley 
del Poder Ejecutivo, disi^nv que poí 
las S e c r e t a r í a s del Despacho, y Ofici 
ñ a s ludependientes, so e n v í e a la I n -
t e r v e n c i ó n General, una copia certifi-
cada del Inventario que ^eben hacer 
en ci mes de jul io de cada año , dfe 
todos los bienes y (natcriales del E s -
tado que tenga en custodia, o para 
su uso, o bajo su d irecc ión , hasta el 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
E s t a b a Enteramente Calvo C u a n -
do E m p e z ó la A p l i c a c i ó n del 
Herpit ide N©wbro. 
Freder i ck Manuel, Maryland Block, 
Butte, Montana, c o m p r ó un frasco 
del "Herpicide Newbro" el 6 de abri l 
del 99, p a r a usarlo para su calvicie. 
Parece que loa fo l í cu ios del cabello 
no estaban muertos, y a los 20 días 
t en ía el cuero cabelludo poblado de 
pelo. B l 2 de julio «scr ib ía : "Hoy 
tengo el cabello tan e s p e s ó y abun-
dante como pudiera desearlo cual-
quiera." E l "Herpicide Newbrc" tra-
baja sobre un antiguo principio: "Des-
truid la causa y e l i m i n a r é i s el efec-
to." E l "Herpicide" destruye el gér -
men que causa la caspa, la ca ída del 
cabello y finalmente la calvicie, de 
modo que con la d e s a p a r i c i ó n de la 
causa el efecto no puede permanecer. 
Impide, desde luego, la ca ída del ca-
bello y otro nuevo empieza P era' 
cer. C u r a la c o m e z ó n del cu^ro ca' 
oelludo. V é n d e s e en las principales 
farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana» 
" L a R e u n i ó n " , E . Sarrá.—Manue' 
Johnson, Obispa, 53 y 55.—iA?<«t«í 
•speciales-
N o t i f i c a a s u d i s -
t i n g u i d a c l i e n t e l a 
y a t o d a s l a s d a ^ 
m a s e n g e n e r a l , 
q u e t e n d r á c e r r a d o 
s u e s t a b l e c i m i e n t o 
d e s d e l o s d í a s 
p a r a p a s a r e l b a -
l a n c e . 
A p r o v e c h e n l a 
q u e l e s o f r e c e e n 
l o s 
VESTIDOS, SOMBREEOS, 
SALIDAS DE TEATROS, 
BOLSAS DE MANO, COR-
SES - CíNIORAS, ROPA 
INIFRÍOR DE HILO E IN-
FINIDAD DE OTROS AR-
TICULOS 
P R A D O 9 6 
C 5452 alt 3d 14 
A y e r ce l ebró su fiesta o n o m á s t i c a u n 
buen amigo: el D r . Antonio L ó p e z 
y Mart ínez , antiguo periodista y a c -
,tual competente y querido Secretario 
de la Sa la de lo Civ i l de esta Audien-
\cia. 
Nuestra cordial f e l i c i t a c i ó n . 
P a r a S e ñ o r a s , l a yarda $1.35. 
Burato en colores $1.40. 
T e l a China para s e ñ o r a s $1.00 la 
yarda para Caballeros a $2.10 la yar-
da. 
E . G R A S A D O S 
S A N I G N A C I O , No. 82, A L T O S , 
( O F I C I N A . ) 
C 5349 10d <) 
Tenemos el m á s srrande y variado 
surtido en cintas de todas clases, an* 
cbos y colores, inclusive de faya dia-< 
rolada. 
U S B C R E M A T R I X I E 
L a que usa l a Re ina de Ing la terra , 
N E P T U X O Y CAMPAIíAKIO 
a s m o n a 
Acaba de recibir preciosos m o d e l o á 
"de ver&no de las mejores casas da 
P a r í s e invita a su distinguida clien-* 
tela que pase a ver los . 
O B R A P I A , 61, A L T O S 
23205 I t 11 y 4d 12 
Q U E B R A C H O L 
Ant i ca tarra l poderoso indicado ea 
la Grippe, Inf luenza y Cai:a:ros rebel-
des. Oxigena l a sangre estimulando 
los ó r g a n o s de la r e s p i r a c i ó n . 
P í d a l o e n F a r m a c i a s 
D R . C A P A R O , C . i í B A R I E N 
31d 1 
P a s t i l l a s G E C E 
Curan rápidamente, Dolores d'e Cabe-
za, " de Muelas, Neuralgias. Estimulan 
el sistema nervioso, no deprimen el or_ 
ganismo. Pídalas en todas las buenas 
Droguerías y Boticas. Un sobre con dea 
Pastillas, vale 5 centavos. 
C 5348 Hd.9 
/ Y a p a r a l a belloza do l a n iña . 
Busto flexible. 
Tórax libre. 
Espa lda derecha. 
Vientre firme. 
Talle elegante. 
P l corsé, Juvenf ba sido creado 
¿ . r a facil itar el desarrollo de las 
Jovencitas, c o n v i r t i é n d o l a s gra-
dualmente en mujeres elegantes. 
C o r s é C i n t u r a 
De un novísimo tejido eJástfc» «a-
teramente horadado. 
Bs el único que a<rt.mlmente r««>-
miendan en Francia 1»)» eminencias 
médicas. 
Ideal pará climas tropicales. 
Flexible, ligero, horadado, sin oa-
llenas., pastas ni hei^ULis, eonstltnye 
para las damas la realización de un 
suefío; porque "moUsl" las formas 
conserva ]a "ondulación" de la línea 
3̂  facilita los movimientos, especial-
mente en el baile y los exportes. 
Es c\e una eficacia soberana para 
prevenir la obesidar] del talla, ¿e l 
abdomen v ¿e las caderas. 
e g a r a y . . . s e g m r a 
i f ! ± ^ e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . 
r 
T i . A - 3 S 2 0 . 
No podrá recibir a sas amistades el 
d í a de San Juan, 24 dt Junio, como 
de costumbre,. 
o c i o c o n 1 5 . 0 0 1 ) p e s o s 
S e d e s e a p a r a u n a i n d u s t r i a d e e s p l é n -
d i d o s r e s u l t a d o s , e n l a q u e e s t o y i n -
v i r t i e n d o t r e i n t a y c i n c o m i l p e s o s . 
C o n e l c a p i t a l d e c i n c u e n t a m i l p e -
s o s , g a n a r e m o s m á s d e s e s e n t a m i l 
p e s o s a n u a l e s . L l a m e a l M - 5 1 9 9 l o s 
d í a s l a b o r a b l e s , d e 9 a I I y d e 2 a 4 . 
¡ M d i s o n . V í o i e t t e J a . P . d e f e r n a í i d e z J e p t ü f i o 3 4 . T e l . A - 4 5 3 3 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
A V A R Z A Y C O M P A Ñ Í A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
í 
C5256 alt, TJn. 
F a r a sef ioras e M i n s I v a a s B l B . Eofarraedadas n e r r t o s y a e n t a l e s . 
i n a n a b a e o í . ca l :e J a r r e t o , N Í , 6 2 . in formes y c o n s o t e Beroaza , 3 2 . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 4 de 1 9 2 A R O L X X X Í X 
B F E O m O S 
L a E m p r e s a del teatro Payre t h a 
dado a conocer el siguiente comun--
« a d o : , 
" L a E m p r e s a directora del torneo 
Internacional que ¡ . celetca actual-
mente en el teatro Payre t de l a H a -
bana, ha dispuesto que e l c a m p e ó n 
b ú l g a r o Stass ia Petroff no raeilva a 
actuar eu el torneo actual en tanto 
que no dé una cumplida s a t i s f a c c i ó n 
a l c a m p e ó n e s p a ñ o l y a l púb l i co h a -
banero por su proceder incorrec-
to en el match del domingo 12 usando 
procedimientos prohibidos en el regla 
imento del torneo." 
Sabemos que Petroff h a protestado 
de esta d i s p o s i c i ó n y que hoy se pre-
s e n t a r á a l Jefe de E s p e c t á c u l o s s e ñ o r 
A m e n á b a r con eil fin de demostrar su 
inculpabilidad, s e g ú n é l . 
E l Comendador S e g u r ó l a hace ges-
tiones en ei Ayuntamiento para obte-
n e r e l permiso para la lucha anun-
ciada entre Zbyszko y Petroff una 
vez hecha l a s a t i s f a c c i ó n exigida a l 
Oso B ú l g a r o . 
L A O P E R E T A « E S T U D I A T Í T I N A " 
P a r a , el p r ó x i m o vieres se anuncia 
en el teatro Mart í el estreno de una 
opereta vienesa que de seguro ha de 
constitur un m a g n í f c o é x i t o . 
H a sido adaptada a l e s p a ñ o l por 
Atanasio Melantuche y la m ú s i c a es 
' originail del maestro Re inhardt . 
D icha opereta se t itula Es tudian-
t ina . 
Como es l ó g i c o , t r a t á n d o s e de l a 
E m p r e s a de Martí , l a p r e s e n t a c i ó n 
s e r á e sp l énd ida . . 
Oportunamente daremos m á s deta-
lles de esta obra, que r e s u l t a r á un 
nuevo triunfo para los empcesari J.3 
del popular teatro de Dragonees y 
Zulueta . 
T E A T E O C A P I T O L I O 
Aprovechando la festividad del día 
f u é mucha la gente que anteayer des-
f i ló por Industr ia y San J o s é , pada 
enterarse del estado en que se encuen 
tran las obras de f a b r i c a c i ó n del tea-
tro Capitolio, propiedad de los cultos 
empresarios s e ñ o r e s Santos y A r t i -
g a s . 
Satisfechos pueden sentirse é s t o s 
d3I é x i t o alcanzado por su empresa 
a ú n antes de veil-a terminada, é x i t o 
que bien a ias c laras y de modo harto 
elocuente se e x t e r i o r i z ó ayer con los 
comentarios favorablemente entusias-
tas que ante e l grandioso edificio, uno 
de cuyos frentes se encuentra y a des-
pejado, se formulaban en todos los to-
nos . 
E s t o s comentarios tan e n c o m i á s t i -
cos que repetidas veces y de modo 
u n á n i m e hemos o ído , a toda clase de 
personas, dan una idea del éx i to gran 
dioso, insuperable que será , a r t í s t i c a 
y socialmente, l a apertura de este 
teatro será nuestro orgullo. 
E l mes de septiembre dejará en l a 
Habana irecuerdos gratos, imborrables. • • * 
P E L I C U L A S M O D E R N A S 
Santos y Art igas , constantes bus-
• cadores de todo lo que sea novedad 
en el c i n e m a t ó g r a f o , han adquirido 
entre otras var ias p e l í c u l a s de arte, 
l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n de l a bel la ar -
tista L u i s a G l a u n . 
Se t itula dicha c inta Sahara , y en 
s u i n t e r p r e t a c i ó n pone la joven actriz 
todo e|l entusiasmo de su juventud y 
los recursos de su talento. 
L a s p» imeras escenas de esta c inta 
, se desarrol lan en P a r í s ; d e s p u é s el 
lente c i n e m a t o g r á f i c o copia las ex-
centricidades neoyorkinas y l a origi -
nalidad m í s t i c a dei Cairo y del de-
s ierto . 
E s t a p e l í c u l a se e x h i b i r á en breve 
en el S a l ó n Ing la t erra , 
E n el mismo Cine se e s t r e n a r á n L a 
cruz ajena y E l cowboy de Broadway, 
ob.as ambas muy interesantes y que 
h a r á n é p o c a en los anaces del Cine-
m a t ó g r a f o . 
• • • 
« A R C O I R I S " 
E l s e ñ o r Mario Vi tor ia h a dirigido 
a l señor J u l i á n Santa C r u z el siguien-
te cablegrama: 
" J u l i á n Santa C r u z . — T e a t r o M a r t í . 
•—Habana. 
Estrenado M : c o I r i s con nuevo l i -
bro; é x i t o mayor en M é j i c o ; abra-
zos. 
Mar io ." 
4r i t i f 
E L N U E V O T E A T R O "NEPTUNO»' 
E n ef teatro Neptuno se e s t á n dan-
do los ú l t i m o s toques preliminares a l 
embellecimiento de esta capital con 
un coliseo a la moderna, a l a a l tara 
que demanda aquella extensa y dis-
tinguida zona de nuestra nrb^. 
L a y a p r ó x i m a inaugurac i cu í del 
teatro Neptuno, situado en la calle de 
ese mismo nombre, entre las ,de C a m -
panario y Perseverancia , h a r á bueno 
s u Uema "'Siempre lo mejor de lo 
mejor para la d i s t r a c c i ó n del p ú b l i -
co''; y aunque no ei de mayor capa-
cidad, el teatro Neptuno s e r á uno da 
los m á s belllos de l a Habana, tanto en 
arquitectura como por las comodida-
des, perfecta v e n t f - a c i ó n y excelentes 
proyecciones que o f r e c e r á a sus favo-
rcedares . Pronto anunclarpmos s n 
i n a u g u r a c i ó n . 
• * 
EÜTíCIOJí B E N E F I C A E N E L T E A -
T R O F A U S T O 
A beneficio de l a A s o c a c i ó ^ de C a -
N o s e a v i e j o n u n c a 
i No tenga canas, líbrese de ellas. 
' Luzca siempre su cabellp negro na. 
; tural, usando / 
A C E I T E K A B U L 
\- Destructor de las canas, alejador 
de la vejez. Renueva el cabello y 
le devuelve su color negro natural. 
S e u n t a c o n l a s m a n o s 
No las mancha. Es un tónico ve-
getal del cabello, que lo conserva 
negro, sedoso y brillante. » 
Se vende en Boticas y Sederías 
D r . F . L E Z A 
JIBCrjAJfO D E I . HOHPITAI. 
"ME H C E D E S " 
Especialista y CUulano GradaaOo d« 
los Hospitales do New York. 
ESTOMAGO « I N T E S T I N O S 
San Lázaro *8a. «¿rauina a Feraeve» 
tólteaaí Cubanas , de cuya Directiva; 
forma parte como presidenta de la 
S e c c i ó n de Propaganda l a s e ñ o r i t a 
L u l ú Massaguer, , se c e l e b r a r á una 
vaü-iada f u n c i ó n en el teatrc Fausto, 
en las tandas de laa cinco y ü c las 
nueve, el d ía 6 de J u l i o . 
R e g i r á n los precies de 60 centavos 
la luneta y ochenta centavos para las 
de preferencia. 
Se e s t r e n a r á n var ias c intas . 
L a s localidades se halUan en poder 
de las s e ñ o r i t a s Que integran l a D i -
rect iva . 
E X H I B I C I O N D E A N O T A L E S 
S e r á é s t a l a ú l t i m a semana que 
e x h i b i r á la c o l e c c i ó n de animales i a -
rosí y fieras que los populares Santos 
y Artigas han instalado en e l local 
situado frente a Payret . 
Dos que no hayan visto dicha ce-
l ecc ión , deben apresurarse a hacerlo . 
E s digna de ello. 
L a e x h i b i c i ó n e s t á a b o r t a desde las 
dos de la tarde. 
T O R N E O D E A M A T E T J R S L O C A L E S 
E l Comendador S e g u r ó l a , iniciador 
y empresario dei notable torneo de 
lueba libre que se cdlebra en el tea-
tro Payret , nos comunica que, acce-
diendo a reiteradas peticiones hechas 
en numerosas cartas de amateurs da 
esta ciudad, h a decidido organizar 
una t o u r n é e de c a r á c t e r local, a cuyo 
efecto se ha abierto un registro de 
i n s c r i p c i ó n en las oficinas de la di-
r e c c i ó n de luchas en el teatro Payret 
(po- Zulueta) de nueve a once de la 
m a ñ a n a , todos los d ías laborables. 
E l Comendador S e g u r o ^ ha nom-
brado un jurado que s e l e c c i o n a r á los 
aficionados que s e r á n admitidos en 
este torneo loca l . 
Jurado que constituyen los famosos 
campeones Zbyszko, Cutler y N é s t o r . 
Oportunamente se a n u n c i a r á n las 
bases de este torneo en el que se ofr© 
c e r á n premio^ en dinero. 
E S T A F A " " 
Eve l lo F e r n á n d e z C á r d e n a s , vecino 
de L í n e a , 501 . p r e s e n t ó querella c r i -
mina l por estafa contra Vívente Hon-
t a ñ o n , d e l a sociedad., F e r n á n d e z Hon-
t a ñ o n de Industr ia ,58, por negarse a 
abonarle $605.61 cuenta de l a Ferrete-
r í a Lozano y C a . de J e s ú s del Monte, 
196 y 198, alegando que y a ©siá pa-
gada dicha cuenta. 
R O B A R O N U N A B O M B A 
D e n u n c i ó Franc i sco G i l Garc ía , de-
pendiente de la casa de maquinaria e 
instalaciones de Aguiar , 74, que del 
z a g u á n del establecimiento un mesti-
zo sur tó una bomba con s u motor. 
Aprec ia Ig hurtado en $210. 
H J J R T o 
A Pedro M é n d e z Rodríguez! , vecino 
de Lampar i l l a , 24 ,le hurtaron $125 
que ten ía en una mesa de su domicl-
lo g u a r d á n d o l o . 
D E U N A O B R A 
E n ]a obra de c o n s t r u e c ó n en 23 y 
M volaron a J o s é D í a z G o n z á l e z de 
Esperanza , 88, un aparato para medi-
ciones, t r á n s i t o , que aprecia en $300. 
D E F R A U D A C I O N 
E l maquinista naval F r a n c i s c o San-
to í j ó p e z . de Lea l tad 211, o t o r g ó poder 
a los letrados D r e s . Miguel A g u i a r 
y Samuel B a r r e r a s , para que en su 
nombre se querellasen ocntra alfredo 
Betancourt Varona, por d e f r a u d a c i ó n , 
por haberse apropiado de un a u t o m ó . 
v i l Cadil las , que t e n í a en d e p ó s i t o . 
¡ S O R D A ! 
E l m a r a v i l l o s o 
S U C E S O S 
P R O C E S A D O 
H a sido procesado por el s e ñ o r 
Juez de I n s t r u c c i ó n de la 2á. S e c c i ó n , 
Leopoldo Gaabanzo Monte, por dos 
delitos, por estafa con $300 de f ian- , 
za, y por falsedad en documento mer- | 
cantil con $500. 
H U R T O D E G O M A S 
Jar-ge E n r i q u e P i ñ e i r o dependiente! 
y vecino de la oasa de a u t o m ó v i l e s y í 
accesorios sta e- Prado 36, por T r o -
cadero. d e n u n c i ó que de un armatos- I 
to del z a g u á n le hurtaron tres gomas I 
•ÍQuarkcr" que aprecia en $141. 
E l a l d r ó n fué un moreno que una 
vez/ efetuado el robo, m o n t ó en un , 
a u t o m ó v i l y h u y ó . 
H U R T O D E P R E N D A S 
.Bernardo P é r e z F e r n á n d e z , denun-1 
ció que-de un yorero que t e n í a sobre 
una coqueta en el tocador, le hurta- j 
ion las prendas de su esposa y cu-
ñada , S r a s M a r í a y C l a r a Daple, que i 
aprecia las joyas s u s t r a í d a s en $3,000 
Q U E M A D U R A S 
Dolores Alvarez , vecina de B n ú m e -
ro 65, se c a u s ó graves quemaduras 
con una plancha e l é c t r i c a , en su domi-
ci l io . 
NO L E P A G A E L A U T O 
H i p ó l i t o C o m i ñ a s F e r n á n d e z , d3 S . 
J u l i a 16, v e n d i ó un auto de su p-"0-
p ioda¿ en 500 pesos a J o s é Senoris >>Í:-
go, de H bodega 'ñta en Santos S u á -
iez y Sexvano. E s ' e e t r ^ e g ó 300 pes'-.s 
v r-n Ve p a g ó el v i á t ) , por lo que so 
considera perjudicado en 200 pesos. 
O B R E R O L E S I O N A D O 
E n l a cas de socorrros de C a s a 
B lanca , f u é asistido de graves lesio-
nes por ambas piernas, el obrero R u -
fino Medina Moratiel, vecino del pue-
blo referido. 
S u f r i ó el mal que presenta a l caerle 
encima una pianola de acero, en los 
talles de l a viuda de G á m i z . 
L E H A B A O I R CON E L A P A R A T O 
M A S P E Q U E R O P A R A E L O I D O 
No t e n d r á que o í r imperfectamenc 
te; que esforzarse para oir o prestar 
a t e n c i ó n fija por m á s tiempo. Más de 
350,000 personas sordas e s t á n actual-
mente oyendo con claridad, g r a c i a » 
í.1 acoustlcon. 
Miles do persoiias que uti l izan el | 
Acoustlcon testifican con entusiasmo 
sus maravil losos resultados y tene-
mos tanta fé en él, que aconsejamos 
a toda persona que tenga dificultades 
para oir, que acepte a nuestro cargi» 
ol A C O U S T I C O N para una prueba de; 
10 d í a s . 
S i usted no consigua o í r con é l , nos 
lo devuelve, y le devolveremos s u d i 
, ñ e r o . P a r a m á s informes, á i r l i a s o a 
C u b a E k c t r i c a l S u p l y C o . 
O B R A P I A , 93-97. H A B A N A . 
E L P I D I O M O R A N .] 
M A C E O ; Í 2 . O A M A G U B Y 
O 771 2d 30 
A L C A E R S E D E U N A S I L L A 
L a menor P i l a r Moraoes Arteaga , 
vecina de Zaragoza n ú m e r o 51, fué 
curada de graves heridas en It r e g i ó n 
axi lar y tejidos ce lular izquierdo, en 
el centro de socorros del C e r r o . Ref i -
r i ó su s e ñ o r a miadre Anton ia Artea-
ga., que dichas heridas se las produjo 
su n iña , al caerse de una s i l la a l pa-
vimento, en s u domicil io. 
a l a p o l i c í a que hhace d ía s e n t r e g ó 
en calidad de d e p ó s i t o a Cayetano 
F e r n á n d e z , vecino del reparto Aldecoa 
un auto, l egándose le a d e v o l v é r s e l o , 
por lo que se estima perjudicado en 
800 pesos. i.. 
L E S I O N A D A 
C a r m v n V a l d é s Valdcs , de l a H a -
bana, de 50 a ñ o s y vecina de San Mi-
guel 228 sufr ió l a f rac tura del radio 
izquierdo a l caerse casualmente en su 
domicil io. 
Secretaría de Gobernación y vecino de 
San Rafael número 168, fué detenido 
ayer noche, por el teniente Tutor, Jefe 
de la Sección de Expertos, ocupándole 
BU nombramiento, un revólver colt cali-
bre 38 y la licencia de uso d'e arma. 
José Irene? en unión de un blanco 
desconocido, se personó en el puesto de 
frutas del asiático Alberto Jon, estable-
cido en Villuendas número 194, dicién_ 
d'ole al dueño que s i no le daba cien 
pesos lo arrestaría, además su compa-
ñero penetró en el interior de la casa 
y sustrajo un reloj de plata, que apre-
cia en 25 pesos. 
E l dependiente del referido puesto, 
nombrado Lunfan Long, avisó a la Sec-
ción de Expertos, diciéndole al Irene 
que volviera más tarde por el dinero, 
pues en esos momentos no tenía sufi-
ciente para hacerle la entrega. 
Cuando Irene regresó en busca dé la 
cantidad estipulada, fué detenido y re-
mitido al Vivac. 
SUICIDIO E N E A T E R M I N A L 
E n el patio de la Estación Terminal', 
se suicidó disparándose un tiro de revól-
ver, en la región parietal derecha, un 
individuo cpyas generales se descono-
cen y al que se le ocupó en el bolsi-
llo, una licencia de la Marina Nacio-
nal, a nombre de Manuel Luis Blanco 
Pérez, vecino de Florida número til. 
E i suicida con un revólver colt, oall-
bre 45. hizo primero dos disparos contra 
el pavimento, a fin d'e serciprarso s i el 
alma funcionada del todo bien., 
A R R O L D A D O 
E n Belascoaln, entre Lagunas y San 
Lázaro, fué arrollada por el Ford nú-
mero 9,253, el menor Eduardo iSerra, 
vecino de Lagunas número 79, causán-
dole lesiones menos graves. 
UN H E D I D O 
Francisco Góm^z LC|)ez, d'e Crespo nú-
mero 47, fué asistido en Emergencias de 
una herida de arma de fuego, de carác-
ter grave, que ' le produjo en el caté 
"Francés," cerca de Marianao, un chauf-
feur conocido por Julio. 
D I S P A R O S 
E l igilante número 253, y el soldado 
Pedrp Pablo Muñoz, perseguían a un 
Individuo que había pegado a una mu-
jer,, por las cal i la de Washington y 
Vapor, al correr el vigilante para dar-
le alcance hubo de caérsele de la funda 
el revólver, siend'o recogido por el sol-
dado, el cual hizo dos disparos al aire 
para intimidar al qjie huía, no obstante 
éste siguió en vertiginosa fuga, sin que 
fuera posible darle alcance. 
Por motivo de los disparos hubo un 
gran pánico entre los transeúntes. 
UNA R E Y E R T A . — H E D I D O G R A V E 
Pecíro Morán Ald'erete, de IT años y 
vecino de Fernandina 59, fué curado en 
el Hospital Freyre de Andrade de una 
herida leve en, la cabeza, y Ernesto 
Vald'és, mestizo como el Morán, y veci-
no de! a ErEmita de lo» Catalanes, de 
una herida gravísima de bala en el 
brazo izquierdo, toa recisión de la ar-
teria femoral. 
Etetos' dos individuos que tenían re-
sentimientos antiguos por haber insm 
tado el "VJaldés á" la concubina del Mo-
rán, sostuvieron una reyerta en Cádiz 
y Itoraay, dándole un bastonazo el Va l -
dés al Morán y haciénd'ole és te un dis-
paro. 
U n a c o n f e r e n c i a p o r e l 
, A i n s t i g a c i ó n de varios elementosi 
curiosos y á v i d o s de descorrer el ve-
lo de las ciencias l lamadas ocultas, 
se propone el original g r a f ó l o g o ' ' E l 
B r u j o Hispano" ofrecer un acto p ú -
blico en el teatro de la Comedia qu© 
t e n d r á lugar el m i é r c o l e s , d ía 15 de 
los corrientes, a las cuatro y media 
de l a tardo' 
L o s temas a desenvolver no pue-
den o£recer mayor i n t e r é s y curio-
sidad: 
L o s Nuevos Horizontes de la V i -
d a — L a Ciencia del Magnetismo Per-
sonal ; Como se c-s, feliz toda l a v i -
da; C ó m o se domina en el amor; 
C ó m o se vence en los negocios; Q u é 
caractebesi pueden v iv ir en a r m o n í a 
V E R f t Q F l I C Q 
E . A . F A H N E S T O C K 
d a r á e n s e g u i d a a l i v i o « m 
todo c a s o q u e e l m a l s e ü 
c a u s a d o p o r l o m b r i c e s 
A B S O L U T A M S N I B 
I M O F E N S S V D 
^ paira 
N I Ñ O S Y ABULTO® 
D e v e n t a d e s d e 1827. 
B . A . F A H N E S T O C K m 
P I T T S B U R G H . P A . E . T J . d f f i 
C o n o c e r á s a tu p r ó j i m o por su maii£ 
r a de andar, por su manera d& 
cribir , por el acento de su voz 
L a 3 localidades para esta confepj 
c ía , pueden adquir ine el d{a 14 J * 
<X-xtaduría y el día 15 en las ta.a}¿ 
l ias del teatro de " L a Comedia" * 
A l acto a c u d i r á un extraordinarld 
n ú m e r o de hermosas cubanas que 
disponen de las localidadtsu * 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A W i , 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I * — ^ 
^•J^JO. M M A R I N A , i 
D r . V a l d é s A n c i a n o 
HIJO 
Adjunto a la cátedra de Enfermedades . 
Nerviosas y Mentales, MSdico d'e los Hos- [ 
pí tales Mercedes y Cálixto García. Me- * 
dicina Interna. Especialmente Enferme-
dades Nerviosas y Mentales. Consultas 
de 2 a 4. San Líizaro, 268, esquina a Per-
severancia. Teléfonos M-1794 .A-l«4tJ. 
Habana. 
NO L E D E V U E L V E E L A U T O 
Manuel Maceiro Romero, vecino de 
T u l i p á n n ú m e r o 19 y medio, d e n u n c i ó 
S e x t o A n i v e r s a r i o d e Ea S e ñ o r a 
R o s a R . M a r i b o n a d e A l v a r e z 
Q U E F A L L E C I O E í í M A D R I D E L D I A 15 D E J U N I O D E 1915, 
D E S P U E S D E R E C I B I E L O S SA1VT0S S A C H A M E j N T O S Y 
L A BENJÍDICION D E S U S A N T I D A D 
E l Santo Sacrificio de la Misa que se ce l ebrará m a ñ a n a , 15, 
de Junio, a las 8 de l a m a ñ a n a , en la Ig les ia d© los Reverendos 
Padres Dominicos, 19 e L Vedado, s e r á aplicado por el eterno des 
canso del a l m a de l a finada. | 
Habana, Junio 14 de 1921. 
C H O Q U E D E U N C A M I O N Y U N 
T R A N V I A 
E n S£>1 esquina a C o m p ó r t e l a ©1 
t r a n v í a 259 de l a lín©a Cerro-Aduana, 
o h o o ó con el c a m i ó n )339 de l a Com-
p a ñ í a abastecedora de C a r n e s . 
A consecuencia del choque ei moto-
r i s ta 2510, Antonio Lópea Blanco, é.> 
p a ñ o l y vecino d© Sa lud 28, sufr ió la 
grav© fractura de l a sexta costi l la iz-
quierda y contusiones y desgarradu-
ras d© l a piel en el antebrazo izquier-
do y muslo y pierna derecha,'siendo 
asistido en e l Pr imor Centro de So-
corro . 
EU motorista ac(u,:,a a l chauffeur 
del c a m i ó n Dionisio Y e b r a García , d© 
E s p a ñ a y vecino de Laal^ad 234 de ser 
el ^responsable del accidente por ha-
ber atravesado l a cail© a gran velo-
cidad. 
E l chau^feu rdeo!aró que tocó ©1 ío^-
tuto y c r e y ó estaba libre l a ta l l e Sol 
f a i desembocar en el la c h o c ó con el 
t r a n v í a . Quedó en l ibertad, Amboa 
v e h í c u l o s sufrieron grandes desper-
fectos . 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - Í 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 m . e n E m -
p e d r a d o . 5 . en tresue los . 
L a pr imera rev i s ta h u m o r í s t i c a de 
Cuba . L a s mejores plumas festivas. 
L o s mejores dibujantes. 
5 C E N T A V O S . . . . 
6-d 
C h o c o l a t e s y B o m b o n e s 
J A C O B S 
recibidos semanalmento. G r a n rebaja 
d© precios. T a m b i é n tenemos pasti-
l las de chocolates suizos. 
H U R T O 
Mercedes Mart ínez •lysiquo d© 23 
a ñ o s y vecina d© Picota 93 fué a c u -
j sada por ©1 ciudadano i r g l é s H e r m á n I 
Wi l son d© 19 a ñ o s y vecino del Hotel C ^ S * Q S * r l i í * S ^ A T í l V l 
C a m a g ü e y , sito ©n 13-1,-rica y Paula , ! ^ - a w l ^ w w t a a * 
de haberle hurtado $20 y un cheque' i 
d e$65 del Canadian B a n k . T E L . A-2296. O B I S P O , 55. 
MercedoB n e g ó l a a c u s a c i ó n y fu^ c 5443 3d 14 
puesta en l ibertad. 
B f f i B B 
UHOO O C 
i C 5458 I d 14 
N c o s a l v a r s a n a l e m á n , l e g í t i m o 
A $ 1 . 2 5 D O S I S 
Liquidamos nuestras existencias tfo 
Neosalvarsán; garantizándoie al cliente 
que la mercancía ha sido recibida di-
rectamente de la fábrica. 
E S C A R P E N T E K KROTHÜRS 
Cuba, ¿i o. 108. Apartado fto. 858. 
A l o s c a s a d o s y c a s a d a s 
R e c o m e n d a m o s v e a n 
" C á n c e r S o c i a l " 
L o s s o l t e r o s y l a s s o l t e r a s 
D e b i e r a n v e r 
" C á n c e r S o c i a l " 
L o s q u e p i e n s e n c a s a r s e 
No d e b e n d e j a r d e v e r 
" C á n c e r S o c i a l " 
L a s m u j e r e s d i v o r c i a d a s 
T i e n e n q u e v e r 
" C á n c e r S o c i a l " 
L o s h o m b r e s d i v o r c i a d o s 
N o p u e d e n d e j a r d e v e r 
" C á n c e r S o c i a l " 
L o s q u e p i e n s e n d i v o r c i a r s e 
T i e n e n n e c e s i d a d d e v e r 
" C á n c e r S o c i a l " 
L a s e s p o s a s c o n s u s m a r i d o s 
D e b e n v e n i r j u n t o s a v e r 
" C á n c e r S o c i a l " 
" C A N C E R S O C I A L " 
S e e s t r e n a en t a n d a s de 5 ^ y 9 ^ 
C A M P O A M O R 
J u e v e s 1 6 . V i e r n e s 1 ^ 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . H A B A N A 
P R O N T O S M i e n t r a s N a i e v a Y o r k D u e r m e 
H U R T O 
(El chauffeur J u a n Manuel Borges. 
vecino de 5a. n ú m e r o 33, en el Veda-
do, d e n u n c i ó que mientras iba en bus-
c a do un m e c á n i c o , de jó a l cuidado 
do su v e h í c u l o en L a g u n a s y San Ni-
c o l á s a dos individuos desconocidos, 
los cualeg aprovechando esa c ircuus 
tancia le l levaron gu saco de vest ir 
con documentos y dinero. 
Se llama la mixtura instantánea conque me tiño. 
E s el ú l t i m o descubrimiento de la Ciencia. E l tinte "progre» 
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. S ó l o t iñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años . N O , 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A . Hace crecer el cabello,' 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colora* (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes Instantáneos $1.00 y $2.0a 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su dcpOsitoc 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z a 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F . A - 5 0 3 9 . 8 
8 8 
R O B O E N T A M A R I N D O 
A r t u r o Muñía V a l d é s , vecino de T a -
marindo 18 y medio d e n u n c i ó que de 
su domicilio le robaroa prendas por 
valor de $150. 
;.d 11 
F R A C T U R A 
E l a s i á t i c o Agen Ma, vecino de P a -
latino, siei í r a o t u r ó l a rodi l la dere-
'cha ai bajarse de un t r a n v í a do l a 
l ínea de Marianao en Z a n j a y R a y o . 
| F u é asistid oen el Hospital Muaic l -
i pal por el doctor S á n c b e z . 
O T R O H U R T O 
E l oSauffeur Tomas Bo la f ío y Or-
tiz, domiciliado en Morro 26, denun-
c i ó que de l a h a b i t a c i ó n que ocupa 
en d í c b a casa le han burtado durante 
la noche de ayer ropas y objetos v a -
luados en ciento treinta pesos, sospe-
chando que los autores de] hecbo lo 
fueran unog mejicanos que habitaban 
en l a misma c a s a . 
RIÑA E N UN S A L O N . — U N H E R I D O 
GRAVISIMO 
asf^M^1 „HosP*taí d» Emergencias, fne 
Cast iñ0 ?.0f el, doctor' Sánchez, Manuel 
oí o«°° Cotarelo, natural d'e España, de 
sitn ' TenParf,ado y vecino del solar 
rto« w J e s u s Pere&rino número 45, de 
cortante laS P01", lnstrumento pérforo. 
í en ,el plano Posterior del tórax 
y ^ f1 P^no costal izquierda. 
™ „ 8 .í1,erldas le fueron causadas con 
una sevillana d'e siete muelles, 
cias zsado se const i tuyó en Emarg«n-
c J^nteT.el oflcial del Juzgado do euardla, 
señor Dedo, declaró el lesionado, que su 
esposa Ignacia Seoane. española y ve-
cina del mismo d'omicilio, habla, denun. 
ciado en la Séptima Estación de Poli-
cía, a la inquilina Consuelo Mejías, de 
ia msma nacionalidad, por promover 
ecándalo en dicho olar. 
Ayer, el esposo de Consuelo. Salvador 
oanete Santiago, l lamó para la azotea 
a Cotarelo, sosteniendo ambos una re . 
yerta, causándole con la sevillana las 
heridas que presenta. 
Refirió Santiago, qu© Cotarelo, trató 
de agredirlo con un hacha, por lo que 
el en defensa propia usó de la cuchil la 
E l vigilante número 1314. A . Morm, 
que fué el qno intervino en el suceso, 
ocupó el hacha y la cuchilla, deteniendo 
a los protagonistas de esto hecho de 
sangre. 
Cañete Ingresó en ©1 Vivac. 
E l estado do Cotarelo es desuma gra-
vedad. 
P O L I C I A I>B «GOBERNACION D E T E -
NIDO. 
J o s é Irán o Rodrísnoiu BJUÍIIBJE * • te I 
S e c a m b i a p o r a z ú c a r 
a c a b a d a de r e c i b i r d e 
p a r a q u e m a r p e t r ó l e o 
O T O R A 
c e n t r í f u g a u n a l o c o m o t o r a " B A L D W I W " 
la F á b r i c a " T I P O M O G U L " d e v í a a n c h a y 
o c a r b ó n . 
P a r a i n f o r n e s : M a n z a n a d e G ó m e z 4 4 0 . 
S r . V - G o f l z á l e z . T e l é f o n o M - 9 4 5 6 
16 j n . 
J 
P r e c i o s n u e v o s p a r a " P r a o o " 
S i f é n B % l i t r o s $ S " 5 0 
r 1 3 - 5 9 
C á p s u l a s B c a j a d e 1 d o c e a a , „ 
1 . , , 0 - 9 0 
D e m a n e r a q u e u n S i f ó n d e ¿ 4 v},iT0S ^ 
m i n e r a l h e c h a p o r U d . s a l e a c e r c a d e 6 c e n w v 
d e 1 l i t r o a 7 * 4 c e n t a v o s . u u n d r á 
Y l u e g o s a b r á U d . q u é a g u a t o m a , w i e n 
p u r e z a y e c o n o m í a . 
C a r l o s B o h m e f 
S o l 7 4 H a b a a a 
¿ S O L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R J N A J u n i o 1 4 d e 1 9 2 1 P A G I N A S I E T E 
E N E L S U P R E M O 
. A ^ m v K S A L.OS F 1 S -
T Bala ^ O ^ e r n o nues tro T r l -
Ija1 riúprcii'o R i c a r d o K . L a n -
- « n f u i c a u 0 c " . „ 3n que la 
Ley 
en asunto^ 
J ^ r d f c t k r a u n a re 
" d V i ^ S in' tcrTención, en e l qua 
e31.. impone BU in"¡° s6 dict. 
taba de la •ÍL: • ' j regule l a forma, de 
»olJ .rniforuie aue 15b ale8 (ia P a r -
í la «ot i laciones a los i i s c * ^ 
W k Considerando Que eb u n ^ 
^ V e g n ' a r la ^erf0adl^ione8 j u d i c i a l e s 
ga ¡ficadas l a S , / e 4 r t i d o , puesto que no 
»0 S f i s c a l e * ^ f ó r i e i estos . funcio-
«•'?a racional eMgir d iar iamente 
seriod aue ^m^yie0Cs en que se s u s t a n -
L todos ! ? a s n ^ f s e a n parte p a . 
eIÍn eNPeaien AV « d e p u a d o a los f ines 
íecieudo 10r<>sSas n o t m c a c l o n e s que se 
5 las expresaaab uu exbortos ex-
ft^a S ^ e ^ z d ¿ r P a r t i d o . puesto « u e 
S o s al J ? " r f U e r do hacer d ichas 
pptí 
Z T e e V c i l i a ¿ n ^ i ^ t o p o s r b Y l i d a d en 
a l i g a c i o n e s i ^ ^ ^p^- t ido Se encuen-
1 1,1 f i l a r s e , donde, p a r a 
- ^ ^ iV^n es tar presentes y * 
& , <lebl!'ael curso de los t é r m i n o s 
j £ * ^ ^ ' u e deb /n contarse desde un 
orocesaleb, P e r í o d o de tiempo. 
h t e v n ú ^ o V ^ l s not i f icac iones que 
' ^ ^ a ^ e V s e a los f i scales de P a r t í . 
deban . ^ e s p e d i e n t e s en que 
do en loj5 J T nromuevan a su 
te o S,for medio de exhortos d i n -
los eso 
f a c i -
baCer.Suedientes  sean p a r , 
^ p . ^ m n A i n s t a n c i a , 
bagan ^ " ^ " ¿ e C a b e c e r a del P a r -
los ¿idoá a J"0 "fr:£0 ( c i r c ú l e s e e l presento 
tido; ? a l t r r ? r ¡ s pres identes de A u d i e n 
Cuerdo ^ c ? i v o s d i s t r i to s j u d i c i a . 
%3 d« l o s J e o „ P u m p l l m i e n t o . ^emit iendo 
^ i a ^ e l m i s m o T l s e ñ o r F i s c a l de l T r l . 
b**1 S U C S o " se h a not i f i cado i n m e . 
jjgte acueiu dos l0g S e ü o r e s pres i -
¿¡atamen^ | j ^ c i a s de la R e p ú b l i c a , 
¿entes ú* ¿Tiento de los mismos y í l -Í^-MCS^S en%1 acuerdo adoptado 
S63 f X l ¿ de Gobierno de nuestro m á s 
E N L A A U D I E N C I A 
« iREAS ( X * I P Ü S A N O M B R E ' 
gABEAO ^ 1JN C O M E R C I A N T J 5 
^„ ««fab lec ido nn recurso de h a -
^ ^ r D u s por e l l e trado doctor J o s é 
beas corpus nombre del c o m e r -
Puig. y J M l ^ don ftandallo de la 
^ a D í a . acusado de un del i to de 
^ I X ^ p ' u i g ^ ' v e n t u r a s o l i c i t a l a 
defendido c o n l a 
nfTi fbuna6! h n d m i t i d o e l r . c u r a o . 
• ^ yista pende ^ s e ñ a l a m i e n t o . 
t S E N T E N C I A A B S O L U T O R I A 
' T. Sala Segunda de lo C r i m i n a l , de 
con el cr i t er iq . sustentado Por 
T ^ t o r Garc i laso de* l a V e g a , acaba 
51 una sentenc ia absolv iendo a 
da r u s e n t a d o , s e ñ o r Gonzalo Oode , 
efhl v Bravo, de un delito de e s t a í a , 
m * * ie imputaba por el M i n i s t e r i o 
m J l J & a c u s a c i ó n pr ivada , en cu-
^ conclusiones se le pedia l a p « n a d* 
l & aioa y 0Ilce m6368 de Pri31^11-
^iinMPE M O N T E S " S E R A R E C L U I D O 
CATORCE A Ñ O S , P O R H O M I C I D I O 
1 fatorce años , ocho meses y un d í a de ! 
«cluaión temporal . h a s o l i c i t a d o e l r e . 
nTeBentante del Minis ter io F i s c a l , doc -
tor K e n é P . F e r r á n , a s í como u n a m -
demDización a los herederos del í n t e r , 
fecto mediante e l abono d'e cinco mi l BMOS, para el procesado R a m i r o G a r c í a 
Dnarte (a) Rompe Montes, a u t o r de un 
delito d© homicidio s i n l a c o n c u r r e n c i a 
de circunstancia a l g u n a que modifique 
1» responsabilidad' pen^l de l procesado. 
Dice el F i s c a l F e r r á n que el procesado 
Eamiio García D u a r t e (a) R o m p e Mon-
tes sin ejercer fuerza n i v io l enc ia a l -
« n a l fi sustrajo de su bo l s i l lo a J o s é 
Terry Noroña, cuatro pesos ; y a l d í a 
stfoiente, o «ea en l a noche de l ocho 
del mes de junio a c t u a l , se e n c o n t r a r o n 
ambos en la esquina que forman l a c a -
lles de Bel^scoain y San J o s é , en cuyo 
lugar le fué rec lamada d'icha s u m a a l 
jwote«a<lo, dando « l i o lugar a que se 
Originase una fuerte d i s c u s i ó n entre 
los dos y durante l a c u a l e l G a r c í a 
Daarte, haciendo uso de u n a c u c h i l l a 
0 cuchillo, que no ha s ido ocupado, le 
infirlí al Terry una her ida pene trante y 
sltnada en la r e g i ó n i n f r a - c l a v i c u l a r i z . 
pierda, que le produjo l a muerte , a l 
ler colocado en l a m e s a de operaciones . 
HL D E . D E U I O S I L V A C A S T R O 
Se ha despedido de todos sus a m i g o » 
1 compañeros de' l a A u d i e n c i a de e s t a 
capital, el doctor De l io S i l v a C a s t r o . 
desempeñaba, a s a t i s f a c c i ó n de l a 
Segunda de lo C r i m i n a l de e s t a 
Audiencia, el cargo de abogado de of i -
(1». 
El doctor Silva C a s t r o h a s ido n o m . 
mió abogado f i sca l de l a A u d i e n c i a 
•e banta Clara , de c u y o cargo t e m a r á 
Poaesión hoy o m a ñ a n a a mfcs t a r d a r . 
K p o r C i r r e s p i D i l e i i c i a 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
C o n t r a E m i l i a R e y l i g , por e s t a f a . P o . 
nente, F i g u e r o a . Defensor , H e r r e r a S o -
tolongo. 
C o n t r a I s i d r o A r g u d i n , por h u r t o . P o -
nente , V a l d é s F a u l i . Defensor , M a s . 
C o n t r a E l i g i ó A l m e n a r e s , por fa l se -
d a d . Ponente , V . F a u l i . Defenfior, D e -
m e s t r e . 
S a l a S e g u n d a 
C o n t r a I s i d r o G o n z á l e z , por robo. P o -
nente , P l c h a r d o Defensor, ü c h o t o r e n a . 
C o n t r a ü a b i n o Novo, por hurto . P o -
nente , P i c h a r d o . Defensor, Demestra . 
C o n t r a J o s é P é r e z , por homic id io por 
i m p r u d e n c i a . Ponente , C a t u r l a . 
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a J o s é A c e i j o , por cohecho. P o -
nente, L l a o a . Defensor , S a r r a i n . 
C o n t r a Servando G a r c í a , por h u r t o . 
Ponente , L l a c a . Defensor , L o m b a r d 
C o n t r a ' A l b e r t o B o s c h , por hur to . P o 
nente , L l a c a . Defensod, G o n z á l e z . 
C o n t r a S e r a f í n R o d r í g u e z , por a t e n t a -
d o . Ponente , A r ó s t e g u l . Defensor, R o -
sado • 
S a l a de lo C i v i l 
Juzgado de Guanabacoa. , F r a n c l s c f c 
S a n J u a n , c o n t r a M a r i a n o P a l a c i o s > 
S á n c h e z y H e r m a n o y J u a n P a l a c i o » , 
como a d m i n i s t r a d o r ab intes ta to L á z a r o 
P a l a c i o s . M a y o r c u a n t í a . Ponente , P 0 1 -
tuondo. L e t r a d o s , A l v a r e z y C a m a ñ o . — 
P r o c u r a d o r , D a r e d o . 
A u d i e n c i a . Anton io D í a z Mart ipea , 
c o n t r a r e s o l u c i ó n d'el A l c a l d e de l a H a -
bana , contenc ioso , onente, P o r t u o n d t » . 
L e t r a d o s , G a r c í a T u ñ ó n y P é r e s L a n d a . 
P r o c u r a d o r , S p í n o l n . 
Juzgado del S u r . B a n c o Esuaf io ' de 
l a I s l a de C u b a , contra A q u i l i n o Lóp-e».. 
en cobro d'e pesos . Menor c u a n t í a . P o -
nente, P o r t u o n d o . L e t r a d o , G u e r r a . P r o -
c u r a d o r , L l a n a . 
Nor te . A n t o l í n G ó m e z de l V i l l a r , c o n -
t r a M a n u e l L l e r a n d i . M a y o r c u a n t í a . 
Ponente , Por tuondo . L e t r a d o s , del PH. 
zo y R e c i o . P r o c u r a d o r e s , e r e i r a y G . 
I l l a s . 
J u z g a d o del E s t e . T e s t i m o n i o de I n , 
garas de mayor c u a n t í a por M a r í a M n -
r i l lo , c o n t r a herederos o c a u s a h a b i e n t c s 
de J o s é R i v e r a (un e fec to ) . P o n e n t » , 
Por tuondo . L e t r a d o , Ald'ecoa. P r o c u r a -
dor, S p í h o l a , 
Oeste . Pens iOn. M e r c e d e s P é r e z D e U 
pado. R e v i s i ó n . Ponente , Portuondo-. 
« e n o r F i s c a l . P r o c u r a d o r , I l l a . 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A H O T 
L e t r a d o s : 
M i g u e l Romero, T . C a r d e n a l , C . Sán% 
crez V l l l a r e j o , Anton io Mestre , P o l l c a r . 
po L u j á n , R u p e r t o A r a n a , F r a n c i s c o F -
Ledf ln , J e s ú s F i g u e r a s , S a n t i a g o F a u r t -
fio R o d r í g u e z C a d a v i d , G e r l n a n G a r c í a , 
Migue l V á z q u e z , S a m u e l R . B a r r e r a s , 
J o s é M a s , J o s é Maclas , J 0 s é B . G o r r í n . 
Manue l F . B i l b a o , Pedro H e r r e r a Soto-
longo, M a r i a n o C a r a c u e l , F e m a n d o 
I ' r e y r e de Andraci'e, E v e l i o T a b i o , C a r , 
los M . G u e r r a E s t r a d a , Rodolfo F e r -
n á n d e z C r i a d o , L u i s .V . B a r b a , L u í a 
G a r c í a G a l b r a h i t , Oscar G4 E d r e l r a . 
P r o c u r a d o r e s : 
L l a m a , L e a n é s , B . V e g a , Pintad'© 
B a r r e a l , P e r é l r a , C a r r a s c o . Reguera. ' 
S p í n o l a , J . A . R o d r í g u e z , C á r d e n a s , I V . 
di l lo , A l e j a n d r o O ' R e i l i y , G. del C r i s t o , 
A l f r e d o S i e r r a , E . A l v a r e z , T r u j i l l o , 
G r a n a d o s . P i e d r a , E . A r r o y o , A r t u r o 
G a r c í a R u l a , B i l b a o , J e s ú s Figuered'o. 
A r t u r o del Campo, J . Perdomo, Al fredo 
V á z q u e z G o n z á l e z . P e d r o R u b i d o M a r . 
quett i , M a r i a n o E s p i n o s a . 
M a n d a t a r i o s y p a r t e s : 
R . Monfort , R . P u l g a r o n , J o s é M o r ó -
te, R a f a e l C a b r e r a , O . C a r d o n a , R. I l l a , 
V . R o d r í g u e z , M . A . Rend'rtn, J u l i á n . A . 
Te í . ; e i ro , . Migue l P . T e i j e i r ó , Manue l F . 
C a s a n o v a , Manue l M e n é m l e z B e n í t e z , 
E u g e n i o L ó p e z , E n r i q u e Navarre te , P . 
A u r e l i o Noy, J u a n V á z q u e z , Mateo P é -
rez, I s a a c R e g a l a d o , J o s é F , C o s s i o R o -
mero, G u i l l e r m o R . M a r t í n e z , J o s é M a r -
t í n e z M a r t í n e z I n í » G a r r i d o , J o s e f a 
H e r n á n d e z M a r r e r o . 
F i e s t a e s c o l a r 
A g u a c a t e , j u n i o 1 3 . 
D I A R I O . — H a t í a n í a 
L a e s c u e l a U n o , de e s t a l o c a l i d a d , 
c e l e b r ó u n a g r a n d i o s a f i e s t a e s c o l a r 
e n l o s s a l o n e s d e l L i c e o . 
J A B O N 
N o b a s t a q u e l a r o p a e s t é l i m p i a : es n e c e s a r i o t a m b i é n q u e 
lo p a r e z c a . 
L a r o p a l a v a d a c o n j a b ó n d e m a l a c a l i d a d , s i e m p r e h n e l e a 
s u c i a . 
E l j a b ó n " L a F a m a , ' l a v a y b l a n q u e a b i e n a u n cos to m e n o r 
q u e o tros j a b o n e s . 
D e j a l a r o p a l i m p i a y le d a u n o lor a g r a d a b l e . 
P r u e b e e l j a b ó n " L A F A M A " y n o u s a r á otro . 
D e r e n t a e n t o d a s l a s b o d e g a s . 
D i s t r i b u i d o r e s : 
L L E O Y R O G E R 
C u b a , 1 0 6 . 
N O H A Y B O C A B E L L A 
C O N E N C I A S E N F E R M A S 
L I M P I E S U S D I E N T E S C O N 
P A N A 
Y C O N S E R V A R A 5 U 5 E N C I A S 
5 A N A 5 . 5 Ü 5 D I E N T E S L I M -
P I O S Y 5 Ü B O C A S U G E S T I V A . 
P A R A P R O B A R L A E N V I É 10 C E N T A V O S O 
S U E Q U I V A L E N T E A B R I 6 T 0 L - M Y É R S C O . 
H E A L S 
B L E E D I N G 
6 U M S 
TOOTH PASTE 
a iBRIiTOL HIEBSC 
H ( D P m s . ) 2 5 1 G R E E N E A V E B R O O K L Y p . Y . ' * 
d e a r p 
P r e s i d i ó e l a c t o ©1 se f ior H e l i o d o -
j r o G . R o j a s , i n s p e c t o r y s e d e s a r r o -
1 l i ó u n i n t e r e s a n t e p r o g r a m a * 
r í a . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é e x t r a o r d i n a -
H a b l a r o n l o s s e ñ o r e s R a m o s , P r © -
E x i s t e n c i a c o n s t a n t a n t e a p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
N o r e g a l a m o s n u e s t r o s c a m i o n e s , 
p u e s n o t e n e m o s n e c e s i d a d . 
L o q u e o f r e c e m o s e s S e g u r i d a d , S e r i e -
d a d y S e r v i c i o . 
O ' R e i l l y 2 y 4 
H a b a n a 
C 5439 a l t 2d 14 
s l d e n t e de l a J u n t a ; G a r r a s t a z u y 1 S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
A v e r s o f f , p r o f e s o r e s y O r u b e o n d o , , . , n t A o m n c 
P r e s i d e n t e d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a . 7 a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
G a m i s t a x u ' L A M A R I N A 
O N T 
L i q u i d a m o s 5 0 , 0 0 0 
a c a b a d a s d e l l e g a r , a m i t a d d e s u v a l o r 
N E C E S I T A M O S M U C H O D I N E R O 
Aproveche ganga verdad en artículos para regalos en general; juguetes y preciosidades. Admi-
timos en canje de nuestras mercancías los cupones de los afamados cigarros ' 'La Eminencia" 
l a s c o a i o 
G r a n B a z a r 
e n t r e S a n J o s é 
E M I N 
C 5436 a l t 4d 14 
Tieno l a o p o r t u n d a d de e s t u d i a r 
PM1 correapondencla. s i n s a l i r de s u 
«sa y sla a b a n d o n a r s u s o c u p a c i o n e s 
^carrera de i n g e n i e r o M e c á n i c o , © l e e 1 
•"asta o a g r í c o l a . 
También p a r a m a e s t r o ¿e o b r a s . 1 
«jquuüsta, Q u í m i c o a z u c a r e r o , e t c . 1 
procedimiento de c ^ © ñ a n z a e s e l ¡ 
« práct ico y e c o n ó m i c o , e l a l u m n o 
Wüa de un modo e fec t ivo c o n l o s 
™ * y l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e l e 
m i t á n g r a t i s . I 
t J S M?Tm^ a l A g e n t o d e l a I n - 1 
«Racional I n s t i t u c i ó n E l e c t r o T é c -
B a f i f 0 » n 8 t m o . - _ A p a x t a d o 1 6 6 1 . 
C6446 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S 
Extenso surtido de juegos de cuarto, comedor y 
sala de todas clases y estilos. Camas de hierro, 
lámparas, juegos de mimbre con cretonas. Todo 
a precio de verdadera ganga. 
A l ^ C O N T A D O Y A P L A Z O S C O M O D O S 
MUEBLERIA "LA IDEAL* 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
ANGELES, 16. T E L . A-5058. 
C 4 1 S 3 a l t . 4d.-26 
A C E I T E C O N I L C 
P U R O 0 1 , I V J i 
ESPECIALIDAD PARA LA ALIMENTACION 
C L A S E E X T R A R E F I N O 
J P Í d a l o c o i l a s t i e n d a s d e v í v e r e s f i n o s . 
R c c c p t e r e s : C A R B O N E L L y D A L M ü , S . en C S A N I G N A C I O , 21 
H E C H O S Q U E H A B L A N , P R U E B A S 
C U R A D O S 
Q U E C O N V E N C E N 
C O N E L 
P O D E K O S O D E P U R A T I T O l>E L A S A j S G B B . M E D I C ü Í A M E X I C A N A A B I S E D E R A I C E S Y Y E R B A S 
B M Z ' S B H O C r R A P O 
5d 144 C 5 0 8 1 
moBm 
T R A J E S A M A R I L L O S I M P E R M E A B L E S 
P a r a Mar inos , T r a b a j a d o r e s de M i n a s y de Campo. Prec ios e s p e c í a l e s por docenas . 
P d e t e r i a " L A M A R I N A D E L U Z " ( P o r t a l e s d e L m ) . - T e l é f o n o A - I 4 3 0 . 
N O R E Q U I E R E D I E T A . M I M P I D E C O N C U R R I R H A B I T U A ! 
S e ñ o r A l f r e d o A ñ o n e s , y o c i n o do H a b a n a , 187, H a b a n a , c u r a d o de I m p u -
r e z a s do l a s a n g r e . 
E n f e r m e d a d e s q u e p r o v i e n e n de l a i m p u r e z a d e l a s a n g r e be c u r a n c o n 
e l E S P E C I F I C O V E N D E J A S ; B a r r o s . C a í d a d e l p e l o ; E c z e m - i t E r í * e : u : ^ 
m a n c h a s r o j a s o r o j o o b i c u r a s , m á s o m e n o s s e p a r a d a s , q u e c u b r e n l a p i e l ; 
H e r i d a s y l l a g a s r e n u e n t e s a Q i c a t r i z a c i ó n ; U r t i c a r i a o H e r v o r cíe a n g r e ; 
e r u p c i ó n c o n h i n c h a z ó n y p i c o r ; F a l t a de a p e t i t o ; H a m b r e o bed t n s a b i a -
b l e s ; F a l t a de g u s t o ; V ó m i t o s a c a b a n d o d e c o m e r ; M a l a d i g e s t i ó n - E s t r e ñ i -
m i e n t o ; U l c e r a s o P l a c a s en l a g a r g a n t a , l e n g u a , p a l a d a r y 'abfOs; D i s p e p 
s l a . S o f o c a c i o n e s , A n s i a ; ! a l t a de r e s p i r a c i ó n a l a m á s l i g e r a f a t i g a ; tos J 
c a t a r r o p e r t i n a z ; I n s o m n i o ; V a h í d o s ; F a l t a de f u e r z a m u s c u l a r ; F a l t a de 
e n e r g í a s ; F a l t a de m e m o r i a ; Z u m b i d o de o í d o s ; E p i l e p s i a , N e u r a s t e n i a ; C a 
l a m b r e s ; * P a r á l i s i s ; E n t o r p e c i m i e n t o d e l o s m i e m b r o s ; C e f a l a l g i a . >lor©í 
a g u d o s e n l a c a b e z a ; s u d o r e s n o c t u r n o » ; A b o r t o s - E s t e r i l i d a d ; J n f l a m a c i ó r 
l ie l a M a t r i z ; T r a s t o r n o s p e c u l i a r e s -e l a s m u j e r e s ; D o l o r e s de o v a r i o s ; I m -
p o t e n c i a ; R e u m a t i s m o ; ffliceso de á c i d o á r i c o ; S u p u r a c i o n e s "TÍ los o jo s o 
los o í d o s ; T u m o r e s , E s c r ó f u l a s ; G o l o n d r i n o s ; H e m o r r a g i a de l a m a t r i z ; E s 
t o m a t i t i s a g u d a c a u s a d a p o r e l u s o d e l m e r c u r i o . 
E l E s p e c í f i c o Z e n d e j a s . n a dado m u y b u e n r e s u l t a d o e n e l t r a t a m i e n t o 
de ú l c e r a s c a n c e r o s a e y c á n c e r de l a m a t r i z . 
S e e n v í a e n c o n s i g n a c i ó n a l a s f a r m a c i a s q u e l o s o l i c i t e n . 
Ü N E R R O R Q U E D E B E A C I ^ A K A R S E . — M u c h a s personas c r e e n 'qu» u n a 
sola medic ina no puede s e r v i r p a r a un n ú m e r o t a n grande de enfermedades . 
L o s ane a s í p i e n s a n deben saber que l a C A U S A D E T O D O S E S O S P A U E 3 C I -
M I E N T O S E S U N A SOI-fV. aunque los e fectos sean m u c h o s ; y sabido es q u é 
D E S A P A R E C I E N D O L'A C A U S A , D E S A P A R E C E N L O S E F E C T O S . 
L A C A U S A de l a s enfermedade': a eme se apl ica- e l " E s p e c í f i c o Z E N D E _ 
J A S " es l a impureza de l a eangrre: los efectos son las m i s m a s enfermedades 
que se han ano tado: L I M P I A N D O L A S A N G R E D E I M P U R E Z A S , D E S A P A -
R E C E N T O D O S E S O S M A L E S . 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . P I D A F O L L E T O E X P L I C A T I V O . S13 M A N D A U K A T I S . 
LABORAT©RlO Y OFICINA: AVENIDA S. BOLIVAR, (REINA) 91. T E L . M-5205 
D i r e c t o r a T é c n i c a : D r a . A n a M a r í a R o m o de P a s c u a l . * D I R I J A S E L A C O R R E S P O N D E N C I A A L G E R E N T E G E N E R A L : J O A Q U I N H A R O 
M A R Y j t x i r a n 
« a w í r í o T T a s i o n 
^ ^ C C I D A D E L F R A N C E S . 
V e " i a n eapafiola dc 
^ J I S D E G . U M B E R T 
* 0 » I O S E G U N D O 
—áaggagi v irf H a w a i 
'a la OlPn^ir. — -rtue ai 
» í me0'," " M ? ! m e u 
a s u Tez e l auto, y, a l despedirse , ¡ c u á l 
no f u é su e s t u p e f a c c i ó n ail o i r a .su( m a -
dre dec ir a l a s e ñ o r a V i e n q u e v a i l : 
— A s í , pues , e s t á convenido que a p r o -
v e c h a r á s la e s t a n c i a en tu c a s a de l a ' 
s e ñ o r i t a F a l l a r d p a r a que tra'be cono-
c imiento con San Honorato . Os aguar -
do a a l m o r z a r e l jueves : ¿ n o es a s í ? 
I n n i f l i a t a m e n t e d i ó s e cuenta E n r i q u e 
de l a e q u i v o c a c i ó n de su inadrp. A l ver -
le tan s o l í c i t o con J u a n a F a l l í*. ̂  dedii-
jo que l a Joven le gus tab i , y con tal 
motivo p r o c u r á b a l e l a o c a s i ó n de v o l -
ver la a ver. 
¿ C ó m o desengaf iar la de momento? 
¿ P o d í a en modo alguno i n f l i g i r l e l a de-
n e g a c i ó n p ú b l i c a de su i n v i t a c i ó n ? E n -
r ique c o m p r e n d i ó perfeot imente qae ora 
ora impos ib le . H u b i e r a tenido que « l e -
g a r que e l jueves no estaba l ibre, y en-
tonces h a b r í a n escogido otro' d í a . 
Obl igado a r e s i g n a r s e a aque l la s c i r -
c u n s t a n c i a s desconcertantes , que no pu-
do prever , t u r b ó s e de ta l modo q ü o sus 
ad loses a las personas que a i l í Sí en-
oontraban pudieron p a r e c e r s i n g u l a r -
mente f r í o s d e s p u é s de lo p lacentero que 
se h a b í a m o s t r a í l o . 
— H a s t a ,el jueves , pues, c a b a i l e i o — 
d í p o l e J u a n a F a l l a r d con l a conf ianza 
que a u t o r i z a b a l a corte d i s c r e í a qr.e 
p a r e c i ó h a c e r l e : — m e c o m p l a c e r á n imbo 
| conocer e s t a o m a r c a . . . 
E r a n a t u r a l que E n r i q u e hubiese r e s -
pondido a l g o . . . 
I No lo hizo, no a c e r t ó a decir n a d a . . . 
S a l u d ó , y se fué . 
E n el auto, donde, con su cria<-:o, ocu-
patoa l a d e l a n t t r > , conduciendo s iemi're 
el mismo no pudo h a b l a r a su i radre 
I Pero a p e n a s se e n c o n t r a r o n solos en su 
, c a s a de San H o n o r a t o , d í j o l e braseamen-
j te y m a l h u m o r a d o : 
! . —•'• i ^ ' r q u é ha inv i tado usted a l a se-
ñor i ta . F a l l a r d ? 
i - • , !|e midieses vo lver a ver la . 
— E s del todo inrtti l . 
i ~—••"^ i-e f í u á t H ? — d i j o la s e ü o r a Dr(— 
voil con e l a i r e m á s indi ferente que su -
po tomar y suf ic ientemente h á b i l p a r a 
d a r a entender que. h a b í a pensado de 
otro modo. 
— N o — c o n t e s t ó E n r i q u e incomoda-
do. 
— N o l a conoces b a s t a n t e p a r a j u z -
g a r l a — r e s p o n d i ó con culnia ' a s e ñ o r a 
D r é v o i l — P o r mi p^rte, creo que é s t a 
c o r t é s , e r a a l e n t a r e speranzas i l u s o - . 
r i a s . • 
E n r i q u e p e n s ó por un momento s u s -
t r a e r s e a esas d i f i cu l tades h u y e n d o . . . ! 
U n enfermo de gravedad p o d í a necesi -1 
t a r l e ind i spensab lemente a l a hora del 
aluiuerz-) y detener le a su lado toda i 
l a tarde. L a cosa e r a factible , pero na 
es verdaderamente l a mujer que í e con- i die lo c o n c e d e r í a c r é d i t o . A d e m á s , en 
viene. 
Diobas e s tas p a l a b r a s a ' b a n d o n ó el 
aposento p a r a e v i t a r m á s c o n v e r s a c i ó n 
sobre aque l apunto candente . 
X 
E L A L M U E R Z O Q U E P U D I E R A H A -
B E R S I D O D B E S P O N S A L E S 
obsequio a aque l la s damas, l a s e ñ o r a 
D r é v e l l h a b í a inv i tado a var ios amigos , 
entre otros a l 'doctor Danchois . ¿ P o d í a 
E n r i q u e , en conciencia , d e s a i r a r a su 
m a d r e ? ¿ H u b i e r a s ido u n a g r o s e r í a ? 
C o n s i d e r ó l o a s í y r e s i g n ó í - e . 
Y a desde l a m a ñ a n a muy temprano sa- t 
l i ó , menos por n e c e s i d a d que por de- i 
seos de e n t r e g a r s e a u n a a c t i v i d a d f í - i 
s i c a que le i m p i d i e r a pensar , y, a n t e s I 
H a s t a e l jueves no v o l v i ó a ponerse de volver a s u casa , contra su costum-1 
sobre el t ape te a q u e l l a i m p o r t a n t e cues - I bre, p a s ó por l a v i l l a S,)es con e l fa laz 
t i ó n . pretexto de pedir a A d e l a i d a u n l i b r o 
E n r i q u e , m á s a p a r t a d o a ú n por s u 1 que le ha'bía prestado. E n r e a l i d a d , ne-
rac ioc in io , que s e c u n d a b a su i m p r e s i ó n ! ces i taba v e r l a , renovar los puros m a -
í n t i m a , de todo proyecto de m a t r i r a o - | n a n t i a l e s de su sent imiento í n t i m o con-
nio. s u b l e v á b a s e , en su i n n n a t t a rec t i -1 templando los hermosos ojos de la j o -
tud, de p e r m i t i r que su madre a b r i g a r a ven, escuchando l a m ú s i c a de su p a -
l a i l u s i ó n de que, por poco que fuese ! l a b r a . 
a c c e d í a él a los p r o p ó s i t o s que sobre su I A d e l a i d a t r a t ó de detenerle , 
porvenir se h a b í a n formulado. í — I m p o s i b l e — dijo D r é v o i l ; — es toy 
P e s á b a l e a s i m i s m o pro longar e l e r r o r muy a t a r e a d o esta m a ñ a n a . . 
que s u s imprudentes atenciones p o d í a n — ¿ t e n d r á us ted por l a noche.-
baber or ig inado en e l e s p í r i t u de l a se- — T a l y e z . . . no s é . . . no cuente tis-
ü o r i t a F a l l a r d . E s t i m á b a l a y le e r a s i m - ted conmigo; tengo un d ía muy o c u p i -
p á á t i c a p o r m á s que su c o r a z ó n l a r e - do. . . _•„ , 
r hazase, y reducido a l mut i smo h a c i a i A d e l a i d a no le pregunto mDs, y d e j ó 
e l l a por r a z ó n del aspecto que tomaban 11116 se marchase . 
l a s c o s a s , e n c o n t r á b a s e cogido y s i n l T a m b i é n e s ta vez llegÍ5 tarde E n r i -
saber c ó m o s^ilir de aquel a to l ladero . | que. P a r a no ind i sponer le , no le hizo 
Si a h p r a que l a s e ñ o r i t a F a l l a r d iba ! s u madre n i n g u n a o b s e r v a c i ó n cuando, 
a su c a s a , le m a n i f e s t a b a u n a i n d i f e r e n - e el v e s t í b u l o se c r u z ó co e l l a p a r a s u -
c i a a b s o l u t a semejante act i tud c o n t r a s - ! ' b i r a cambiar de tra je . A l p a s a r , e n t r e -
t a r í a de t a l modo con su conducta a n - ¡ v i ó l a mesa d i s p u e s t a con la v a j i l l a 
ter ior , que p o d r í a c o n s t i t u i r u n a grave • b lanca c i r c u i d a de oro, de los g r a n d e s 
d e s c o r t e s í a , no s ó l o h a c i a l a joven, rfino • d í a s , y l á f i n a y bordada m a n t e l e r í a 
t a m b i é n hac ia la s e ñ o r a V i e n q u e v a i l : a l a que, a fuer de exce lente a m a de 
que l a a c o m p a ñ a b a , y c a u s a r de paso | casa , t e n í a en grande aprec io l a se- j t 
una g r a n pena a l a s e ñ o r a D r é r e i l . P o r ñ o r a D r é v e i l . (b 
o t r a p a r t e , guardar l a m i s m a a c t i t u d ! " — ¡ P o b r e m a m á ! — p e n s ó E n r i q u e a h o - I ü 
gando un s u s p i r o ; — h a preparado u n a 
comida de e s p o n s a l e s . . . ¡ u n a comida 
que no p o d r á d a r nunca!"' 
E s t a idea de que su desd i cha a l c a n -
z a r a t a m b i é n a s u madre , e n t r i s t e c i ó un 
poco e l buen c o r a z ó n de aquel exce len-
te hijo. 
C u a n d o b a j ó , l a s e ñ o r a D r é v e i l h a b í a -
le ya excusado c e r c a de sus i n v i t a d o s 
reunidos h a c í a g r a n rato , aduciendo co-
mo motivo de su tardanza l a s n e c e s i d a -
des y ex igenc ias de su p r o f e s i ó n . 
J u a n a F a l l a r d le t e n d i ó l a mano c o n 
u n a s o n r i s a y una m i r a d a s i m p á t i c a que 
le fueron muy penosas . No le p a r e c i ó 
t a n b o n i t a como e l domingo precedente 
E n l a a t m ó s f e r a muy ca ldeada del s a -
l ó n d e s p u é s da., u n a l a r g a c a r r e r a en 
coche, la tex de la joven h a b í a a d q u i -
r ido u n a rojez poco agradab le . Q u e r i e n -
do enga lanarse , h a b í a s e puesto un ves -
tido m á s lujoso que l a abulta'ba, y a l t e -
r a b a n l a a r m o n í a de s u per f i l los b a n d ó s 
algo descompuestos por e l porte del 
sombrero de g r a n d e s a l a s . 
Cu idadosa de todos los detal les , l a 
s e ñ o r a D r é v e i l no h a b í a inv i tado a se-
ñ o r a s m a y o r e s y sí tan s ó l o a un m a -
trimonio joven, amigo de l o s V i e n q u e -
v a i l , lo cua l p e r m i t i ó a J u a n a F a l U i r d 
rec ib ida por p r i m e r a vez en c a s a de E n -
rique, e s t a r co locada a s u lado. 
D r é v e i l t o m ó a l momento el part ido 
que de'bía re spec to a la joven. R e p r e -
s e n t a b a e l jefe J e fami l ia , y se d e b í a 
a todos los i n v i t a d o s en casa . E n c o n -
secuencia, i n s t a u r ó una c o n v e r s a c i ó n ge-
nera l , y sa t i s f echo de que le ev i tara to-
do aparte que p u d i e r a comprometerle , de-
r r a m ó en e l la , en reconoc imiento a l a 
d i f icul tad resue l ta , toda su a m a b i l i d a d , 
todo s u ingenio y so l tura . 
L a s e ñ o r i t a Pal lare! , aunque no se 
i n v i r t i e s e n d irectamente en honor suyo 
todos los gastos de la c o n v e r s a c i ó n , d i s -
f r u t á b a l o s en g r a n parte y y p a r e c í a en-
t u s i a s m a d a . L a s e ñ o r a V i e n q u e v a i l r e -
1 ibosaba s a t i s f a c c i ó n . Unicamente1 la se-
i ñ o r a D r é v e i l , m á s á a d v e r t i d a guardaba . 
bajo s u a m a b i l i d a d , l a nota r e f l e x i v a de 
u n a i n q u i e t u d que. por lo d e m á s , s ó l o 
p o d í a a d v i n a r su h i jo . 
N a t u r a l m e n t e , en c a s a de los m é d i c o s , 
como e n t r e e l los mismos , h á b l a s e a me-
nudo de m e d i c i n a . E l s e ñ o r D a n c h o i s , 
que, en s u ca l idad de v ie jo amigo, y por 
r a z ó n del a i s l a m i e n t o en que v i v í a , for-
m a b a p a r t e de t o d a s l a s modestas r e -
cepciones de l a s e ñ o r a D r é v e i l , h a b i e n -
do recordado de lante de J u a n a F a l l a r d 
para h a c e r honor a s u cofrade, a lgunas 
de sus c u r a s de l a t e m p o r a d a a n t e r i o r , 
d í j o l e de pronto : 
— A p r o p ó s i t o : ¿ y e s a joven que p a -
s a el i n v i e r n o a q u í , conf iada a tus c u i -
dados, ¿ q u é t a l v a . 
L a s e ñ o r a Drévfeil d i r i g i ó a su . h i jo 
una m i r a d a a n s i o s a , pero é s t e no p e r d i ó 
l a serenidad-
— C a d a vez e s t á m e j o r — c o n t e s t ó ; . 
puede d a r s e por completa s u c u r a c i ó n . 
— Y es seguro que le h o n r a r á a usted 
— o ' b s e r v ó l a s e ñ o r a S é r y , que. como ve-
c ina del burgo, c o n o c í a a A d e l a i d a . 
—-i .O' i tanto como eso ! r e s p o n d i ó 
evas ivamente E n r i q u e ; — e l caso e r a i n -
teresante , pero no m u y compl icado . 
— ¿ Q u é i m p o r t a — d i j o el doctor D a n -
chois E r a p r e c i s o d i a g n o s t i c a r l o y 
apor tar l e remedio. 
— í E s u n a p e r s o n a muy enferma esa 
a quien ha curado u s t e d ? — i n t e r r o g ó i n -
genuamente l a s e ñ o r i t a F a l l a r d , p a r a 
decir a lgo. • *• 
— S í ; u n a s e ñ o r i t a f o r a s t e r a que l le-
g ó aquí e l verano p a s a d o — r e s p o n d i ó E n -
rique, a lgo incomodado de que se pro-
longase a q u e l l a c o n v e r s a c i ó n . 
— ¡ Y en q u é e s tado l l e g ó ! — c o n t i n u ó 
i m p e r t c r n t a m é n t e l a s e ñ o r a S é r y Me 
acuerdo de cuando a l pr inc ip io de la 
temporada, l a v e í a e n e l parque . ¡Qué 
palidez, q u é enf laquec imiento e l s u y o ' 
1 d e s p u é s , ¡ Q u é cambio, q u é l indo pal-' 
mito p r e s e n t a b a e l d ía del á r b o l de N a -
vidad ! 
, — ¡ G r a c i a s a ese c a b a l l e r i t o ! — a f i r m ó 
c h a n c e á n d o s e e l doctor D-anchois. 
— E s muy agradab le devolver a s í l a 
s a l u d a los e n f e r m o s — d i j o afectadamen-
te Juaua F a l l a r d — ¿ A s í , esa s e ñ o r i t a 
debe de c o n s i d e r a r a us ted como su sa l -
vador ? 
— T a n t o lo c o n s i d e r a a s í — f u é diciem'o 
i a s e ñ o r a S é r y , — q u e no ha temido pa-
s a r el inv i erno en S a n H o n o r a t o , a fin 
de no a l e j a r s e de s u m é d i c o . 
— E s t o — d i j o l a s e ñ o r a V i e n q u e v a i l 
con su acostumbrado despejo en el h a -
b l a r — m e parece algo excesivo. 
•^T", , 1Podo a l g u n o — a f i r m ó con auto-
r i d a d e l doctor D a n c h o i s ; — c u a n d o se ha 
encontrado u n m é d i c o que i n s p i r a con-
^ h a ^ S e 1Je.rxmanecerse a sus ó r d e n e s 
h a s t a l a c u r a c i ó n tota l . 
, — M i e n t r a s esto pueda h a c e r s e 
j c o n t e s t ó no de muy buen humor la «e-
, h o r a V i e n q u e v a i l , m o r t i f i c a d a de que U 
¡ h u b i e s e n contradicho. 
— T o d o le es posible a l a foruna 
repuso ,1a s e ñ o r a . S é r y „ _ y ]a ele ia 
m a r q u e s a de E s p o r t s es c o n s i d e r a b l e 
V ^ T , «Odo ^ « o — i n t e r v i n o dulcemen-
te la s e ñ o r a D r é v e i l , d á n d o s e cuenta de 
que su s i l e n c i o en el debate hubiera 
podido p a r e c e r sospechoso ,—hacen de 
e l l a un uso muy nbble. Su c a r i d a d es 
admirable , y los pobres de S a n H o n o r a -
to .se a c o r d a r a n mucho t iempo del paso 
ü e e sas d a m a s . por es te pueblo. 
— L a joven sobre todo es la verdade-
r a bienhechora s e g ú n tengo entendido 
— a n a d i o l a s e ñ o r a . S é r y ; — s u madre 
m u e s t r a c i e r t a alt ivez poco acces ib le a 
la piedad m i e n t r a s que l a s e ñ o r i t a A d e -
la ida es t a n buena como l inda , 
— ¡ Y no es esto poco dec ir l - I -pondo-
ró ^su mar ido ¡ E s adorablemente l i n -
Y coaio E n r i q u e se abstuv iese de Im-
p a r , e l sfcuor S é r y , por si no tuviese 
bas tante con lo dicho, v o l v i ó a l a carua 
i n t e r r o g á n á d o l e : v 
'-.^ usted, D r é v e i l , no d ice n a d a ? 
¿¡No le parece a usted p r e c i o s í s i m a esa 
joven ? 
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C a s o s y C o s a s 
M i m a y o r d e s e o 
P a r a E n r i q u e U h t h » f f . 
|A1 f in l l e g ó t u l i b r o , b u e n a m i g o ! 
B i e n sabes q u e a g u a r d é c o n i m p a c i e n c i a 
d e s d e el d í a e n q u e a l egre m e d i j i s t e : 
" y a l l e v é l a s c u a r t i l l a s a l a i m p r e n t a " . 
¡ Y a se e n c u e n t r a e n m i s m a n o s ! . . . ¡ Y a lo t e n g o ! 
T ú m i s m o te t o m a s t e l a m o l e s t i a 
d e t r a é r m e l o a c a s a , y , p o r lo t a n t o , 
d o b l e m e n t e a g r a d e z c o t a l o f r e n d a . 
¿ P o r q u é se l l a m a " C u e n t a s d e Colores**, 
si no s o n tales c u e n t a s 
las j o y a s q u e e n t u l i b r o d e r r a m a s t e ? , . . 
¡ D e m a s i a d o s a b e m o s q u e son p e r l a s ! 
L a s c u e n t a s d e c o l o r e s t i enen s ó l o 
e l q u i m é r i c o e n c a n t o d e ser b e l l a s ; 
y no p u e d e s n e g a r q u e T i a y e n t u l i b r o 
a lgo m á s que b e l l e z a . 
¡ T u l i b r o es u n t e s o r o ! . . . ¡ V a l e m u c h o ! . . - . i 
p e r o t ú , c o n tu e x c e s o d e m o d e s t i a , 
nos q u i e r e s d e m o s t r a r q u e n a d a v a l e . . . 
y ¡ a l l á los que t e ' c r e a n ! 
S i y o t u v i e r a l a v i r t u d q u e t iene 
u n H é c t o r de S a a v e d r a , 
d e d a r l e c a u s e c o n s u f á c i l p l u m a 
a l r i co m a n a n t i a l d e sus i d e a s ; / 
si y o p u d i e r a , c o m o p u e d e n otros , 
d e m o s t r a r , e s c r i b i e n d o , s u s a p i e n c i a , 
de t u l ibro m i c r í t i c a s e r í a 
l a m e j o r q u e se h i c i e r a . 
¡ P e r o y a q u e n o p u e d o h a c e r u n j u i c i o 
ta l y c o n f o r m e m i c e r e b r o p i e n s a , 
d e s e o q u e tus " C u e n t a s d e C o l o r e s " 
te d e n p a r a s a l d a r t o d a s tus c u e n t a s . 
S e r g i o ACEBAL 
£ L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
D e C r u c e s 
J u n i o , 9. 
E n T i a m o s al buen amigo el t e s t imonio 
do n u e s t r a m á s s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
T O D O . . . M E N O S I^UZ 
TJ03 a r t í c u l o s de p r i m e r a n e c e s i d a d 
h a n ba lado a q n í , h a s t a un c i n c u e n t a 
P o r c iento; y d í a l l e g a r á ton'o a ponerse 
d'o m a n e r a que queden nivelados los b a -
Nuer-tro m u y querido amigo, ei p o p u . . . « n i a l e s con la v i d a b a r a t a , y oja_ 
l a r comerc iante de e s t a p laza , s e ñ o r Ma- ia s e a P r o n t o . . . 
nue l Carro, h a tenido la d e s g n » l a de A h o r a bien, lo que no h a bajado ni 
perder a su h e r m a n o P e d r o , a conse . u n centavo, n i l l e v a t r a z a s de b a j a r t a n 
cuenc ia de r a p i d í s i m a enfermedad. I poco, es e l precio de l f luido que nos 
B E D U E I i O 
s u m i n i s t r a n u e s t r a f l a m a n t e P l a n t a 
E l é c t r i c a . P o r lo v is to , l a C o m p a ñ í a 
p r o p i e t a r i a de l a P l a n t a se i m a g i n a que 
es tamos t o d a v í a en l a p a s a d a é p o c a de 
l a "d'anza de los m i l l o n e s . " 
S e nos h a informado, que h a c e a l g u -
n o s meses f u é d i r i g i d a a l a C o m p a ñ í a 
c i t a d a u n a i n s t a n c i a que f i r m a b a n l a 
m a y o r parto de los abonados, en. l a quo 
se le p e d í a l a r e b a j a del prec io de l a 
luz, h a c l é n d ' o s e en d i c h a i n s t a n c i a a c o -
pio de r a z o n e s ; pero los Direc tores de 
l a C o m p a ñ í a denegaron l a p e t i c i ó n de 
r e b a j a , no sabemos con q u é pre tex tos . 
CONTINUA E DESCUAJE 
| A C i D O U r i c o 
D» Véate 
en tadM Ue 
mt**-— P r i n c i p ó l e * . 
L A G O T A . 
EL REUMATISMO 
E L ESTREÑIMIENTO 




ETMAL DE B&IGHT 
D E 
" L A S N I N F A S " 
SE SIGUE ADMITIENDO PROPOSICIONES D E L GRAN CONTRATO Y TAMBIEN D E L TRAS 
i L PASO INTEGRO D E L NEGOCIO 
,!" ^ 
INTERIN' VOTAREMOS A L A C A L L E (VOTAR ES DADO LOS ^RECIOS A QUE LIQUIDA-
MOS) MAS D E DOSCIENTAS CAJAS D E T E L A S BLANCAS QUE TENIA > OS EN LOS MUE-
ULES Y L O MISMO UN SIN FIN D E SOMBREROS DE SEñORAS Y NIñAS D E TODOS MO-
DELOS, QUE ACABAMOS D E RECIBIR 0 E PARIS Y NUEVA YORK. ASI QUE EN ESTOS 
DIAS REGALAMOS A TODOS NUESTROS QUERIDOS CLIENTES LOS ARTICULOS QUE A 
CONTINUACION EXPRESAMOS POR LOS PRECIOS SIGUIENTES: 
E N E L P A T I O . 
T e r o es que no ha ba jado el prec io 
del p e t r ó l e o ? No h a n rebajado los 
sueldos de los emplead'os? 
E N H O N O » H E " T I N I T O " CBTTZ 
M silbado p r ó x i m o t e n d r á efecto en 
l a c a p i t a l de n u e s t r a prov inc ia , un ban 
quete en honor del C o r o n e l ' T i m t o ' 
D e ' e s t a p o b l a c i ó n a s i s t i r á a ese Justo 
homenaje u n a b r i l l a n t e r e p r e s e n t a c i ó n 
de los par t idos P o p u l a r y C o n s e r v a d o r . 
B i e n merecido se t iene " T u u t o " esa 
prueba de afecto y c a r i ñ o d'e s u s co-
rre l i g ionar io s de l a s V i l l a s . 
E L C O I I R E S P O N S A L . 
E n los pa l cos y lunetas BÎ """'* 
todp lo que vale y hxWU i^co 
mejor .sociedad. de j . : ^ 
N u m e r o s a s damas y aa j 
D e A b r e u s 
' J u n i o , 3. 
B E W K P I C I O 
U l t l a m e n t e se h a ce lebrado en e l tea-
tro " A l i c i a " de es ta l o c a l i d a d , u n a f u n -
c i ó n a benef ic io do l a Sociedad de i n s -
t r u c c i ó n y recreo " : - » : í p u l o s d'e M a r t L 
con su presenc ia realce ^T111"^» * 
L a s coinis iones de Martí e„Sta fW^ 
tendió 'o en la venta de ia<,qu,e O 
para l a re fer ida función, L ^ u l ' i -
un gran é x i t o . ' 
E n e s a noche, el teatro resn,/"1**1*» 
fio p a r a contener l a n u m ; ^ P*, 
r r e n c i a . " ^ t r o a a 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . ' 
FIESTAS BELTCIov.-
Tin p r o g r a m a que tengo a i 
f irmado por nuestro «UPH* 
don iVIanuel A . G a r c f a ^ c ^ L 
de poco se ce l ebrarán . ^- tS116 fc^ 
r e l i g i o s a s . «^iKlea j£at.s 
Prometo r e s e ñ a r l a s o p o r t o a a , , ^ 
S w c r í b a s e a l D I A R I O l í E ^ J ^ 
R I Ñ A y a n ú t t d e s e e n e l D l A R m * 
L A M A R I N A ^ 
E l C a m i ó n y l a ¡ a á ü s t r í a l a á c r t t l 
P o r e l B a r e a c de I n T e s t í g a c í ó a 
DELA 
P a c k a r d M o t o r s E x p w t C o r p o r a t í o a 
ra 
s o l i c i t a n M u j e r e s y H o m b r e s 
P a r a Agentes de u n negocio n u e v o y product ivo . 
Se paga m a g n í f i c a c o m i s i ó n y buen sueldo. 
I n f o r m a n en el Departamento de Seguros de v ida . 
COMPAÑÍA i n t e r n a c i o n a l d e s e g u r o s 
E g i d o N o . 1 4 . H A B A N A 
C4136 a l t . 
9BUB 
G 1 B R Í S O M A T I C A D E W f l l F E 
U N I C A L E G I T I M A 
m m m m Exa^sivos 
EH U REPÜSUQ-
S S E & C O , 
T e l . A - U ^ - O t r a f i a , l S . - H a b m 
CREAS DE HILO 
Piezas de Crea con 30 Varas, 
a $3.93. ^ ^ 
Piezas de Crea de hilo con 15 
varas a 2.98. 
Piezas de crea de hilo a $4.50, 
$6, $6.70, $8.90 y $10.80. 
Piezas de crea de hilo puro a 
$12.60, $14.90, $18.69 y $21.40 
Piezas de crea de hilo extra, 
mejor que el 5,000 "antiguo a 
$27.80 y $31.60. 
T E L A S RICAS 
¡Piezas Tela Rica, inglesas de 
yarda de ancho a $2.39, $2,50, 
$2.90, $3.70, $4.47 y $5.60. 
Piezas de Grano de Oro a 4.50 
$4.98 y $5.98. 
Piezas Tela- Novia a $4:60, 
$6.30, $7.90 y $8.30. 
Piezas Tela Egipcia, única de 
esta casa, a $8.90. 
Piezas de Madapolán y Grano 
de Oro a $3.98, $4.60, $4.98 y 
$5.30. 
CLANES D E HILO: Piezas a 
$7.50, $8.60, $9.70, $12.40, 
$15.80, $18.90 y $21.30. 
WARANDOLES: Piezas Wa-
randol a $16.80, $21.90, $27.60. 
Piezas de Warandol hilo puro 
a $45.90, $78.60, 90.30, 105.60 
SABANAS: Sbanas grandes a 
$1.24, $1.88 y $2.25. 
Sábanas cameras a $1.98, 2.40 
y $3.10. 
Sábanas de hilo, cameras, muy 
finas, a $4.98 y $5.60. 
FUNDAS: Fundas, clase bue-
na a 40, 68, 78 y 98 centavos y 
$1.25. 
MANTELES: Gran ocasión pa-
ra fondas y hoteles. 
Manteles de hilo puro, grandes 
a $1.98, $2.50, $3.50 y $4.98. 
Juegos de mantelería de hilo, 
calados y bordados preciosos, a 
$13.90, $15.90, $18.60, $22.40 
Servilletas de hilo, grandes, a 
$3.90, 3.60 y $3.98 y $1.98 do-
cena. 
Juegos de cama bordados, de 
hilo a $22.40, $29.80. 
TOAULAS: Toallas de felpa a 
29, 48, 68, y 78 centavos. 
Toallas grandes felpa inglesa, 
a 95 cts, $1.24, $1.33: $1.68, 
$1.98 y $2.40. 
Toallas de baño, a $2.4C^ $4.30 
y $6.50. 
Batas de baño, hermosísimas, 
a $6.90 y $7.50. 
Sobrecamas Olán Clarín, bor-
dadas a mano a $29.60. 
Kimonas, nuevos modelos, a 
$2.50, $2.98, $3.50, $4.50, $5.60 
Kimonas de seda, grandiosas 
en hermosura y bondad a $15.90, 
$18.60, $24 y $27, algunas va-
len más de cien. 
CONFECCIONES 
Blusas de Voile, Marquiset, 
Nansut y Organdie a $1.63, $198, 
$2.48 y $2.98. 
Blusas francesas de Marquiset 
con bordados a mano, preciosi-
dades, a $4.90, $5.80, $6.50, 
$7.90, $8.60 y $9.75. 
Blusas de seda en Burato, Cre-
pé de China y Crepé Ceorgette, a 
$3.90, $5.60, $8.40, $10.60, 
$11.90 y $12.40. 
Sayas de Gabardina a $1.22, 
$2.98, $3.60, $4.50 y $5.60. 
Sayas de Gabardine, últimos 
estilos, a $4.96, $6.10, $7.50 y 
$8.40. 
Sayas de seda, variadas clases, 
a $6.90, $8.60, $10.30, $11.99. 
Camisas de día y de noche, 
confección francesa, a $0.98, 
$1.27, $1.75, $1.98 $3.50 y 
$4.60. De hüo bordadas a $6.98 
y $7.80. 
Cubrecorsés finos, desde 60 cen-
tavos a 4 pesos. 
A L A I R E 
Pantalones, sayuelas, kimonas, 
casi regaladas. 
Vestidos de niñas, de Nansut, 
Marquiset, Warandol, Muselina, 
Voile, a $1.75, $2.80, $3.50, 
$4.20, $5.60, $6.80 y $7.80. 
Ropa de niño interior, a 30, 
40, 50 y 60 centavos pieza. 
Flusecitos de niño en piquet, 
dril, warandol y Palm a $1.98, 
$2.48, $3.40, $3.90, $4.60, 5.40 
y $6.60. Estos flusecitos son mo-
delos de última novedad y valen 
7, 8, 10, y 12 pesos. Le conviene 
verlos. Son una ganga verdad. 
CORSET Y FAJAS 
Corsets, últimos estilos a $1.48 
$2.90, $3.50, $4.60 y $5.90. 
Faajs, clase buena a $2.53, 
$3.48 y $4.50. 
Ajustadores, a $0.98, $1.60, 
$1.90, $2.80, $3.60 y $3.90. 
Medias de señora de muselina, 
de hilo y seda, gran surtido, des-
de 30 centavos hasta 6 pesos. 
pañuelos de Olán Clarín pre-
ciosidades a $0.88, $1.38, $1.90, 
$2.40, $3.50 y $4.50. 
Pañuelos de olán \ ara caballe-
ros a $4.98, $6.50, $8.90, $10.80 
$11.20 y $12.50 docena. 
Cofias de seda a $1.60, $1,80, 
$2.50 y $3.10. 
Tul de hilo fino, blanco a 20, 
30 y 48 centavos. 
Tul de hilo Rosa Azul, Crema, 
y Negro, a 48 centavos. 
Tul de hilo fino, blanco, de cua-
tro anchos a 60, 70, 80 y 90 cen-
tavos. 
Tul estampado, en colores her-
mosos a 60 cenatvos. 
Tela Antiséptica, Estrella Roja, la 
mejor 18 pulgadas a $1.69; de 
20 a $1.98; de 22 á $2.39; de 
24 a $2.75 y de 27 a $2.97. 
D u r a n t e l o a ú l t i m o s a ü o s l o s m a d e - i n e r a l p u e d e n e m p l e a r s e caballos o 
r e r o s l i a * d e s p l e g a d o g r a n i n t e r é s e n y e s p a r a e l a c a r r e o . le lo madera pe; 
h a c e r o b s e r v a c i o n e s e i n v e s t i g a c i o n e s , e l b o . q u e . h a s t a l a c a r r e t e r a , donde, 
l o q u e h a r e s u l t a d o e n o\ d e s a r r o l l o c a r d a n e n los, camionera D e esta ma 
de m u c h o s n u e v o s i n v e n t o s , d e s t i n a - ^ a , e t a c a r r e o P o r medio de aam. 
dos a a h o r r a r t i e m p o y d i n e r o a l o s Í e s y c a m i o n e s c o m b i n a d a s , r e s u l t a 
p í o d S c t o r e s de m a ^ a T a m b i é n s u ! m e d i o d e t r a n s p o r t a c i ó n muy eco., 
t r a n s p o r t a c i ó n p o r m e d i o d e l m o t ^ ^ ^ ^ s ^ X l ^ 
h a e x t e n d i d o . S e h a n p u e s t o t e d a cía-pacer c o n s u c a m i ó n , es transitaría 
s e dí c a m i o n e s e n e l a c a r r e o d e m a d e c i l y p r o n t a m e n t e p o r cualquier das. 
r a s d e v a r i a d a s l o n g i t u d e s y t a m a ñ o s , ^ c a m m o s , y s m que s e dañe el M 
p e r o s o c a m e n t e a l g u n a d e e s t o s c a - j c a n i s m o d e l m o t o r . P o r cato hay p 
m i o n e s h a n d o m o s t r a d o &u a d a p t a b i - r e c o r d a r q u e debe u s a r s e deteriM' 
l i d a d p a r a es te t r a b a j o . M u c h o s m a -
"dereros h a n p e r d i d o s u m a s i m p o r t a n -
t e s e n l a i n v e r s i ó n de c a m i o n e s ; a l -
g u n a s v e c e s p o r q u e e s t o s h a n r e s u l -
t a d o ine f i c i en te s p o r c o m p l e t o ; o t r a s 
p o r q u e s u e q u i p o d e m a t e r i a l r o d a n t e 
n o s e h a pod ido a d a p t a r a l o s m a l o s 
c a m i n o s de log l^osques . 
L o s p e r i t o s e n c u e s t i o n e s d e t r a n * -
p o r t e s h a n c o m p r e n d i d o l a n e c e s i d a d 
de a d a p t a r e l c a m i ó n p ^ r a e s t a t a r e a . 
L o s i n g e n i e r o s d e l a r a c k a r d M o t o r 
C o m p a n y , p o r e j e m p l o , e s t á n p e r f e c -
i t a m e n t e e n t e r a d o s de l a s m u c h a s d i - . 
ficultades c o n q u e s e t r o p i e z a e n e l e n s u s m a n o s e s t á e l h a c e r que su sft 
a c a r r e o de t r o n c o s , c u y a s d i f i c u l t a d e s v i c i o s e a m á s o m e n o s eficaz. No'"" 
s e h a n v e n c i d o p o r m e d i o de a l g u n a s p u e s q u e d e s c u i d a r l o importante 
m o d i f i c a c i o n e s s e n c i l l a s en e l d i s e ñ o y ( eg e s c o g e r u n b u e n h o m b r e para.' 
c o n s t r u c c i ó n d e l c a m i ó n . ¡ e l c a m i ó n . ; •» S $\ 
H" é x i t o de u n m a d e r e r o , d e s p u é s de C a r g a r d e m a s i a d o u n camión es ni 
d e s h a c e r s e de s ú s c a b a l l o s y m u í a s , ' c r r o r qUo s o l a m e n t e como resuto 
p a r a o p e r a r u n c a m i ó n o c a m i o n e s ' r á p i d a d e p r e c i a c i ó n y mal serri 
p a r a a c a r r e o , d e p e n d e p o r s u p u e s t o , i <^0 ^ o p e r a c l t ^ . C u £ ¿ q q ^ h a # 
de l a l o c a l i d a d e n d o n l e s e e s t á c o r - ' s e a i a c i a S e d e c a r g a , s i empre h a y » 
do c a m i ó n q u e p u e d a rlesempf-ñar 
t a r e a e f i c i entemente l P o r medio 
m á t i c o s , e l c a m i ó n puede caminar poi 
l o d a z a l e s , donde , p o r reg la general 
l o s c a m i o n e s e q u i p a d o s con,llantas ( 
g o m a s m a c i z a s n o puedem pa¿ar. 
T a m b i é n s e obttiene opeiración más 
u n i f o r m e en c a m i n o s cíe suelo mori-
b l e , o p o r l o s c a m p o s , cubiertos 
n c r a l m e n t e de y e r b a s y húmedos . 
L a p e r s o n a q u e m á s . Hene que « 
en o! c o s t o de o p e r a c i ó n y mante 
c i ó n de u n c a m i ó n s e a económico » 
lo m á » i s i n i m o , e s e l que lo guía 
Si kiiH 
t a n d o l a m a d e r a , l a s c o n d i c i o n e s de 
l o s c a m i n o s , y e l p r o m e d i o d e l o n g i -
t u d e s de l o s t r o n c o s . L a d i s t a n c i a 
r e l a t i v a de l a r e g i ó n m a d e r e r a d^l 
p u n t o de t r a n s p o r t a c i ó n e s t a b l e c i d o , 
c a s i s i e m p r e d e t e r m i n a e l t i p o de 
e q u i p o que p u e d e u s a r s e c o n m a y o i 
é x i t o , p a r a e l a c a r r e o d e l o s t r o n c o s 
a l p u n t o de e m b a r q u e o p l a z a , de v e n 
t a . 
a^a, ¡.a. v^iaoo V̂-I ^ — - - r , 
m a n e r a c o r r e c t a y u n a incorrecta" 
c a r g a r e l c a m i ó n . E s .mucho m 
e c o n ó m i c o a l fin, quo el caniio 
h a g a u n v i a j e a d i c i o n a l , y no cárgar 
lo d e m a s i a d o . L a m a n e r a como i-
m a d e r e r o puede m e j o r a r y aumenta' 
?os r e s u l t a d o s de s u m é t o d o de tram 
p o r t a c i ó n , es u n a s u n t o que m u i ^ 
el e s t u d i o m á s c u i d a d o s o . Puede ^ 
' c e s i t a r u n n ú m e r o m a y o r ¿ e camio" 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A S I N O S 
.éLviCHresmo 
E L V I G H Y E S P A Ñ O L 
A g u a s de S o b r ó n y Soport i l la 
L a mejor para su e s t ó m a g o y r í ñ o n e s . 
P r u é b e l a y se c o n v e n c e r á ¿ e sus bonda-
des para la salud. 
D E V E N T A £ N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
R e p r e s e n t a n t e s : M A R T Í N E Z Y H N O . 
Á C O S T A 3 5 . - H a b a n a . - T E L . ( V M 6 1 7 
Formas preciosas de tagal fino a 
$1.98; de playa a 75 y 90 centa-
vos. 
Formas de gran novedad de Pi-
cot-Lisere de paja de fantasía, 
paja inglesa, Milán y Malino a 
$2.50, $3^0, $4.50, $5.00, $7.60 
y $8.00. 
j SOMBREROS : Ultsmo capri-
cho de la moda a' 5, 6, 7, 8, 9, 
y 10 pesos. 
Sombreros de última fantasía 
de los modistos de París a 10, 12, 
15 y 20 pesos. 
Sombreros de luto, desde 6 a 
15 pesos. 
Sombreros y formas para ni-
ñas, desde 1 a 15 pesos. 
En estos como en 'los de Sra. 
hay tanta variación, tantas com-
binaciones, que especialmente in-
vitamos a las señoras nos favorez-
can con su visita aunque no ten* 
gan idea de comprar. 
A LAS MODISTAS Y SOM-
BRERERAS: Pajas de todas cla-
ses, última novedad a $1.50, $2. 
$3 y $4.00 
E n r e g i o n e s madereu-as s i t u a d a s « e r j ¿ " p ü ^ á e d e n e r s i t a r o m i t i r algunos, 
c a d e l f e r r o c a r r i l o de a r r o y o s d e K ^ y a n d€Tn0Strado s e r muy costosos' 
a g u a , e s f á c t ! e l a c a r r e o p o r m e d i o da i n n e c » 0 s a r i o g piara 6 l negocio. m ¥ 
c a b a l l o s de t i r o o t r a c - c o r e s . (Es por . , , * ^ j /vnoa flemasiaf 
l o t a n t o i n a d e c u a d o , o p e r a r c a m i o n e s s i M e q u e t e n g a 
e n l u g a r e s d o n d e . e s t o , m é t o d o s ^ ! ^ 
a d a p t a b l e s . P e r o c u a n d o l a m a d e r a ' « 5 S i m e t a m Í ^ müiicado,p! 
t i e n e q u e s e r a c a r r e a d a p o r m u c h c ^ a c a - r r e o 7 ^ a d e ™ S 1 * p a ía i m p o ^ 
k i l ó m e t r o s , s o b r e c a m i n o s o c a r r e t e - 7 , c u a I q u \ e r a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 íf 
- d e l negocio ," u n estucuo at> c 
l a s v a r i a s f a se s de l s i s t e m a de ^ 
p o r t a c i ó n , p r o d u c i r á , duaa' ^r 
b a b n d a d e i s p a r a m e j o r a r s e , u 
g e n i e r o e x p e r t o e n transporte^ 
r a s e s c a b r o s a s , h a s t a l a e s t a c i ó n d e l
f e r r o c a r r i l , o r í o naveisrabie, e l c a m i ó n 
r e s u l t a r á l a u n i d a d de t r a n s p o r t a c i ó n 
m á s s a t i s f a c t o r i a . N o p u e d e r e c o m e n 
d a r s e d e m a s i a d o lo i m p o r t a n t e quo» en d a r s e e a s i a o lo i o r t a t e u » er, g e i u t n o «XJĴ  L.U ^ ' V , , ' c v X ^ ^ 
- ©1 m a n t e n e r e l m é t o d o d e t r a n s p o r p u é s de rev i sa l* l a 7 e g l f 0 - n i d n ú e s 
t a c i ó n e n m o v i m i e n t o c o n s t a n t e y e c o - \ m e n t e , o b s e r v a n d o l a s l a u í ^ - ;"^"nLt'' u u « i c v - ^ — con(jii#
n ó m i c o . M i e n t r a s q u e e l c a m i ó n e s t á V s e n e r a l , m é t o d o de a t ó r r e t ' de 
e n m o v i m i e n t o e s t a r á p r o d u c i e n d o g a - | n e s d e l o s c a m i n o s , y s ^ rt0 ««• 
n a n c i a s a s u d u e ñ o , p e r o s i se d e j a V i e r t o , p o d r á dete imainar c . ^ íe 
i n m ó v i l , o s i s e u s a a l a m i t a d de s u .Po s i oí m é t o d o de $ 0 
Tul de seda, fantasías, Cabu-
chones, Flores y demás adornos 
de sombreros a precios especia* 
. c a p a c i d a d , r e s u l t a r á u«i g a s t o i n ú t i l . I c o s i t a c o r r e g i r s e o n o . 
Como 
CONSTE QUE ESTA NO E S UNA LIQUIDACION COMO LAS Q U E TODOS LOS DIAS VEMOS 
EN CADA BAJO, E N CADA ESQUINA, E S T A CASA EN TIEMPOS D E VACAS GORDAS, CO-
MO AHORA D E FLACAS, ANTES D EMORATORÍA, E N MORATORIA Y SIN MORATORIA 
DEMOSTRO, DEMUESTRA Y DEMOSTRARA QUE SUS PRECI OS Y AGRADECIMIENTO A 
NUESTRO ESTIMADO PUBLICO, NO HA TEIDO NI TIENE NI TENDRA QUIEN L E IGUALE. 
E N S A O ( J A : R I B A L T A N U M . 1 4 3 . 
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NOTA; — Los del interior tienen que incluir con el importe el flete. Tampoco enviamos muestras. 
e s p e r a r h a c e r m i l a g r o s c o n e l l o s . D e - i s u d u e ñ o , no debe b a s a r s e ^ ^ ^ j i 
b o n s o m e t e r s e a u n a p r u e b a r a z o n a - ' 
b l e p a r a o b t e n e r é x i t o . E n l a m a y o -
r í a do l o s c a s o s e n q u e pe h a n o p e r a -
'do c a m i o n e s e n l o s b o s q u e s , l o s r e s u l -
t a d o s h a n s i d o m a l o s . 7x)s m a d e r e r o s 
' c o m p r e n d e n a h o r a que, p o r r e g l a ge-̂  
L o s d u e ñ o s d e c a m i o n e s n o d e b a n : a n á l i s i s , e l v a l o r de u n c3^1 
'  , s e e 
i n i c i a l , s i n o e n l a s P r o ^ b i l i d a ^ , 
t e n g a de p r o d u c i r u n s f ™ - ^ ? 
te, a u n c o s t o m í n i m o de ope , 
m a n t e n c i ó n , por t o n e l a d a por ^ 
t ro y d u r a n t e u n p e n ó l o a« 
a ñ o s . ^ . . . ^ . i t . ' i ^ . B * 
E N L A E S T A C I O N T E P n i N A t . 
O F I C I N A D E L A I N S P E C C I O N D E R E L O J £ 
O F I C I A L E N LOS FERROCARRILES 
S E V E N D E N Y C O M P O N E R 
C O N A B S O L U T A G A R A N T I A 
S I V d . U S A U N D E L O J W A l T r 
J A M A S P E R D E R A E - i -
i 
DIARIO DE LA MAR'iNA Junio 14 de 1921 FÁGiNÁ liütVE 
N0TICIASI)EL PUERTO 
TJIS Q U H E M B A R C A N _ 
s ^ ¿ m l e m b a r c a r á u 1^ seno 
Bfl ^ U x L m s y famil ia; J o s é J . 
res ^ g ^ d o atieazo;' RRo'jert 
^ o s t á a B i f ve r.usía.vo Busta-
»• ^ r J o s T c a n a y í a m i l l a : J o s é 
m ^ ^ v í n í el Ministro de Cuba en 
A f P îor ario arcía K o h l y ; L a -
^ ^ r e n é n d e z e h i joá Armando del 
dísla0 S a n c l s c o R o d r í g u e z ; Antonio 
v familia. , „ ^ 
J í faU Reverendos Padres L u i s E c h a -
^>s I^HO L u c e r n a ; R a m ó n de la 
5112 / I n t o X Madrigal; A u r o r a Ló" 
^ ; j u t n Mora; W m i a m B e U n c o u r t . 
E L A N T I L L A S 
« , vanor americano Antil la que He-
. ^ tomará en Cárdenas y Habana 
mil sacos d eaiQcar y el F . 
2"m* tomará 17 mil mjs en Sagua. 
C ^ Í O S van destinado^ a 
p u S o T e i n o ^ e j l e J a b o Hateras . 
E N E L M O R R O C A S T L B 
«n el vapor americano Morro "astle 
w r a r o n ayer para M é x i c o los sc-
^ ^ S o g ^ e Ranclal y famil ia; 
f Mulé- Sixto G a r c í a ; Alfredo 
S Í - J e s ú s P é r e z ; Matildi- Gotar 
^ ¿ I n a l S o u n ^ E . B lanco . 
E N E L S 1 B 0 N B Y 
TJÍÜ ei Siboney que sa.dr m a ñ a n a 
.-1^ a las 10 de la m a ñ a n a , para 
•«Líf lk r Santander, e m b a r c a r á el 
del Puerto, s e ñ o r J o s é Z a -
S o i va a ^ a f eS1)OSa 6 S qUe está nen E o p a ñ a . 
W b l é n embarcará-i Jos s e ñ o r e s 
Mateo L ó P ^ ^ f a m i l i ^ P e ^ o Váz-
Manuel Sordo; Pascual A d a m s ; 
S u d o L a r r e a ; T o m á s Odrlosola y 
S S a - Ovidio A . G o n ; á l e z ; P i l a r 
Jamas i Ramón Lorcdo; Manuel F e r -
i é i s c e j a d o ; R a m ó n V a l d é s 
v familia- Marcos Velsz; J o s é G ó m e z 
Vidal y señora; Angel V a l d é s ; R a m ó n 
Tarcía- Andrés R o d r í g u e z ; Rosendo 
Pérez- Generoso R o d r í g u e z ; J o s é Cam 
íos- Juan Pedro Ulac ia ; Balbino P é -
rgzi Joaquín R i c h a r d ; J o s é C l i a l u ; 
Vicente Gómez. 
• Francisco Cuson; Gregorio G H ; Ger 
trudis Vidal; L u í s Rapbhol l ; Mario 
pérCT y fai^tüa"; Dolores Agni lar ; 
Tiburclo irlgoyen y fami l ia . | 
Victoriano Cano y famil ia; Domln-
go García; Julio Gut iérrez ; Hi lar lo 
Pérez; Pi lar Ganda d l l a ; Lorenzo 
Castró; Manuel Suáraz Pastor iza y 
familia. 
Ignacio Gómez; Manuel G o n z á l e z ; 
e hijo; José Menéndez ; Pedro Pablo 
Blanco; Amér ica P e ñ a ; Hrallio M . 
Rodríguez y s e ñ o r a ; Manuel Carba l lo ; 
Clemente Zapata; Rafael Sánchez; - Se-
rafina Pérez; Salvador R o d r í g u e z y 
familia. j 
E L M O R R O C A S T L E 
' Este vapor americano l l e g ó de Nue-
ra York con carga general y pasaje-
r a entre ellos los s e ñ o r e s EmiMo R l -
vas; María A . Poncfe; Arturo Ponce; 
Arturo Ponce; L u i s Muyar; Antonio 
Iglesias; Eínrldue Biosca; Isidoro Quin 
tana; Rafael S. Carbonel l ; L u i s B u r -
?uel el señor Fel ipe RiveTo y Rafae l 
Zenáejaá. 
' ROMPIO U N C U A R T O D E V I N O 
Mamtói FftmándP?:, condui^tnr de un 
camión, fué detenido por l a p o l i c í a del 
Puerto por haber roto con su v e h í c u l o 
en el muelle de San J c ? é un cuarto 
•,de vino, cuyo contenido se perd ió . 
LOS Q U E S E E S P E R A N 
Hoy sa espera el vapor i n g l é s San 
wl de Boston y m a ñ a n a U e g a r á de 
Colón el Pastores y ©i Toloa de Nue-
va Yorlj. 
' GUUANTANAMO T R A E C A F E 
El vapor cubano Guantjnamo l l e g ó 
ayer a Santiago d© CuTvt con carga 
general entre olla 898 sacos de ca fé 
aquel puerto oriental, y 3716 
. . M«0g de c a f é p a r a I a H a b , a I l a y 50 ^ 
tas üe mlraguano. 
•dfl 2 ! +también seis eajas y 62 bultos 
SuSJe03 pert9necient<^ a un circo 
e l ^ S ^ * ^ 0 a l a Habana 
B A T E R I A S 
Por el Brook lcyn: Ruether, Mamaux 
y Krueg-er, 
P a r ei Cinc inat i : Marquard y H a r -
grave . 
Chicago, junio 12. 
E R O M R . W E L L S * — E L " G U A N T A -
E EMBARCiVJí. E M B A R Q U E S D E 
E L C O N S U L D E C U B A E N Q U I T O 
H a llegado ayei el beñor Agustlon 
Morchant, c ó n s u l de Cuba en Quito. 
E c u a d o r . 
E L C O M I S I O N A D O D E ' . L O S B A N C O S 
Procedente do New Orleans l l e g ó 
ayer tardo el vapor americano Beta-
pan que trajo carga y pasajeros. 
Entro los pasajeros Bogados en este 
vapor figura el comisionado especial 
del Gobierno de loa Estados Unidos 
cerca de los Bancos cuoanos, M r , Os-j 
car Wel l s y s eñora , quien í u é reci-1 
bido por el Ayudante ¿ e l General! 
Orowder, Cafl i tán s e ñ o r Demetrio, 
Cast i l lo . 
A d e m á s llegaron los s e ñ o r e s Os" 
waldo Mamievo, Angel G . B iavo , Ro-
dolfo C a s a l ; Gabriel Casa l y los de-
m á s turistas' 
&a£tin la patente sanitaria de ese, 
barco en l a ciudad de Mew Orleans ffaj 
registrai'on en la ú l t i m a sefana. 22 c a - ¡ 
sos con dos muertos ds viruelas, de 
escarlat ina 7, de difteria 5; un caso1 
de p n e u m o n í a y 10 defunciones de la , 
propia enfermedad. 
De las ra tas capturadas onasola 
estaba infectada de poste b u b ó n i c a , i 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E i J u l i a e s tá en Baracoa . 
E l R a m ó n Marimon en B a n é s . 
E l R e i n a de los Angeles en Casi lda. 
E l Campeche en Ca ibar i én . 
L a F e en Nuevitas . 
E l P u r í s i m a Concepc ión en Santiago 
do C u b a . 
L a s V i l l a s para Vuel ta Abajo . 
Y los d e m á s en l a ' Habana . 
L O Q U E T R A E E L T O L O A 
E l Toloa de Nceva Y o r k que l l e g a r á 
m a ñ a n a trae 300 toncadas dei carga 
entre ella 57 a u t o m ó v i l s o . 
E L P A S T O R E S 
E l vapor Pastores se l l e v a r á para 
Nueva Y o r k , 12 mil huacales de p i ñ a s . 
T U V O Q U E R E G R E S A R E L E X C U R -
S I O N I S T A 
S e g ú n cablegrama recibido r o r la 
agencia de l a West Indies S . S . C o . , 
se sabe que e] vaporamericano Bucke-
yeState que s a l i ó de BaltimoTe con 
una e x c u r s i ó n , debido a una descom-
p o s i c i ó n en las m á q u i n a s tuvo que 
regresar a dicho puerto. 
E n este vapor v e n í a n 345 periodistas, 
y sus familiares, perteaacientes a disi 
tintos diarios de aquella ciudad, y 
muy especialmento de B r c o k l y n Eagle . , 
E L Y U C A T A N 
E l vapor americano Y u c a t á n e s t á 
xiemorado dos d ías nabiendo salido 
ayer tarde de Veracruz para Progreso | 
y H a b a n a . 
E L G U A N T A N A M O 
E l vapor Guantánamo' s a l i ó de Nue-i 
v a Y'ork el día 10 a las 5 de la t a r d i 
con carga general para Nassau, Haba- i 
n a y puertos de M é x i c o . 
T r a e para l a H á o a n a '<26 toneladas1 
de cemento; 91 paquetea de infla-
mables; 6 de m i s c e l á n e a s ; 512 cajas 
de dinamita; 180 de p ó l v o r a . 
E L H E N R Y R . M A L L O R Y 
E s t e vapor americano t a l l ó de Nue-
v a Y o r k el día 11 para », Habana coa 
c a r g a general y pasajeros. 
T r a e este barco 3447 toneladas do 
arroi, , 313 de leche condensada; 55 
de papel; 31 de tejido^; 30 de cemen-
to; 27 de har ina ; 24 de manteca; 
23 de queso; 22 de h e n j ; 19 Je ma-
quinarias; 18 de bacalao; 17 de man-
tequilla y i 6 de drogas. 
T r a e adem;s 31 paquetes de infla-
mables; 307 bultos de fáci l descompo-
s i c i ó n ; 20 cajas de oroyectiles y un 
huaca l con 800 pesos moneda cubana. 
C A R R O S P A R A P A Q U E T E S M E N O -
R E S 
Desle el mes p r ó x i m o ^a Peninsular 
Occidental S . C o . , e s t a b l e c e r á un ser-
vicio especial de carros paquetes, 
para conducir desde Cincinnatl a dos 
almacenes afianzados de l a Habana 
los paquetes p e q u e ñ o s que importe el 
comercio de la Habana y ¿e l interior 
d? l a R e p ú b l i c a por los ferries. 
C . H . E . 
Boston. . . 001 402 110 3—12 14 1 
Chicago. . . 201 001 041 0— 9 22 2 
B A T E R I A S 
Por el Boston: Me Quil lan, F i l l i u , 
gim, Braxton , Watson y Gowdy. 
P o r el Chicago: F r é e m a n , J<«nes, 
Mart in . Vaughn y Daly , O ' F a r r e í l . 
L I G A A M E R I C A N A 
New Y o r k , junio 12. 
C . H . E . 
E l T i e m p o 
Obsermtorlo JTad-onal : : i s de Junio 
Observaciones a las ocho de l a ma-
fiana del meridiano 75 de Greei iv ich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s * 
P i n a r 761.00. 
Habana 761.81, 
Roque 762.U0. 
Santa Cruza del Sur 761.50. 
Temperaturas : n 
P i n a r 26.0. 
H a b a n a 22.0. 
Roque 24.o. 
Santa Cruz del Sur 21.o. 
L a s g e s t i o n e s e n f a v o r 1 C n n f i r | p | U p r h f i n 
d e l o s i a m i g r a o t e s ! U G I 
E n c o n t e s t a c i ó n a l cable pasado por Compromiso 
l o j p r e s i d e n t e » de sociedades espa'i H a sido p e d i ü a la mano de l a bel la 
ñ o l a s do beneficencia U s e ñ o r Minia- s e ñ o r i t a I d a B a r r a l , para el distingui-
tro de Estado e s p a ñ o l s o i citando que j do joven R a f a e l A . Tormo, represen-
fcl Gobierno se intereso con las com- j tanto de Cruse l las y C o m p a ñ í a , 
p a ñ í a s do n a v e g a c i ó n para reducir el Sea enhorabuena, 
precio dei pasaje de tercera, se ha 
recibido el siguiente despacho 
''Aunque carece de medios legales 
P r i m e r a C o m u n i ó n 
L l e g a a mi mesa de trabajo precio-
Detroit . . . . 002 003 030— 8 10 1 
New Y o r k . . . 000 170 04x—12 21 6 
B A T E R I A S 
Por el Detroit: Sutherland, Hol l ing 
Leonard y B a s s l e r . 
P o r el New Y a ; k : Shawkeq y S c h -
a n g . 
Washington, junio 12. 
C. H . E . 
Cleveland . . . 000 001 011— 3 10 1 
Washington . . 000 014 41x—10 13 4 
B A T E R I A L 
P o r el Cleveland: Sothoron, Uhle y 
y Nunamaker; W i l s o n . 
P o r e|! Washington: Mogridge y 
G h a r r i t y . 
R E S U L T A D O D i ] L O S J U E G O S D E 
A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
S a n L u i s 10; New Y o r k l . c 
Brook lyn 3; Cincinat i 1. 
P i t t sburgh 12; FiladeCfia 5. 
Chicago 5; Boston 0. 
L I G A A M E R I C A N A 
New Y o r k 13 ; D e ü oit 8. 
F i lade l f ia 7; San L u i s 4. 
Chicago 6; Boston 4. 
Cleveland 10; Washington 6. 
A N O T A C I O N P O R E E N T R A D A S , C A -
R R E R A S , H I T S Y E R R O R E S 
L I G A N A C I O N A L 
San L u i s , junio 13, 
C . H . E . 
New Y o r k . . . 100 000 000— 1 8 2 
S a n L u i s . . . 124 010 20x—10 15 1 
B A T B R I x \ S 
Por el New Y o r k : Nehf, R y a n y 
Smith y G a s t ó n . 
P o r e l San L u i s : Haines y Clemons 
Pittsbiurgh, junio 13, 
C . H . EL. 
F i lade l f ia . . . 0 0 0 001 310— 5 10 2 
Pi t t sburgh . . 040 021 14x—12 17 2 
B A T E R I A S 
Por ei Fi ladetf ia: Baumgartner y 
Peters . 
P o r el Pi t tsburgh: Hamil ton y S c h -
midt . 
Chicago, junio 13, 
C. H . E . 
Boston . . . . 000 000 000— 0 6 0 
Chicago . . . 000 201 02x— 5 8 0 
B A T E R I A S 
P o r e l Boston: Braxton, Morgan y 
Gowdy. 
P o r el Chicago: Yoftk, Barber y 
D a l y . 
Cincinat i , junio 13. 
C . H . E . 
Brook lyn . . . 200 000 001— 3 7 1 
Cinc inat i . . . 000 000 100— 1 12 0 
B A T E R I A S 
P o r el B r o o k l y n : Cadore, Mamaux 
y M i l l e r . 
P o r el Cinc inat i : B r e n ton, Coumbc 
y Wingo; H a r g r a v e . 
Viento d i recc ión y í n e r z a en metro» 
por segundo: os 
P i n a r N E 4.0 , 
Habana S E 2 .0 . 
Roque ca lma, 
Santa Cruz del S u r S E 2,7 
Estado del ciclo: 
P i n a r y Habana parte cubierto 
Roque y Santa Cruz del S u r des-
pejados . 
A y e r U o ^ ó e n : 
T o d a l a provincia Pinalr del 
Rio y en Melena del S u r ; Quivican; 
Nueva Paz.; Jovcllauos y Pedro Be-
tancourt; Manicaragua y Y a g u a r a -
mas; Aguada de Pasajeros; Oarreño;" 
Perseverancia; Abreus; Constancia-
R e a l C a m p i ñ a ; P a l m i r a : Condado; 
Fomento; Mayaj igua; Meiieses; C é s -
pedes; E l i a ; Gualmaro; Jababo; F l o -
r ida; Stewart; J a g ü e y a l ; Cu'ellar; 
J u c a r o ; Ceballos; Piedrecitas; Sanl 
ta R i t a ; Baáro; J iguani ; G u i s a ; 
Puerto Pedro; Delicias y C h a p a r r a . 
E n la zona de Santiago do Cuba; 
Baracoa ; Fe l ic idad; y Caimaneras; 
Aguacate; Central Pa l ma ; M a r c a n é ; 
R i r á n y Santiago de C u b a . 
para obligar c o m p a ñ í a s n a v e g a c i ó n j so a c u e r d o de l a pr imera c o m u n i ó n 
rebaja pasajes Gobierno S . M . preo-jdo l a l inda n i ñ a S i lv ia Rojas y Saro, 
c ú p a s e hondamente s i t u a c i ó n omlgran j celebrado eu l a capi l la del colegio de 
tes Cuba y trata solucionar conflictoj las Madres Djminf lcas F r a n c e s a s . 
por cuantos medios e s t á n a su a lcan-
c e , — L E M A . ' * 
Reunidos nuevamente los presiden-
tes de las beneficencias, acordaron 
constituirse en s e s i ó n permanente en 
la s e c r e t a r í a do l a "Sjc iedad de Bo-
neifioencia de Naturales do Gal ic ia" 
hasta recibir la c o n t e s t a c i ó n del caMe' coi 
dirigido a l señor M a r q u é s de Comi-
l las, l a que conociendo ru altruismo y 
patriotismo »e espera eea favorable a 
los miles de inmigrantes que necesi-
tan la inmediata r e s o l u c i ó n del actual 
conflicto. 
arro l lan en p e r í o d o s undecenalles de 
a ñ o s . 
" E s t a s torme'ntas c i c l ó n i c a s — d i c e 
Miss Isabel M . Lowiss del Observa-
E s S i lv ia h i j a de nuestro amigo 
el D r . F r a n c i s c o R o í a s , F i s c a l del 
Triut>bnal Supi'emmo. 
Cambio de dimicilio 
L a distinguida dama s e ñ o r a E l v i r a 
Mart.nez viuda de Melero, nos par t i -
el cambio do residencia le l a 
c i H . a 17 n ú m e r o 456 entre ocho 
y diez. ttfcaiáj 
L o s d ía s de recibo c o n t i n u a r á n sien-
do ios lunes , 
.v ) t m a s u s numerosas amistti l- 'S. 
L a Cal le G . 
Nos ruegan los vecinos de esta 
Avenida llamemos l a a t e n c i ó n sobro 
lo siguiente; 
L a parte derecha, ha sido as fa l tada 
torio Naval de Washington,—de quien i ^ a s í i a paVte izquierda que se en-
tornamos estos datos en la fotoesfo cnentra en m a l í s i m o estado, l lena d«? 
r a del Sol, son seguidas de un mayor I baches. E n una parte se hhal lan las 
L I G A A M E R I C A N A 
New Y o r k , junio 13. 
C . H . E . 
Detroit . . . . 000 040 121— 8 13 1 
New Y o r k . . . 123 041 20x—13 16 1 
B A T E R I A S 
Por 01 Detroit: E h m k e y B a s s l e r . 
P o r e i New Y o r k : R u t h , Mays, F e r -
guson y Schang; Hoffmann. 
D e ü o b e r n a c i ó n 
U N A H O R C A D O 
E l Alcalde Municipal de Cruces co^ ' 
m u n i c ó ayer a l a S e c r e t a r í a de Go- 1 
b e r n a c i ó n que en un poste del t e l é . , 
fono que se encuentra en el patio de i 
la E s t a c i ó n dei F e r r o c a r r i l , f u é ha^ ¡ 
liado ahorcado un individuo que pa-
r e c í a ser español r contar con unos ' 
sesenta a ñ o s de edad. 
No pudo ser identificado, no obs- ¡ 
tanta las investigaciones que a l efec- j 
to se han realizado. 
I N C E N D I O E N C A R D E N A S 
E l Alcalde Municipal de Cárdena® i 
díó cuenta ayer a la S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n que l a fábr i ca de hielo 1 
de los s e ñ o r e s Vilá' e hijo, fué des- | 
t ru ída por un incendio. 
A l lugar del, siniestro acudieron ' 
inrtf.ediatamente los bomberos, l a po- . 
l l c í a con sus jefes y el Alcalde, acom 
pafiado del arquitecto munic ipa l . 1 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n desd* 
loa primeros momentos s© constitu-
y ó en el lugar del hecho, iniciando 
las primeras diligencias qtié dieron, 
por resultado comprobar que el l n - , 
cendio f u é casua l . 
F A L L E C I M I E N T O D E U N V E T E . ! 
R A N O 
E n el Estado Mayor del E j é r c i t o s* i 
In formó a los periodistas, que en el 
pueblo de Reg-la h a b í a fallecido a n - . 
teayer el s e ñ o r Ernesto Molinet Bor- j 
bosa, Capi tán del E j é r c i t o L i b e r t a -
dor, a cuyo entierro a s i s t i ó ayer, pa- 1 
r a rendirle los ú l t i m o s honores qu© 
le c o r r e s p o n d í a n por su j e r a r q u í a 
mil itar, una c o m p a ñ í a de a r t i l l e r í a , 
l a Banda de M ú s i c a y un a r m ó n que 
condujo el s a r c ó f a g o hasta el Cernen- : 
t e r í o . ' 
O b r a s e n ! a f o r t a l e z a 
d e l a C a b a n a 
resiuencias de los Propietarios de 
Medina, Dominicas Pl.ancesas, e t c . , 
qu© sufren con ello grandes perjui -
c ios . ) 
Esperamos que e l s e ñ o r Secretario 
de Obras P ú b l i c a s ordene l a repara-
c ión inmediata. 
— — i 
L a estatua de E s t r a d a P a l m a 
E l domingo 19 se i n a u g u d a r á y des-
c u b r i r á l a estatua del pt imer P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a don T o m á s E s -
t trada P a l m a . 
A s i s t i r á a i acto el doctor Alfredo 
Zayas , actual Presidente, con sus Se-
v a c i ó n en l a temperatura general de: Cretarios . S e r á invitado el cuerpo d L 
l a a t m ó s f e r a terrestre, durante eso3 p i o m á t i c o y se h a r á n por el e j é r c i t o 
p e r í o d o s de m á x i m a r a d i a c i ó n ; y noj i03 bonores coirrespondientes. 
es a s í s in embargo. Sucede todo lo 
contrario: e l avorage de xa temperatu- D i s t r i b u c i ó n de Premios 
r a del a ire en l a atmosfera de la , 531 ¿ ia 19 t e n d r á lugar a las tres 
t ierra, por lo menos en las latitudes de l a tarde l a solemne d i s t r i b u c i ó n de 
medias, y por lo que demuestran premios del Colegio de L a Salle, del 
continuas y cuidadosas observaciones | vedado, acto que se v e r i f i c a r á en los 
a salones del Centro Gallego. 
A s i s t i r á el Honorable Presidente de 
incremento en la rad iac ión so lar . 
Cuando las manchas son m á s predo-
minantos, las prominencias eruptivas 
son m á s frecuentes y violentas, l a co-
rona solar es m á s bril iante y exten-
siva, la a t m ó s f e r a dad Sol e s t á m á s 
perturbada y en l a T i e r r a las tor-
mentas m a g n é t i c a s y las auroras se 
suceden con m á s frecu3.n.cia. E l cons-
tante de l a r a d i a c i ó n solar, da un 
promedio m á s alto durante los a ñ o s 
de mayor a'ctividad ©n las manchas. 
Eln c o n s i d e r a c i ó n a este hecho, con-
t i n ú a l a citada observadora, podr ía -
mos naturalmente presumir u n a ele-
de muchos a ñ o s anteriores es " m á s
bajo" durante esos p e r í o d o s qu© en 
los de m í n i m a actividad solar . 
¿ C ó m o p o d r í a m o s explicarnos esto? 
¿ P o r qué a mayor actividad en l a r a -
d iac ión solar corresponde un decreci-
miento en l a temperatura del a ire so-
bre la superficie de la t i erra y v i -
ce»-versa? 
L o s meteorologistas y f í s i cos sola-
res explican esta a n o m a l í a como de-
bida a efectos s e c ú n d a n o s , a combi 
la R e p ú b l i c a D» . Alfredo Z a y a s . 
Amenizada «1 acto una banda 
m ú s i c a . 
de 
O n o m á m s t i c o s 
E l d ía 13 celebro su santo la dis-
t inguida dama s e ñ o r a Antonia G o v í n 
de Diago . 1 I 
TamlDién lo celebran el s e ñ o r A n -
tonio Pardo S u á r e z y"Antonio del C a s -
naciones q u í m i c a s producidas en Jas t i l lo , 
capas m á s altas de nuestra a t m ó s - iyos s i m p á t i c o s n i ñ o s A n t o ñ i c o C a -
fera por las radiaciones violeta y ul-1 p i i ia Alcocer y A n t o ñ i c o T a r a f a Go-
tra-violeta del So l . E l paso de estas Y Í U . ' i i L . i idi^LLLúJ 
radiaciones de corta longitud de on 
da a t r a v é s del fr ío y seco o x í g e n o o,u 
l a a t m ó s f e r a superior de l a t ierra 
tiende a convertir este o x í g e n o en oró -
no, el cual se asemeja a l vapor d?. 
agua y a l c a r b ó n dioxido en sus pro-
piedades para absorver los rayos ca-
l ó r i c o s iradiados de la superficie de la 
t i e r r a . U n exceso de ozone en el ai-
re, determina un incremento de lao 
ondas c a l ó r i c a s de la t i erra . 
Cuando las manchas solares sen 
m á s numerosas y frecuentes y por lo 
A todos felicidades 
J íuevo Doctor 
H a recibido el t í t u l o de D r . en De-
irecho P ú b l i c o el inteliggente joven 
J o s é P é r e z Cubi l las , quien h a obteni-
do, a d e m á s , varios premios. 
L o fel icieamos. 
, . De viaje 
Tiene tomado pasaje para los E s t a -
dos Unidos l a distinguida dama s e ñ o -
r a Mar ía L u i s a G o v í n de T a r a f a . L e 
a c o m p a ñ a n sus hi jos . 
E l s e ñ o r T a r a f a se u n i r á m á s tar-
A l a B e a e í i c e n c i a 
C a t a l a n a 
A una i m p l o r a c i ó n a los sentimienl 
los bienhechores de la sociedad deca 
na de Beneficncia que hacemos nues-
t r a . E l presidente de l a Socidad Sí", 
J o s é R o c a ha de atenderla seguramen-
te. E s como sigue; 
"Pa lma Soriano, Junio 6 do l ^ l 
S r . J o s é I . Rivero, director dei 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
Distiaguido amigo: 
L o s infrascritos. Catalanes residen, 
tes en este pueblo, se dirigen a usted 
sabiendo que se i n t e r s s a r á sobre 1 ca-
so que a c o n t i n u a c i ó n detallamos, y 
que dadas las muchas pruebas que. 
tiene dadas de sus sentimientos bien-
hechores, a c o g e r á con toda benevolen-
cia y patriotismo a l servicio de núes , 
tra demanda: 
E n este pueblo hace meses se pre-
s e n t ó un Cata lán de una edad avanza-
da, implorando l a cairidad p ú b l i c a ; 
para evitar que s iguiera e ¿e - camina 
•hubo do ofrecerle un comnatriota núes 
tro, l a venta de T í t u l o s de l a Loter ía 
Nacionad, con cuyo producto se le 
o f r e c í a un medio m á s decoroso para 
ganarse l a subsistencia. 
Tenemos que hacerle presente que 
este s e ñ o r llamado J u a n Carreras , se 
encuentra, a consecuencia ¿ e cierta 
desgracia que tuvo, con los pies y las 
manos completamente inutilizadas, 
h a c i é n d o s e l e cas i d i f íc i l poder comer 
con ayuda de las mismas . 
Por esta causa, y en v irtud de care-
cer nosotros de relaciones directas 
con ninguno de los miembros que com-
ponen el Consejo directivo de l a So-
ciedad B e n é f i c a de Naturales de Cata-
luña , es por lo que nos dirigimos a 
su persona, para que vea la manera 
de poder entrevistarse con alguno de 
dichos direc^J^s, y darle calor a la 
idea de que dicha i n s t i t u c i ó n lo reco-
giera y lo cuidara amorosamente, pro-
p o r c i o n á n d o l e una cama donde poder 
recogerse deflniiivamento. 
Como que ignoramos ciertos deta-
lles del reglamento re dicha colevti-
vidad, estimaremos s i hubiese alguno 
que ?e opusiera a l a p r o t e c c i ó n de 
nuestro compatriota, ante la s i tuac ión 
del interesado, que traten de tllanarlo 
todo que al f in es merecedor a la 
p r o t e c c i ó n y ayuda de todos nosotros, 
bien entendido que estamos los abajo 
firmantes, dispuestos a contribuir a 
medida de nuestras fuerzas a su man-
ten imie í i t o durante todo el tiempo qu« 
se nos impusiera. 
Est imaremos se tome i n t e r é s en e] 
asunto que le encomendamos, favor 
que le a g r a d e c e r á n sus amigos y com-
patricios 
Leandro C u s i n é . Remigio Fedrer , 
T a l e n í í n T i d a l . Jac into A g u i l a José 
F o í s J u a n T o m á s . * ' 
No dudamos que la Didectiva de la 
Sociedad de B e r e í i c e n c i a de Naturales 
de C a t a l u ñ a c o r r e s p o n d e r á bienhe-
choramente a p e t i c i ó n tan j u s t a . 
tanto, l a rad iac ión solar m á s intensa, ¿e con su f a m i l i a eu las M o n t a ñ a s , 
ia j i t m ó s f e r a deL Sol se carga con losj ¿ o n d e p a s a r á n l a e s t a c i ó n de Verano . 
R e g r e s a r á n el p r ó x i m o noviembre. 
F e l i z ziaje les deseamos. 
Lorenzo BLAPíCO 
E l e q u i p ) d e p o l o c u -
b a n o , d e r r o t a d o 
WASHINGTON, T u ^ " 13 
C o ' S ^ de Po10 ^ E j é r c i t o c u -
wrido L ^rotado por un team e«-
*ra w DePartamento de la Gue-
C m G ^ N C Ü B A , í 0 ^ p 0 1 « 
^ i I N U T O N , JUNIO 13. 
W r ! ^ 0 ^ 1 1 0 de po110 Perdi6 su 
^rcer ^ • •lda contra el team del 
*n scorl !llnile?to de cabal ler ía , con 
T r a S r A 9 seis Por c ^ t r o . 
^ esta L H VENGAR SU DERROTA i ^ n -
del De J r f C011tra un Picked team 
Ira eI ^ ^ « n t o de la Guerra , con-
d e s S - J 0 ! e r á a juffar cl m i é r -
5reliimnare' a ^ 0 Üa ^ do i n ^ o s 
con ,m + Que tiene concerta-
61 Ejercita .T3;111 quC p r e s e n t a todo 
•' Clt0 de los Estados Unidos. 
U ^ ¿ a ¡ o s í V Q t Po10 entre 
^anos d a Í E j é r c i t o s Cubanos y ame 
frti<ias ñ o ? P10r' resultado otras 
^ R e m i i f 1 ^ md0le e ü t r e teams 
Sur y Cemín dC l a A m é r i c a del 
• ^ u c e r t ¿ „n Se es tá tratando de 
^ ^ canUa? Paí:tida con un teams 
f tratará L :,iCaUa' 7 m á s tarde 
teai*s miHtprp f l e b r a r matchs con 
^ de 7 Chile' con el Pro-
^ ^ ' T ¿ T Z l U g a m n i t a r i n 
B c m p 
e y d e s c a n s a 
^UNTI C I T Y T ^ 
Jack n Jumo 13-
l5iafianaDempsey. d e s c a n s a r á hoy y 
Be5r se hanl train0r Ricardo Demn-
?b:e ^ ci a c t l í a ^ e n t e en inme o-
l q ü e la h e r i r á - TanibiéQ 80 di 
S 0 ^ ^ T a e ^ T r e c l b i ó en u n 
? traDner cl ! „ arma poT Parte do 
aL1"168^ de m!La' no qu}ere c o * ™ r 
' á m e n t e q 6 se abra ^ herida 
Triunfo de los a t l e tas 
f ranceses 
T R I U N F O D E L O Í A T L E T A S F B l í í -
C E S E S 
C O B L E N Z A , juio 12. 
L o s atletas franceses ganaron aver 
los juegos organzados por las fuerzas 
de o c u p a c i ó n en Alemania, alcanzando 
un total de 84 puntos contra 75 para 
los americanos, 28 para los ingleses 
y 21 para los belgas. 
E l soldado americano A d a m s f u é el 
que a l c a n z ó los m á s altos puntos. 
L o s juegos finales fueron presen-
ciados poir una multitud en l a cual se 
v e í a a todos los altos mandos e l la -
dps. . 1 . 
EL BASE BALL EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
L O S C A M P E O N A T O S 
D E L A S G E A J Í D E S L I O A S 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E L 
D O M I N G O 
L I G A N A C I O N A L 
Brook lyn í ; Cincinati 7. 
Boston 2; Chicago 9. 
N é w Y o r k 3; San L u i s 4. 
L I G A A M E R I C A N A 
Detroit 8; New Y o r k 12. 
Cleveland 3; Washington 10. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S , C A -
R R E R A S , H I T S Y E R D O U E S 
L I G A N A C I O N A L 
Boston, junio 13, 
C. H . B . 
C h i c a g o . . . . 510 000 000— 6 13 1 
Boston . . . . 100 000 003— 4 11 0 
B A T E R I A S 
P o r el Chicago: F a b e r y S c h a l k . 
P o r e l Boston; Jones. Thormahlen, 
B u s h y R u e l . 
F i lade l f ia , Junio 13. 
C. H . B . 
San L u í s . . . 001 002 010— 4 8 2 
F i l a d e l f i a . . . 000 006 Olx— 7 9 2 
B A T E R I A S 
Por el San L u i s : Richmond, B u r -
wel l y CoUins . 
P o r el F i lade l f ia : H a r r i s y P e r -
kins . . 
Washington, junio 13. 
C. H . E . 
S a n L u i s , junio 12, 
Cleveland . . . 000 002 521—10 18 4 
Washington. . 400 011 000— 6 12 0 
B A T E R I A S 
P o r el Cleveland: Caldwel l , Malls , 
Coveleskie y Nunamaker; T'nomas. 
Por e l Washington: B r i c k s o n , 
Jonston, Acosta, Zachary y G h a r r i t y . 
L O S C U B A N S T A R S 
Chicago, junio 12. 
E n ei juego celebrado hoy entre el 
Monach y los Cuban Stars v e n c i ó el 
primero con a n o t a c i ó n de seis c a r r e -
r a s por t res . 
C . H . E . 
Cuban S t a r s . . 110 000 010— 3 6 0 
M o n a r c h . . . . 000 021 21x— 6 12 3 
B A T E R I A S 
P o r el Cuban Stare: L e b í a n c h y 
A b r e u . 
Por el Monarch: Rogan y D u n c a n . 
E n l a vis i ta que recientemente h i -
zo a l a fortaleza de L a C a b a ñ a el 
Secretario de l a Guerra , General De-
metrio Cast i l lo Duany, con el objeto 
de as is t ir a l almuerzo que se ofre-
c ió a l Br igadier Herrera , el Coronel 
Rasco, Jefe del S é p t i m o Distrito M i -
l i tar , le i n d i c ó cierfas obras* cuya 
r e a l i z a c i ó n estima n e c e s a r i a » . 
E n t r e ellas figuran la c o n s t r u c c i ó n 
de viviendas para los o f i c í a l e s des-
tacados en L a Cabaña , los cuales, en 
l a actualidad, tienen que tras ladar-
se a esta capital, lugar donde tienen 
establecidos sus d o m i c i l i o » ; l a re -
c o n s t r u c c i ó n de l a escalera princi-
pal que da acceso a la fortaleza y 
que se encuentra en un estado de-
plorable . 
P a r a esta obra solamente se nece-
sita un créd i to de 50 pesos, toda vez 
que en L a C a b a ñ a existe u n horno 
de c a l y l a arena suficiente para ter-
minar ese trabajo, cuya mano de 
obra no es de necesidad abonar, pues 
los mismos soldados y algunos pro-
sos entendidos en l a materia pueden 
rea l izar lo . . . 
E l Campo de T i r o t a m b i é n s e r á 
mejorado, adt iu ir iéndose algunos m a -
teriales para e l mismo. 
T a m b i é n el Coronel Rasco m o s t r ó 
a l General Cast i l lo Duany las bate-
r í a s de salvas, a cuyos c a ñ o n e s se le 
e s t á n construyendo las c u r e ñ a s de 
una madera fuerte'que no es posible 
sea destruida por el a g u a . , 
vapores de muchos elementos y es tá ) 
anormalmente densa y turbolenta. E n j 
este estado las radiaciones de corta 
longitud de onda, las violetas y ultra- j 
violetas son m á s efactivas retenidas-' 
de lo cual resulta que durante los pe-i 
riodos de m á x i m a aotwiclad solar es! 
"memor" esa r a d i a c i ó n fuera de la 
a t m ó s f e r f a del astro ''mayor" en I031 
per íodos de m í n i m a , cuando aquella] 
a t m ó s f e r a e s t á comparativamente c ia 
Notas Personales 
N U E V O D O C T O R 
Nuestro c o m p a ñ e r o Gabrie l Garc ía 
C. H . E . 1 
O T R O H O M E R U N D E B A B E R U T H 
N E W Y O R K , junio 13. 
Babe Ruth , a d e m á s de ocupar ' ' l 
box por pr imera vez en esta tempora-
da, d i ó su v l f i^ imo home fnin del a ñ o 
1 en c(l t e r e . : inning. sin n i n g ú n hom-
New Y o r k . . IU0 000 002— 3 10 0 
S a n L u i s . . . U00 002 002— 4 15 1 
B A T E R I A S 
el New Y o r k : Barnes , Sal lec , 
y Smi th . 





Cinc inat i , junio 12. 
bre en bastí, 
C . H . E . 





Para sus granoa, BUS solpes, «us qne-
maduras, go ion'3 fin os, uneroa, diviesos 
y erapciones. use l;n(?üento Monesia que 
se vende en todas las boticas, Monesia 
es la medicina de los pequeños males, 
y los cura pronto, sin dolor y que du-
re mocito tiempo- Ungüento Monesia tie-
ne por base un vegetal y es re resal-
tados magníficos. 
C 5105 alt. 4(1-2 
stronomia 
y Meteorología 
L a A s t r o n o m í a y l a M e t e o r o l o g í a . E l 
Sol y e l tiempo. Relaciones entre su 
actividad y nuestro «s tado a t m o s f é r i -
co. E l servicio m e t e o r o l ó g i c o do l a 
Argent ina . Su Jinpjprtauciflí y eficacia, 
¿ l n i c i a r s m O s esos trabajos en C u b a ' . 
Entre l a A s t r o n o m í a y l a Meteoro-
l o g í a , existe indudable oíante una es-
trecha y constante r e l a c i ó n . E l mo-
derno observador m e t e i v o l ó g i c o , para: 
encauzar eficazmente feU» observacio-
nes h a c i a l a " p r e d i c c i ó a del tiempo" 
punto i m p o r t a n t í s i m o , finalidad supre-
m a de l a m e t e o r o l o g í a , ha de buscar, 
en el campo de la a s t r o n o m í a , ei or i - | 
gen y causa de los distintos f enóme-
nos a t m o s f é r i c o s . 
E l So l , centro y vida del sistema, 
es el m'otKtor do esos f e n ó m e n o s ; a 
su poderosa influencia î e agita n ú e s i 
tro envolvente aéroJ, originando l a v 
distintas mutaciones del "tiempo" des 
de los f e n ó m e n o s puramente electro-
m a g n é t i c o s de las auroras, hasta los 
torbell inos giratorios de- los ciclo-
nes tropicales. L a s minchas que apa-
recen en la superficie dvl Sol, consti-
tuyen l a c a r a c t e r í s t i c a ¿o su activi-
dad. E s t a se desenvueh * per íodos 
de " m á x i m a " y " m í n i m a " que se des-^ 
r a . Es to nos dá la e x p l i c a c i ó n g o m e - ¡ G a l á n . Redactor p e d a g ó g i c o d d esti-
r a del f e n ó m e n o expuesto, el cual e s 'mado colega Heraldo de Cui>a na ter 
solo uno de los muchos efectos que I minado brillantemente sus estucuov?, 
en nuestra a t m ó s f e r a tienen por cau- i facultativos^ g r a d u á n d o s e de doctor 
sa l a e n e r g í a solar . 1 en P e d a g o g í a . , • . 
Eminnete s m e t e o r ó l o g o s han dedi- ET doctor G-abriel G a r c í a G a l á n h a 
cado gran a t e n c i ó n al estudio de estal sabido t erminar btullantemente sus 
•lación. y aunque no podamos enor-i estudios universitarios abandonar 
gullecernos aun con su franco éx i to , ,1a ruda tarea p e r i o d í s t i c a , ni sus cíe-
se deduce c l á r a m e t e quo sendero e3!.licadas y complejas funciones en l a 
ngido nos l l e v a r á segura y re&ulta- Jnnta de E d u c a c i ó n de ia Habana, a 
mente a l f m deseado y que ia "predio- 1,1a que pertenece como vocal, lo qu« 
c i ó n del tiempo" podríl nacerse a l a r - l atestlgua un esfuerzo cxtraordinano 
go plazo y con un promedio muy a l - K T elocuente marchamo de la envi 
to de probabilidades. |'diablo capacidad dei er.timado cama-
L a c o r r e l a c i ó n entre las var iado-ura( ia . . >. • 
nes en la intensidad do l a r a d i a c i ó n ! E a tesl8 del doctoi; Garc ía Ga lán , 
solar, s e g ú n ha sido determinada p o - ¡ "Educabil idad del poder de obserya-
"The Smithsonian Institute" durante c ión en el n i ñ o ' s e r á en breve e ü i t a 
el per íodo de 1905 a 1920 inclusive-1 da por l a F a c u l t a d de L e t r a s y C i e n , 
y los cambios en las temperatura y « a s qrevia una c o m p r o o a c i ó n final 
l luvias en l a Argentina, a s í como enj dea m é t o d o , que parece 1 aber resuelto 
otras partes del mundo, h a sido ex-1 est0 Interesante problema p e d a g ó g l -
tensamente investigada por el J e f © ; c o ' . . . . , . r . * 
del "Departamento de P r o n ó s t i c o s dei A l a f e l i c i t a c i ó n inicial que r e c i b i ó 
tiempo," del servicio m e t e o r o l ó g i c o de el doctor G a r c í a G a l á n del T r i b u n a l 
la R e p ú b l i c a Argentina Mr H H. I callficador a l otorgarle, por unanimi-
Clayton, y sus resultados muestran dad' ^ E n r o s a nota de Sobresalien-
una marcada c o r r e l a c i ó n entre la tem-1 te' nnimos l a nuestra, s incera y afec-
peratura y l a l luv ia r a í d a en todo el tuosa-
mundo, con las variaciones del cons-
tante do radiac ión solar E s t a s v a r i a -
ciones, a s í que son computadas en Cá, 
lama( Chile , son telegrafiadas a Bue-
nos Aires diariamente y s irven de 
base para los p r o n ó s t i c o s estimativos 
de cada día y l luv ia probable en una 
semana de a n t e l a c i ó n . Gran i n t e r é s 
h a n mostrado, tanto el 5,obierno de 
aquella R e p ú b l i c a , como el elemento 
comerclRl y a g r í c o l a , en los resulta-
dos p r á c t i c o s obten ido» por M r . C l a y -
ton en sus acertados "pronós t i cos del 
tiempo," al extremo, que el Congreso 
N O T f C f A S D E L 
U N A Q U E J A D E L L I C H N D I A D O 
A R M I S E N 
E l Juez Correccional de la C u a r t a 
S e c c i ó n se h a quejado al Alcalde de 
que por la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal 
se le env ían expedientes de multas pa-
r a su cobro y cuando üos acusados 
comparecen a juicio ^n el Jugado ex* 
h a votado l a c o n s i g n a c i ó n necesaria!1x1 ¿)en rocieos de haber abonado l a 
para el establecimiento de un "Obser-
vatorio So lar" convenleutimente equi-
pado. 
mul ta impuesta e¡n la uiquil la recau 
dadora del Municipio. 
Dichos recibos de pago l levan s iem-
R E U N I O N S E C R E T A 
M a ñ a n a por l a tard^, como hemos 
anunciado se r e u n i r á n ics ConcejaleG 
L a importancia que reviste este e s J Pre fecha posterior a !a del e n v í o de 
tudio puede deducirse, c'e l a amplia^103 expedientes a l 'Juagado , es decir, 
esfera que abarca Ja a p l i c a c i ó n de .cualldo y a l la P a s ^ o a l a j u r i s d i c c i ó n 
sus indiscutibles beneficios. L a p^e-ide l a A d m i n i s t r a c i ó n ú e Just ic ia el 
d i cc ión def tiempo su p r o n ó s t i c o con ! conocimiento y r e s o l u c i ó n la infrac-
una a n t e l a c i ó n determinada es aleo cl6n cometida y cesado, por tanto, l a 
manas, y e n primer tórmino a l á 
A g r i c u l t u r a . 
Como antes dijimos a , es© fin l-an 
dedicado sus e n e r g í a s y sus c o n o c í - 611 e} S a l ó n de conferencias del Ayun 
mientas, sabios ilustre^, luchadores Jtamie^to» Para conocer privadamente 
m e r i t í s i m o s en las sublimes lides de del P^cyecto de presupuesto para el 
l a C í e n d i a . E s ella> ona o b i a P ^ x i m o ejercicio enviada por la Con-
utilidad púb l i ca , para cuya consecuen t a d u r í a Munic ipal , 
c í a es preciso, la labor conjunta y \ m * * * ~ * * ^ ~ * ^ w * * w ~ J ^ ~ * * * : * ' ' * j * » 
ordenada de muchos observatorios di-1 servicáo m a í e o r o l ó g i c o su "Weather 
f-eminados en distintos lugares de l a : B u r e a u " es digno de elogios, se de-
t i e r r a - I dique una gran a t e n c i ó n a los Obser^ 
Cuba, nuestra hermosa is la , ocupa' vatorios A s t r o n ó m i c o y M e t e o r o l ó g i c o 
un lugar inmejorable para esa impon Nacionales, a fin de que puedan i m -
t a n t í s i m a m i s i ó n . Sus condiciones c iarse en esos t r a b a j o » . P a r a ello es 
eminentemente a g n o ü i a s , sus extensas preciso dotarlos del i j i s t r u m e n u ü ne-
costas, seforadas de puertos y su po- cesarlo y a s í podrán ci-adyuvar con 
s i c ión , s t r a t é g i c a en ia "pista" de los los d e m á s observatorios dfil mundo, en 
ciclones antillanos horrorosamente esa obra, meritoria por i.iUchos con-
hermosos, hace necesario que por el ceptos y de verdadera u ü i l d a d v ne-
gobierno de la R e p ú b u-a, Imitando al cesidad p ú b l i c a , 
do la Argentina y al de ios Estados 1 Danie l r a r e t s 
Unidos de A m é r i c a . CUy» e s p l é n d i d o l G ü i n e s , Junio 21. 
dan al meta 
Ftdlase en F e r r e t e r a í í s y Garage». 
D e p ó s i t o ; A v . I t a l i a 49-51-53. 
T E L E F O N O A-7455. 
Alt 
T i e n e ü d . r e ú m a J 
Pues eflrese y nesaran BUS dolores, pe-
ro cúrese con Purificad'or San Lázaro, 
medicina a base de sustancias vegetales, 
ne agradanie sat)or y que hacen eliminar 
todos los malos elementos que produ-
fen el reuma. PurUicador San Lázaro, so 
vende en las boticas y en su labortarlo. 
Consulado y Colón, Tomar Puriflcador 
San Lázaro, es curarse de eczemas, úl-
ceras, hinchazón de las piernas y de to-
dos los males, consecuencia de impurezas 
de la sangre. 
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Gut i érrez y A l l ende . . . . . . . . . . . . 13 Y 8. 
Franc i sco R o d r í g u e z . . . . . . . . . . . 15 Y 8. 
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G E N E R A L L E E , 28. 
R E A L , 196.: 
R E A L , 163. 
C O N C E P C I O N Y P A R Q U E . 
M A R T I Y B O Q U i m . 
L A L I S A . 
R E A L Y J O S E M I G U E L , P O G O L O T T I 
C A L Z A D I L L A Y M A R T I N E Z O R T I Z . 
C O N G R E S O Y M . O R T I Z . 
Ricardo G o n z á l e z . . . . . . , R E A L ^ Y P A S A J E 
Antonio l í ó p e z . . . . ..• . . . . . •< 
A l r a r e z y L ó p e z 
R o d r í g u e z y H e r m a n o . . . . 
Manuel A l v a r e z . . . . . . . 
Manuel L ó p e z , 
P R I M B L L E S Y V A R O N A S U A R E Z . 
A V E . D E C O L U M P I A Y M I R A M A B . 
A V E . D E C O L U M B I A Y L A N U Z A . . 
P R I M E R A Y 6. A L M E N O A R B B S . 
P R I M E R A Y 10, B U E N A V I S T A . , 
Casimiro P r i d a . . P A S A J E B . Y 4. 
Unicos importadores: J, Calle y Comp, S. en C, Oficios 12 y U-Habana. 
del Monte: 
Te lé fono I - 19^4. 
'Suscríbase mi 
D I A R I O de la M A R I N A 
Apartado 1010 
P u r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c e e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - Ó 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
Competencia Azucarera 
A m e n a z a d a l a i n d u s t r i a c u b a n a 
El homenaje al Drímer Conde del Rivero en New York 
I V 
Hemos descrito con viveza, pero 
también con exactitud, el p e l e r o quo 
Imenaz* a l a industria azucarera cu 
hana con la in t enc ión de los norte-
americanos de nacer de su vigoroso 
país un gran^ centro productor de 
azúcar. 
para quien no sea ciego, el peli-
^ L riaro v sus consecuenciasi p a - i w"^"-a-^ y \a¡y-a' 
va s e n t ó s e desde l a repentina ! c o ^ 0 , m e n ? 0 ^ s cifras 
recen ya H Dánico ' Costo de ll o d u c c i ó u azu-^ del azúcar que c a ó i á ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
mercanül y creo t a n ^ e n a ^ d . i c u l t a , I m p o r t a c i ó n (derec]l0S ^ 
20.08 
popularizados en Cuba para saber a 
qué atenerse. 
Presisamente estudiando los diez 
a ñ o s anteriores a la guerra europea, 
recalcaba lo que el consumidor ame-
ricano p a g ó por compras a l detall, de 
a z ú c a r . 
S e ñ a l a b a como el a z ú c a r refinado 
en el p e r í o d o de .0 a ñ o s — 1 9 0 4 a 1914 
— h a b í a costado (average) $118.20 por 
tonelada o $5.91 cada 100 l ibras, des-
a s í : : 
t   ii i n ú -
^ — . ilí,„PTiriaHn<i v rnlo- ' I m p o r t a c i ó n (derechos adua-des a banqueros, hacendados j ^ c o i o ^ nales EJ B Uidos) 
ños de Cuba, y con ^ nueva c a r g a Ganan 
« T S l ^ r ^ ^ X ^ - e t c e W a en N u f . a 
dos, _ ¡, 
A los que v ven y conocen las sena-
jes de los tiempos por cualquier de-
talle a veces balad!, en apariencias, 
no extrañará el nerviosismo del av i -
so a tiempo, para preveer males y 
aconsejar los medios preventivos que 
la razón y l a conveniencia aconse-
jan 
31.09 
Total price entregada en 
New Y o r k $ 38.02 
$118.20 
L a industria azucarera cubana tie-
al alcance de l a mano medios de 
R e b á j e n s e los derechos de impoir1-
t a c i ó n j r y a hay un margen en ese 
c á l c u l o de $20 por tonelada. 
D e d ú z c a n s e los fletes, tiro, seguro 
y ganancias del fabflricante* cubano 
defensa. Pero no son solamente los qUe p a s a r í a n a ser del americano, y 
Interesados directamente en ella los sumados a los $20 de los dedechos de 
llamados a emplar esos medios. Es . ^ i m p o r t a c i ó n , v é a s e si es un margen 
Cuba; su pueblo, y su gobierno; l a tremendo para competir. 
nación, que es l a afectada, y a quien 
'onviLme,— m á s que el i n t e r é s part i -
cular—la defensa de su riqueza, a u n -
que esta no se explique "sin el bienes-
tar de aquellosi. 
Necesario es abrir l a c a m p a ñ a . 
Campaña de cultura, de inteligencia, 
de orientación, de defensa en el or -
den elevado de la resistencia, sin vio 
léñelas ni jeremiadas: en una pala-
bra, de concentrac ión de todos los es 
fuerzos para resistir y competir eco-
nómicamente. 
Leyes ajustadas a la necesidad; 
ejecución leal de las mismas; Inter-
pretación y a p l i c a c i ó n equitativa do 
sus disposiciones; prensa que s in apa 
sionamiento ni batardes aconseje y 
recoja, encausándo las , las iniciat ivas 
particulares; asociaciones sinceras, 
ofertas de las banderas p o l í t i c a s y el 
judaismo mercantil , que estudien y 
propongan; tacto de codos entre pa-
trones y obreros; esto es, el bloque 
nacional para adoptar medidas que 
sean su propia s a l v a c i ó n . 
E l gran error e c o n ó m i c o de no h a -
ber fomentado otros medios de pro-
ducción, e n c a s t i l l á n d o s e en querer to 
dos ser azucareros, agrava el caso, 
porque herir el a z ú c a r en Cuba es 
atentar a la vida e c o n ó m i c a de l a N a 
ción, precipitando su r u i n a p o l í t i c a . 
L a intangibilidad del azúcar , por 
hoy, es para Cuba, si l a frase se per-
mite, caso de lesa majestad. 
Ha llegado l a hora de obrar con 
inteligencia, y conducirse con cordu-
ra. De sumar todas las voluntades, 
satisfaciendo necesidades; orear una 
conciencia nacional m á s completa y 
más respetada, y ejecutar una a c c i ó n 
común vigorosa y sufrida, ráp ida y 
obediente, s i es que se quiere no ser 
un pueblo mendigante de bienes, de 
dirección y hasta de l i b r . t a d . 
Es to s in cortar od.os auxilios ofi-
c ia les . * 
Alguien d e s p u é s de comentar ese 
estado diciendo que en 1917 los pro-
vechos y fletes etc: subieron en C u -
ba de $31.19 a $50.22 y con mayor 
r e t e n c i ó n por los refinadores tam-
b i é n el precio de l a venta a l por ma-
yor fué cn 1918 de $7.45 por 100 l i -
bras o ¿riean $149 la tonelada, 
Y como consecuencia este comen-
tario: " L a e c o n o m í a produciendo esa 
a z ú c a r en el S u r s e r í a de $251.242. 
275; L a cosecha de Cuba de 1917-18 
d e m a n d ó el precio de $76.08 por ton. 
amba del costof de p r o d u c c i ó n de 
1914. 
Y el comentario termina a s í : 
" W e onght also to take into consi-
deration the fact thad Amer ica ( E s 
tados Unidos) es looated in that part 
of de woorlod -where climate and soil 
make possible the production of su -
gar at lower cast t h v a 1̂ s t w here on 
tu'* Globe, ,:,.\í oe thaUcf t lo R u -
le- de Unu'.-rs-.» :hat SBCII ls the 
case: 
" I n a spirit of fairness it would, 
also seen proper to-, suggett that 
great continent comer. 
"Then we osght to make use of de 
•wonderfut opportuaity the Good L o r d ¡ 
hasi given us and produco oun orón 
sugar, niistead of buyiug it and pa-
y ing burdeasome, charges, to a cen-
tral iized control 
E l Departamento de A g r i c u l t u r a de ; 
los Estados Unidos envió una comi- i 
s i ón de Ingenieros competentes y de ; 
expertos a estud'iar las ti :rras de F i o ¡ 
r i d a y l a posibilidad de grandes cu l - ' 
tivos de c a ñ a . 
De las opiniones del Departamento I 
y de pencides q u í m i c o s , a g r o n ó m o s , ! 
geologistas e ingenieros, se c i tan con \ 
clusiones que tienen el sello oficial 
i y l a g a r a n t í a de l a honorabilidad y 
L o s organizadores del Iiomenaje a don N i c o l á s Rirdro en e l Museo H l s p á n l co de Ne^r T o r t , ante e l busto, mo-
.nientos d e s p u é s de l a ceremonia.—De izquierda a derecha, los s e ñ o r e s Leonc io Serpa, J o s é M a r í a Herrero , Mi -
guel de Z á r r a g a , Lncdo S . Solis. doctor Slieperd, Fel ipe B i v e r ^ y Bafae l de Z é n d e g u i . 
Previsión, prev i s ión , y menos con- ciencia de los bbien reputados exper 
fianza en l a ferar-idad de la t i erra y 
en la conformidad con l a suerte. L a 
riqueza, como la voluntad, se hace . 
Hay que tener la firme d e c i s i ó n de 
querer ser para ser algo. Y Cuba que 
es, necesita esa voluntad para m a n -
tenerse; porque es m á s dif íci l conser-
var que hacer una fortuna. 
i 
E l Departamento de Comercio de 
Estados Unidos p u b l i c ó unos datos 
sobte el azúcar y su costo y casi a 
renglón seguido el de A g r i c u l t u r a s u -
gería la.posibilidad de grandes s iem-
bras de caña en Flor ida , documentos 
'luoi con otros de valor deben de s er 
tos que les consir-iia-on en documes 
tos oficiales, y el visto bueno de las 
comisiones de I n v e s t i g a c i ó n y Estudio 
E s a s declaraciones las consigna-
mos y a s o m b r a r á hasta que punto se 
l leva ev negocio origen de estas l í -
neas y como se han tomado todas laa 
avenidas conductoras al é x i t o . 
E n Cuba, seguramente s e r á n descoi 
nocidas as í como las obras de prepa-
r a c i ó n de terrenos por valor de cien-
tos de millones y de una e x t e n s i ó n 
t a l q u e s u p e r a r á solo en Everglades 
y sus contornos a 3 veces toda l a 
t i erra sembrada de c a ñ a en C u b a . 
E s p e r é m o s al p r ó x i m o a r t í c u l o . 
E l busto del Conde del Riyero , momentos antes de d e s c n b r ¡ r s o . 
L o s e s c r i t o r e s e x t r a n j e r o s y e l c o n -
c u r s o l i t e r a r i o d e l a A c a d e m i a 
d e A r t e s v L e t r a s . 
Habana Junio 10 de 1921, 
Señor doctor Antonio . íránchez B u s -
tamante, Presidente de l a Academia 
de Artes y L e t r a s . Habana . 
Distinguido s e ñ o r Presidente: 
Nos permitimos distraer por un m s 
J^nte su ocupada a tenc ión con l a lec-
^i'a de esta carta, por medio de la 
^ a i qUeremos lle&ar a us te j 
iniH +aS con^ratulacioui3S por la feliz 
ción a de esa P^st iS iosa corpora 
ran 3-1 arganizai* un concurso lite-
r J n J?ara feste3ar l a magna e f e m é -
xinS k18^™3- del 10' Ce octubre p r ó -
sunHnVenÍdeiro' y a ^ vez deseamos 
meiiíe a1usted muy atenta y cortes-
trarl:, 'J?1 :a C011flanza de que su ilus-
ada mentalidad habrá de conceder-
*oibrPraZOn, taIlto &n r'uestro ProPio moie como en el de otros c o m p a ñ e . 
mos 0 J e t r a s extranjeros que desea-
rario ° ? m r a dicho concurso iite-
^ W e , ' W H ! f revCOÍlsi'lere., s i es po-
certan^. as bases del expresado 
Poetas v (1Ue -excluye del mismo a los 
A p a r L T r i t ° r e s extranjeros, 
^ p a r t e de otras consideraciones de 
bellezas y heroicidades de la hermosa 
patr ia de M a r t í . . . 
Sí, como esperamos, la docta cor-
p o r a c i ó n de su merecida Presidencia, 
echando a un lado torpes exclusivis-
mos y consejos e g o í s t a s indignos de 
s u al ta s ign i f i cac ión social, muti la l a 
c l á u s u l a prohibitiva de marras a que 
hemos hecho referencia, podemos ase-, 
gurar a usted s e ñ o r Presidente, que 
un grupo de escritores y portes nati-
vos de p a í s e s vecinos asistiremos or-
g u l l o s o » a l a l id dispuestos a ofren-
dar nuestros cantos a este p a r a í s o de 
las Ant i l las en cuyo ambiente deli-
cioso nos parece respirar los há l i toa 
.de una nueva A r c a d i a . 
Aprovechamos esta coyuntura, se-
¡ñor Presidente de l a Academia de A r -
tes y Le tras , para ofrecer a usted las 
seguridades de nuestra c o n s i d e r a c i ó n 
m á s distinguida. 
Primit ivo H e r r e r a . 
-la que p o d r í a m o s a r g ü i r en 
capara o ^es.t,ra .súpiiea, no se le es-
"JPortanc . 
^ 0 de nuestra 
te3 y L p t f 5 1 i lustre'Academia de Ar^ 
^almeml ^ que 611 Cuba re-side ac^ 
telectuai; a. lllfiliidad üe hombres in 
nos ( g ^ s oriundos de l a í s e g herma-
la0 que t í 1 1 1 1 ^ 0 ' m ™ » . Venezue-
^vament ! . ^ ^ ^ ^ d o casi defl 
^ Y d e s l f 1 ?sta hospitalaria tle 
^ a s i L ,!eaQ .Vlvament ha l lar 
rntA^Je/su l á r g o & 
r a s i ó n : r : " * e m e 
diento testlluoniar s-, 
d e ^ i ^ ^ 1 suelo que ¡ola^a 
l a 
u agradecl-
Pisan en esta 
o-ua má<í o - ~~ ou. j 
2U6 uaa j u s L ^ r í ^ 0 ' 611 ^nsecuenc ia . 
^ cantar a e,rai;ia tn la que pue-
^ r c S L 0 ^ cl a l i ^ t o d e 4 p u l m ó n 
ue3 <iu^ pedia e l poeta, las 
U n a c a r t a d e 
B r a c a l e 
L a C r u z R o j a y l a s v í c t i m a s 
d e l a i n u n d a c i ó n d e 
G u a n t á n a m o 
Con motivo de la c a t á s t r o f e que han, E g da aplaudirse la actividad des-
sufrido los vecinos ds í i u a n t á n a m o , e l ' plegada por el doctor l^a Puerta en 
G-ral. Varona, Presidente de l a I n s t i t u í esto asunto, secundando as í lo& de-
c i ó n desde los primeros momentos s í | SG0S del ¿octor Varona, por lo que, 
puso en c o m u n i c a c i ó n cou el s e ñ o r A i ; ¿ e n t r o de breves horas, los pobres 
calde de dicho T é r m i n o , a l igual que^ damnificados da Guautanamo recibi-
con el Delegado d© la Cruz Roja , a fin ráQ en &UXÍIÍ0 qUe ia CrUz Roja C u -
de quo se le remitiasan datos sooie'^ng^ je& 
los d a ñ o s que h a b í a ocasionado el me ,» . \ , « ^ J J 
teoro; contestando ias autor idad^ L Y y& tratamos d 9 S ° a ^ a d 
que s é h a c í a necesario se enviasen ro I ' ^ ^ s conocimiento que el Presiden 
pas con e,i fin de socorrer a m á s de ^ de !a mism^ es*udia ^ mejor ma-
300 familias que h a b í a n quedado e^r a de ^ ^ Cru,zJRo3a' CuJan+a' 
la indigencia i reai1C6 en todos sus ordenes el objeto 
Con estos 'antecedentes, el genera l 'para ^ fué creada' « ^ m p l i e n d o as i 
Varona, con la eficaz ayuda del doctor i10 dispuesto por la C o m i s i ó n de Gine-
R a m ó n de l a Puerta, Contador G e ' l > r a y en su nuevo edificio se estable" 
neral de l a Sociedad, que en antenp-i cGT& l a E s t a c i ó n do Emergencia y D i a 
res casos hab ía realizado iguai labor,! pensarlo que debe poseer, como de 
adquirieron en los almacenes de re- ¡ igual manera se r e o r g a n i z a r á la fuerza 
pa de V í c t o r Campa y Ca . , una impori activa que debe existir, para que p u « -
tante cantidad de ropa para s e ñ o r a s da prestar sus servicios en^un momen 
caballeros y n i ñ o s , ^ue por el mome 
to se estima suficiente para ayudar a 
los pobres de aquella comarca, v í c t i -
mas de la i n u n d a c i ó n . 
Durante la tarde y noche del s á b a -
do, el doctor L a Puerta, de acuerdo 
con los s e ñ o r e s Campa y Hermanos-
to dado. 
Nos eg muy plausible dar a conocer 
que el doctor P l á . delegado de l a Cruz 
R o j a E s p a ñ o l a , en nombre de l a mis -
ma h a entregado con destino a lo* 
fondos de l a Sociedad, la suma de 100 
pudiera prepararse el embarque de 
dichos efectos y hoy marta*, s e r á n h a d o n a d o T l a Sociedad 
despachados por la Terminal , con di- Ouantanamo, n a uuiw, u a, 
r e c c i ó n a G u a n t á n a m o v a la orden del la suma de 20O pesos h a b i é n d o s e l o 
Delegado de l a Cruz R o j a en aquella acusado recibo de agradecimiento en 
pob lac ión , todo lo que se ha adqui-. nombre del C o m i t é Ejecutivo. _por oi -
I rldo con ese fin. i chas donaciones, a dichos s e ñ o r e a 
destino a los lamnificados de 
L o s ganaderos de Oriente y C a m a g i i e y en l a S e c r e -
t a r í a de A g r i c u l t u r a 
PrasWldos por el s e ñ o r Aurelio A l - Olimpo Fonseca e I s t t e o T r i s t á ; _ y 
v a r e a presidente del ü e a a d o . celebra- los s e ñ o r e sJose M o r r e l l , J o s é fcsro 
ron en la m a ñ a n a de ayer una larga 
conferencia, los ganadores de Cama-
g ü e y y Oriente. 
Asist ieron los s e ñ o r e s siguientes.-
Aure-io A l v a r e z y Adolfo Si lva , se-
nadores; los representantes "Walfredü 
R o d r í g u e z , F r a n c i s c o Soto Izquierdo, 
da Pa lma, A m é r i c o Casas , E . Villaver.-
de, Gabrie l Cadenas, Abel H e r r e r a y 
otros. 
E n la entrevista se trató de l a gran 
cantidad de ganado gordo que existe 
en Cuba y de l a necesidad de darle 
salida para evitar l a r a i n a de una 
importante industr ia cubana, como «3 
del sefior Pucc in l , h a tenido recurrlen ^ ^ ^ ^ e n t i d o los ganaderos ofre. 
cen propender a l abaratamiento de l a 
carne, vendiendo sus ganados a pre-
cios m á s e c o n ó m i c o s quo los actuales, 
a fin de contribuir, en cuanto les sea 
posible a l a p o l í t i c a de baja en los 
a r t í c u l o s de pr imera necesidad, que 
viene desenvolviendo el nuevo Gobier-
no. 
Asimismo se interesan estos elemen 
tos porque se dicten medidas cuareu-
tonarias contra los g a n á d o s que se 
Importan de Centro y Sur A m é r i c a 
con objeto de proteger la ganader ía 
cubana de los peligros que pudieran 
causarle la i n t r o d u c c i ó n en nuestro 
territorio de enfermedades m i c r ó b i -
cas y parasi tarias que aun no se co-
nocen en el p a í s . 
E l doctor Collantes, Secretario de 
Agricul tura, a c o g i ó con verdaderc 
placer las reiteradas maní fes tac ioneF 
que le hicieron los ganaderos dg pro-
pender al abaratamiento de la carne, 
e s t i m u l á n d o l e s a l a pronta real ízac ió i ' 
da esa» ofertas p a r a que l a baja sea 
un hecho dentro del menor tiempo. 
¿ ¡ « ^ S M e í i h o n o r d e R e y S e t o 
anterlorea resoluciones. I * 
L o s invitados llegando a l Museo H i s p á n i c o , donde se descubr ió el busto del prámer Conde del E i v e r o . 
"Discuto ante los Tribunales de es-jgunos a ñ o s cuando d e s c o n o c í a la ley 1 rea de escandaloso y punible. E l l o eg 
ta R e p ú b l i c a , el derecho que pretendo' sobre la materia, de abonar como abo que el poder que el autor o propieta-
tener el señor Ignacio Weber. do n é al sí'ñor Weber, nada menos que la1 rio otorga a un tercero ^ara que lo 
-exigirme como v e n í a exigiendo crec idí ; suma do 1,000 pesos por la representa I represento, cesa con el fallecimiento la ^contes tac ión fué 
do a l a autoridad municipal , para quo 
se exijan a esta empresa los derechos 
de reipresentaclOn de ciertas operas 
de e s t é autor, y tanto >. Alcalde i n -
terino s e ñ o r Casti l lo, coin»> el s eñor 
D'az do Vi l legas ,en tres ocasiones 
anterioras, y cumpliendo •m aquellaH 
ocasiones lo dispuesto hn la. Ley , dis-
puso l a i n t e r v e n c i ó n dp las taquillas 
de acuerdo con lo que dispon© l a Ley , 
c e l e b r á n d o s e el e s p e c t á c u l o y entre 
gjándos e a l s e ñ o r Alo alde ; para su 
propietario si eptableciera su derecho, 
l a cuota que s e ñ a l a la L e y para los 
autores cuando no haya entendimien-
to sobre esos derecnos. 
E s t a E m p r e s a el s á b a d o s o l i c i t ó y 
obtuvo a u t o r i z a c i ó n para representar 
l a ó p e r a "Bcheme" y previa l a l icen-
c i a ocrresp'ondlentev y notif iciánaosa 
a l s eñor . Weber, que si a l g ú n .'.eretíao 1 
p r e t e n d í a se i-ntorvendrían las taqui-
l l a s . Pero sucedido que a l serle n o t i ñ 
cado -osta r e s o l u c i ó n al s e ñ o r V/eber, 
a c u d i ó a l s e ñ o r Alcalde pidiendo la 
s u s p t n s i ó n de l a obra definitivamente, 
a lo cual , y c o n t r a todo derecho acc*?-! 
dló el . s e ñ o r . W í a z de Vi l legas . T a ¡ 
el caso 
objeto de anteriores resoluciones. 
E n vano f u é quo a p e l é al s e ñ o r Díaz1 * 
de Vil legas para que volviera sobre E l s á b a d o 18 de] actual, a las nueve 
sus p a ^ s , y no fué has ta que dada la de la noche se c e l e b r a r á cn el Sa lór 
i n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r Gobernador de Actos de l a Academia de Cienciat 
^ o v l n d a l , qulesn previendo una posl-1 una velada en homenaje del ilu&trí 
ble a l t e r a c i ó n del orden público', hizo, poeta y sacerdote e s p a ñ o l M o n s e ñ o r 
ver. a l s e ñ o r D í a zde Villegas, que de-* don Antonio R e y Soto, 
b ía atenerse a lo anteriormente dls-j E n l a E s p a ñ a Moderna, l lena de es-
puesto y c o n s i n t i ó en ü .a tor lzar l a r e - | piritualidad y entusiasmos. Rey Sot<; 
pres-entaclón' ¡ es una gran figura representativa. SL 
L a c o n t e r e n c í a en qvie se cc-nvieno! labor p o é t i c a y d r a m á t i c a le hai 
é s t o , t e r m i n ó a las 9 y 30 de l a noche i conquistado un n o m V e glorioso. Su 
hora en que y a los artistas, con 3us-ÍPOesía es fuerte, sonora, original . Su 
razíin se cegaron a tomar parte | verbo cá l ido , nervioso, fluido. Culto : 
en l a r e p r e s e n t a c i ó n por la tard ía ho- | Estudioso, ha dado muchas pág ina 
r a y los naturales trastornos que trae a las a n t o l o g í a s y se espera de sv. 
r ía prepararse y vestirse a tan avan- juventud y entusiasmos una vica co 
zada h o r a . l e c c i ó n de obras de arte que hayai 
Desconozco los motivos que pueda'd eenriquecer el grandioso monumen 
haber tenido ©1 s e ñ o r D í a z de Vi l legaBjto de la l i teratura e s p a ñ o l a oontem 
para prestar o í d o s al c e ñ o r Weber, r n - p o r á n e a . 
¡ te preceptos terminante-s l a L e y E s t a velada que organizan los se 
que le mandan hacer !o t̂ ue tanto é l ' ñ o r e s doctor J o s é I . Rivero, Direc 
como el s e ñ o r Castil lo, h a b í a n hecho'tor del D I A R I O D E LA. M A R I N A : 
anteriormente, y srbre t(,do, por ha- Rafael S u á r e z S o l í s , Leopoldo F e r 
bei-s arrogado facultades que dado n á n d e z Ros, Director de " E l Impar-
ios t é r m i n o s de la L e y ocl Poder E j e ' c l a 1 ' ; Bernardo J i m é n e z Perdomo, e 
cutivo, corresponden al s eñor Secre- \ Planista J o s é de E c h á n i z , 1̂ poeta Guy 
tari© de Agr icu l tura . Comercio y T r a - | t a v o S á n c h e z G a l a r r a g a v el Catedrá-
bajev, y respecto de lo cual e jerc i taré | t^o doctor Salvador Salazar. es ui¡ 
mis derechos para que c'e v.sa manera | digno homenaje ai esclarecido poet;1 
no sea v í c t i m a ei pubí i -of i de una. ar- A c o r r e A m é r i c a en alta m i s i ó ' 
bitrariedad tan s e ñ a l a d a como l a que de confraternidad y e x a l t a c i ó n social 
d ló motivo a l a s u s p e n s i ó n de l a Cpe-' a i u í el programa combinada 
r a "Boheme' el s á b a d o Citlmo. ? a r a l a fiesta: 
Deseo a d e m á s ac larar dos puntos. < 
Pr imero: Que contraiamonte a lo 
dicho por a l g ú n p e r i ó d i c o , que yo 
pre tend ía una s u b v e n c i ó n de l a Muní- ¡ 
clpalldad p a r a mi temporada de ó p e - ' 
r a , es completamente incierto. Vengo *utor. 
actuando en la Habana, en 9 tempo- 3. — ( a ) L a o r a c i ó n del poeta — A n -
radas de ópera , y j a m á s he pretendido toTLÍO Soto. 
solicitar s u b v e n c i ó n alguna del Ayun-1 (b) T r í p t i c o e s p a ñ o l . — A n t o n i o R e -
tamlento. Soto .—Por l a s e ñ o r i t a A n g é l i c a Bus-
Solo una p e t i c i ó n ^ic een el año Q1101-
1919. E s t a f u é para solicitar la exone , 4. — ( a ) E l Puerto.—Albeniz. 
rac ión del impuesto ppra mi especr' í b ) T r i a n a . - C o r v a n t e s , 
t á c u l o de ó p e r a , bas n ü W e en las <c) Dos Danzas .—Cervantes 
costumbres establecidas on toda la ' id) Zapateo cubano .—G 
A m é r i c a L a t i n a , que oor ser l a ópera - ® c h á n i z . 
e s p e c t á c u l o de a j ta cultura, r ueda Piano: S r . J o s é de E c h á n i r ' 
exonerada del impuesto municipal 1 — , 
¡Mo e q u i v o q u é ! A esta mi solicitud 1 I I 
el silencio. | _ t . — P o e s í a a M o n s e ñ o r Antonio Pe 
1. — D i s c u r s o . — D r . Salvador Sala-
dar. 
2. — P o e s í a . — A n g e l L á z a r o . Por su 
de! Valle 
s imes derechos por l a r e p r e s e n t a c i ó n ' d ó n de l a ó p e r a "FanctuÜa del West' , | de a q u é l l o s ; no o b s t a d , és te , hay enj Se¡^tndO: Contrariamente a lo que ^ o í o - — G u s t a v o S á n c h e ^ GalarTae 
de ó p e r a s que se est iman no p u e d e n ' ó p e r a que no estaba inscrita, y sumas Cir&a, algunos Individuos que, va l i én - j «on i n t e n c i ó n m a l é v o l a dejaron decir ^or su autor -
ampararse en este p a í s , en primer ter! que variaban entre la de 100 pesos a dose de los poderes eme t n vida les! algunas personas, que ]a s u s p e n s i ó n ' 2.—Conferencia sobre Ruber n i 
- mino por que em el p a í s de donde son 150 pesos, por óperas que dec ía re- dieron autores y propietarios extran-; de "Boheme" anunciada uara l a noche | M o n s e ñ o r Antonio Rey Soto Sobre l a actitud del Alcalde a l 
pender l a reDresentac ión 
de "Boheme'' 
S r . Director del 
\ D I A R I O D E L . \ M A R I N A 
Habana . 
Muy s e ñ o r m í p : 
Como debo a l estimable p ú b l i c o de ron oespues ue trausuui i iuo «a« pmí .v . t m uumcaiuü ci n^^xvi»v v uv m i j v y , m o CSLO co"sui,uyt! uu uyuco ue estará, c o n t a d u r í a del Teatro Nacional douda Ht ñ~<\ —' — "íT"' A •'~ft~7' 
l a Habana, una s a t i s f a c c i ó n por lo L o expuesto e s t á claramente e« tab le - j sobre la t r a s m i s i ó n de l a propiedad: rcomendamos a los empresarios que e s t á n a l a d i s p o s i c i ó n del públ i servicio 
oriundos los autores, se 'es niega este presentar a nombre de autores que ya Jcros y de los certifnados de inscrip-: del sábado , f u é debido al no haber 
derecho, a obras producidas tn este h a b í a n fallecido, o que h a b í a n '.raspa- d ó n queco nservan de las obras d r a - l y o r a g a d » los derechos anteriores ' L A S B A S U R A S D P PTTTnvrrm<! r T ? A v 
p a í s , y porque estableciendo l a ley un sado su derecho, y respecto de lo cual m á t l c a s y musicales que e s t á n Inscrip hago constar que los derechos fueron ÛÎM n y ü UKAJV 
plazo para hacer las Inscripciones en- huelga todo comentario t i trapseribir tas a favor de los mismos, con t inúan pagados regularmente de conformidad D E S 
los casos que corresponda, so pena como transcribo lo qce ei señor D í a z reclamando y cobrando los üerechoa al decreto del Alcald0 Los comnro ' m AH iri» 1, ,v - t A 
de perder ese derecho, fcstas se hiele- Mart ínez ( comentarista oe la L e y di-e: de r e p r e s e n t a c i ó n de esas obras, y co bantes existentes ouedeo v e v ^ on u ' • o ^ l L v ' L .(ür?»'ldo ai A / w ' 
ron d e s p u é s de transcurrido ese plazo, a l comentar el ar t í cu lo 9 do la L e y . mo esto constituye u n delito de estafa, C o n t a d u r í a del T e a t r - - - - - - ^ - - tamiento un Mensaje, a c o m p a ñ a n d o t 
ocurrido el sábado ú l t imo , cuando *ué cido en cl a r t í c u l o 15 de la L e y dej l i t erar ia . se vean molestados por esos poder- •Pno-on,^/IÍ^ 1 1 -• co* ' Tecoffida de basuras en J uentes Grai 
^ en su 1 r e ™ e d i ^ ^ qUe ro'!'des' P0r eí ^ se anuncia a la Cv 
ó p e r a "Boheme'. le ruego dé ca 'b laa ' í i tar n ú m e r o 55 de 1901. Con ello pre-' r e ñ i o s pasar cn silencio lo que vienen d e f h e i c h o ' a los t i i b u n a í e s do j ü s U - dije á l t ^ ^debo* ? » f ^ ^ S A n ^ ^ MuniciPa1' a lo3 afectos cons 
en su diario, a estos renglones, pan* tendo tener mayor libertad en la di- haciendo a diarlo los que fueron re- d a . " ' ¡ b u e n p ú b l i c o habanprn O^ccion a l , guionteis, que desde A y r ó x i x m o m e » 
exteriorizar mi conducta y s e ñ a l a r 1 v u l g a c l ó n del arte musical y ofrecer alj presentantes de autores y propieta-; Ahora bien, como el asunto no esta1 estas mig mayore resnetos " i 0 cobrará 75 V**0* c e n s ú a l o 
l a culpa, a fin de evitar torcidas in- p ú b i c o mayor n ú m e r o de óperas , y no r í o s extranjeros de oovas d r a m á t i c a s ' resuelto por los Tribunales , el s e ñ o r i T>Q neiÁA o /^* L _ ! por l a Pres tac ión de ese servicio f 
torpretaciones de lo sucedido.. 'yetrme obligado, como lo fui hace a l - y musicales y que revista loa caxac-j Webejr, que dice ostentar el poder! Adolfo B R A C A L E , i actualidad. 
/AGINA DOCE D I A R I O D E L A M A R I N A Jumo 14 de 1921 
ARO LXyvix 
AHORRE 
PARA AHORRAR COH EXITO, DEBE UO AHORRAR S I S T t 
«ATICAMENTE.HAQA U« DEP05JT0 CADA D1ACE COBRO 
EN 10 AÑOSA RAZON DEL i*/. DE IDTERES COMPUESTO 
13 CAO* SEMAMA ASCEMOERÁII A 8 5.167 60 
52 CADA SEMANA A5CEMDEBÁN A 8 l,27¿.34 
t i CADA SEMANA ASCENDERÁ A » 636 62 
PAGAMOS E L a S O B R E C U E N T A S OE AHORRO 
BANCO MERCANTIL AMERICANO DE C U B A 
CUBA Y AMARGURA 
CIEGO DE AVILA HABANA 
P a p a s y c e b o l l a s 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Día 13 de Junio Día 11 de Junio 
Vista Cablp Vista Cable 
Navr T O R K . . . . . . . . . . . . . 
i íONTKKAL i -
L O N D R E S . . . . 
XONDltES, 60 D I A S 
P A K I S « 
MADRID : 

































M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW Y O R K , junio 13.—(Por lá Prensa 
Asociada). 
Ca\pbio débil. 
Papel mercantil de 6-)i a C ^ . 
L i b r a s e s ter l inas 
Comercial 00 dfas billetes. , . . 








F r a n c o s 
Demanda 3.!)4 
Cable 8.96 
F r a n c o s b e l g a s 
Demanda 7.92 
Cable 7.94 
F r a n c o s suidos 
Demanda 10.63 
F i o r i ñ e s 
Bolsa ds M Y 
J u n i o 1 3 
A c c i o n e s Í . 0 8 9 , 
B o n o s 1 4 . 0 1 2 , 
V i 
C C o t i z a c i o n e s ) 
Bermuda 1, blancos. 
Bermuda 2, blancos. 
Bermuda 3, blancos. 
Malne blancos ISO. . 
Maine blancos 105. . 
Maine blancos 150, , 
Long Island s . . . 
Cebollas coloradas. . 
Cebollas amarillas. 




















P r o d u c t o s d e p u e r c o 
Aunque el movimiento ha sido pequo-
íío, todas las ofertas fuerfiii rápidamen-
te absorvidas, y los precio» subieron es-
pecialmente en carne de puerco que ce-
rro con sesenta puntos de alza. Aunquo 
las» existencias son grandes el hec¡io de 
que están en manos firnes neutlfaUz^ 
la diferencia que podia h^l)er en el mer-
cado y el cierre se efectuó con ganancia 
d'e diez puntos en manteca y de 20 a 25 
óen costillas. 
Demanda 32.70 
Cable, . » . . 32.80 
L i i r a s 
Demanda. . 5.06 
Cable 5.08 
M a r c o s 
Demanda 1.42 
Cable 1.43 
X 1W a t a e u b a r r a s 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z Ü C A B 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
T h e N . Y o r k Coffee and Sugar E x c h . 
JUNIO 'l3 
M \ ? t > n A 1 ^ í \ 
1TA XU X.%1 y^j I x . JLS w 
(Cable recibido oor aaestro &U« directo) 
V a l o r e s 
NEVT Y O R K , Junio 13,—(Por la Prensa 
Asociada), . 
Del país . 
Extranjero 99 y* 59y8 
s o n o s 
Del gobierno, . . . ¿ . . Irregulares 
Ferroviarios Irregulares 
T A M A 
HIPOTECAS 
5» 
IQDAS G A N M D E S 
Firme». 
60 días. 
P r é s t a m o s 
90 días y seis meses a 6 112, 
J u l i o C G r a n d a 
C O B U S & O B 
O f e r t a s d e d i n e r o 
M E S E S 
Abre hoy Cierre boy 










M a r z o . 

















L a reacción general de las últ imas 
cuatro semanas se 'extendió en las pri-
meras horas y a mediados de la sesión. Más firmes 
de hoy en el Mercado d'e Valores, pero 
hubo una viva reanimación antes del 
final y muchas favoritas especulativas I ^ mas alta 6 
reemplazaron las pérlidas de uno a cin- . Da haja b 
co puntos con ganancias sustan^aleb, í * romecllo *? 
equivalentes a la misma cantidad ; ,-.1JiTT.e - G~ '* 
Dos cortos figuraron prominentemente ^ « ^ t a s . . 
durante los revesew de la mañana; p^- l-1111™0 préstamo. 
ro sus operaciones estuvieron, al pare. 1 Aceptaciones de los bancos 
cer, en segundo Dlano rscecto de la U- Peso mejicano, 
quidación de los tenedores de acciones Cambio sobre Montreal. . 
de largo tiempo, ntaableiaente las de i Crecía, demanda 
acero y equipos, ¡Argent ina, demanda. . , . 
Otros elementos de debilidad' afecta- > Brasil, demanda. 
O f c r a p i a 3 3 | O t o 
I 
k - é m 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Manteca primera. 
Manteca segunda. 
Tocino. 14 x 10. . 
Sebo 
Grasa amarilla. . 
$ 10.50 a 10.00 
a 9.25 
a 13.25 
4.00 a ¿,60 a 3,75 
P R O M E D I O D E L A S 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R E S 
BROMEDIOS del mes de mayo hechos 
por ol Colegio de Corredores d esta 
capital, de acuerdo con la Comisión F i -
nanciera d'e Azúcar, en vista de las 
ventas reportadas por todos los Cole-
gios de la Isla, teniendo en cuenta las 
diferencias de gastos de cada puerto. 
H a b a n a 
Primera quincena 3.3460 
Segunda quincena ^.«509 
Promedio del mes. 3.#471 
M a t a n z a s 
Primera quincena 3.5541 
Segunda quincena 3.3590 
Promedio del mes. • 3.5552 
C á r d e n a s 
Primera quincena. . 3.4697 
Segunda quincena 3.4746 
Promedio del mes 3,47,08 
C i c n f u e g o s 
Primera quincena S.3954 
Segunda quincena 3.4003 
Promedio del mes 3.3905 
S a g u a l a G r a n d e 
ron las petroleras, marítimas, azuc -;¿.70¡reras, tabacaleras, químicas y utilida-
ü.701 des, con una baja en bruto de do» a 
2.04 1 cinco puntos. 2.00 2.00 
B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES DE 
M E N D O Z A Y C A 
JUNIO 13 
Abre Clerr» 
American Beei Sugar Co, , 
American Can Co 
Amer Car Foundry Co. . 
American Hide Leather. . 
Amer. Hiide Deather pref. 
American Intefnl. Corp. . 
American Locomotiva Co. 
-American Smelting Ref. . 
American Sugar Uefg. Co. 
American Sumatra Tobaco 
American AVoolen Co. . . 
Anaconda Copp Mining. . 
Atcbhison Topeca Sta. F e . 
Atlantic Gulf West I . . . 
Baldwin Locomotive "Works 
Baltimore Ohio B - R . • • 
Bethlhem Steel Corpo. . . 
California PetroL, Corp. . 
Canadlan Pacific Co. . . 
Central Leather Co. . . 
Cerro de Pasco Cop- Co. • 
Chand'ed Motor Car, Co. . 
Chesapeako Ohio Railway. 
Ch. Milwaukee St. Paul o-
Idem Idem pref 
Cricago Northewsetern R y . 
Cchgo Rocks Island Pac. . 
Rocñ Island Clase A . • . 
Chile Copper Co. í . • . 
Chino Copper Co. . . . . . 
Colorado Iron Co. . . . . 
Corn Products 
Cruclble Steel Co. of Am. 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cano Sugar Corp. . 
Cuban Cañe Sugar pref. . 
Delaware Hudson Canal Co. 
Er ie B . R 
Flsk Bubber 
Genennral Asphalt Co*. . * 
General Motors Co, . . . 
General Cigar Co 
Goodrich 
Great ort Railway pref. . 
Illinois Central R . K . . . 
Inspiration Cons. Cop. Co 
Interboro Consl. Corp. . . 
Intedgboro pref 
Internatl Mer. Mar. com. 
Internatl Mer. Mar. com. 
International Paper. . . . 
Invincibli Corp 
Kansas City Southern R y . 
Nelly Springfield' Tire . . 
Kennecott Copper Co. . . 
Keystone Tire Rubber. . . 
Lackawanna Steel Co. . . 
Lehigh Valley 
Louisville ashville B , B . . 
Manatí comunes 
Manatí preferidas 
Mexican Petroleum Co. • • 
Mlami Copper. . . . . . . 
Midvale States 011 Corp. . 
Midval Ordnance Co. . . . 
Missouri Pacific Ballway. 
Idem Idem pref 
Nevada Consolidated Co. . 
N. Y . Central H . River. . 
N . Y . New Haven Hart. . 
. Y . ONntario Western R y . 
Norfolk Wpstern Ry . . . 
Northern Pacific R y . . . 
Pan. Am. Petl. Tran Co. 
Pennsylvania B . R . . , , 
Peoples Gas 
Pierce Arrow Motor Car Co 
Pressed" Steel Car. Co. . 
Punta Alegre Sugar Co. . 
Puré Olí Company. . . . 
Railway Steel Spring Co. 
R . Dutch Eqult. T r . Ctfs. 
Ray. Consol Copper Co. . 
Reading comunes 
Replogle Steel Co 
Bepubllc Iron Steel Co, . 
St, LQUÍS St . Francisco. 
Sears Boeguck Co 
Sinclair Cons Olí Corp . 
Southern Pacific o . , , . 
Southern Railway . 
Texas Co , 
Texas antf Pacific Railway 
Tobacco produets Ocrp. . 
Trans continental Olí co. 
Unión Pacific R R . . . . 
United Frul t co . , , . 
United Retail Stres corp. 
U. S. Food Products . . . 
U. S. Industrial Alcohol 
U. S. Rubber 
U, S. Steel Co 
Utah CoDper 
Tanadiun Corp of America 
Wabash R . R . o lase A . 
Westinghouse Electric mf¿ 
Willvs Ovarland, co. 













L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW Y O R K , junio 13. 
Asociada). 







































































































































































Los últ imos del 3 1|2 por 100 a 88.50. 
Los primeros d'el 4 por 100 a 87.40. 
Los segundos del 4 por 100 a 86.40. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 87.70. 
Los segundos del 4 114 por 100 a 86.88. 
Los terceros del 4,1|4 por 100 a 91.54. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 86,90, 
L,on á« ia W—>m del 3 3)4 por U0 a 
98.36. 
oos ae la Victoria ¿el 4 3j4 por 100 a 
98.S8. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , junio 13. —(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios de la Bolsa atuvieron hcy 
pesados. 
L i renta del 3 po»* 100 se cctl^O a 
57.58. 
Cambio sobre Londres a 47 francos 30 
cént imos. 
Empréstito del 5 por 100 a 82 franco» 
70 céntimos. 
E l peso americaño se cotizó a 7.2 fran-
cos 70 cént imos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
junio l a . —(Por la Preilsa LONDRES, 
Asociada). 
Consolidados. 45 % 
Unidos, 62 % 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, junio 13. — 
Asociada). 
(Por la Prensa 
L a s de motores y sus accesorios se 
arrastraron retrocediendo moderadamen 
te. Muchas acciones ferrocarrileas haH 
ta race poco consideradas como buenas ( 
inversiones, se ofreieron en el merca- | 
do. Northern Pai í i c y Great Northern, 
de las cuales se esperaba dividendos en 
breve, hallábanse entre las pocas qu« 
manifestaron aigna fuerza recuperativa. 
E l retroceso de la hora final se atri-
buyó a qondiciones técnicas. L a s que 
mñs se aifctinguieron fueron Studeba_ 
ker, Méxican Petroleum, American Su-
gar y Woblen 
Se vendieron en .total 1.065.000 accio-
nes. 
E l mercado m'onetarió estuvo quieto y 
flojo. Todos los préetámos a demanda 
se hicieron al tipo de 6 por ciento, pro- i 
Dablemente a causa de la gran demanda 1 
de la ultima semana en las reservas de 1 
la Clearing House. Sólo una moderada . 
demanda se advirtió respecto de los 
préstamos de los corredores y del papel 
comercial. 
Los cambios inglés, francés y otros 
importantes extranjeros, estuvieron fir-
mes, con la única excepción d'e los ho-
landeses, BÜÍEOH y escandinavos. Cable-
gramas particulares de Londres conte-
nían alusiones optimistas a la huelga 
en las minas de carbón de< Inglaterra. 
Los bonos de la Libertad» estuvieron 
pesados, con tend'encias desiguales en 
otras emisiones del país . Los del cin-
co del gobierno mejicano fueron la no. 
tabla de la lista internacional, ganando 
3 1|4 por ciento con motivo de las no-
ticias de que se había reanudad'© el pa-
go de los intereses sobre esas emisio-
nes y otras anúlagoas. E l total de las 
»entas," valor a la «par, ascendió a dote 
millones trescientos setenta y cinco mil 
nesoa. 
A z ú c a r e s 
K E W XORK, Junio 13.—(Por la Prensa 
Aaorladaj. 
B l mercado de azúcar crudo estuvo 
débil, y aunque no se anunciaron ventas 
fueron más pródid'gas las ofertas. pu_ 
diendo obtenerse los de Puert© Ri io al 
tipo de 4.15 para la centrifuga, sin que 
se encontraeen compradores. 
L a debilidad en los crud'os originé 
nueva presión do venta en los futuros y 
los precios finales estuvieron de dos 'a 
dle¿ puntos netos más bajos para las 
posiciones activas. Julio cerró a 2.85, 
septiembre a 2.82; diciembre a 2.8a y 
marzo a 2.58. 
E n el refino hubo una baja d'e 25 a 30 
puntos, cotizándose ahora el granulado 
fino a 6.00 por todos los refinadores, 
01 sea el nivel más bajo que se ha visto 
en más de cuatro años. Las transaccio-
nes fueron nuevamente ligeras, incli-
nánd'ose los comprfadores a alejarse, 
debido a la incertidumbre del mercado 
regular. 
Reinó tranquilidad en los futuros re-
finados: pero los precios estuvieron míjs 
flojos bajo l iquidación varia, que re-
flejaba la incertidubre del mercado en 
«eneral . Julio cerró a 5,55; agosto a 
*,60; septiembre a 5.05 y octubre a 5.55. 
N L E V 0 P R E C I 0 ~ D E L G R A N U L A -
D O F I N O 
N E W Y O R K , Junio 13. 
Hoy se cotizó el granulado fino a seis-; tivo, cotizándose a distancia y nominal 
centavos la libra, debido a la poca de-I de 4 y cúarto a 4 y medio centavos costo 
manda de azúcar crudo, siendo el ^re- seguro y flete, el azúcar de puerto Rico, 
cío de la .granulada fma,cotizado hoy 1 equivalente a Cuba de 2.65 a 2.90 centa-
•1 más bajo en cuatro anos. • vos costo y flete y de 2.25 a 2.50 centavos 
^ 1 costo, seguro y fleée el azúcar de dere-
N O H A Y D I V I D E N D O P A R A L O S p ^ S ^ d o está fácil sin que se re-
A C C I 0 N I S T A S D E L A P U N T A A L E - porten w ™ ™ * * -
G R E S U G A R C O M P A N Y 
NEW Y O R K , junio 13. 
E l presidente Atlyns, de la Punta 
Alegre Sugar Co., refiriéndose hoy a la 
conducta de dicha compañía, al decla-
rar el dividendo trimestral, vencido, 
dijo: 
" L a baja perpendicular dentro d'e un 
periodo de doce meses, desde 3 hasta 
menos e trs centavos por libra, en el 
precio del adúcar, ra imposibilitad'o el 
disfrute de toda ganancia en la zafra 
que acaba de finalizar y esto ha sido 
Imposible hmasta para los hacendados 
que con mayor armonía han operado en 
«as fincas. De un consumo muy redu-
cido, combinado con una gran produc-
ción de azúcar d'e reomlacha en este 
país y algún aumento en la produción 
extranjera, resulta que hay ahora una 
U O U R N A L O F COMMERCE) 
A r r o z 
E l mercad'o local de arroz continua 
activo, desarrollndose crecientemente 
con precios firmes a las cotizaciones re-
cientes. L a compra hah pasado eviden-
temente del período que se limitaban a 
llenar las necesidades inmediatas. E l 
mercad'o tiene ya mejor tono. 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
Arroz partido 
Arroz entero. . . . . 
Arroz Blue Rose Fancy 
Arroz escogido. . . -
Arroz tipo Valencia . . 
ĵ̂ rroz escogido. . . . 
Siara usual. 
















F r í j o l e s y c h í c h a r o s 
E l mercarlo quieto, con muy poco mo 
vimiento Firmes únicamente los caritas 
y colorados l a r r i s pidiéndose por estos 
últ imos $11.25. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Esterlinas. , 2:).4S 
Francos 62.40 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW Y O R K , junio 13.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Demanda. 12.84 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
JUNIO 13 
N E W Y O R K 
Mercado quieto y completamente inac-
R e f i n o 
E l mercado de refinado a'brió con baja 
de 25 punto cotizándose a seis centavos 
menos dos por ciento, a cuyo precio se 
están efetuan^o pequeüas transacciones. 
F u t u r o s 
A l igual que el otro mercado, el mer-
cado de futuros permaneció quieto y 
con ligeras oscilaciones. L a especulación 
está prácticamente alejada por lo qu las 
operaloncs son l imitadísimas. 
Cerró Junio, de 2.90 a 2.93; julio, de 
2.85 a 3.00; agosto, de 2.83 a 2.a5 sep-
tiembre, de.2.82 a 2.83; octubre, de 2.74 
a 2.76; ncMembr , de 2.68 a 2.70; diciem-
bre, de 2.63 a 2.01, enero 1922 de 2.58 
Marrows. , 
Pea Beans 1920. . . . 
Pea Beans 1919 
Blancos medianos. . . . 
Blancos California. . . 
Blancos largos. . . . 
Colorados largos. . . . 
Carita 
Rosados 1920. . . . . . . 
Rosados 1919 
Limas 1920 
Marrows Japoneses. . . 
Kotenashi japoneses. . 
Rayados 
Limas de Madagascar. 
Chícharos escoceses. . . 
6.06 a 






12.50 a 13.25 
a l l í . 50 
8.00 a 


















Promedio del mes 3.4974 
M a n z a n i l l o 
Primera qulnceaa. . . . . . . . 3.5594 
Segunda quincena 3.3043 
Promedio del mes S.3005 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 1 3 d e j u -
n io d e 1921 
Aceite de oliva en latas d'e 25 libra», 
a 30 centavos libra. 
Ajos, según tamaño, de 33 centavos a 
un peso mancuerna-
Arroz canilla viejo, a 10 y medio cen-
tavos libra. 
Arroz semilla, a 4.25 cts^ libras. 
Arroz Valencia, sin existencia. 
Arroz americano, tipo Valencia, a 11 
centavos libra. 
Azúcar refino a 5 centavos libra 
Azúcar turbinada a 4.25 cts. libra. 
Bacalao americano a ?14.00 la caja 
de 90 libras. 
Café de Puerto Rico, de 26 a 28 cen. 
tavos libra. 
Café del país , a 23 centavos libra. 
Cebollas americanas a tres pesos hua-
cal de 45 libras. 
Cebollas, sacos, a 4.75 cts. libra, Cebol!/-5 gallas, sin existencia. 
Chícharos, a cinco centavos libra. 
Pídeos del pate, a 54 la caja d'e ocho 
libras. 
Frijoles negros Importados, a 18 cen-
tavos libra. 
Frijoles negros del país, a 21 centa-
vos libra. 
Frijoles colorados chicos a 11.00 cen-
tavos libra. 
Frijoles rayados largos, sin existen-
cia. 
Frijoles rosados, a 9.50 cts libra. 
Garbanzos cosecha vieja, sin exis-
tencia. 
Garbazos cosecha nueva, de 8.50 a 10 
centavos libra. 
Garbanzos, mónstruos a 15 centavos 
libra. » 
Harina de .trigo, a $14.50 sacos de 
200 Ubras, según marca. 
Harina de mala a 5.50 centavos libra-
Judías blancas de 7 a 7 1|2 centavos 
l ibra. 
No Pague Alquiler 
Adquiera su Casa por $1 Mensual 
Casas Amortizadas en el Mes de 
Junio 1 9 2 1 . P r i m e r a D e c e n a 
Sr. Emilio Canosa y Ruiz, Calle 27, Tampa, Florida, 
una propiedad de $3.000,00. 
Srita. Margot Nodarse y Ramos, Poblado la Mariba, 
Sta. Clara, una propiedad de $2.000.00. 
Sr. Eduardo Castro, Ta cámaro, Oriente, una propie-
dad de 51 000.00. 
El año pasado hemos entregado Propiedades por valor de ? 148,500.00 
Amortuann 17 catas j MÜrtf cada at* q»e «atrtganw» ta propiedad libm i t ««si* y ptriiat% 
( sólo por la» «otas mensuales patadas. 
A todo el que lo solicite le eatregames estos datos inrtfutaUer rtlacw* completa de penona» aira-
riadas en nuestras amortizaciones y sus domicilios, fotografías de casas estregadas y sa situación, núnje-
ros y iecfaas de las escrituras y notarías ea 4«e se faaa hecho para t<>d* <) ̂ ua t» desee pueda 
PMÉpfttMfHl 
Susorfbase hoy. Pídanos Informes 
C R E D I T O V C O N S T R U C C I O N E S 
Sor» Rofo^l 49. — - - - Habana Teléf. A-90I3 
ORtctot anont. TOQUIS 
Carnet Rodrípia Sifte» Celestino Redrígma 
stcMTttn Paattiao Aafoaaa 
Dr. Angasto Prieta José M. Cata 





F l e t e s . 
considerable existencia de azúcar por12-60! y febrero, igual 
vender en Cuba, «¡uya liquidación no se 
realizará n varios meses. 
"Debido a esta situación, los directo-
res han considerado que debe hacerse 
todo lo posible para retener 1 efectivo 
que figura en el archivo de la compa-
ñía, y, por lo tanto, han resuelto emi-
. tir el divld'endo trlmtsal que ahora se 
1 vence." 
ÍSuseríbase al D I A R I O D E L A W A - ' 
m m j k m » L4 MAM. 
E l mercado de fletes no ha experi-
mentado cfjm'bio alguno prevaleciendo el 
aspecto flojo debido a la poca demanda 
de fletamentos inmediatos. 
M e r c a d o l o c a l 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
ti*' - -J'A. 
No ha variado este mercado permane-
ciento a la expectativa del cosumidor. 
• L a z a f r a 
Hasta la fecha 160 centrales han termi-
nado la molienda. íU resto trabaja de ma-
nera muy irregular y algunos no han re i 
anudado la molienda por falta de caña. 1 
Sala, Cruz y Torres 
I M P O R T A D O R E S 
Apartado 2 6 ° Camagiiey. 
A c e p t a m o s r e p r e s e n t a c i o n e s y c o n s i p a c i o n e s 
D A M O S G A R A N T I A S 
C 6197 alt U ú 4 
Jabón amarillo del pala, de 8.50 a 12 
pesos la caja, . , . , .„ 
Jamones, de 25 a 25 centaTos libra, 
según clase y marca. » 
Leche condensada .Lechera y Magno, 
lia, a $13 la caja. 
Leche condensada de otras marcas a 
15 pesos la caja. 
Leche evaporada, a $9, según marca. 
Manteca de primera, en tercerolas, a 
15 centavos libra. , . . „ 
Mantequilla danesa, latas de media l i -
bra, a $1 lata. 
Mantequilla holandesa, latas de me. 
día libra, a 98 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de me. 
Maniequilla del p.».-. latas de cuatro 
día libra, de 65 a 70 centavo? lata, 
libras, de 40 a, 45 centavos libra. 
Maíz del Norte, a 2 314 centavos libra 
Papas americanas en oaniio*. s $g.oU 
el barril de 170 l'brao. 
Papas de". Canadá, en tercerolas, s.n 
existencia. ,,. 
Papas en sacos, de 2.75 a 3 cts. liora. 
Queso aPtagrás de 55 a 60 centavos 
l ibra. 
Sal, a 2 centavos libra. 
Tasajo punta, de as a 40 centavos lib. 
Tasajo pierna, a 35 centavos libra. 
Tasajo despuntado, a 20 cts. libra-
Tocino chico, a 20 centavos libra, se-
gún tamaño. 
Velas grandes del país, de $26 a ?2S 
las cuatro cajas. 
Velas americanas grandes, de 20 a 24 
pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país , a $29 las 
cuatro cajas. 
Vino Navarro, cnarterola, a $o0 la 
cuarterola. ,„ , 
Vino tinto, cuarterola, a $28 la cuar_ 
Vino Rloja, cuarterola, de $35 a $40 
la cuarterola. 
EÜDALDO ROMAGOSA, 
Presidente, p. s. r. 
, Martínez Castro y Co: 8 M . 
1 Machín W a l l : 18 bultos arand^' 
Morón Gutiérrez y c>- T ^ l a s 
lio. * i * fardos a. 
Manifiestos 
M A N I F I E S T O 2,803.—Vapor america-
no E S T R A D A PALMA, capitán Pheian, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
A . Reboredo: 23,948 kilos naranjas 
P . Bowman: 1,404 cajas huevos. 
N. Quiroga: 400 Id id. 
Diego Abascal: 400 id id. 
Armour y Co: 24,168 kilos puerco, 514 
tercerolas manteca, 100 tinas manteca, 
20 barriles salchichas, 3 bultos efectos. 
T . Ezquerro: 800 sacos harina. 
GANADOS: . 
Dykes Bros: 239 cerdos. 
Harper Bros: 80 id'. 
M. Kobalna: 129 id . 
Barrios Tagle: 151 id. 
M A N I F I E S T O 2.804.—Vapor america-
no TUSCAN, capitán Seeberg, preceden-
te de Mobila, consignad© a Munson S. 
L ine . 
V I V E R E S : 
González y Suárez: 101 cajas puerco, 
1,050 sacos harina, (800 menos.) 
Bakers: 950 id Id. 
M. Barrera y Co: 700 id afrecho, 600 
id maíz. 
A. Bérriz: 0 cajas puerco, 74 id man-
teca. 
A . F . León: 300 sacos harina, 
Beis y Co: 350 id afrecho. 
. Libby Me N . Libby: 3,050 cajas ali-
mento. 
Tauler Sánchez y Co: 50 cajas maíz. 
García y Co: 50 id id. 
García y Co: 50 id id. 
F . E r v i t i : 500 sacos avena. 
González Covián y Co: 300 id maíz. 
Pita Hnos: 300 id id'. 
. López Ruiz y Co: 300 id id. 
Barraqué Maciá y Co: 500 id harina. 
García y Díaz: §0 Id id . 
A . Picayo: 100 Id id. 
P . Pita e hijo: 101 cajas jabón. 
Benjamín Fernánd'ez: 3{j0 sacos afre-
cho. 
Cueria y Co: 60 sacos harina. 
M I S C E L A N E A S ! 
D. í**fez B . : 267 sacos estearina. 
U . S . Corp: l l l cajas polvos. 
Mostelr© y Co: 2 cajas medias. 
x''. Espinosa: 85 id id 
A. Menchaca: 13 bultos flu.i 
cesorios. Aíl"os y 
Cutan Ice : 25 id maquinarla 
J . Balcells y Co: 81 piezas » 
A . Remon: 1,970 atad'os oort^^ts 






S . Chelala: 1 caja ropa. 
M A N I S I E S T O 2,S0o.-Vapor •„ 
no PASSA1 Bl l l IXíE, c a í i u n neri'* 
procedente de Hainhurp;o v PK̂OI* rat«f 
Bignad'a a W . H . Smith. bcalá. Con: 
i^^ii.u'» • x.^iu díanos oorto.. ^ 
Pórez Uno: 3 cajas acoI'iS 
Robaina: 6 id id, 322 PÔ08-
C . P i n : 12 cajas efect¿* ^ 
6 «es 
Vajino: 1 caja cuero 
R- Fernández 0.960 piezas n, 
Jiménez: 5 cajas accesori^a(ler«. 
Chelala: 1 caja ropa.. 10b-
D E HAMBURGO 
D . T . : 400 cajas cerveza. 
Llamas y Ruiz: 06 id mantequina 
M I S C E L A N E A S ; 
J . R P a g é s : 229 huacales azulejo* 
K . J . : 3 cajas accesorios iej0^ 
P . Carmena: 1 id ferretería. 
Dozano y Co: 3 id id. 
n . Tluarte: 1 id madera. 
Rector: 5 id aguas mineral 
E . G . Capote: 6 id pintura ' 
Abril Paz: 5 id id'. 
V . Cándano: 19 id id, 7 id nanai 
V. M. : 9 cajas pintura, 2 i d T c l 
1,504 garrafones vacíos . SObr«>. 
A . Panne: 2,481 id id. 
B . Rey: 6 cajas pintura. 
Santos Alvarado: 4 id' panel ¡ü 
R . V e l o s ó : 12 id id . . 
C . Bohmer: 4 id aparatos. 
O. B . C : 5 id sobres. 
G. L . : 20 cajas maletas. 
L l u a : 1 id pel ículas . 
Quintana y Co: 3 Id vidrios 
M. H . : 2 id id'. 
R . G. Lañó: 2 id accesorios 
Mopre Keid: 275 cajas máquina» ri 
escribir. • 
V . N . : 6 id ferretería. 
IT. Hupmann y Co: 1 caja pintura. 
D E R O T T E R D A M 
T . B . : 100 fardos papel, 
P . S. C : 103 cajas cápsulas. 
D E A M B E R E S : 
Pomar Chao y Co: 100 cajas vidrios 
E . S. de Pando: 2 id' id. 
R . Perkins: 2 id tejidos. 
Rosario Sugar: 2 id maquinaria. 
D E L H A V R E 
M. Go Godriol: 1 caja oerfumeria 
Yau C : 8 Id id. 
A , C . F . : 15 id id . 
B . Ton y Co: 3 id id. 
Q. Ton y Co: 3 id id, 
Q. W. Long: 1 caja cepillos. 
Comineo: 2 id Id. 
R . G. Mena D. y Co: 10 cajas droeaa 
Trillo Hno: 3 id io'. 
A . C . : S. : 1 id ropa, 2 id perfumería, 
D E B I L B A O 
V I V E R E S : 
R . Martínez: 30 cajas vino. 
E . Panzo: 75 id id. 
LOpez Sánchez: 60 id id. 
Aguilera M. y Co: 4~> id cognac. 
H'. A,. (Cienfuegos) : p'JO cajas cunser. 
vas. 
P . T . V . : 25 id id'. 
H . Astorqui y Co: 300 id id. 
D. Ramírez: 500 id id. 
R . Maristany: 1 caja accesorios. 
Peña , y Martínez: 150 id aguas mine, 
r a l . 
Gómez Hno: 50 id id. 
Larrarte Hno y Co: 2 id ferretería. 
B . Rey: 4 id' id. 
M A N I F I E S T O 2,SOL. Avión americano 
COLTJMBÜS, capitán Lamb, procedente 
de Key West, consignado a F . Rodrj. 
guez. 
M A N I F I E S T O 2.S0G.—Vapor amerlca. 
no A . E . W A T T S , capitán Hillgrere, 
procedente de Tampico, consignado a-. 
L . P . de Cárdenas. 
Sinclair Cuban Olí: 2.730,000 galones 
petróleo crudo, 65 barriles grasa, lis 
id aceite. 
ContinOa en la p á g i i n a TRECE 
W A R D L I N E 
A ESPAÑA EN DIEZ DIAS 
E l r á p i d o v a p o r a m e r i c a n o 
6 « 
S I B O N E Y ' 
d e 1 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s , z a r p a r á p a r a C o r u ñ a y S a n t a n d e r , sobre el 
d í a 1 4 d e j u n i o . 
P a r a i n f o r m e s y r e s e r v a c i o n e s , d i r ig i r se a : I n t e r m e d i a de Cá-
m a r a , P r a d o , 1 1 8 , T e l . A - 6 1 5 4 ; T e r c e r a c l a s e . M u r a l l a , 2 Teléfo-
n o A - O l l 3 ; P a r a c a r g a , W i l l i a m H a r r y S m i t h , V i c e p r e s i d e n t e y 
A g e n t e g e n e r a l . O f i c i o s , 2 4 y 2 6 . T e l é f o n o s A - 6 0 7 7 y A-6078 . 
L í n e a de W a r d 
H a s t a e l d í a 31 d e o c t u b r e d e 1 9 2 1 , e s t a l í n e a v e n d e r á pasa-
j e s d e p r i m e r a c l a s e d e i d a y v u e l t a a N e w Y o r k , p o r l a cantidad de 
$ 1 3 8 , 8 8 , e n a d e l a n t e , i n c í u y e n d o c o m i d a y l i t e r a . 
L a s r e s e r v a c i o n e s d e b e n h a c e r s e lo m á s p r o n t o pos ib le , pues hay 
m u c h a d e m a n d a d e p a s a j e s . 
P a r a i n f o r m e s / r e s e r v a c i o n e s , d i r i g i r s e a P r a d o , 118- Teléfono 
n ú m e r o A - 6 1 5 4 . J , 
Banco Internacional de Cuba 
A V I S O A L O S A C R E E D O R E S 
n a en que radica y ascendencia ® Be" 
c réd i to , loá que resulten acreea 
por giros o letras, .detallarán su 
mero, fecha, cantidad y oficina e . i ^ 
fué expedido; estas cartas «eo 
ser firmadas por los propio» 1 .gj 
sados y dirigidas a lo* r e p r ^ n w 
de la C o m i s i ó n Temporal de Liq 
c ión S a n e a r í a . , . ^^^nes 
E l plazo para estas áesignaCH' 
expira el día 21 de ^ / ^ ¡ ¡ ' M 
E . de l a Vega , Jí. .le 
presentantes de la Comisión 
r a l de L i q u i d a c i ó n Bancana. ^ 4 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
a r t í c u l o V I I de la L e y de 31 de ene-
ro de 1921, se cita, por este medio a 
los s e ñ o r e s depositantes por cuenta 
corriente y de ahorros, y a los acree-
dores por otros conceptos, a que con-
c u r r a n a las oficinas de este Banco 
con los documentos que justifiquen 
su c r é d i t o y designen las personas 
que han de representarlos ante la 
j u n t a Liquidadora. 
L o s que residan fuera de l a ciudad 
y no puedan concurr ir p o d r á n hacer 
BU d e s i g n a c i ó n por escrito, especifi-
cando el n ú m e r o de s u cuenta, ofict-
T H E R O Y A L B A N 
O F C A N A D A 
Tiene el gusto de poner en conocimiento del púb l i co que tie0* 
hilo cablegrá-fico directo y privado entre la Habana y New t̂>r** 
. a Ae l í e * 
conecta con otro tillo t a m b i é n privado entre sus oficinas 
Y o r k y Montreal . ^ 
iEJstos hilos son p a j a au uso exclusivo y por consiguiente T » 
y a l B a n k of C a n a d á puede ofrecer a « u s clientes las . facilidad66 
traordinarlas que imponen una co m u n i c a c i ó n directa, casi 
toda C'8 
uea y enteramente privada con N o w Y o r k y Montreal para i 
de asuntos banoarioe, especialmente transferencias de fondee Vor 












Af30 LXXXJX D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 4 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E C E 
Anuncios clasificados de última Hora 
TOTJtLERES 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
11 v r P I S O BAJO D E B E -
^ T ^ ^ ^ f a s i n Lázaro, 341, casi 
S <*o de M a S Sala, recibidor, tres 
^ i X ^ i r e n A-OSia Maiec.n. 6. 
V E D A D O 
"•^TTO C A S A t l ü EJL VEDADO Q € E 
0 ^ C I r ^ n y o tres habitaciones, peque-
recomendaciones. Informan en Vapor, nú-
mero S6. 
23575 16 3n ._ 
E _ O r B E C E UNA JOVEN ESPASOI^A 
de mediana edad para criada de clíni-
ca o particular, con excelente referen-
i a ; es fina y educada. Informan en Desa-
güe 50. Teléfono M-5354. 
_ 23568 10 3n._ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pen insular de criada de mano o manejado 
ra. Tiene referencias de las casas donde 
ha servido. Informan en Zanja, 99, al-
tos. 
23576 1« jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pen insular de criada de mano o maneja-
dora acostumbrada en el país. Informan 
en Angeles, 88, altos. Entrada por Glo-
ria, 
23542 16 jn. 
S tenga ° 1 sln garage, sin altos. 6 
*> Endien te . Servicios modernos. E s -W e i e n t e . ^ ^ ^ 
^ f f a l A p a r t a d 8tt 
Cr23545 
16 jn. 
Í ^ S D E L M Ü W T t , V I B O R A í 
^ F J Ü Y A N O 
G R A N C A S A , 
SE Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A se ofrece para cuidar criatura aunque 
sea chiquita no importa; es, para el re-
parto de los Pinos, frente al paradero 
Miraflores, sitio saludable; somos matri-
monio solo y no hago otra cosa. Para mfts 
informes: Esperanza, 124, de 9 a 12. Veinte 
minutos do carro. 
23540 16 jn. 
para establecimiento, las dos 9 mil pesos. 
I*a esxiuina sola 5 mil pesos. Dejo 3 mil 
pesos en hipoteca. Dueño. Neptuno, entro 
Aguila y Galiaop. Sasatrería. de 3 a 6 
/ando la casa en 4.500 pesos. Me embarco 
el 20. i z 
_ 23590 16 Jn. 
VENDO U N A C A S A P E G A D O A L N U E -VO Frontón, sala comedor, tres cuar-
tos, cocina de gas. Ibafio, inodoro azotea, 
fabricación moderna, de seis metros de 
frente; sirve para altos. Se vemien los 
muebles si los necesita. Se entrega vacía. 
Informa su dueño: Marqués González, 4 
entre B'énjumeda y Desagüe. 
23571 16 J n . _ 
VENDO L A E S Q U I N I T A (ANTIGUA) de Cárdenas y Arfcenál, frente a la 
Terminal, su precio 8.000 pesos. Bonita 
medida. Neptuno, 58, títstrería, de 4 a 6, 
hora fija. 
235CO 16 Jn. 
D E A N I M A L E S 
PR E C I O S A J A C A C R I O L L A D E 7 enal-tas de alzada, fina en 'sus andares 
se vende por no poderla tener. Salud, casi 
esquina a Oquendo, tren da carros Pre-
gunten por Diego Calluso. 
23576 16 3n. 
Manifiestos. 
.innlla en Serrena y San Leonardo, 
g6 ííV}lia i3 habitaciones con lavabos 
^ Comedor al fondo, baño completo, 
b^icio T cuarta de criados y tres pa- 1 
de0í Informan en la misma o L u z . ^ S . 
2S5i& - ' - -
Í T A B * T A C i O N E S 
H A B A N A 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pen insular fto criada d© mano; es traba-
jadora y tiene quien la recomiende. Dirí-
janse a Estévez, 132. 
2355 16 J n . ^ 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-cha de criada de manos o manejadora. 
Informan en Apodaca, 17. 
235G5 16 jn. 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U -
io1 lar para criada de manos o para ha-
bitaciones; entiende algo de cocina. Fac-
toría 17. 
25356 16 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O s 
SOLAR QUE SE REGALA EN LO ME-jor de la Calzada de Conha, frente 
a dos calles, 25 por ciento de contado y 
resto a plazos largos. A 7 pesos; vale el 
doble. Pocos días. Rodríguez, EmpedracLo, 
número 20, 
23564 - 16 3n._ 
SOLAR QUE SE REGALA, LO MEJOR de la calaza de Concha, frente a dos 
calles, 25 por ciento de contado, resto 
a plazos largos. A 7 pesos; vale más del 
do!ble. Pocos d ías : Empedrado, 20 llodrí-
guez. 
23554 16 jn. 
E S T A B I E C I M I E N T O S V A R I O S 
L A I N T E R N A C I O N A L 
/irán casa de huéspedes Campanario, 154. 
tiVsauina de Reina, Se alquilan hermo-
Sttmas habitaciones, con toda asistencia, 
•;afo esmerado, magnífica comida y mora-
vIoH a precios sumamente reducidos. 
l ^ a k a verlas y se convencerá. También 
1 llaulla una espléndida y hermosa sala, 
8^nii, para consultorio o cualquier cla-
P Ha industria; también habitaciones muy 
hermosas para dos personas a precios 
reducidos. „ . 23588 -8 J"^-
TTIBAXA, 110 E N T R E O B B A P I A Y 
H Lamparilla, grandes y ventiladas ha 
YAtanonea amuebladas lujosamente o sin 
puebles. Se cam|bian referencias. Te-
léfono. A-8197, 
23558 t 1 Jn>_ 
S-A1, RÍJÍAEL, 144, E N T R E M E L A S -loaín y Gervasio. Departamentos y ha-wta/'iones altas y bajas, muy vehtiladas, 
n̂n acua corriente, casa nueva, se cam-
Sfcn feferencias. Teléfono A-6857 
23557 t L . i n ^ 
ÓE ALQUILAN D O S H A B I T A C I O N E S 
O muy frescas, ei* casa particular a hom 
iras solos o matrimonio solo, luz eléctri-
ca y Uavín, único inquilinos. Luz, 42, 
piso segundo derecha. 
23589 ; ; t L J n ' ~ , 
S-'E ALQUILAN D O S H A B I T A C I O N E S A caballeros respetables, con muebles, 
luz y limpieza, .cerca del Ibaño. Referen-
cias mutuas. Casa particular. Prado, 29„ 
sütos. 23546̂  17 JN-
C K A L L A , N U M E R O 19, A L T O S , S E 
alquila una haJbiUclón a cabañeros 
tolos. . 23541 17 Jn._^ 
OB K A P I A , 98, A L T O S , D E L B E F R I G E -rador central, dos cuadras del par-, 
que central se alquilan espléndida ha- ¡ 
bltación fresquísima con lava'bo de agua • 
corriente, luz toda la noche, limpieza, | 
buenos servicios, casa especial para ofi-
cinas y hombres solos. Informa el porte 
ro o por el teléfono F-4043. 
23577 16 3ru_ 
EN M U R A L L A , 96, S E ALQUILA UN espléndido ¿departamento alto con te 
rraza al frente, una gran sala y tres es-
paciosas habitaciones, cocina y servicios. 
Está muy ventilada y tiene abundante. 
Informan en los bajos. 23574 16 jn. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para limpieza de 
habitaciones y coser a cocinar para ma-
trimonio solo, ¿nforman en Monserrate, 
número 91. 
23581 16 jn. 
C R I A D O S D E IVfANO 
SE O F R E C E CRIADO D E MANO CON buenos informes. Calle Baños, nú'b. 2. 
25348 16 jn. 
UN JOVEN ESPAÑOL CON BUENAS referencias, desea colocai^e para cria 
do de mano o ayudante de chauffeur; sa-
be cumplii con su obligación; puede ir 
al campo o viajando. Informan en Rayo, 
número 88. 
23572 16 jn. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA trabajadora y formal, en casa de mo-
ralidad. Tiene buenos referencias. I n -
forman en la calle 15, entre M y L, Veda-
do. Teléfono F-1251. 
23550 16 3n._ 
SE OFRECE UNA SEÑORA COCINERA sabe cocinar a la española y a la 
criolla; no gana menos de 30 pesos, eii 
adelante. Villegas, 42, cuarto 17. 
23570 16 jn. 
C O C I N E R O S 
H O R R O R O S A G A N G A 
Urge la venta de un hotel bien situado; 
bien amue'bladas, agua corriente en to-
das las habitaciones y parte c ^ servicios 
independiente, buen contrato y módico 
alquiler; e í negocio se da barato por que-
rer marchar JBU dueño. También se dan 
fácil ••¿ades al comprador si no tiene el 
total del dinero; vista hace fe; para más 
informes: Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 
12 a 2. Al'berto. 
23553 23 Jn. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
de c a j a s de ahorros y bancos se com 
pran a buenos precios. Informan: R e a l 
State , Aguacate , 38, de 9 a 10 y de 
2 a 4 . 
23580 28 jn. 
B O N O S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
Compráronos cuantos t ra igan . Presen-
tando este anuncio pagamos cinco pun 
tos m á s que el tipo de p laza . Apro-
veche en seguida. T a m b i é n compramos 
cheques del Nacional, E s p a ñ o l , X ó r d o -
v a y D i g ó n . Contadores del Comercio, 
Dragones,; 46 , toctos. M-4200 y M -
3952 . 
23573 16 jn. 
SE DES.VA COLOCAR UN H O M B R E D E 38 años, de edad para ayudante de' 
cocina, con ms^ha. práctica en ese oficio, 
u otro trabajo similar. Dirigirse por car 
ta o personalmente. Monte, 381. 
23580 16 jn. 
SE O F R E C E UN SOMBRE D E 29 año» de edad, medio cocinero, para ayu-
dante de cocina, con bastante práctica 
Dirigirse a Monte, SSL 
23579 16 Jn. 
S E N u A J E S l T A N 
CKIAÜAS D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE DESEA C O L O C A R U N A M U C H A -_ cha de criada de mano. Informa: 
Paula, 9. 
^ 2S414 16 Jn 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N , E s -pañola, para manejadora o de cuar-
tos, o para los quehaceres de una ca-
sa chica, de corta familia, que sea casa 
ae moralidad Tiene quien la recomiende. 
Informan: Mercaderes, 45, la encarga-
da. 
|J3429 H . í n _ 
T̂ WO E N G U S H S P E A K I N G G I R L S 
'A desire position as nurse, maid, cook, 
w general house wiork in American 
«mlly. Cali at Sitios, 53, room 13. 
!W¿g33 16 jn 
TiESEAN COLOCARSES DOS J O V E -
nes, peninsulares, de criadas de 
m^°- informan, en Conocrdia, 4!>. 
wi?*2 16 Jn _ 
iCE OFRECE U N A MUCHACHA, D E 16 
'V ail°S. Para manejadora de mucha-
^ó- . lve: calle número 8. 
C R I A N D E R A S 
BA L B I N A U R I A A L V A R E D E S E A co-locarse de criandera, de tres meses 
,de halber dado a luz y buena leche y abun-
dante. Recién Uügada de España. Hotel 
Cuba, frente a la Terminal. 
23555 16 Jn. 
C H A Ü F F E U R S 
/ " C H A U F F E U R ESPAÑOL, CON R E F E . 
\ J rancias, práctico en todas marcas 
de máquina, los mismo en manejo que 
en mecánica, se ofrece para casa parti-
cular ; no se coloca menos de 90 pesos. 
Teléfono M-2424. 
23562 * 16 jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo faci j o en todas cantidades sobre 
propiedades. Informan grat i s : R e a l 
State^A. A . del Busto, Aguacate, 3 8 . 
A - 9 2 7 3 . De 9 a 10 y de 2 a 4 . 
23585 28 Jn. 
J . C A N D A L E S 
Compramos al mejor tipo de plaza los 
cheques de los bancos nacional, Espa-
ñol, Internacional, Córdoba, Penavad. 
Digón y libretas de las cajas de aho-
rros y bonos; Oficina: Carmen, 6-A. Te-
léfono M-4153. 
22480 19 Jn. 
r—~ "i 1 -iHuki ii m 
2337 16 jn 
i£iE DESEA COLOCAR UNA P E N I N -
• X U A * ' para criada de mano" o para 
ohii^ cuarto. Sabe cumplir con su 
, "ugacion y tiene quien la recomiende, 
Í no duerme en la casa Maloja, 199-B, 
¿!,®ücluendo y Marqués González. 
>»-Í^'8 16 jn 
j^ESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
ion****1? 2 de cuarto. Tiene buenos in-
íartn V Inlorma, én Churruca, 14-A. Ke-
La-s Cañas. 
23407 16 jn 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R en casa particular; tiene referencias. 
Informan en Sol, 83. Teléfono A-2660. 
23587 16_ jn. ^ 
CH A U F F E U R ÍOVEN ESPAÑOL D E 20 años, se otrece para casa particular 
con referencias de casas donde tralbajó. 
Informan en el teléfono A-4580. 
23582 16 Jn. 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
J U E G O D E C O M E D O R « 
moderno, en la Casa del Pueblo, compues-
to de vajillero, vitrina, nevera, mesa co-
rredera y seis sillas, mármoles rosa y 
lunes biseladas, todo flamante, en 175 pe-
sos. Campanario, esquina a Concepción 
de la Valla, L a Segunda de Mastache. 
23563 17 jn. 
Viene de l a p á g i n a DO 021 
M A N I F I E S T Q SXW.—Vapor Italiano 
F A G E R N E S . capitán Da^arello, proce, 
dente de Génova y escala, consignado 
A R . Suárez y Compañía. 
D E GENOVA 
V I V E R E S : 
E . Ramírez, y Compañía: 131 cajas 
vino. 
A . B . : 60 id id . 
Lavín y Gómez: 840 Id' vermonth, 6 Id 
cognac, 632 bultos maderas y cápsulas. 
A . Milané: 4 cajas conservas. 
Laurrieta y. V i / a : 500 cajas vermouth. 
G. C : 7 id vino, 1 id conservas. 
A . C . : 6 id id.. 
M I S C E L A N E A S : 
G. p . p . : 5 cajaa marmol.-
M. Giraud: 1 id anuncios. 
R . García y Compañía: 1 Id tejidos. 
E . González y Compañía: 4 id' id . 
M. Campa y Compañía: 10 Id id . 
Alvaré Hermano y Co: 2 Id id . 
Fernández y Compañía: 7 id id . 
Alvarez Valdés y Co: 2 id id*. 
Suárez González y Co: 4 id Id. 
Aramburu González y Co: 2 id Id. 
A . M. C . : 4 id drogas. 
F . Taquechel: 87 id Id'. 
C . A . : 5 pianos y accesorio», 
F . H . : 2 cajas máquinas. 
.T. S. C . : 1 id metal. 
B . T . C . : 2 id cuadros. 
R . Z . C : 1 id id. 
A . D. : 6 id mármol. 
S. C'arballo: 4 id. 
J . Pennino: 50 piezas W . 
B . E . : H id drogas. 
P . Herrera: 10 id id. 
Droguería Johnson: 40 Id Id. 
Mederos y Hnos: 1 id herramientas. 
T . G. S. : 1 id mármol. 
F . A . Guerra: 3 i|l hierro, 
H . P . Pérez: 43 id átogas , 3 Id te-
jidos. 
T . P . : 1 IrV papel. 
Guides B . : 3 cajas sombreros. 
J . A . : 217 piezas mármojL 
R . Bango: 1 caja libros. 
P ié lago Linares y Co: 1 caja tejidos. 
Martínez Castro y Compañía: 4 id id. 
M. Alvarez Hermano: 6 id id. 
Prieto Hermano: 51 d' id, 5 id Id. 
Alvarez y Versida: 2 id id. 
Solís Entrialgo y Co: 2 id id . 
García González Hermano: 3 id Id. 
M. IJuiz Barrete y Co: 1 id yerba. 
A . Bena: 2 cajas muestras. 
No marca: 2 cajas máquinas, 200 ata-
dos cartón. 
D E M A R S E L L A 
V I V E R E S : 
J . Rafecas y Compañía: 127 cajas ver-
mouth. 
D . E . G . : 200 id' Id. 
M. Muñoz: 450 id id. 
Argii^les y Barboa: 300 id Id . 
A . A\ . A . : 24 id jabón. 
No ' / i r e a : 50 id jabón. 
P . Tapie: 9 id galletas. 
P . García: 30 id vermouth. 
López Ruiz y Co: 200 id Jabón. 
E . Sarrá: 100 id' id. 
Nacional de Perfumería: 50 barriles 
zinc. 
J . M. P . : 6 cajas loza. 
Hermanos Fernández; 2 cajas papel. 
A . G . : 3 cajas ropa. 
H v l í . : 1,000 barriles cemento. 
D E B A R C E L O N A 
R . Posso: 97 cajas drogras. 
Solis Entrialgo y Co: 2 id tejidos. 
i 
D E CADIZ 
i 
J . M. Rula y Co: 100 caja» vino. 
M . Ruiz Barrete y Co: 7 Id Id . 
B . C . T . : 25 id Id . 
M A N I F I E S T O 2,608.—Vapor america-
no H E R E D I A , capitán Thempson, pro-
cedente de New Orleans, consignado a 
W. M. Daniels. 
V I V E R E S : 
J . Gallarreta y Co: C0 cajas conser-
vas. 
Carbonell Dalmau: 50 Id \ ñ . 
Otero y Compañía: 1,500 sacos maíz. 
Benigno Fernándéz: 500 id avena. 
M. Barrera y Co: 300 id id. 
Llamas y Ruiz: 5 barriles camarOn. 
K . Hong: 5 id id . 
Pérez Fernández: 5 id' Id . 
Estrada Salsamendi y Co: 3 Id ifl» 
Y . Barreras: 2 cajas salchichas. 
Orts Pereira y Co: 5 barriles cama, 
rón. 
Romagosa y Compañía: 5 Id id . 
Ramos Larrea y Co: 2 Id id. 
Alonso y Compañía: 3 id' Id . 
No marca: 500 huacales cebollas. 
H . Beraza: 300 SÍVOS maíz. 
R . Palacios y Co: 5>» id id. 
Armour y Cop: 100 barriles JabOn. 
Miranda y Gutiérrez: 20|3 manteca. 
Fernández García y Co: 25 Id id. 
Fernández Trapaga y Co: 10 cajas car-
ne. 
Pi l lán y Co: 5 Id Id, 6 barriles ca-
marón, 5Ó0 sacos harina. 
O. Mestra y Co: 300 id* id. 
F . Amaral : 300 id maíj. 
M I S C E L A N E A S : 
i 
Getman Comercial: 2 cajas papel. 
P . Carrasco: 50 sacos estaarina. 
S . Asebo y Co: 60 id id. 
.T. B . y Co: 1 caja efectos. 
•T. C. P i n : 3 id paraguas. 
P . Baguer: 3 id calzado-
C . B . Zetina: 11 d cuero. 
Ortega Fernández: 25 barriles goma 
A . S . : 8 cajas accesorios para billar. 
P , Navas y Ccjl: 2 cajas "accesorios. 
V . M. Ruiloba y Co: 3 id calzado. 
V . Gómez y Co: 3 cajas ferretería. 
P. ' Lqrenzo: 3 'huacales maquinaria. 
P . Steinhardt: 18 barriles carbón. 
V . del R e a l : 50 sacos etstearina. 
J . Lourreire: 60 id id . 
Bengochea y Fernández: 13 rollos lo. 
na. 
M. Nadal: 100 postes. 
R . Hanson: 3 bultos vidrio. 
Trinidad' Mineral: 9 safcos arena. 
I . B . : 1 faldo tejidos. 
M A N I F I E S T O 2,809,—Vapor america-
no. E G C E L S I O R , capitán Unsworth, 
procedente de New Or/jans, consignado 
A . W . E . Ridway. 
V I V E R E S : 
Galbán Lobo y Co: 800 sacos saL 
Carbonell y Dalmau: 600 id id. 
Acosta y Compañía: 1,000 id' id . 
Dykes Bros: 300 id id . 
Kingsbury y Compañía: 250 Id id, 300 
id harina. 
Benjamín Fernández: 600 id maíz. 
Mirf/ida y Gutiérrez: 5 cajas carne. 
A . : 5 id id . 
A . L i y i : 10 barriles, camarón. 
San Pac Cheón: 5 id id. 
A . Milano: 115 cajas macarrón. 
H . Astorqui y Compañía: 2,000 sacos 
sa l . 
M I S C E L A N E A S : - | 
American' R . Express: 4 bultos ex-
presé. 
A . V . : 127 rollos alambre. 
J . A . Ll i t eras : 2 cajas accesorios ga-
binetes. 
A . G . : 76 cuñetes clavos. 
Salnz Arcas y Co: 4 cajas sores. 
DenJ/i.1 Cubana: 5 huacales materiales. 
L . T . Agüero y Co: 1 caja aparatos. 
P . Vázquez: 15 bultos muebles y vi-
drios. 
García Hermano: 25 Jaulas ares. 
L . Blnm • 2 toros, 4 vacas. 
M . Bobaina: 299 cerdos. 
Lylces Bros: 160 Id id . 
M A N I F I E S T O 2,810.—'V>Iet.a america-
na C I T Y OP BALTiJViORE, capitán 
MíTrshail, procedente de Pensacola, con-
signado a Lykes Bros. 
Armour y Compañía: >f799 toneladas 
abono, 772 sacos iden 
K W A J O 0 M L A H A I O -
K Á Ut «BCMpta* « s t e i a i 
R e p ú b l i c a 
P r o c ú r e s e c o m o d i d a d 
a l o s e n f e r m o s 
L a s b o t e l l a s G o o c í r i c l i p a r a a g u a c a l i e n t e 
s o n h e c h a s d e u n a s o l a p i e z a p a r a i m p e d i r que 
se d e s p e g u e n o go teen o b i e n q u e l a s c o s t u r a s 
o c a s i o n e n mole s t i a s a l p a c i e n t e . 
E s t a s b o t e l l a s s o n d e l a r g a d u r a c i ó n , f a b r i -
c a d a s d e g o m a p u r a y c o n e l c u i d a d o s o es-
m e r o c o n q u e l a G o o d r i c h s a b e h a c e r l o . 
E n e l l a s se . t e n d r á p o r m u c h o s a ñ o s u n v e r -
d a d e r o c o m p a ñ e r o q u e p r o p o r c i o n a r á a l i v i o 
o p o r t u n o . R e p r e s e n t a n t a n s ó l o u n o d e los 
m u c h o s a r t í c u l o s p a r a uso p e r s o n a l q u e l a 
G o o d r i c h f a b r i c a , t a l e s c o m o c o j i n e s n e u m á t i -
c o s , b o l s a s p a r a h i e l o , tubos d e g o m a , e tc . 
T h e B . F . G o o d r i c h R u b b e r C o m p a n y 
A k r o n , O h i o • 
E . U . A . 
4 B 0 G A D 0 S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
F E U P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
R a b a n a 
D r . J O S E M A N E U L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la piel 
síf i l is y secretas. Sol, 85. Teléfono nú-
mero A-6391. Consultas de 8 a 9 y de 1 
a 4. Horas esDeciales a quien lo solici-
te. 
21443 , 30 Jn 
L A M P A R A S 
V A R I O S 
HOMBKE D E 33 A&OS, PRACTICO en el comercio de víveres y licores, se 
ofrece a casa de comercio para obrador 
encargado de almacén o' cosa análoga; 
tiene garantías a sat is facción; referen-
cias e informes: señor Nicolás Merino, 
Esperanza, 5 almacén de licores y los 
señores Juan Várela y Compañía, Aguila 
frente a Apodaca, tostadero de café. 
2356G 19 Jn. 
vendo varias en la Casa del Pueblo; las 
hay de 10 a 30 pesos, todas finas; me 
hace falta dinero y no reparo en precio. 
Campanario, e s q u í a a Concepción de, l a 
Valla. L a Segunda de Mastache. 
23563 17 Jn. 
M I G U E L V I V A N C 0 S G A R C I A 
Abogado. Con Ibufete en Madrid y H a -
bana, se hace cargo de negocios venti-
lables en España, especialmente Decla-
ratoria de Herederos de españoles para 
las que el Tribunal Supremo de Cuba 
ha declarado incompetentes a los T r i -
bunales de la Bepú'blica. Habana: Cuba 
48. Teléfono A-1639. 
23100 10 Jl 
D i . R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de señoras y niños. Apen-
dicitis, estrecheces e hidrocele sin ope-
ración. Esterilidad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4, Lunes, Miércoles v Vier-
nes. Lamparilla, 70. Teléfono A-8403. 
20275 22 Jn 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
mero 38. 
C 5061 • 30d-lo. 
M A Q U I N A C A D E N E T A 
nueva, y muy barata E n la Casa del 
Pueblo, Campanario esquina a Concep-
ción de la Valla. L a Segunda de Masta-
che. 
23563 17 Jn. 
D ^ COLOCARSE TJXA J O V E N DE 
ne w de mano 0 manejadora. Tie-
UzarT 0̂ 7 gerencias . Informan: San 
23458 Española. 
16 Jn 
S de COLOCAR UNA SESOKA, 
o de rnatíÍanoa ,edan' de criada de mano 
ciCn \ n .e cumPlir con su obliga-
» cocina,. Telie Conveniente en a y ü í a r 
d0¿Ú^eron l ™ ^ ' PalatÍI10- SalVa" 
. ' 16 Jn 
U l a r 1 ^ COLOCAR UNA PENINSU-
"'arto' S a L ane').a(iora 0 de criada de 
Amonio RnlnSe^V11:.la m6Sa. 0 Para ma-
?ea casa - ^ í i e n a e de cocina. D'e-
loía, 205 ^ ^ r ^ d a d . Informes, en Ma-
23473 •iratos> Personalmente, 
JOVEN D E P E N D I E N T E V I V E R E S D E sea colocarse en casa formal. También 
puede prestar sus servicios de chauffeur 
en la misma. Sa#go al campo si es nece-
sario. Informan en el teléfono MA-234S. 
23547 16 Jn 
C O J I I ' K A Y V E N T A 
D E F 1 N C A 8 Y E S T A 
B E E C Í M 1 E N T O S 
B U R 0 S D O S A $ 3 2 Y $ 6 0 
en la Casa del Pue'blo: Están flamantes. 
Pero los quemo porque me hace falta 
dinero. CaJnpanario, esquina a Concepción 
de la Valla, L a Segunda de Mastache. 
23563 17 Jn. 
16 Jn 
¡ E ^ u K ^ ' ?33' PKOXIMO A LOS 
^afiola %ah inos' se «frece criada, 
^n- TienA nff ^ P 1 ^ con su obliga-
^ r e & o ^ e n represente y bue-
^ s o ^ ^ ^ 51 son necesarias. 
S ^ t e S t f ^ ^ ¿ ^ X ^ R ' i A D A á 




J A Q U I G R A F A E N E S P A Ñ O L 
fraW ^ W ^ a f a y mecano-
^irse 1espa*01. que sea experta. D i -
tímo aPr SOnaIlneInte * C o * ^ 1 » , Pró-
^ de 5 a 6 de la tarde. 
^úne^11 ^uy activan r°Pa ?ara hombres, 
«aero'Vran liíuidTción í ^ f T se pre-2535^ Huiud-cion de Obispo, nú-
U R B A N A S 
J o s é Navarro, corredor. Compro y ven-
do casas en la H a b a n a y sus barrios, 
a precio razonable. Especial idad en fin-
quitas de recreo cerca de la H a b a n a . 
M a n z a n a de G ó m e z 259 . T e l é f o n o n ú -
mero M . 3 4 6 2 y M-3281. 
23543 18 Jn. 
C U A D R O S D E A R T E , F I N O S 
E n la Casa del Pueblo. Necesito dinero; 
los doy a como quieran. Campanario, es-
quina a Concepción de la V a l l a L a Segun-
da de MaAache. 
23503 17 Jn. 
CASA GIRON: SE VENDEN MUY BARA tos dos burós planos de caoba, tama-
ño grande y varias sillas giratorios. Ha-
bana, 7L Casa Girón. 
235S1 18 Jn 
j L O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
M A N E J A D O R A S 
iaaa de mano. Tiene 
P O R 4 . 0 0 0 P E S O S C O N T A D O 
y 3.000 pesos en hipoteca, le vendo, por 
emlbarcarse su dueño, una bonita casa al 
lado derecho de 'jx calzada de la Víbo-
ra. Consta de portal, sala, antesala, di-
vidida por columnas, do,s hermosas habita 
clones y sus servicios; es tá fabricada pa-
r a altos. Más informes-en San Mariano, 
78, A, casi esquina a Armas, "Víbora, Be-
parto Lawton. 
23590 Ü L . ^ : 
EN DIEZ MIL PESOS VENDO CERCA de Obispo, casa de una sola planta, 
superficie 70 metros, renta 80 peso^, se 
deja parte en en hipoteca, en 5.500 pe-
sos. Vendo en la Víbora, calle Delicias, 
casa de una sola planta, azotea y cielo 
raso, se compone de sala, saleta, dos 
cuartos con todos sus servicios, super-
ficie 5..50 por ]J> metros de fondo. Renta 
50 pesos, en 8.500 pesos. Vendo reparto 
Santo SuíVrez, casa de esquina, se com-
pone de portal', sala, saleta, tres cuartos, 
comedor al fondo y Jardín al costado, 
fabricación de primera, azotea y cielo 
raso, superficie 8 por 30, en 4.650 pesos. 
Vendo en el Cerro, a una cuadra de 
la Calzada casa de una sola planta, se com 
pone de sala y tres cuartos, toda de 
azotea, superficie 82 metros. Para más 
informes. Monte, 19, altos. De 8 a 10 y 
de 12 a 2, Alberto. 
23553 23 Jn. 
CASA GIRON. CAMA DECEDRO, Mo-dernista, con bastidor fino, 35 pesos, 
de hierro grueso, a 18, 30 y 32 pesos. C a -
sa Girón, Habana, 71. 
23581 18 jn-
COMPRARÍA ALGUOS MUEBLES AN 
tiguos en bueno estado, casa, escapa-
rate, sil las de comedor y alguna vosa más 
propia para arreglar una casita. Escr ib ir 
a Jaire Soler, Apartado 844. 
23544 16 3n; 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
CA S A G I R O N : UN FONOGRAFO CO-lumbia, buena voz, en 90 pesos, Bafi-
tonera moderna, 15 pesos. Casa Girón, Ha-
bana 7L „ . 
2358 18 Jn. 
P E R D I O A S 
E>ERDXDA: EN TULIPAN, 16, CERRO, J se ha extraviado un perro Iblanco, bull 
terrier. L a persona que lo entregue en 
dicha dirección o diga donde se encuen 
tra será debidamente gratificada. 
23549 16 Jn. 
M I S C E L A N E A 
P A N T E O N 
CASA VENDADO ESQUINA C A L L E 19. Hermoso jardín con toda clase de fru 
tales, todos en producción, tiene postal, 
sala, saleta, cuatro cuantos, cuarto de 
criado, dobles servicios cuatro lavamanos 
mampostería y azotea; Precio 25 mi pe-
sos, dejando lo que quiera en hipoteca o 
a plazos. Trato directo, sin corredores. 
Empedrado 20. 
_. -̂ 564 _ Í 6 J n - _ _ 
VENDO DOS CASAS E N JESUS D E L Monte, son nuevas y tienen portal, 
una hace esquina de fraile, preparada 
Cedo dos báf/edas y osarios. Informan: 
Casa Magriñá, Aguacate, 50. 
23559 16 jn ._ 
Q E C E D E UN T E L E F O N O D E ÜA L E -
0 t ra A. Informan en Industria, 62. al-
tos. 
16 Jn. 
A U T O M O V I L E S 
Q E V E N D E UN FORD B A R A T O A P L A 
O zos o al contado. Garage Almendares, 
pasando el puente. 
23583 17 Jn. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D Í A R Í O D E 
.. L A M A R I N A . 
D r . J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO 
San Ignacio, 40, altos. Tel . M-5567. 
20129 21 Jn 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
Edificio Quiñones. Teléfono A-31089. 
18036 6 Jl. 
L e d o . R a m ó n P a n i & i d e z L l a n o 
ABOSADO 9 MOTARIO 
Manzanal de Gómez. 2»»*r 229. Teléfono 
A-8318. 
L d o . R E D R O JIMENEZ TUBMT 
Abogado y Notario. Amargura. 32. D«« 
parlamento, 611. Teléfono A-2278. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a a c o d e C a n a d á . 
• I p • • • • *j****mmmmmmmmmmmmimm 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r n g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO D E L A QUINTA D « 
D E P E N D I B y T B S 
Ciruela en general 
Coniwilta's: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: Bafioa, 
61. Teléfono F - u s a 
D r . R O B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. 
Curación rápida por sistema modernís i -
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de J e s ú s María, 91. Teléfono A-1332. 
D'e 4 y media a 6. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina 
a Perseverancia. Teléíono A-4465. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos, exclusivamente. 
Consulta, anftllsis y tratamientos de 
8 y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia ÍRayso X) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
rilla, 74. Teléfono M-4262. 
21520 1 Jl 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes, de una a tetaoinouon 
tes y viernes. Lealtad, 01-93. Haba-
na. Teléfono A-0226. 
21107 30 Jn. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia p»r' 
tos* enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultan de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-6488. 
D R S . G . C A S Ü S 0 Y L . H E V I A 
De 1 a 4 p. m. Prado, 33. Teléfono M-3907. 
Vías urinarias venéreo y síf i l is . 
22055 4 Jl 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscópicos. Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, 103. P& 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9051. 
C 5008 30d-lo. 
D * M I G U E L V l E T A 
^stumago e Intestinos, (tabiUaaa a v 
xual e IMPOTENCIA, 
Consultas de 2 a 4. Carlos I I L 2091 
C 2903 Ind 8 *b 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición i a ftn-
fenaedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Bspeclalmen-
to: Enfermedades del Sistema Nervlo-
oo. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. ($20.) Prado. 20, 
altos. 
C 5035 80d-lo. ) 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médica-Cirujnna de la Facultad de la 
Ha/bana y Escuela Práctica de París . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a, m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista «n las enfermedades de *a 
piel, avarioais y venéreas del Hospital 
San Luis. París . Consultas: de 1 a 4. 
Otras horas* por convenio. Campanario. 
^ iltns. Teléfono 1-2583 y A-2208 
23102 30 Jn 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
Sol, 79, de 1 a 2. Doriiicilío: 15, entre 
J y K . Teléfono F-1862. Vedado. 
9S8S 13 Jl 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Bmereennias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Clstoscopia y cateterismo de los 
aréterés. Inyecciones de Neosalvarsin. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. 
m.. en la calle de Cuba, número 69. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultes de 1 a 3 p. m. Teléfono A.7418. 
Industria, 37. 
C 3261 ind 28 ab 
D r . A . R A M O S M A R T I N Q N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y v í c s urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas. 19, altos. 
Teléfono A-106a. 
C 1204 fOd I f 
D r , R E G U E Y R A 
Tratamiento oarativo del artrltlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipeTcorhldria, en-
terecolitis. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar. 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
H a trasladado su domicilio y consulta a 
Perseverancia, número 32. altos. Teléfo-
no M-2671. Consultas todos los días há-
biles do 2 a 4 a. m. Medicina interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Circgía 7 paitos. Tumores abdominales 
(estómago, binado, rJfíón,, etc.), enferme-
dades de refieras. Inyeccio^M en serie 
del 914 paxa la sífí lU. D« » • 4. Em-
pedrado. 89. 
23452 30 Jn 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y <>B Enfermos 
del pecho. - Médico de niños. Kleo.cidn da 
nodrizas. Consultas: de 1 a % Consula-
do. 1P8, entre Vlrtafr» y ÁJXÍIUM. 
C 5036 30d-lo. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Puentes fijos o movib)e8, sin oro visi-
ble, sin matar nervios ni cortar dientes. 
Curación de e n c í a s Edificio Prank Ro-
bín s. Teléfono A-8373. 
22740 8 Jn 
D r . G U I L L E R M O S O P O 
Cirujano Dentista y Radiólogo Dental. 
Facultativo de la Asociación de Depen-
dientes. Acosta, 74, altos. Consultas de 
1 a 5. Habana. Teléfono A-8433. 
18900 . 20 Jn 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Medicira Inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón Consultas de 1 a 4. Q, entre 15 y 
17, Vedado. Teléfono F-2579. 
C 1741 tld-lo. 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r i g a 
Unicaiaente enfermedades de niños. Con-
sultas de 1 a 3, diarias. Campanario, 
120. Teléfono A-2979. Domicilio particu-
lar: Escobar, 27. Teléfono A-C717. Ha-
bana. 
12884 4 my 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 65, bajos, esquina a San Mt-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Trata-
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y 1* mujer. E x a -
men directo de Ja vejigai, rlfionec. etc. 
Rayos X . !de practican análisis de ori-
nas, sangre. Be hacen vacunas y se apli-
can nuevos específ icos v Neogalvasin. 
nonauitaja de 7 y media a S y media. 
D r . C E S A R F U E N T E S 
SIB'ILIS 
Médico de la casa de Salud "Covadon-
ga" y del Hospital "Calixto García." 
Ayudante de la Facultad, de Medicina. 
, Tratamiento intravenoso e intraraquideo. 
. Método de los Hospitales de New York. 
'. Se dan horas especiales. Concordia, 25: 
13 a 5. Teléfono A-7940. 1-1926. 
C 3816 30d-8 
D r . A R M A N D O C R Ü C E T 
Clracfa Dental y Oral. Sinocltla Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. AnestdBia 
por el gas. Hora fija al paciente. Con-
balado. 20. fe lé fono A-lOQl. 
D R . A R T U R O E. R U I Z 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas Je 9 a 11 
y de .? a 4. Reina. 66. baj'oa. 
10 sid - l a 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujanos Dentistas. De las Universida-
des de Harward. Pensylvania y Haba-
na. Horas fijas para cada cliente. Con-
sultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Consula-
do, 11). bajos. Teléfono A-67b2. 
D r . A N T O N I O R I V A 
' Corazón y Pulmones y Enfermeúades Je\ 
pecbo exclusivamente Consultas: de 12 
a 2. JJernazafc Sílj bujoa. . 
D r . A u g u s t o R e n t é y G - de V a l e s 
DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I V O 
D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de les Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señoreq, socios del Centro 
Gallego, de 3 a a 5 p. m., días hábiles. 
Habana, 65, bajos. 
p- 80d-17 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E I A S C 0 
/ ufermedades del CorazOn, Pulmones, 
I erviosas. Piel y enfermedades secrcias. 
Oonsulrtas: Do 12 a 2, los días laboraüles, 
feilud. ntmero 3*. Teléfono A-5418t 
• D R . A N T O N I O C A S T E L L ^ 
Médico-Cirujano-Dentista, del Colegio de 
Mécheos y Cirujanos de Philadelpbia v 
Lniífr|?d-ad dei.a Ha'bana. Especialidad 
en Medjcma y Cirugía de la boca, y los 
dientes. Procedimientos modernos. R a -
y X-, y Medicación Electrolítica. Con-
S U ^ i ^ a e 9 a 11 y 1 a 4. Estrel la 45. 
, ^-L74 10 Jl 
D R . P E D R O N , G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las Universidades 
de Madrid y Habana. Especialidad: en-
fermedades de boca y extracciones. Con-
sulta: de 8 a 12 y de 1 a C. Precios 
módicos. Rafael María de Labra, 43. (an-
tes Aguila.) . va » 
22549 7 ^ 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
da 
Química Agrícola e Industrial, 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál is i s de abonos completos S18 
San Lázaro, 294. Apartado 2525. Teléío* 
no M-1538. 
O C U L I S T A S 
D r . A . C , P 0 R T 0 C Á R R E R 0 
O C U L I S T A 
GARGfiUíTA, NARIZ Y- OIDOS 
Consultas para pobres $2 al mea, de U 
ro mP1a^tlculaires-. ,5e 2 H 4. San Nicolás, 52. Teléfono A-.sa27. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas; de 9 a 11 y de 1 a 3. Pr» , 
do, 106. entre Teniente Rey y Drago-




T ^ 2 n o M-5267. Obispo, 100 TfiMrnn«-
asa seria y a jed i tada! Trabajos 
sin bisturí. Abonos y honoranoa m, » 
m m ' IIay lucmicu^ V r m l i 3 mh7 
21 jn 
G I R O S D E L E T R A S 
N. G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 108, esquina « Ámarinir. 
Hacen pagos por el cable; facilitan ̂ f í* 
tas do crédito y giran l e t r a / a ^ ^ ; 
larga vista. Hacen pagos por cable <M 
ran letras a corta y Jarga vista Bob': 
todas las capitales y cíldail»,h inroor! 
tantas de los Estados Uuluok tfftii,£or' 
Europa, as í como sobrs, udoJ W V?.. 7 
blos de España. Dan í-aiíns ín ÍL0-1^' 
sobre New York, Pllad¿in|!. ^ 
leans, San Francisco, LoiéaHM p» < 
Hamburgo. Madrid y B a t t ü U i í i 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra ooveda con*. 
truldaa con todos los atielantos mortal 
nos y las alquilamos p«j.^ «ui^dar r l 
lores de todas clases íniju in ^ r r Z f l 
custodia los ínteres**»/», tón w . 
oficina daremos todos díjUi les nn . 
se deseen. "«"Mies qnt 
C 88» 
N . G E L A T S Y C 0 M F , 
B A N Q U E R A 
Ut 9 4 
J . B A L C E L L S Y C a , 
8. BN a 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagoa por el cable J' sien* letra* 
a corta y larga vista sob ía 
Londres. París y sobre toiuje )*,. Va J í ' 
teles y pueblos de KapafiA n /»la« 
leares y Canarias. Agt^Ui í OÍ Com--
pafiía de Seguros confru liMji»tíloa «•jUo.i 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ Í A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por catle. giran lotras IÍ 
corta y larga vista y dan cartas de crt* 
dito sobre Londres, Parts, Madrid Bar-
celona, New York, New Orleans ' F i l a -
delfia y demás Capitales y cíudade* 
de los Estados Unidos. Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pieblos Js 
Espafia y sus pertenencias. So r«cibeM 
depósito» en cuenta corrientv, 
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L a M o d e r n a 
P o e s í a 
Acaba de recibir el toma 33 de la 
magnif ica Historia Universal por 
G U I L L E R M O O N C K E N . que contiene ¡ 
"Kpoca de l a R e v o l u c i ó n Francesa , i 
ael Imperio y de la G u e r r a de Libe -
rac ión , i lustrada con pro fus ión de 
grabados, un tomo en tela dos pe-
sos. 
L ibros para n i ñ o s , E L H O M B R E , 
Elementos de F i s i o l o g í a de Higiene 
de Prehis tor ia y de E t n o g r a f í a , por 
L e ó n Gerardin. i lustrada con 295 fi-
guras en el texto. 
R E C R E A C I O N E S I N F A N T I L E S , 
C o l e c c i ó n de 120 juegos, por Gi ldar-
tío F . Aviles , i lustrada ocn pro fus ión 
de f i guras . 
L A T I E R R A , Elementos de Cosmo-
g r a f í a y de G e o l o g í a , por L e ó n Ge-
rardin , i lustrada con 291 grabados 
©n el texto. 
L O S A N I M A L E S , E l e m e n t o » do 
Z o o l o g í a T e ó r i c a y Aplicnda, por 
L e ó n Gerardi , i lustrada 356 fi-
guras en el texto. 
L A S PIJANTAS. Primt-r»» leccio-
nes i lustradas de Botánic í t . i¿ur L e ó n 
Gerardin , I lustrada con figuras 
en el texto. 
E L V I D R I O , p£>r l*ablo F r i o k . i lus-
trada con pro fus ión de grabados. 
C U E N T O S Y L E Y E N D A S , por E . 
Labouyale . i lustrada con 60 graba-
dos. 
Todas estas obras constan dff un 
solo tomo encuadernado en tela en 
dorado y rojo a l precio de un pe-
so. 
E L G E N I O L A T I N O Y E L MUNDO 
M O D E R N O , por Guglielmo Perrero , 
Champsaur, quinto tomo, en pasta, 
un tomo en pasta, un peso cincuenta 
ceniavos. 
U N N I D O V A C I O , por Fel ic iano 
cinco pesos. 
E L C R I T E R I O , por Jaime Balmes,' 
u n tomo en pasta, un peso. 
Compendio Elemental de G E O G R A -
F I A U N I V E R S A L , con l a d e s c r i p c i ó n 
física y p o l í t i c a y l a g e o g r a f í a bis-
t ó r i c a de las diversas comarcas del 
globo, por J . B . Guim, i lustrada con 
un mapa mundi. seis mapas i lumi-
nados y una l á m i n a de g e o m e t r í a , 
un tomo en c a r t o n é , un peso, 
A N A T O M I A F I S I O L O G I C A E H I -
G I E N E D E A P P L E T O N , Obra de tex-
to para Institutos, establecimientos 
de e n s e ñ a n z a superior y escuelas ñ o r 
males; escrita de acuerdo con Tos ú l -
timos adelantos de l a ciencia y dis-
tribuida la materia s e g ú n Ips reg las 
de la P e d a g o g í a Moderna, por J uan 
a r d a P u r ó n , i lustrada con numero-
eos grabados en negro y en color, un 
tomo en tela dos pesos. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S P L A N -
T O S C U L T I V A D A S , Enfermedades 
no Paras i tar ias , por Jorge Delacroix, 
I lustrada con 58 l á m i n a s , un tomo en 
tela dos pesos cincuenta centavos. 
M A N U A L D E L A R T E D E C O R A T I -
VO, L i b r o especial para e l estudio 
C© ios estilos aplicadas a l a decora-
c i ó n y a l ornato, por J o s é Blanco Co-
r i s , i lustrado con 193 grabados y seis 
l á m i n a s en negro, un tomo en tela, 
un peso veinticinco centavos. 
L A C I U D A D D E L A S A G U A S 
M U E R T A S , por Jorge Rodenbacb, un 
tomo pasta e s p a ñ o l a un peso cinr-
cuenta centavos. 
D I A G N O S T I C O C L I N I C O , E x á m e -
nes y S í n t o m a s , por A . Martinet, 
I lustrado con 851 figuras en ne^ro y 
en colores, un temo en tela ocho pe-
eos cincuenta centavos. 
Biblioteca Novelesco C i e n t í f i c a : 
D.^ L O S A N D E S A L C I E L O , por e l 
Coronel Ignotus, un tomo r ú s t i c a , 
sesenta centavos. 
Idem, idem ídem. D E L O C E A N O A 
V E N U S , por el mismo autor, un to-
mo en r ú s t i c a , sesenta oenfLvoa.. 
I B A R I S , por Juan Bertheroy, un 
tomo r ú s t i c a , setenta centavos. 
E L V A L L E A Z U L , por Jacques 
Gachons. un tomo en rúst ica , seten-
t . centavos. 
M A R A V I L L A S D E L I N S T I N T O D E 
L O S I N S E C T O S , L O S D E S T R U C T O -
R E S , L A V I D A D E L O S I N S E C T O S , 
L O S A U X I L I A R E S Y C O S T U M B R E S 
D E L O S I N S E C T O S , por J . H . F a -
bre, todas estas obras constan de un 
solo tomo en i Est ica a l precio de un 
peso. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Espec-alista en enfermedades da la 
orina. 
Creador con el doctor Albarran da. 
materisruo permancí" d» los urétera* 
sistema comunicado * 'a Sociedad Bio-
lógica de j.-'.arís en IbDl. 
Consulto: d¿ '¿ a 4. industria, 32. 
'.oioior.u M-Miíl. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e S . N i c o l á s de B a r í 
E l día 10 del actual, empezará en esta 
Iglesia la novena' del Perpetuo Socorro, 
a las i) y media de la tarde, con Rusa-
rio. Letanías Cantadas y el oírec'-mien-
to a la Virgen terminando el 17. el 18, 
solemne Salve y el 19, misa solemne de 
Ministros a las 8 y media, predicando 
en ella un elocuente orador. Se invita 
a los fisles a estos cultos. 
221)890-90 l'J )n 
m í a , a m m & GMCANT* 
TABLÍSTAS 
ca reiQiosa 
D I A 14 D E JUNIO 
Esto mes esta consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de J e s ú s . 
- E l Circular esta en las Reparadoras». 
Santos Basilio Magno, doctor; Ellsfco, 
profeta, carmelita; Marciano y Meto-
dío, confesores; seinta Uigiia, virgen y 
mürtir, y Mcenía, abadesa. 
San Basilio, obispo, doctor «y conio-
sor: Nació en Cesárea de capad'ocla el 
aüo 323. Resplandeció maravillosamen-
te por su doctrina, sabiduría y todo gé-
nero de virtudes,; con admirable cons-
tancia defendió la Iglerfla contra los 
enemigos de la fe de Jesucristo. Lleno 
de mereclniientos, entregó el alma a su 
Criador el primer día del aü» 379, sien-
do de sólo cincuenta y un años de edad; 
llorado no sólo de los buenos, sino has-
ta de los judíos, y aun de los mismos 
paganos. Toda su provincia le lloró 
como a su padre, y en toi'a la Iglesia 
fué venerado por modelo de obispos c:i-
tólicos, por doctor do la verdad, l/esu» 
el mismo d'fa en que» muño comenzó a, 
solemnizarse su fiesta, de manera que 
las honra» fueron triunios, y fueron ge-
nerales. Proniuncuron su panegírico su 
hermano San Gregorio jNiaeno; tían An-
tiloquio, San Kfren y San Gregorio de 
Nacienzo. Dróse a su cuerpo sepultu-
ra en la Iglesia catedral, ansiando to-
dos por lograr alguna reliquia suya. 
Las familias religiosas le pueden jua . 
tamente considerar como su prlmet pa-
triarca, y la Iglesia universal le hon-
ra como a uno ae sus más ilustres doc-
toreé . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
SOLEMNES CUETOS A E SAGKAPO CO-
KAZOX D E J E S U S 
P. P. C A R M E L I T A S DESCALZOS 
PROGRAMA 
Días 17 v 18, a. m. A las S y media. 
Misa solemne con exposición del Santi-
-simo, Kaserva y bendición al fin de la 
Misa. Por la tarde: Alas 7, exposición 
del Santísimo, Rosario, Sermón, Ejerc i -
cio del Triduo y cánticos. E l sábado, bal-
ve popular con orquesta. 
Día 10, a. m. A las 7 y media. Misa de 
Comunión que distribuirá el lltmo. br. 
Obispo de la Diócesis. A las 9. Misa so-
lemne Predicará en ella el lltmo Sr. 
obispo de Pinar del RÍO. E l pueblo alter-
nando con el Coro interpretará la Misa 
"Regia" de H. du Mont. 
Por la tarde. Despuí-s de los cultos 
de costumbre el lltmo. Sr. Obispo de 
Pinar del Río bendecirá la nueva Imagen 
del Sagrado Corazón actuando de madri-
na la distinguida dama señora América 
Arias de Gómez. Terminará la fiesta 
con la procesión del Sagrado Corazón 
por Lis naves del Templo. 
Los sermones: E l día 17 predicará el 
R. P. Anastasio Fernández. E l día 1», y 
el 19, el R. P. Julio del N. Jesfis C. D. 
L a música: A l Coro de cantoras de la 
Guardia de Honor se unirán vanos co-
legios de niñas y una escogida orques-
ta diricrida por el Maestro Ponsoda. 
23337 17 Jn 
N C H O R 
SSnbTSCZO D E p A S A J E S O » T 
P L E T E 
A EUROPA 
L o s v a p o r e s m á s g r a n -
des, m á s r á p i d o s y 
m e j o r e s d e l m u n d o . 
Para Informes acere* d© las fechas 
4e salidas, etc.. diríjanse a 
L I T T E E & B A C A I t I S S Ss Co. X/tíL 
Lamparil la No. 1, altos. Habana 
"WAiRiD LEsTS, Prado 118. Habana 
Capi tán C O B E T O 
saldrá para 
V I G O , 
CORUfviA. 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre ei 
25 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
saldrá para 
sobre el 
O F I C I A L V E R A C R U Z 
10 D E J U L I O 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
V A P O E E » 
J l i T R A V E S Í A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
du Fmil los , IzouieMo y C». 
que se nan rts predicar, D. M., en la 5, 
X. Catedral, de la Habana, duras 
• 1 Brlmer semestre del año 1921 
Junio 11), l>oTi;ing,o m (DQ Minerva); 
M. X. señor Lectorsl . 
Junio 29, F'eBtlvidad de San Pedro y 
Kan Pablo; M. L señor S. S&ix do la 
Mora. 
Habana, 30 do Diciembre de 1920. 
Vista la distrlbuciCn de sermones que 
Nos presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, venimos en aprobarla y la aproba-
mos, concediendo 50 dlaa de indulgen-
cia, en la forma acostumbrada, a todos 
los fieles» que devotamente oyeren la 
alvina paAbra. AJO decretó y firmo 
S. E . B . 
- I - iLJb OBISPO. 
Por mandato da S. K . U . , D a . "SBJEiJX' 
DEZ. Arcediano. retalio. 
S E R V I C I O , C A L I D A D Y B U E N P R E C I O 
P r i n c i p i o s e n q u e s e b a s a 1& 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a t o d a s c l a s e s d e I n d u s t r i a s 
Aceites-
Acidos-
A m o n i a c o . 




Materias filtrantes y blanquea-
doras. 
Colores regetales y minera le s 
E s e n c i a s . 
E x t r a c t o s . 
Colas y Gelat inas. 
Gomas. 
G r a s a s . 
Jabones, 
Insect ic idas . 
P in turas . 
Papeles, F i l t ro y Plomo. 
C e r a y Paraf ina. 
Productos Al imentic ios . 
Q u í m i c o s y 
Drogas en general . 
T H O M A S F . T U R Ü L L Y C a . 
U O L I B E R T Y St . 
New Y o r k . 
M U R A L L A 2 y 4 
M , A . 7 7 5 I A - é 3 é 8 
L A C R E T 4 7 - B 
Stgo. de C u b i 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o español 
Conde Wífredo 
de 7.000 toneladas. 
C a p i t á n R L ' I Z 
S a l d r á de este puerto sobre el d í a 
20 del corriente, admitiendo pasajeros 
para • 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A , 
S . en C . 
San Ignacio, n ú m e r o 1S. 
T e l é f o n o A-3082 
H A B A N A 
Palacio Serrano 
Santiago de C n b a 
C O M P A í l I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y c a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
Para todos los informes relaciona" 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
fu consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . 7990. 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo exuanjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , 23 de Abrí! de 1917/ 
E l vapor 
loria Cristina 
Capi tán F A N O 
S a l d r á para 
C O R U M . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d ía 
20 D E J U N I O 
a las cuatro de la t & i ^ . nevando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E ü o . 
Admite pasajeros y cargu gene»aí , 
incluso Ubaco para dichos puertos. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
y F a r a 
C O R U Ñ A , 
sobre el 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
20 D E J U L I O 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, | 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c í a 
ridad. 
E l Consignatario: 
M . 0 T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 . altos. 
T e l é f o n o A-7900 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L T R A N S -
A T L A N T I U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobieno F r a n c é s . 
E l vapor francés 
MISSOURI 
S a l d r á para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
Ñ A R Í A , 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
sobre el 
17 D E J U N I O . 
E l vapor correo f rancés 
FLANDRE 
sa ldrá para 
Nota: E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que es tarán 
atracadas al muelle de S a n Franc i s -
co- entre los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
del d ía de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
n i n g ú n equipaje en las lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se e n c a r g a r á n de llevarlo a bor-
do. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vaoore» 
P A R I S , 45.00 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
" F R A N C E , " de 50.000 toneladas y 4 
h é l i c e s : L A S A V O I E . L A L O R R A I N E , 
L A T O U R A I N E , L A F A Y E T T E , RO-' 
C H A M B E A U , C H I C A G O , N I A G A R A -
etc.* etc. 
Pgra m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1G90. 
H A B A N A 
T e l é f o n o A-1476 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
"VTENDO UN P I A N O , N U E V O , AT.K-
V mán, fabricante Kicharcls, de cuer-
das cruzadas, 3 pedales, gran sonido. 
Precio $300. Jesús del Monte, 9D. 
23283 14 Jn 
"PIANO AUEMAN S E V E N D E UNO, 
JL mfw'c?. Honisch. Está en magníficas 
condiciones y se da muy barato. Puede 
verse en Infanta y Jovellar, Agencia de 
las gjma^, Cupples. 
23267 17 ín 
;''v.."-
R E P U B L I C A DE CITPA 
D E GOBEUNACIO^^_^-•eTnS?:CRS^ 
sonal, Bienes y Cu^nf* 0ciaáo a^li 
9 a. m. del día 16 ^dS,—Hal'W 
se recibirán en esta OfW'mi<> £ j 
nes en pliegos .'errados proDj£ 
ni^tro de Kfectos de i ^ K 
presos y entonces se leer'„ltor!o 
te. Se dajfin pormenores v ' ^ b l i * A 
Pliegos de Condiciones " ^ c i h S 
licite. Los so'bres comeninq'}leil l S 
posiciones eeríin diriu r l n ^ 0 W 
cribe y al dorso se ^ n al S * 
posición ])ara Efectos de j^1"5: ' > 
Habana, ' de mayo de 1 9 2 l . ^ T « o > 
ix. LIA i AS. eJfe riel v„—'^Mtift^ 
S O C I E D A D E S V 
E M P R E S A S 
M E R C A N f BANCO ESPASOLDEukÍ CUBA 1 
E l sefíor Nemesio Asuirr 
ror su Propio_ derecho y reil 
tación de Doña Gui l le /mi^ 
Sonsa Juan y J„ana ASP ^ « e 
como herederos de l'Vanc¡seo 
Otamendi, según documento^ 
en esta Secretarla, ha ua, ti^ que 
te Banco el extraNn-o de do'Pa<Í0 - ' 
Depósitos en Custodia qufl l ^ W l 
números. 1351 que ampara C U j f e M 
ros de a quinientos pesos Fi10 k 
valor nominal; DOS MIL L e a Ufe 
de la;Com.pafua Cervecera InterL^ 
S, A. 1 el numero 1469 que amlnaGi<)iií 
bonos de a Quinientos pesos ^ ? 
Serie " A C U A T R O bonos 
pesos cada uno, Serle "B-" v 1 
nos de a c;ncuenla pesos parí* CE i 
rie " C / ' jplo.- nominal; ¿OS " m ^ 
sos M. O. del Centro G a l W , ¡I 
HaJbana. que se encuentran ü l n J ? ^ 
en este Banco a nombre de i.1]^ 
padre señor Francisco AmirríT dlH 
mendi y cuyos certificado^ se hL0'' 
traviado. oan 
De conformidad con lo preven^ 
el Reglamento de este E s t a f f i •0 ^ 
el D;reotor del mismo ha c U s p ^ 
la pretensión del interesado se a* ^ 
por tres veces en la Gaceta nf1„tuí' 
D I A R I O D E L A MARINA de e s t a l 
dad, con el intervalo de - diez dfo 1 
un anuncio a otro y luego qu¿ frÍs 4 
rran dos meses de la fecha de lo 
blicac,-ón del primer anuncio sin rJ? 
mación do tercera persona, se anulent 
certificados que se dicen extraviaZ1 
re expidan los duplicados pedidos"n 
dando ea todo tiempo libre el BanJ 
responsabilidad. 
Habana, 17 de Mayo de 
C 4151 





C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z , 
21 D E J U N I O 
Despacho de billetes: D t 3 * ?1 de 
la m a ñ a n a y de 1 a ^ de í» tarde. 
Todo pesajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de !a marcad* 
en -.I billete. 
WARD UNE 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente- da 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirigirse a 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajes de primera» 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH, Agente General 
Oficios 24 y 26, Habana. 
L o * pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
cu nodibrc y puerto de destino, con 
todas $vs letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72, altotu 
T e l é f o n o A . 7 9 C 0 
E l vapor 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
l o . D E J U L I O 
E l vapor correo f rancés 
KENTUCKY 
'en su primer viaje, sa ldrá para los 
puertos de 
V I G O , 
L A C O R U Ñ A . 
G I J O N . y 
E L H A V R E . 
sobre el 
28 D E J U N I O 
Se vende a mitad de su precio una 
pianola Regal , con 129 rollos; una 
Victro la , con 63 discos de sello rojo 
y 12 dobles; una l á m p a r a de sala, con 
cinco luces; un juego de sala , tapiza-
do; un juego de cuarto, con cama 
imperial. Puede verse en Sol , 109; de 
10 a 12 a . m . y 3 a 6 p . m. 
- 18 Jn 
"PIANO, SE V E N D E UNO, T R E S P E -
X dales, cuerdas cruzadas y todos los 
muebles qiodernoa de una casa. San Mi-
gue], 145, 
22764 18 Jn 
P E R D I D A S 
" P E R D I D A . S E HA EXTRAVIADO t! 
X perrito Pomeranio, tamaño grand. 
color carmelito y negro. E l que lo entíí 
¡ gue en San Lázaro, 341, primer piso" § 
quina a Mazfin, üerá espléndidaménU 
1 gratificado. 
1 23450 i6 
PE R D I D A SE HA EXTRAVIADO B viernes un llavero, con 20 llaves di 
i Yale. Quien lo entregV en la tabaque-
) ría del Hotel Bélgica, recibirá 5 pesos 
i 23465 21 jn 
F O N O G R A F O S 
Mastache las compra de todas clases en 
la Casa del pueblo. Llame a los telé-
fonos A-0873 y M-'JSlé y en seguida ten-
drá su dinero. 
20O75 23 Jn. 
C A S A I G L E S I A S 
Música Impresa, instrumentos y acceso-
rios para Banda y Orquesta. Especia-
lidad en vlolines, guitarras, mandolinas, 
tango banjos, mandolín banjo, druras y 
sus accesorios. Cuerdas las mejores del 
Mundo. Se sirven los pedidos al inte-
rior. Precios especiales para comercian-
tes y profesorado. Compostela, 48. Haba-
na, entre Obispo y Obrapía. Teléfono 
M-1388. 
20108 21 Jn 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A CHAIJFFEÜRS 
$100 al mes y más gana un buen 
ffeur. Empiece a aprender lioy mismí 
Pida un folleto de instrucción, ¿ratis. 
Mande tres sellos da a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. Sas 
Lázaro, 249. Habana. 
E l vapor correo f rancés 
ESPAGNE 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
•OIANOS Y AUTOPIANOS, A PLAZOS. 
X Mrtsica, cuerdas, rollos, fonógrafos 
y discos. Huberto de Blanck. Reina. 34. 
Habana. Teléfono M-9375. 
20311 22 ín 
A los i n d u s t r i a l e s panaderos 
Higiene y economía de tiempo y di-
nero; lo obtendrán usando las-JwJÜ 
metálicas para el pan, patentadas eos 
el No. 4174. Estas liojas sustituyen cM 
grandes ventajas, a las del plátano, co-
co y guano que se están usando actual' 
mente. Cada hoja es aplicable a IM 
conocidos tamaños de pan. No se des-
prenden del pan en el horno y 8dn uü-
lizables por muchísimo tiempo con buen 
resultado. Para informes, deraostrade-
nes prácticas y órdenes, diríjanse"-al sí-
ñor Emilio M. Sánchez, panadería L» 
Sirena. Gloria, 91. Habana. Teléfono 
A-4!)78. Se remiten a cualquier parte di 
la Isla, 
21350 30 ]n: 
R I Ñ A ? aniheiese en el DIARIO D£ 
L A M A R I N A 
E N S E N A N 
j 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: sefíorita Casilda tíutlérret. 
Corte y costura, sombrero y pintura 
Oriental. Se dao clases a domicilio. 10 
de Octubre, 525. antes J e s ú s del Mon-
te, esquini a Concepción. Telefono 
1-2326. 
20437 13 j jn 
14916 alt 30 ab. 
N . G E L A T S & C o . 
1 0 6 - 1 0 8 . e A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n g i o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
4 * S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ^ 
R e c i b i m o s d e p é s M o B c » e s t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s a l 3 & a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a o í o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e o 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 
e . .. 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l ra i r a d o 
C u e n t a s c o m e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d ® i e t n x s , ¿ 9 
p a g a r é s y s o b r a t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g a r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r o * } S i l h a i & s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a » 
d & l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G Ü R i T Ñ ü M E R O 1 . 
E M P R E S A N A V I E R A D F . C U B A . 
S . A -
S A N P E D R O , 6. 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A A P R E S A 
" R A M O N M A K ' M O N " " E D U A R -
D O S A L A . " * CARJÜAL) S A L A , " 
" G U A N T A N A M O " " J U L I A . " " G I B A . 
R A , " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D I L L A , " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T G L 1 N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U S A 
Habana . Gtv'áíMién. N v v i t a s , T a -
rara, M a n a t í , Puerto P a d r t , GiSara , 
Vi ta . B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua tío Tana» 
mo. Baracoa , G u a n t á n a m o y Santia-
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Pedro do 
Macor í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n . Aguadi l la . Mayagaez y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Oenfuegos, Cas i lda , Tunas de Z a -
r a , Jucaro , S a n t a C r u z del Sur , G u a -
yabal . Manzanil lo, Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo. B a h í a Honda, R i o Blanco. 
Niágara . Berracos. Puerto E s p e r a : u i . 
Malas Aguas, S a n t a L u c í a . Rio del 
Medjo. D i n a s . Arroyos de Mantua y 
L a F e . 
PR O F E S O R A D E PIANO A C E P T A discípulas por luódicos precios. A do-
micilio y en su casa. Señora de Bravo. 
Teléfono A-346y. 
^ 23530 16 jn 
ACADEMIA D E MUSICA INCORPORA-da al Conservatorio Orbójj, L a Ro-
sa, A, Cerro. Directora, Ascensión Serra-
no de T. de Castro, profesora gradua-
da en el Conservatorio de Madrid. Pia-
no, Solfeo Harmonía. Informes, por 
Correo. Clases a domiclio, 15 pesos al 
mes. 
23255 26 jn 
PR O F E S O R D E I N G L E S Y D E TAQTTI-graffa Pitman, en español, sistema 
práctico y rápido. Da clases a domicilio. 
Teléfono A-2250. 
2311S 20 jn 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por-procedimientos modernís imos; 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelardo 
L . y Castro. Luz. 24. altos. 
CO L E G I O C L A U D I O DUMAS. SANTA Irene, esquina a Serraivo. Director | 
José Crarcía y García. Se admiten pupi-
los, medio pupilos y externos. Este es 
el Colegio ideal para su niño. Ocupa-
mos un magnífico edificio moderno, de 
dos plantas, situado en una de las al-
turas de Jesús del Monte, donde se 
goza del más puro ambiente. Nuestros 
profesores son titulares todos; y los 
métodos y sistemas de enseñanza, prác-
ticos y conforme a Las exigencias de la 
Pedagogía moderna. Estudios: primera 
y segunda enseñanza, Pedagogía, Tene-
duría, Mecanografía, Taquigrafía, Idio-
mas, Caligrafía, Ortografía Práctica Ma-
temáticas y Literatura. Por las noches, 
de 8 a 10. Academia para jóvenes, de 
ambos sexos. 
23332 18 jn 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
A C A D E M I A I N T E R N A C I O N A L 
D E B A I L E S 
P R O F E S O R : F A R R E R A 
Dos maestras y ocho instructoras. Pox-
Trot, Uno Step, Vals, Schottis Tango, 
etc. Lecciones particulares y colectivas 
en la Academia o a domicilio a seño-
frente al Parque Santos y yArtigas. Te-
léfono M-5445. 
22812 23 jn 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C T I -
VAS E N L A A C A D E M I A Y A 
D O M I C I L I O 
P A R I S - S C H O O L 
Si después de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribe francés, l la-
me a los conocidos profesores 
M r . et M a d a m e B 0 U Y E R 
MANZANA D E GOMEZ, 240. Tel. A-0J(ü. 
22840 8 j l . 
M o n e d a e s p a ñ o l a , 
M E X I C A N A , F R A N C E S A 
y de otras n a c i o n e s , se v e n d e e n 
l a c a s a de c a m b i o L a R e p ú b l i c a , 
O b i s p o , 1 5 - A , P l a z a d e A r m a s . 
13696 alt SO jn 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A SEGUNDA ENSEÑANZA 
NO T I E N E V A C A C I O N E S E N E L 
V E R A N O 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumno» 
que boy son legiBladoree de renombre, 
médicoa, ingenieros, aJboaac'.oa. comer-
ciantes, altos empleados de itanco, etc., 
ofrece a los pudres de familia la se-
guridad de una «OUda Instrucción para 
el ingreso en los institutos y Univer-
sidad y una perfecta preparación para 
la lucha r̂ or la vida. Está situado en 
la -espléndida Quinta San Jo,é , de Bella 
Vista, que ocupa la manzana compren-
dida por las calles Primera, Kessel. 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra 
de la Calzada de la Víbora, pasado el 
brucero. Por su magnifica situación lo 
nace sor el Colegio más saludable do 
la capital. Grandes aulas, espléndido 
comedor, ventilados dormitorios, jardín, 
arboleda, campos de sport al estilo de 
loc grandes Colegios de Norte América. 
Dirección: Bella Vista y Primera. Ví-
bora. Habana. Teléfono I-1S84. 
22525 22 jn 
B A I L E S N U E V O S 
Prof. Williams, autor del Saxo-Jazz, til-
tima expresión del Fox; el Danzo-Fox, 
para los que detesten danzón; el Paso 
Militar, nuevo ene step cubano; el Valse 
Fan-ta-sy, el Classic-Tango, un Paso-
doble excéntrico; Danzón y Schottisch 
modernos, etc., etc. Instructor de bai-
les de la Escuela de Cadetes. Clases pri-
vadas y colectivas en los salones del 
Conservatorio "Sicardó." A-7976, de 8 112 
a 10 1|2 p. m., estrictamente. Apartado 
1033. Do $6 a $10 por 18 lecciones. Asis-
ta a su primer ensayo gratis. Instruc-
toras americanas. 
20416 28 jn . 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el t í tulo. Clases a 
domicilio y en horas especiales. Keina, 
5, entresuelo. Teléfono M-349L 
EM I L I A A. DE C I K E K , P R O F E S O R A de piano, incorporada al Conserva-
torio Peyrellade. Nuevo sistema de ense-
ñanza progresiva, muy rápido. Lagunas, 
S7, bajos. Teléfono M-32Stí. 
22472 30 jn. 
PUPILOS, D E S D E 14 P E S O S ! L O S C o -legios G. G. de Avellaneda, no dan 
vacaciones durante el verano, están si-
tuados en lo más saludable de Jesás del 
Monte. 5,000 metros de terreno para re-
creo de sus alumnos; sólida y rápida en-
sefian<a, sana y abundante alimentación, 
organización y disciplina militar y mo-
ral cristiana. Quiroga nñmero 1, Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1616. 
22286 6 j l 
A c a d e m i a P a r i s i é n " M A R T I " 
Corte, Confección, Sombreros, Pinturas, 
Flores y Bordados. Directora: María 
Zamora Castillo, con medalla de oro y 
la credencial que me autoriza a prepa-
rar alumnas para el profesorado con op-
ción al tíf.ulo da Barcelona. Clases dia-
rias, alternaa J a domicilio. Cerro, 649, 
altos. 
25382 21 jn 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
taqu igra f ía Orel lana, m e c a n o g r a f í a , 
t enedur ía de libros, o r t o g r a f í a prác -
t ica , ing lé s y f r a n c é s , o reforme su 
letra, en una de las Academias m á s 
antiguas y acreditadas de la R e p ú b l i -
c a , en la Escuela P o l i t é c n i c a Nacio-
nal . S a n Miguel, 44, altos. T e l é f o n o 
A-7367 . H a b a n a . 
21675 1 j l 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y rápi 
S o m b r e r o s y Corsé s 
por el iroderno sistema Martí Qú* 6» 
reciente viaje a Barcelona obtuvo 
tulo y Diploma de Honor. La ensenaoj 
za de sombreros es completa: í01'?13';,,,. 
alambre, de paja, de espartrl sin i"' 
:na, copiando de figurín, y ílores 
modista. 
S r a . R . G i r a l de Méndez 
A v . S a n t a C a t a l i n a , esquina 1 
D e l g a d o , V í b o r a 
22250 ^ 
Profesor con t í tu lo académico; 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara v i 
ra el iagraso en el Bachillerato 
taás carreras especiales. Corso efl*' 
c ial de diez alumnas para el "*'!!? 
en la Normal de Maestras. Salud, C 
bajos. 
C 750 It, ind 1°* 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés , sombreros y tra-
bajos manuales. Directoras: G I R A L y 
H E V I A . Fundadoras de este sistema en 
la Habana. Se dan clases diarias y alter-
nar por el sistema moderno; se hacen 
ajustes para terminar pronto y se dan 
clases a domicilio. Virtudes, 43, altos. 
Teléfono M - i m . 
21170 14 jn. 
P R O F E S O R D E I D I O M A S 
Inglés, alemán y español, dar c]asea a 
domicilio. Adelantos rápidos, pues se 
toma verdadero interés por sus discí-
pulos. Escriban: J . I . Wilder, San Lá-
zaro, 10, Víbora, o llamen aj Teléfono 
F-4in8. de 12 a 2 p. m. 
22518 14 Jn 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S ^ 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en^ ^ 
Col, pero acuda a la única Acaa«"le ^ 
por su seriedad y competencia r 
rantiza su aprendizaje. Baste 6ex0, 
tenemos 250 alumnos de ymoos 
dirigidos por 10 profesores y * baStí 
liares. De las ocho de la mau~''ntiní»1 
las diez de la noche, clases ^ pí¡ 
de teneduría, gramática, aritrneu^ ¡j, 
dependientes, ortografía, y Or* 
glés, francos, taquigrafía ^ c h i ñ ^ í llana, dictáfono, telegrafía, bdcii-
peritaje mercantil, ^ e c a " 0 ^ » ^ eW 
quinas de calcular. Usted pue<3e V 
la hora. Espléndido local ^f^unJües^ 
tilado. Precios bajísimos. - . ier uwj 
prosiiecto o visítenos a cuaiu . ^ ^ i i 
Academia ••Manrique L.'íiiío y ^ 
nació, 12, altos, entre_ T e j a d i ' ^ g * 
pedrado. Teléfono .M-2760. Acepta^ ^ 
temos y medio internos P*,lreá ( ^ B 
campo. Autorizamos a los Pa" - lío»; 
milia que concurran a las o' far&\ 
tros métodos son americano- ^ ^ 
zamos la enseñanza. San ig" • -^H 
tos. 31 í, 
Pida 
17579 
A . G O N Z A L E Z D E M E N D O Z A 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
T í t u l o p o r o p o s i c i ó n . C l a s e s a 
d o m i c i l i o y e n 
M a r i n a , 5 . T e l é f o n o M - 1 4 5 9 . 
C5353 'Mht-Ú 
PKOKKSOR: T I T U L A R , E S P A S O L , CON varios años de práctica en Espina y 
Cuba se ofrece para clases de prime-
ra y segunda enseñanza, a domicilio, 
de las 3 p. m. Dirección: M. Quesada, ca-
lle fi, número 9, Vedado. 
23176 18 Jn 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O U E R T S , reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República, Sa. edi-
ción. Pasta, $1.50. 
20970 30 jn 
I N G L E S , F R A N C E S , A U - M A N 
en tres meses. Oflgtf, entienda y bable 
desde su primera lección. Método directo 
jados para curso completo. También los 
y práctico, fácil y seguro. Precios reba-
nlños aprenden sin ningún esfuerzo es-
pecial. Academia Berner. Vedado, calle 
Tercera, entre 2 y 4. 
21272 SO jn. 
A C A D E M I A V E S P U C I O " ^ 
Enseñanza de inglés, t a q " ^ y dj^ 
nografía. ortografía, aritmética Sa ^ 
jo mecánico Pecios baji5i^n0S a P 
ca gratuitamente a sus a ^ T F . 
de curso. Director: Profefaor 
man. Concordia, 91, bajof. 253* 
2000.9 
P R O F E S O R M E R C A N ' H ^ ; 
Por un experto Contador ee j6 i t£ 
nocturnas de contabilidad W 
aspirantes a tenedor de ofí ü 
fianza práctica y rápida. ^ i 6 > 
19136 
A C A D E M I A " M O R A í i S 
SAN R A F A E L , 250, M ^ e f l J 
Directora: Carlota V 0 ™ } ^ de^s > 
Taquigrafía y Mecanografía no 
de la tarde hasta las ^sgu in»^ 
Mecanógrafos en un u¿eásqUina| 
MÜas de * X r S * m 
trabajos en n m* 
todos los sistemas uo - r ^ a, B* ' pij 
clase de trabajos de o t i c ^ ^ n a s , ^ 
toda clase de 
difíciles que sean 




D í A R i O D E L A M A R I N A J i m i o 1 4 de 1 9 2 1 P A G I N A l i ü i ^ 
C A S A S • P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T Í E N -
D A S ¿ n C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
- - L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r, z 
H A B A N A 
c a b a d a de f a b r i c a r 
& X e r o 3 9 . se « u n . 
moso piso c o n siete ^ ^ j ; 1 ; i t ^ T n ^ V t ^ i ^ ñ i ^ \ V ^ o . CASA MODEKXA. SI*: 
- ^ ^ ^ cons tru idas COn tOdOS IOS T j después de las doce. P r e g u n t e n L V «ul'd: D, numero 2>i. casi 
. L t i f o i - m a n , e n E l A l m e n - ^ Gonziie». fcSef3: a ^ M ^ a Da; i b ^ a u h ^ . BN « ) MAS^W I Se a l q u ü a n los altos de la casa S a n -
delantOS. inro lTOd", c ^239^ 1 6 . J ^ cuarto de criados. Informan, en 23, al O Védado, 27 entre^B y C. Una casa, C u á r e - v Dnlnres lesúst del Mon-
Consulado, 20, altos, se alquilan e s . ; 1 ^ » , ^ 1 ^ e u > . con jardín, .portal. _sala, saietu-a. . t r e s d ó s ^ua.ez y Uotores, J e s ú s ú e i m o n 
R A D I O D E L A C O U D A D , V f D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V Í B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
O U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
37SPACIOSO_ I.OCA.I,, AGUACATE 
"egi 
aiqui-
I ! . Teniente Koy, pT^pio~p"ara: bod a, o í ^ 0 ^ deJ Vedado. Se alquilan los ^ 
análogo, se cedu contrato, poco 
ler. 
22291 , 14 j n _ 
L Q U I L A , R U V A L C A B A , XUMEKO 
para corta familia. Tiene sa'.a 
saleta y dos cuartos, cocina y servicios 
y !u?.j y está la instalación para telé 
J ¿5 12, 
V 
frescos altos de la c a s a 23 , esquina a ' Paseo 
S E A L Q U I L A E N Q E 
úmero 32, hermosa O 
(Cada planta tiene fí habltiiciones, y ba - | l e r ía , cuatro hermosos cuartos. 
4. S a l a , hall , 4 hergiosas habitaciones,! |{os y* c 
^>n ba- con portal, sala 
ño completo, comedor al fondo, iros ha- 4 cuartos grandes, cocina, habitación pa-
cómoda y ventilada, 
¿omedor, hall, pantry. 
Comedor b a ñ o asma caliente Cuarto1 0001113 y <'a!en.ta(ior' de gas. Ambas bitaciones altas, con su baño_ y dos ra criados, garaje doble servicio y esq'ui-
• i . _ . ' , u . 1 nlantai 
a 
dares. Obi spo 
C5370 
criados, tec . S u d u e ñ o , en los bajos. 
17 j n 
A X 
plantas están sin estronar doble linea • cuartos de criados, con su servicio. E n i na de fraile. L a llave en el número 34, e 
de tmnvía por el frente. Alquñer cad i j la misma la llave, y para Informes: Mi-
piso, $200. Para tratar: Teh'fono F-1145, , lagros, 49, casi esquina a -Buenaventu-
perscnalmente, calle 4, número 203, j ra. Teléfono 1-2476. 




231SÓ 14 Jn 
23, 
Ind. 10 Jn 




tos altos, a media cuadra del Prado, 
acabados de pintar, con sala, ante sa- D , . , i i i H A I. „Anr y ' „ „ ^ J . K,S«C J Rebajada , se alquila la casa calle 4 a . •«,• ueblado por ut> 
í u U o ^ ' S o ' t V f ^ ^ la , comedor, cinco cuartos, b a ñ o s y 
^ ¿ n ^ c a l e r a de mármol -
cinco cuartos " 
^d90r¿o¿edCor. V ^ t r j . 
S 6 n ' ^ ' d u e b r í a r a credos, instala , 
toodo^ y a p a r a informes: el Te lé - ¡ fono A-8980 . 
cuartos corridos, comedor cocina, baño 
e inodoro, cuarto de criados, inodoro y 
ducha para los mismos, patio y traspa- i 
tio. Puede veitx;, de 2 a 4. Informan: j 
Teléfono A-G327. 
i te, coa seis departamentos y dobles 
servicios. Alquiler 130 pesos. L a l la-
ve en los bajos. In forman'en los te-
^ n _ i I e f o n o s A . 2 3 S 5 y A-7408 . 
12 Jn. 
informan, en la alie Independencia, 
en E l Cano. 
22C74 
A MEDIA CUADRA DEL PARADERO Redención, l ínea del tranvía de Ma-
rianao, calle Cuatro, entre C y Línea, 
Keparto Buen Retiro, se alquila una casa 
de construcción moderna, de portal, sala, 
comedor, cuatro habitaciones de dormir, 
cocina» y ibafio. Tiene además un regular 
pedazo de terreno al costado. L a llave 
en el paradero de Pogolotti de la Línea 
Habana, Central, barbería. Informa de 
su alquiler, Juan B. Gastón en Oficios, 
16, altos, de 1 a 4 de la tarde. 
23365 14 Jn. 
„ A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A L -
O ta y muy ventilada a hombres solos 
o matrimonio sin niños. Crespo, en 
trada por 
23357 
Bernal. 14 jn. 
A caballero solo y con buenas referen-
cias se alquila una fresca y bonita 
— j n _ - h a b i t a c i ó n amueblada, en Campanario 
120, segundo pisdj entre S a n J o s é y 
S a n Rafae l . 
EN ESTRELLA, 67, SE ALQUILAN DOS háhitacioens, con cocina, lúa y tele-
fono. Se toman y dan referencias. 
23274 14 jn 
I N D U S T R I A , 5 0 , A L T O S 
23432 
18 Jn 
S E A L Q U I L A 
la casa R e i n a , 9 2 , b a j o s , p a -
r a a l m a c é n o e s t a b l e c i m i e n t o . 
Tiene 5 0 0 m e t r o s . P a r a m á s 
informes, d i r í j a s e a l s e ñ o r F . 
A n i m a s , N ú m . 1 1 5 . 
17 jn 
21904 18 Jn. 
R a b e l l . 
* 23456 
^ i L Q U I L A raJi HERMOSA CASA, 
^ , 7 ^ cielo raso. 5 cuartos, cocina, 
^ - b a Í ^ l a y salet¿. Castillo, casa es-
Monte. ' L a llave en la peleter ía 




P A R A O F I C I N A S 
S e a l q m k n los a l tos d e 
E m p e d r a d o , 1 6 , c o n 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s de -
p a r t a m e n t o s . P o r j ú n t o 
o s e p a r a d o s . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 
22521 14 jn 
medor. Cinco b a ñ o s , departamentos | chicos, 
para criados, garage para dos m á q u i n a s i 
•LE» BUENA V I S T A , A T R E S CUA-dras del Hotel Almendares, cal'e 0, 
Entre Trocadero y Colón. Se aiquila una 
\ habitación, muy fresca, y con luz eléc-
I trica. 
i 23291 14 jn 
LOMA D E L MAZO, C A L L E R E -
i6n esquina a Patrocinio, 
alquila chalet de tres plantas. Consta 
lentador, servicio de riados y entrada! de sala, recibidor, gabinete, biblioteca, i entre 6a. y 7a. Avenidas, un chalet acá-1 £ n gan L á z a r o 114 altos, C2 aíqul» 
.independiente para los mismos. Cocina I comedor, seis grandes habitaciones, gara-! bado de construir, tiene 4 habitaciones j 1__ L ' L L ' * i 
l a v a n d e r í a V £Tan terreno alrededor 'de carbón y de gas. Patio con árboles i ge, cuartos "de criados y chauffeur, serví- ' 
i frutales. Toda de manipostería. Infonyan | cío completo, caballerizas, picadero. Su-
en la misma, de S a 11 a. m. y de 1 a i mámente higiénica y con magnífica vis-
5 p. m. • I ta. Informan: Teléfono 1-2651. Calzada de 
23242 14 Jn | Jesús del Monte, 586. Puede verse a 
E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS" Bif- ^M!!)1101"^-
Jos de la casa Línea. 88. entre Pa 
Esquina de fraile. Informan en Aguiar, 
n ú m e r o 38 . 
_ -3212 16 jn. 
E n 80 pesos, se cede media casa pa-
altas, con su servicio sanitario, sala, co-; lan hermosas y ventiladas habi tado 
icio de criado. Informan, en 1 
74, ^ ^ - ^ ^ ^ ¿ ^ l ^ . l í i e ^ con vista a l M a l e c ó n y todo el Virtudes, 
232' 
Habana. 
S1 19 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E PRA-do, 11, la llave e informes en Pá-
rraga, número 15, Teléfono 1-1364, Ví-
bora, a todas horas. 
22071 14 Jn 
— jr »», ww-w " " " " " ^aoa. i«»- (geo y 2, Vedado, con portal, vestíbulo I Q E "ALQUILA L A CASA P R E S I D E N T E 
ra COrta familia, en D , n ú m e r o 13 Con! sala, saleta, cuarto escritorio, siete a m - i p Gómez y Dolores, a media cuadra de 
• . - ! plios dormitorios, lujoso fbailo, come-
dor, cocina de gas, dos cuartos de cria-
dos con doble servicio sanitario y ga-
raje para tres máquinas. L a llave en los 
altos e informan, en Paseo, 221 entre 
21 y 23. 
23320 19 jn 
U n a espaciosa nave de 17 por 38, sin 
columnas en el centro, se alquila en la 
calle de Santo T o m á s , . Informan en 
Arbol Seco, 35 . C o m p a ñ í a Importado-
ra . L a Vinatera. 
22658 15 jn.' 
sala, saleta, corredor y jard ín , buen 
servicio sanitario, casi frente al parque 
V ü l a l ó n . Informan en la misma, a to-
das horas. T e l é f o n o F - 3 1 5 3 . 
^ ••• 13 Jn 
los tranvías. Para infor ación, en fren-
te, accesoria. 
22760 
Q E A L Q U I L A N CUARTOS Y A C C E S O -
O rías. Se acaban de fabricar. De" mani-
postería. En la calle 15, entre 18 y 20, 
Reparto Almendares. Informan, en la 
oasa de al lado, de mampostería. 
23069 14 Jn 
13 Jn 
Q E A 
IO trí 
E A L Q U I L A , E N L A C A L L E 29 E N -
B y C, un piso alto, a la brisa, 
compuesto de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cuarto de criado y do'bles servicios. 
Precio, $120. E n la mism.t puede verse. 
Para más informes: A. C. Tuüón. Telé-
I fono A-2S56. 
T / E D A D O . SE ALQUILAÑr_UÍlOS A L - _ r 3 - Í L — — ^ jn -
y tos en la acera de la brisa, con 5 lía- j Calle C , n ú m e r o 10. Se alquila la 
lutaciones, sala, comedor corrido, y ser- 1 
vicio sanitario. Calle 16, número 15G. en 
tre 15 y 17. Informan en los b;ijos. 
23075 ' 18 Jn 
N EL REPARTO DE LAWTON SE 
alquila la hermosa casa de Mila-, 
gros y San Lázaro, a dos cuadras de la I CUartO de Daño completo, CUartO tOl-
Calzada, 
tos, come 
las dos calles y jardín, servicio sanitario 
moderno, garage y cuarto alto en el ga-
rage. Informan en misma. Aries y Na-
no!. 
23011 
Escobar, al lado 
nos. Informan, 
¿e la Valla esquina 
de la bodega. 
23403 16 Jn 
planta baja de esta casa, situada 
frente al parque Vi l l a lón , en el V e . 
C E ALQUILA LA ciTsABALLE-K~NN-! daup, con sala, ante sala, comedor, 
i entre 17 y lo^ Vedado^con ' Seis cuartos de dormir, dos b a ñ o s , pan-
$150. E n V a try, garage, para dos m á q u i n a s y cuar 
14 jn i tos y servicios para criados. Precio, 
_ ~ : — : • - 400 pesos mensuales. Informan en el 
S e alquila la casa B e l a s c o a í n , n ú . | b e & l ^ } r n J 0 S herPosos de ^ ! t e l é f o n o A-8980 y F-4241 y 5453. y 
casa Vi l l a Ber ta situada en la calle en Q'ReiUy, 102, altos. S e ñ o r López . 
B , esquina a 25 , Vedado, con seis Qga 
habitaciones de famil ia. Informa su 
17 jn. 
C E A L Q U I L A N *LOS A L T O S DE RE 
) O fugio, 28, que quedarán vacíos el sus muebles, desde el 20 
2 este mes; pueden verse todos) el 20 de septiembre. Precio 
de 9 a 12; para informes: O'Iíei-, misma informan. 
Sombrerería Palais Koyal. 
17 jn. 
* — - - — — — — . : T ~ T - ^ mero 15, entre Virtudes y Animas, pre-
W ^ ^ e n t o af tS* d ^ S ^ Í Z m ™ ' - ¡ parada para hotel, de 3 plantas, los 
man en el mismo. ;bajos para c a f é , restaurant, y los a l - , , 
c , 11Q V " i t o s con 38 Habitaciones y muy venti- ^ e n ° ' , ^ a n o ^ ] P ¿ en EmP£drado ' 
Se alquila: S | n Miguel, U S , en re ^ ^ de ^ tiene 116 T e l é f o A-2478 . 
Campanario y Lealtad? piso alto, m - | a Ios co8tados Se da con^ato p¿r _ J ^ L . 
dependiente, nuevo, compuesto de sa- 5 afios precio . §I%QQQ s e e s tá termj . l Alqui lamos: Dos casas nuevas, cerca 
la, seis cuartos, saleta, comedor, co- _ando de reparar y puede v m e a ^ . ¡ d e l Puente de Almendares, a precios 
t m de gas, electricidad, b a ñ o c<>m-¡ das horas. Informan: T e l é f o n o F-2134 muy razonables, propias para familias 
pleto, lujoso; cielo raso, mucha agua, 
todas comodidades. L a llave en el p i -
to alto del otro costado. D u e ñ o , P r a -
do, 77-A, altos. Alquiler, 215 pesos. 
Teléfono A-9598. 
23370 . 1T Ín . 
S'E ALQUILA UN HERMOSO PISO EN San Lázaro, 14, informa el portero^en 
SE A L Q U I L A N , E N L O MAS A L T O D E la Víbora y en punto muy saludable, 
una espléndida casa para personas de 
gusto, de dos plantas. Tiene en la plan-
ta baja: sala, saleta, galería de cris- ticular 
tales, cuatro habitaciones, un 'baño a to-' 
do lujo, comedor decorado, pantry cuar-
to de criados, cocina, servicio de cria-
dos. E n la planta alta, tiene: un gran 
salón propio nara bibliotea, una hermo-
sa habitación un cuarto de criados y 
servicio. Tiene garaje, portal y jardín 
al frente y al fondo. Alquiler: $250 men-
suales. Milagros, 124, entre Porvenir y 
Octava, a una cuadra del transporte de 
San Erancisco. Puede verse, de una a 
cinco p. xa. 
228S1 14 Jn 
14 jn j servicio, si se desea. Se admiten abo-
Reparto Almendares. Se í i M l a U ; nados a la mesa. C a s a de estr icta mo-
lujosa casa calle 1, entre 14 y 16, | ralidad. English spoken ou parle fran-
junto al t r a n v í a de la P laya , de cie-jca^.;sg ^ 
los rasos decorados, escalera de már- ¡ „ , ten r r » — T U 7 i —* 
mol, etc., compuesta de jard ín , por.!HoiJr ^ . ^ ^ ^ I * * ' 
tal , sala, gabinete, hal l , tres cuartos ,1/0 915 ^ *fcno A .6778 , entre Ber-
naza > Villegas, a una cuadra de 
Obispo y Parque Centra! . E x c e h n t e s 
habitaciones, limpias y confortables, 
todas con lavabos de agua corriente, 
b a ñ o y servicio privado. C a s a especial 
para familias y hombres solos estables. 
Servicio superior, nunca fa l ta agua. 
23290 16 jn 
compuesta de sala, cinco cuar- ¡sf pantry, cocina, calentador, come' 
dor, cocina de gas, portal por , , , . . , • . 
dor a l fondo, garaje para dos maqui-
nas, cuarto de criados, cuarto de 
chauffeur y pat io . Informes en l a 
misma. 
23295 17 Jn 




o en los Teléfonos F-1272, 
16 Jn 
16 jn I numerosas. T a m b i é n alquilamos una 
R í í F N ^ A í O N casa amueblada en el Vedado, a todo 
Se alquila, muy barato, próximo a Pra-¡ ^ aut01?l°yÍl' ™ W f g f j 
do. Se presta para establecer un buen . Otra de 4 CUártoS, t e l é f o n o y d e m á s 
café y restaurant, o para otra indus-i „ • • e>»>en * i t i TL 
tria. Tiene 400 metros cuadrados Lo Servicios, CU ^ 5 0 ; Otra en la H a b a -
S S á n , % n 0 n p ^ e,n $ 2 0 0 ; se venden dos juegos| ñ & "311 
completos de dos c a ^ s a precios de' 
PROXIMA A DESOCUPARSE, SE V E N de o arrienda en uno de los mejo-
res puntos del Vedado, el espléndido 
chalet de la calle I, esquina a 13, con 
magníficas comodidades y una buena 
distribución para una familia de gusto. 
Compuesta de sala, comedor, hall, 5 
dormitorios con dos baños dé agua fría 
y caliente, 2 paqtrys *y hermosa co-i 
ciña de gas en la planta baja; y tres 
dormitorios en los altos, también con dos 
baños. Además un amplio garaje con ca-
pacidad para 3 máquinas, con 3 mag-
cas habitaciones en los altos y su 
correspondiente baño. Jardines y ocupa 
una superficie de 1,183 metros. Para 
compra o arrendamiento dirigirse al 
Banco Nacional de Cuba, tercer piso, 
OE ALQUILA LA ESQUINA DE DU-
O rege y Enamorado, con sala, saleta, 
comedor, hall y cuatro habitaciones, ba-
ño intercalado, garaje y cuarto de cria-
do, con su servicio independiente y Jar-
dín. L a llave e informes: Durege y Santo 
Suárez. 
22771 18 Jn 





14 j n _ 
chalanas, un potente remoN I P1111^ O'Rei í ly , 9 - 1 2 , altos. EMOLCADOR. SE VENDE O SE CAM-
moratoria, son de lugo. Beers & C o m - ' A L Q U I L A N LOS HERMOSOS B A -
calle 6 entre 21 y 23, cón 5 cuar 
Se alquila el primer piso, alto, de l a 
casa Cienfuegos, 19, con sala, reci-
bidor, 2 habitaciones, b a ñ o completo 
intercalado, comedor, coc ina de gas y 
servicios para criados. L a llave en 
el último piso. Informan en el T e l é f o -
no A-7408, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
23475 _16 jn__ 
SE ALQUILA U / A COMODA Y P R E -ciosa casa, con o sin muebles: cuatro 
cuartos, magnífico baño, sewicio de cria-
dos independiente y un gran patio con 
árboles frutales y jardines alrededor. I n - | 0fre(,e 
forman, en la misma, calle 16. número 
43, entre 15 y 17, ó por el Teléfono F-1448. 
23502 16 Jn 
cador, casco madera, 97 toneladas tf'ru 
tas, máquina 18 por 40, caldera 9 ules, 
calado 12 pies, propio para trabajos 1 ¡r5)"» 
fuertes. Informes: Apartado 2065. C. M. C. 
22738 23 jn 
C5S92 
brisa, compuesto de portal, sala 
dor, tros cuartos, cuarto de criado y do 
bles servicios. Precio 120 DOSOS. E n la 
misma rmede verse. Para »uás informes 
KJ de bajos, calle Castillo, casi esquí- A. (i 
tos, sala, comedor, cuarto de criados y 
servicio sanitario moderno. Informan en 
_ ¡ los altos. Teléfono P-3535. 
Q E A L Q U I L A E N L A CAI,Llí 29, E N T K E í 21340 15 Jn. 
C Vedadn, un p'so b.-ijó, a la 
Q E A L Q U I L A l i A CASA E N AMOR A-
)3 do, entre Serrano y Durege. con por-
tal, sala, saleta, tres habitaciones baño 
intercalado, comedor al fondo, cuarto 
de criado, galería, garaje y cuarto de 
chauffeur. L a llave e informes: Durege 
y Santo Suárez. 
22771 18 Jn 
JESUS D E L MONTE. SE A L Q U I L A N los altos de Luz, 20, con sala, saleta 
4 cuartos, buen baño y cocina de gas. 
L a llave en los bajos. Informes: L , 
164. Telééfono F-3529. 
22729 15 jn 
EN E L REPARTO LOS P|NOS, DONDE ftstá enclavada 1» residencia par-
del Presidente de la República, 
Avenida de Los Pinos y Cisnoros Be-
tancourt, cerca de la Estación se al-
quila una casa acabada de construir, 
con servicio sanitario moderno y com- ^n 
pleto. Muchcis árboles frutales y her-
moso nanorama. Informan en la misma 
22032 , 17 jn 
Q E A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA 1 







L a llave | 
22640 
Tuñón, Teléfono Á-S&W. 
en la peletería de la esquina. Informan: ! QE ALQUILA EN LA CALZADA DEL 
ferretería Los Cuatro Caminos. ^ Vedado, n 22739 23 jn' 
Se alquilan tres naves en l a calle Con-
cha y Fábrica, a prueba de fuego, pa-
ra almacén o garaje. E n l a m h m ¿ 
formarán. 
23532 i l í 
P A R A O F I C I N A S 
fie alciullan JÍOS hermosos y espléndidos 
altos de Oficios, 28, esquina Amargura. 
Informan en los Ibajos. 
23535 23 l¡n 
R E I N A , 28 
Se alquilan los altos, compuestos de 
«ala, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
doble servicio y tres m á s en la azo-
tea, con su servicio. Informan: T e l é -
fono F-2134. 
S A N L A Z A R O , 271 
Se alquilan los altos, con sala, come-
«or, cuatro cuartos, dob|e servicio, en-
trada independiente, iraforman: T e l -
léfono F-2134. 
C A R L O S m , ~ Ñ U M E R 0 16-5 
Se alquilan los bajos, p a r a l o . de 
Juno, COa sala) comedor) ^ cuar . 
tos, doble servicio. Informan, T e l é f o -
no F.2134. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimien-
to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-
ro ; de 8 a 11 a. m. y de 1 a tí p. m. Te-
léfono A-5417. 
Ind-Ene-11 
CEDO CONTRATO DE UNA CASA, propia para establecimiento peque-
ño, situada en San Nicolás casi esquina 
a Neptuno. Informa; G. Hernández, en 
San Nicolás , 72. 
23244 14 jn 
úmerq 128. entre 8 y 10, ca 
sa de planta baja- compuesta de Jar-
dín, portal, sala, sTieta cuatro cuartos, 
cuarto de ^baño, cocina, patio y traspa-
tio. L a llave e informes, en 10, núme-
ro 51. 
229G3 14 
j QE ALQUILA EL FRESCO, COMODO T 
oa.-iu i ,— „,t„„ rr-ir.# T.I • « - . • ! - O elegante chalet Strampes esquina a 
Patrocinio, con cinco habitaciones, buen 
bafío, pantry, el comedor muy irasco, 
come" I Se alquilan los altos de B a ñ o s , esquí- ) lavadero, dos terrazas garaje, cuarto 
i. " " ' ^ ( y servicio para citados, buen patio y 
na a 19, COn Sala, antesala, comedor,! jardín. L a llave al conserge del Víbora 
. i _ i J i . - Tennis Club. Informes: Milagros, 110, 
SOIS nermOSOS CUartOS, dOS Danos Com-|caSi esquina a Cortina. Teléfono 1-2337. 
pletos, tres cuartos de criados con dos | _ri?91 l^L jn -
b a ñ o , cocina de gras, capaz para dos i QE ALQUILAIT LOS BAJOS DE LA CA-
r v e i . sa ca]le Santa Ana, entre Kosa E n -
ramilias. Iniorm.es, en la misma. | rique y Cueto, Luyanó, compuesto de 
22317 10 Jn ¡ portal, sala, saleta, 3 cuartos come-
dor, baño, cocina de gas. Informan: Fá-
SE A L Q U I L A UN BONITO C H A L E T ea lo más pintoresco de Buena Vista, 
jardín todo alrededor y con portal, za-
guán, sala, saleta de todo el frente, gran 
comedor, cuarto de baño lujoso, do.? ser-
vicios para celados, cuatro habitaciones, 
amplio garage. Situado en la calle tía., 
Avenida, esquina a Primera. Informan 
en la Casa Blanca, San Rafael y Marqués 
González, Locería. 
210S1 29 Jn 
V A R Í Í ) S ~ " ™ 
C H A L E T E N V A R A D E R O 
Situado en la Playa Noj-te. ae alquila 
para esta temporada gran chalet, de dos 
plantas, amueblado. Se compone de 7 
cuartos dormitorios, sala, comedor, 3 
cuartos de criados con servicios para 
los miamos, garaje, cocina, grandes por-
tales y corredores. Además tiene lava-
manos' con agua corriente en todos los 
departamentos, servicio sanitario com-
pleto, doble instalación: eléctrica y de 
, acetileno. Informa, er/dusivamente, su 
j dueña, de 1 a 3 p. m., en Egido. 2, 
altos. 
22865- 6 15 Jn 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
se alquila un. cuarto espléndido y muy 
fresco, lujosamente amueblado en casa 
nueva, con toilí.s los adelantos modernos, 
el centro comercial, con teléfono, 
z eléctrica toda la noche. Es casa 
; de fnniilia y no hay cartel en la puerta, 
i Informan en Compostela, CO, antiguo, 
I primer piso. 
23215 14 Jn 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Neptuno, 309 esquina a Mazcn, esolén-
didas habitaciones, moderna construc-
ción, una grande y hermosa sala, con 
un c'-iarto adyacente, piovista ds to-
d:is las comodidades. 
2̂432 21 j n ^ 
T>ARA MEDICO, ABOGADO' U O F I C I -
JL ñas comerciales. Se alquila un esplén-
dido departamento en Obispo, 97, primer 
piso. Estudio del doctor Averitt. 
__-2S09 _ 18 jn 
Q E A L Q U I L A E N UNA CASA N U E V A 
O una espléndida habitación con o fin 
ídemles, grkn cuarto de baño. Hay telé-
fono. Cambiánse referencias. Villegas 88 
altos. 
22629 17 jn. 
15 jn. 
TT'EDADO. SE A L Q U I L A UN HERMO-
V so y fresco chalet de altos y esqm-
VEDADO. S E A L Q U I L A N LOS BAJOS I brica de baúles, y altos de Calzada, número 179 en-' 22588 
tre .1 e I , completamente independientes | ' 
desde la calle, y en su interior com-1 
puestos de portal, sala, hall, 4 habita-1 
i clones y dos más chicas, con lavabos .dos 
15 Jn 
H O T E L " E L C R Í S O r 
Lealtad, 102. Teléfono A-915S. Con todas 
comodidades y precios económicos, ser-
vicio privado en todas las habitaciones 
y yagua caliente, buena comida. T?raña 
Hermano y Vivero. 
1&124 30 jn 
SE A R R I E N D A UNA piedras y arenas, 
Luisa, entre los kilómetros 8 
la carretera de la Habana a Gü 
nunca ha sido explotada. Informa: Ar-
turo Rosa San Rafael, 273, esquina a Ba-
sarrate. Chalet Arturo. 
226S1 v > 16 Jn 
g«ÍliríirilllÍBÍ^ÍMM«M»IBMaMMM^I^II III I I,' 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
na 4- v 1̂ nnrtal ile r1n« frpntee xr la^^fn ciuuea y uos ¡una cuicas, con lavaDOS .OOS n t '1 H 1 » 
Informan en el m i s r ^ d e 11 a 6 t": i ê ellas y todas con ventanas, saleta de S e a l q u i l a t lCrmOSa CESa BH lO I M S dos los días. Acera ^ e pares. 
22712 14 jn 
comer, pantry, doble servicio sanitario, . 
?araje y patio al fondo. Informan: H , '• jyto 06 l a L o m a d e l M a Z O , COD 
Se Í uila amueblada la casa H , nú-




SE ALQUILA EN $40, UNA CASITA, a dos cuadras de Monte y. antes de 
Tejas. Tiene sala, 2 cuartos, amplia co-
cina, patio, lun eléctrica y gas. Casa 
nueva, dé mampostería. Informan: lio-
may, 1, altos, a todas horas. 
23541 14 jn 
CONSULADO, 98, E N T R E COLON Y Trocadero. Se alquila el segundo pi-
so. Tiene sala, comedor, 4 habitaciones, 
cuarto de criados, baño, cocina de gas, 
demás servicios, y agua y fresco abun-
dantes. Informan: E í ido , 17. Teléfono 
A-1282. 
23325 15 Jn 
mero 138, esquina a 15, Vedado Pre-j j E 5 y S D E L M O N T E , V I B 0 R M Y 
c í o 250 pesos. D a n r a z ó n : calle 2 , nu-
mero 8, entre 9 y 11. 
21806 17 Jn. 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS BAJOS de la casa 19, esquina a N, com-
puestos de portal, ha.ll„ sala, cinco 
cuarto's, cuarto de baño con servicio 
completo, comedor, pantry, cocina, gara-
je y jardín. Puede verse dé T a 11 y de 
1 a 5. Informarán en Consulado, 18, al-
tos. Teléfono A-S429. 
22991 14 Jn 
L U Y A N O 
E n Arroyo Naranjo. Se alquila, amue-
blada, la casa calle C a l z a d a , n ú m e r o 
30 , residencia del dector Bango. I n -
formes: Amargura, 63 . T e l é f o n o 
A - 3 2 4 8 . 
23374 18 Jn 
QE ALQUILA, CLARA, 
O ventilada habitación, 
homares solos. Informan: 
altos. 
23424 
EN A G U A C A T E , 82, E N T R E O B R A P I A y Lamparilla, casa de familia, se al-
quilan dos habitaciones a hombres so-
los o matrimonio sin niños. Luz eléctri-
ca, Uavín y demás servicios. Unicos in-
quilinos. 
2343 21 Jn 
C A N T E R A D E I A U-N'0 0 ^OS C A B A L L E R O S , DE MO-
en la finca María ! ralidad, se alquila una habitación, 
9 de | amueblada, en cssa de familia respeta-
in^s^bie. Calle 19, número 177, altos, entre 
J e I Vedado. No pregunten en los ba-
jos. 
22106 14 J n 
TT'N L A C A L L E DE P R E S I D E N T E ZA-
H J yas, número 72, altos, entre Ville-
gas y Aguacate, hay pna saja con bal-
cón a la callé, piso de mármol, con mué-
bles y sin muebles, luz y servicio, pa-
ra matrii¿rD'nio o dos hombres solos.- Te-
léfono M-2083. 
22568 15 jn 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO D E P A R . tamento, con vista a la calle, en ''a 
misma dos habitaciones a hombr'ss se-
les. Se exigen sean personas de ¿stric-
ta moralidad. Dragones, 94. 
22311 20 jn 





S E ALQVHA IA CASA CALLE I, M V S1!naAI,QÍ"LA U>' CHALET O» ™<* nes sala, comedor, dobles servicios, ga 
solo. 
23441 
SE A L Q U I L A N L O S MAGNIFICOS A L - < tos y bajos recién construidos de La I 
casa Crespo, 54, compuestos de sala, sa- L S c 
leta, 5 cuartos, comedor, toilet con agua 
caliente, cocina y servicios de criados. 
Informan, en la misma, de 8 a 11 y yde 
1 a 5. 
23121 18 jn 
mero 19, tfala, saleta, seis cuartos, dos 
baños, cuarto y servicio para criados. I n -
forma su dueño: calle 15, número 430. 
22802 16 jn 
a la bi;isa, con 'cuatro habitaclo-
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
tricoran^S\un buen local,. en punto cén-
tes IÍ*?? hermosas vidrieras, armatos-
t(> Paia at' •lnsta-ljaciones completas, lis 
Se alquila la casa Industria, 9 5 y 97, 
entre Neptuno y Virtudes, de 4 plan-
tas. Tiene elevador de mano. Propia 
para a l m a c é n de tabaco y despali-
llo. T a m b i é n se puede adaptar la plan-
t a ba ja y entresuelo para almacenar 
cualquier m e r c a n c í a , taller de repa-
raciones o garaje. Alquiler, 220 pesos. 
L lave e informes: Consulado, 138; pa-
ra tratar con su d u e ñ o : Gertrudis, 20 
 
I T ^ ^ - ^ ^ ™ ^ A , V í b o r a . T e l é f o n o 1-2564. 
29 1n. ! 2:5050 
S^lto^^1'1^^' AMUEBLADOS, LOS 
toedor0sH^AmisUd. 108. con sala, co-
ío, rftn " cuartos, cocina de gas, 'ba-
^me ai %S^t d i ente . Para informes: 
231M modas. 
c ^ S — - ^ ~ 15 in 
6e alquüj 
15 Jn 
^ u , juntos o separados, los — 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E la casa San José número 216. Comodi-
dades :. saleta, comedor, tres cuartos, ba-
ño, cuarto para criados, cocina y servi-
cios sanitarios para criados, de cons-
truclón moderna. Preio 120 pesos. Para 
más informes, en Aguiar, 116. Teléfono 
A-5205. Departamento número 50. 
23022 14 i n 
^ t r o pisos del m a g n i f i c ó , c ó m o d o y | SEia ^ a ^ n c ^ 
* a situado edificio de Consulado, y 
^ a ^ d i a cuadra del Prado. L a Ha-1-22943 
e mtormes, t n el segundo piso, al-
w:. Telefono A.0832. 
19 Jn 
- dinero A H O R R E TIEMPO Y 
Í ^ J a d e l V ^ i 5 reaM de Casas Vacías, 
^ l i t a ^ o ^ ^ c i o . 434, letra A, se la 
PRIMER PISO DE 
rdia, 12, entre Galiano 
Informes: Teléfono F-3126. 
19 jn 
A L Q U I L A UN G A R A J E P A R A 
guardar un auto. E n la misma casa se 
alquila un cuarto alto, para señora so-
la, cambiando referencias. Calle 4, nú-
mero 193, entre 21 y 23. Teléfono F-4491. 
22677 15 Jn 
ra ge, jardín al frente y al costado vy pa-
tio al fondo. Calle Alcalde O'Farril , es-
quina a Luis Estévez, a una cuadra de 
Estrada Palma, en la Víbora. Informan 
I en Malecón, número 152, entre Aguila y 
Blanco, de 10 a 4 de la tarde. 
23352 14 jn. . 
v i s t a e s p l é n d i d a p a r a l a H a b a n a , 
d e l i c i o s a p a r a e l v e r a n o p o r s e r 
m u y f r e s c a . T i e n e se is habitado-ITT'N ESTRELLA, NUMERO 23 
t i - 1 1 - se al(luila una haLy.tación i 
ne s , e s p l é n d i d o b a ñ o , g r o n c o m e -
dor , s a l a , t e r r a z a , c u a r t o d e c r i a -
d o c o n s u s e r v i d o , g a r a j e c o n 
c u a r t o p a r a e l c h a u f f e u r , c o n s u 
s e r v i d o y b o n i t o p a r q u e i n g l é s a l -
r e d e d o r de l a c a s a . C a l l e d e L u z 
¡ C a b a l l e r o , c h a l e t V i s t a H e r m o s a . 
I n f o r m a n y p o r e l t e l é f o n o 1 - 2 8 4 1 . 
C O N S U L A D O , 6 9 - 0 ( A L T O S ) .. 
Se alquilan buenas habitaciones, las hay 
para dos personas y para, una con 
muebles y comida. E s casa de fami)íft. 
Queda entre Colón y Trocadero. ,No 
pregunten en los 'bajos.) 
22535 / 7 ji 
PARA UN CONSULTORIO O PARA vivienda de hombres solos, un depar-
1 -r"" — I tamento de esquina. Para informes: Te-
" p T U E S P E D E S . CASA MODERNA, E L E - 1 ¡(-.fono A-9I48. Teniente Rey, 76. primer 
BAJOS, 
a hombre 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 27, E N T R E A y Paseo, un piso bajo a .'a brisa, 
compuesto de portal, l a t í , vjouledor 3 
cuartos, cuarto de criado y doblós ser-
vicios. Precio: 120 pesos; en la misma 
puede verse. Para más informes. A. G. T u -
ñón. Teléfono A-2S56. 
22640 15 Jn-
S e alquila o se arrienda m a g n í f i c o 
ü gante, f resquís ima; habitaciones 
amplias coa todo confort, para perso-
nas solas o matrimor.ios sin niños. Que-
dan, algunas. Precios módicos. Agua-
cate, S ,̂ altos. 
23446 ^23 jn__ 




2:iOSl 15 jn 






O t< tos, grandes, propios para depósito o para cualquiera industria. Informan, 
en San Ignacio y Santa Clara, bodega. 
233S5 21 jn 
Q E A L Q U I L A , A M U E B L A D A , POR 3 
O ó 4 meses, la bonita casa de Santa 
Catalina 79, Víbora, entre San Lá/.aro 
y San Anastasio. Tiene sala, saleta, 3 
S ^ 0 S U o f ^ f l 0 i p t * / . ™ 1 ^ 0 ' comedor al i 0 ¿ del café Versalles, o sea en el misbo fondo, patio y jardín, cocina de gas y 
"DARA CASA D E H U E S P E D E S : K E -
JL parto Mendoza. Víbora. Se alquilan, 
juntos o separados, los dos altos de la 
esquina de Santa-Catalina y Cortina, al-
de carbón, y 
misma. 
23275 
teléfono. Informes, en la 
14 jn 
JESUS D E L MONTE EST L A C A L Z A -da. número 559-l|2, al lado de la 
lechería, hay habitaciones muy frescas y 
claras. Hay altas y bajas. 
26 Jn chalet de esquina en el Vedado, amue-, 2;i236 
blado, entre las calles 2 y 8 y 11 y 23.1 Q E A I j ( i m h A y t EN DUREGE, a 
Mide 1135 metros, consta de'dos p l a n - t r e Santos Suárez y Enamorado, un 
, , J.J • « i i .departamento en $55.. Sala, 2 cuartos 
tas, esplenaiaos jardines, doble gara- ' medoi/, patio y baño completo, y otro 
E S O L I C I T A UN SOCIO D E CUARTO 
que sea bueno. Pagara 6 pesos por 
mes. Tiene cama y luz eléctrica, y carros 
en la puerta. Pr&gunten por Luis, en 
i O'Reiíly, 13, accesoria, 
paradero de Jos tranvías de este repar- 23460 10 Jn 
to; se pueden unir ambas casas, con diez' : 
habitacion.es; se alquilan por año y s e ! ^ A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
da contrato si así se deeea. Informan en ' 
Riela, 78, o en Santa Catalina y Bruno 
Zavas, Víbira. 






P R A D O , 7 } , A L T O S 
Propia para matriuunio u hombre solo 
se alquila una habitación, con vista al 
Vaseo. defcntemeno Miui^blada, ^iño5» 
de agua Iría y caliente, buena ri-mlda-, 
precios r.sonables. Sola'irent?' a pe'so.ioa 
de estrie''-a moralidad. Teléfono M-15)22. 
21887 13 jn 
A SEÑORA, SOLA, D E C S N T I ~ D E ^ 
ea encontrar una habitu-ión cOn XTN; se 
toda asistencia en ca 
matrimonio honoraíile. 
Tió. Secretaría e Agrie 
23147 
;a ae tamiaa < 
Escriban a R 
ultura. 
14 jn 
solos, en Acosta, 32, |ba-
16 Jn 
C E R R O 
Palacjo Torregrosa. Caga de h u é s p e -
des. O b r a p í a , 53 . Se alquila una ha-
b i t a c i ó n muy fresca, con b a l c ó n a la 
rnn casa nara criados V lavade-I40 Pesos. próximo a desocuparse, y j e , con casa para cnaaos y lavaae | garajes independientes, baratos. 1 
TOS independientes, f a b r i c a c i ó n y m O - ¡ d o n §an Lázaro, 199. Teléfono A-5S 




QE ALQUILA UN MAGNIFICO LOCAL, 
I O de 7 metros de frente por 25 metros ii _ " j „ „ _ _ _ ! ; J_J C" • 
d ^ 1 de fondo, situado en la calzada del Ce- calle, a persona de moralidad. 5 e exi 
rro y Crucero de la línea de Marianuo gen referencias. 
23471 
E N C U B A , 6 9 , A L T O S 
s é a l q u i l a , p a r a o f i c i n a , u n a s a l a 
a m p l i a e h i g i é n i c a , c o n 3 b s l c o ^ s s 
a l a ca l l e e i n d e p e n d i e n t s . I n f o r -
m a n e n los m i s m o s altos , e n los de -
p a r t a m e n t o s de a l l a d o . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
por seis O doce meses a persona pu- \ j dra y media de la Calzada para 
p<EDO PARTE DE UNA CASA, A CUA-
l  al: 
señoras solas, en diente, garantizando c o n s e r v a c i ó n de fJlaLditLom'itblf.»^ 
¡j — . _ la misma se vende un solar de esqui-
muebles y f inca. lfdK)rman: A . S . en na.^ San Lázaro, 77, altos. Víbora. De 8 
la calle O'Rei í ly , 37 . C a s a P o t í n . 
22409-10 18 Jn 
L O MAS A L T O Y MEJOR D E L V E -
dado, calle D, número 
1. 
23310 15 Jn 
SE A L Q U I L A CASA NUEVA María, 75, bajos, para convercio 
oficinas. Altos para familia. Alquiler 
módico. Informes, en el 62, altos. 
22033 15 jn 
•20, entre 23 
y 25, frente al Parque MAdina, se a l -
quila una casa muy f r e s c a t e n sala, co-
J E S ü S ' medor, tres cuartos, cocina y baño. L a 
llave al lado. 
22367 12 Jn 
VEDADO, CALLE 10, NUMERO 4Í) CA si esquina a Cadzala se alquila una 
I N - casa compuesta de Jardín, portal, sala. 
•» jn., las T®*6.6: Jj0 Pone al habla 
12 
Con i ' - " " i 
„ I el dueiín ir-c — ¿'"«lo a.» 
E5* 
21 Jl 
*-< ajnuehiad;"-1^"^ SE A L Q U I L A , 
^mero 3o| e . 1 l'i,80 bajo de la casa 
- ^ a 12 a. m. y de 
14 jn 
^ s iete^hif ' TASA, BAJA corv 
228¿8 7 Sa-n MigueLd' ^ entro San 
Baie^ terce 
EN 
OE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE 
O fanta, 108, entre «Can Rafael y San! saleta, comedor, tres cuartos, cuarto de 
MitrueL compuestos dé sala saleta y cua- baño, cocina y patio. Llave e informes 
tro" cuartos y un departamento alto. Tie-1 en el número 51. 
ne cocina de gas y ytodos los servicios 23348 16 Jn. 
San Miguel, 211. sanitarios. Informan: 
23298 14 jn SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E I , Nú-mero 133, entre 13 y 15, en el Veda-
V E D A D O 
Vedado. Se alquila el chalet V i l l a R o -
sa , e n$250, calle N , n ú m e r o 190, en-
tre 19 y 21 , compuesto de terraza, 
sala, saleta, cocina de gas tres b a ñ o s , 
gran comedor y 9 departamentos m á s 
dos de ellos altos. L a Uave en la casa | ^ote1"0110 M'(jm' 
de a l lado. Informan, en Monte, 69 . 
Venus S a l ó n . 
23510 19 jn 
do. Tiene 5 habitaciones, sala, comedor, 
baño y servicio de criados. Se alquila 
con o sin garaje. Informan ,al fondo. 
Calle J . número 128, esquina a 15. t e -
léfono F-1987. 
232S7 14 Jn 
SE ALQUILA, S, NUMERO 227, A 
media cuadra de 23, cómodos y mo-
dernos alto«5, con sala, comedor, 4 
cuartos baño intercalado, cuarto y 'ba-
ño dé criados, cocina, calentador de gas, 
pantry y terraza. L a llave: Campanario, 
14 Jn 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E la calle I . número 35. entre 15 y 17, 
LA a<3ra d ^ ^ J i ^ n ^ y Cuartel 
1«; in ^ Q U I L A E N E L VEDADO, F , NU 
S J S J L * M mero 33, entre 4a. y 5a., un departa 
C A L L E 





- - 14 JJn 
D E • mente compuesto de dos habitaciones, con 
' balcones a la calle y entrada indepen-
dénte, a matrimonio sin niños o señoras 
solas. 
23443 
Vedado, compuesto de sala, cinco am-
plias habitaciones, dos toafíos, garaje, 
servicio de criados, independiente. I n -
forma : Basilio Granda. Aguiar, 75. 
23299 22 Jn 
VEDADO. SE ALQUILA LA NUEVA Y fresca casa. Baños, 63, entre 21 y 
EN JESUS D E L MONTE. S E A L Q U I L A una casa acabeda de construir, en 
la calle de Plores entre San Bernar-
diho y Santa Irene, con portal, sala, 
recibidor, 3 cuartos, baño intercalado, 
comedor al fondo, cocina, servicios para 
criados y otras comodidades, más una 
habitación alta, frente a Id, brisa, y a 
dos cuadras del tranvía. Su dueño: Fo-
mento, 12. Teléfono 1-3235. 
23311 15 Jn 
S 1 
E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN 
Benigno, 45, cas" esquina al Parque 
Santos Suárez, Jesús del Monte, com-
puestos de sala, recibidor, comedor, 4 
habitaciones, lujoso baño intercalado, co-
cina con calentador, servicios de cria-
dos y terraza al frente y al fondo. L a 
llave en el 56. Informan en San Nicolás, 
78, altos entre San Miguel y San Ra-
fael. 
23338 - 17 Jn 
con frente a. los talleres de la Ciéna; 
propio para explotar cualquier clase de 
industria o comercio. Informan: Telé-
fono 1-2930. M. A'bascal. 
23058 17 Jn 
CALZADA DEL CERRO, NUMERO 809, entre Zaragoza y Santa Teresa. E l 
día último del presente mes quedará 
desocupada esta bonita casa compues-
ta de portal, sala, salc>ta, 4 habitacio-
nes, cuarto de >baño, comedor cocina 
y cuarto y servicio de criados. Se alqui-
la, en $150. Informan en la misma y en 
la Notaría del señor Mañas. Amargura, 
número 33. 
22050 24 Jn 
Cuartales. 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Esto gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde SOüO. $0.75 $1.50 y 
. . . . . , . . . , f2.00 Baños, in?. eléctrica y telefono. 
b casa de familia a personas de mora- p j ^ f ^ , . ^ P ^ ^ Para l.,3 uuéspedej 
10 jn 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
¡C> ca 
lidad. en Acosta, 36, altos 
23187 
Habana. 
16 jn SE ALQUILAN Y K S P L E U D I D A S Y vea filadas ha'nitaciones, »ien amuebladas QE ALQUILA UNA HABITACION vista j con toda asistennik, para matrimonios 
O a la calle, fresca y ventilada, para; o caballeros, con balcón a la calle y la-
vabos de agua corriente. Teléfono A-9452, 
casa nueva y moral. Se alquilan juntas 
o separadas. Maloja, 12, altos. 
hombres solos, o un matrimonio sin 
ños, de respeto y moralidad. Industria, 
121, altos. 
23490 21 jn 
SE A L Q U I L A N hí 
SE A L Q U I L A UNA CASA sala, saleta, tr MODERNA, cuartos y demis 
servicios, en Piñera, número 5, entre 
Línea y Mariano. Informan: Monte, 265, 
E l Dos de Abril. Teléfono A-5376. Be-
nigno Fernáández. 
22368 14 jn 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A Y 
C A S A - B L A N C A 
$140 S E A L Q U I L A N LOS E s p a -
ciosos y frescos bajos de San Benig-
no, 4o casi esquina al Parque de. San-
tos Suárez, J e s ú s dei Monte; compues-
tos de sala, saleta, comedor, cuatro ha-
GUANABACOA. SE A L Q U I L A N DOS hermosas casas en Corral Falso, 49, 
muy buenas, nuevas y alto de la calle 
con acometimiento, alcantarilla. Se ven, 
de 12 a 4. Teléfono F-5314. 
23251 14 Jn 
DEPARTAMENTOS Y 
abitaciones amuebladas con todo 
confort, en casa de moralidad. Sumamen-
te bara,tas. Aguila, número 22, altos. In-
forman en la misma o por el Teléfo-
no M-4383. 
23502 16 Jn 
EN ESTRELLA, 62, ALTOS, ANTIGUO, se alquila una hermosa habitación 
para hombres solos, con luz, llavín y lim-
pieza, en módico precio. 
23504 . 17 Jn 
UNA HERMOSA H A B I T A C I O N MUY clara para una o dos personas, en 
15 pesos. Aguila, 355. 
23512 16 jn 
C U B A , 7 1 - 7 3 
bitaciones, bajo lujoso intercalado, co-'T?>T GUANABACOA, U G A R T E , 
ciña con calentador, servicios de cria-1 ^ alquila. Tiene portal, sala c 
dos y garaje. Informan, en la misma. 
23123 16 jn 
3, SE 
comedor. 
Q E A L Q U I L A L A IJERMOSA Y F R E S -
O ca casa Estrada Palma, número 105, 
con jardín, sala, comedor cinco cuartos, 
'baño completo y garaje. E l alto con dos 
cuartos, baño y escalera de mármol. L a 
llave en el 109. Informan: Tel . 1-1524. 
23071 23 Jn 
E 
16 Jn 23, con sala, saleta corrida. 
N LA VIBORA, R E P A R T O VIBORA 
Park, se alquila en 200 pesos espacio-
dos plantas, en medio de una 
4 cuartos, inodoro, baño, pisos de mo-
saicos, patio, traspatio, etc. L a llave al 
lado. E informan en Sol, 78. Teléfono 
A-7820. De 3 a 5, 6 en Guanabacoa. Adol-
fo Castillo, 82. De 7 a 12. 
23137 14 Jn 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L O M B I A 
Y P O G O L O T T I 
QE ALQUILA O VENDE, EN EL RE-
k5 parto L a Sierra, calle_ 6a., esquina a 
íorman: Teléfono M-5271. 
23404 16 Jn 
so chalet 
4 cuartos, manzana completa, árboles frutales. Cons 
con lavabos de agua caliente, comedor ta de sala, recibidor, gabinete, hall, co- la.,'listo p<ira ser ocupado, un elegante 
corrido, gran baño ante-oocina, galería medor, ocho grandes habitaciones, ga- chalet de dos plajitas Completamente 
y servicios de criados. 180 pesos, y dos rage. cuartos de criados, servicio com- amueblado y rodeado de herniosos Jar-
Informan en el Teléfono 1-2651. diñes. La llave en calle Ga, esquina a 10 
j jesns del Monte, 5S8. i Reparto Almendares. Teléfono A-9501.' 
4 23019 10 Jn. I 23449 30 jn 
meses en fondo. Informan: Baños, 30, | pleto. 
entre 17 y 19. i Jesús del onte, 588. 
23321 V> lo i 23019 
Se alquilan amplios departamentos pa-
ra oficinas con servicio de elevados. In-
formes : Muralla, 57, Banco. 
23534 23 Jn 
" C A S A M O D E R N A " 
H u é s p e d e s . Se alquila un hermoso 
apartamento, alto, muy fresco, con vis-
t a a la calle. L a casa donde mejor y 
m á s barato se come. S a n N i c o l á s , 71. 
T e l é f o n o M-1976 . 
32355 14 Jn. 
E N L O M A S C E N T R I C O 
cle ,1au.'vbana se ofrecén departamentos 
y habitaciones ventiladas con toda cla-
se de comodidades. Se admiten abona-
dos y tPinbién se sirve a la carta. Esta 
rasa cuenta con un excelente cocinero 
Consulado. 110 altos, esquina a San Ra-
fael. Teléfonos A-4556 y M-3496. 
Z'MW 30 Jn. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a '/i calle iuz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y frfa. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado. 51. Habana. Cuba. Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venza v 
véalo. 
S E A L Q U I L A 
en Monte, número 2. letra A, esquina 
a Zulufta, un hermoso departamento de 
oos hayitaciones con vista a la callo 
2285!) 14 jk 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " " " " ' 
Monte, 5. esquina a Zulueta. Departa-
mentos y habitaciones. Precios económi-
cos a las familias estables. Se piden re-
ferencias. 
21375 15 jn 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G p n casa para familias, 
montada como los mejorej hoteles. 
Hermosas y ventiladas b á b i t a c i o n e e , 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. B a -
ños de agna fr ía y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario 
Juan S a n t a n a Mart ín . Zulueta, 83. Te" 
l é í o a o A-2251. 
S i g u e a l a v u e l t a 
P Á G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J i m i o 1 4 d e 1 9 2 1 
A N O L X X X I X 
V i e n e d e í a v u e l t a 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrata, «Itos. Teléfono A-S46S 
H O S P E D A J E E S P E C I A X P A R A l A S 
EAMTLIAS, E T C . 
liUgar más céntrico y fresco de la H a -
bana, en l a primera cuadra del Parque 
Central; al fondo del Hotel Plaza. T B A N -
y i A E N L A P U E R T A . 
Se ofrecen magníficas Habitaciones y 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
Setenta habitaciones con lava'bo de 
agua corriente. 
Baños y Duchas de agua fría y ca-
llente. 
P K E C I O S MODICOS, con desayuno, ca-
Xna y comida a la Cubana y Española. 
P r o p i e t a r i o : 
I N O R B E R T O I R I B A R R E N 
21497 alt 30 jn 
SE A E Q U I E A N T K E S H A B I T A C I O N E S magníficas. Hay luz eléctrica toda la 
noche y telééfono y gas. San Miguel, 
86 bajos. 
23383 14 jn-
ES OASA D E E A M I E I A SE A E Q U I E A un departamento de/tres habitacio-
nca Independientes, con todos sus servi-
cios, agua abundante y luz, único in-
qüllio. Tambié separadas. Mengos, 3, es-
quina Delicias, altos, derecha. 
23362 z z z z z z 14 jn. 
SE AEQür&AN GRANDES D E P A E T A -mentos, muy grandes y ventilados, oon 
balcón a la callo, a matrimonio sin ni-
fios o para oficinas; ;es el punto más 
céntrico del Ibarrio comercial. Aguacate, 
69, altos; só lo hay dos vecinos. 
23334 14 jn. 
^ P A L A C I O P I N A R 
Casa de Huéspedes. Da más fresca. Vein-
t idós balcones a la calle. Buena cocina, 
Galiano y Virtudes. 
C5425 30d.-12 jn 
S e alquilan buenas habitaciones y ber 
mosos departamentos, propios para 
oficinas, en los altos de Teniente R e y , 
[11, esquina a Mercaderes. P a r a in -
formes, e l conserje. 
C5270 10d.-7 
BI A B R I T Z : G R A N CASA D E H U E S -pedes.' Industria, 124, se alquilan ha-
bitaciones con toda asistencia; precios 
módicos . Abonados a la mesa a 20 pé-
teos al mes. 
10200 15 Jn. 
AGtiiAR, AUTOS, r s r x XABITA-«iftñ vlsts, pi»rqu& $S0í otra!?, bal-
cfiíi al Parqué, $35; $40 y S45. Comida, 
desde $25 •covii&nte y Vegetariana. 
2333:4 15 Jn 
TĈ ar E G i n o , IÜ, PAXACTO BALBOA, SE 
-X-J Alquilan departamentos para, oí ioi-
o óapóeltüs -de xa&r-oímci&&. 
•23801 US 
COMPOSTE L A HOüSE, S I T U A D A " E X Compostela, 10, esquina a Chacón. 
Casa para familias. Tenemos ha'blttacio-
nea muy frescas, todas con vista a la ca-
lle, para matrimonloa o caballeros de 
moralidad. Buena mesa y buen servicio. 
22180 0 Jl 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
H O T E L E S P A Ñ A 
Especial para famll;a3 y se encuentra s i -
tuado en el punto más céntrico de la 
Habana. Hermosas habitaciones con bal-
cón a la calle y agua corriente en to-
das ellas. Servicio completo y esmerado. 
Poses varios baños de agua caliente en 
todos los pisos. Se alquila además en 
la planta baja un local apropiado para 
oficina o cosa similar. Villegas, 58, es-
quina a Obrapla. 
23070 18 jn 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y,casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
nuinas de coser al contado o a plazos. 
L l a m i a l teléfono A-8381. Agente do Sln-
ger. Pío Fernández. 
216S4 80 Jn 
EX M U R A L L A , 51, A L T O S , SE A L Q U I -lan dos espléndidas habitaciones, 
emnebladas; nna con balcón a la calle, 
capaz para tres caballeros y un socio 
para otra. Casa tranquila, de morali-
dad. Se piden referencias, 
23197 14 Jn 
SE A L Q U I L A U X SALOZT G R A N D E fres te a la calle, propio para oficina de 
importancia, en Aguiar, 05. Informan: A. 
G. Tuñón. Teléfono A-285(J. 
23025 17 Jn. 
Se alquilan habitaciones, con muebles 
o sin ellos, con comida y servicios a 
personas de moral idad, sin n iños . C a -
sa de famil ia. E n Escobar, 10, altos, 
entre S a n L á z a r o y Lagunas . 
22856 24 Jn 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 23, X U -mero 329, entre Paseo y 2, amuebla-
da los meses de verano, hasta Octubre. 
_22888 15 jn__ 
CASA D E H U E S P E D E S . S E A L Q U I L A X espléndidas habitaciones para fami-
lias u hombres solos; altos y bajos. 
Xeptuno, 19, entre Consulado e Indus-
tria. Butnos precios. 
22889 9 31 
Por embarque, »e rende J í ™ 3ue" 
ggo, doble, de cuarto, una mesa de 
corredera, un escaparate de corredera, 
y algunas piezas m á s . P a r a verlos, en 
Monte, 59 . De 1 a 3 de l a tarde, t o / 
dos los d í a s . 
23516 19 3n 
SE V E X D E JUEGO COMEDOR MAR-quetería juego cuarto, blanco, la-
queado, cpn cristales; otro caramelo, 
moderno; juego de sala, caoba; otro ta-
pizado; un piano; máquina de coser; 
aparador colonial, caolba, moderno, suel-
to. San Miguel, 145. 
23416 17 Jn 
SE R E A L I Z A X B A R A T A S S I E T E P I E -zas de casimirWe lana, tela propia 
para el Verano. E s tela inglesa. Pue-
den verse de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 
p. m., en Aguiar, 138, altos. 
23402 20 Jn 
B I L L A R E S 
AMISTAD, 44, A L T O S , SE A L Q U I L A una haJbitación a hombres solos. Ver-
Ja, de 12 a 2.. No bay papel en la puer-
ta. * 
22S63 14 jn 
Se venden tres mesas de carambolas, 
juntas o separadas, de caob/.j con todos 
sus accesorios. Se dan baratos. San In-
dalecio, número 10, entre Santo Suárez 
y Enamorados. Se pueden ver a todas 
horas, 
23444 23 jn 
C A J A D E C A U D A L E S 
Se vende una, de tamaño regular, y en 
excelentes condiciones. Informariíi , en 
L a Colonia Española de Cuba. Plácido, 
antes Bernaza, número 3, altos. 
23495 ü L í n _ 
SE V E X D E X UX M A G X I F I C O JUEGO de sala con seis piezas; otro de sa-
leta con cinco piezas y otro de come-
dor con cuatro piezas y seis sillas. Pre-
, ció, $600 por todo. Los muebles son mo-
A L T O S D E P A V R E T , POR Z U L U E T A , dernos. Aguacate, 13, altos. 
xTL habitaciones con vista al parque 23517 1S jn 
Central, con o sin muebles. E l punto más 
fresco y más céntrico de la Habana, 
19962 21 Jn. 
" C A P ! T 0 L I 0 , 
Gran casa de huéspedes, de Miguel Mon-
zó. 'En el lugar más céntrico de la Ciu-
dad, con frescas y ventiladas habitacio-
nes, esmerado trato y confortable mesa. 
Casa especial para familias estables. Pa-
seo de Martí, 113. Teléfono M-5492. Ha-
bana. 
20010 25 Jn 
O1 
PORTUXIDAD: S E VICNOEX VA-
rios juegos do cuarto y comedor, de 
caoba y cedro finos, de lo mejor qae -ce 
fabrica en ijazi,, t ay varios sf.'' -s, d i 
lo más fino, a lo más corriente. Precios 
¡baratísimos. Ebanis ter ía de F . Mufiiz. 
Picota. 63. 
22297 16 jn 
P R E N D A S Y R E L O J E S 
T e n e m o s e x t e n s o y v a r i a d o 
sur t ido d e p r e n d a s y r e l o j e s 
q u e d e t a l l a m o s a p r e c i o s d e 
o c a s i ó n . 
C o n t a m o s c o n ta l l ere s p r o -
p ios p a r a l a f a b r i c a c i ó n y 
a r r e g l o d e p r e n d a s y r e p a -
r a c i ó n d e r e l o j e s . 
E s p e c i a l i d a d e n t r a b a j o s d e 
g r a b a d o s y e s m a l t e s . 
E n v i a m o s a l i n t e r i o r d i s e ñ o s 
y p r e c i o s d e l a s p r e n d a s q u e 
so l ic i ten . 
P r e v i o a v i s o p a s a m o s a d o -
m i c i l i o . 
" L A F O R T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a . 
A g u i l a . 1 2 6 . T e l . A - 4 2 8 5 . 
H A B A N A . ' 
C 4240 alt 12d-28 
C E V E X D E C O C H E C I T O D E PASEO 
O, para baby, cesto, canastillero y si-
llita de mesa. Calle I>, número 190. Ve-
dado. 
23319 13 Jn SE A L Q U I L A UXA H A B I T A C I O X , DE construcción moderna, planta baja, j é J J c L n 4. II -
con luz eléctrica. Monte, 302. i Lavado de sombreros, t i tal ler de 
21556 16 jn 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias. Punto ideal para el 
Verano. Se alquilan habitaciones y de-
partamentos amueblados, con o sin co-
mida. San Lázaro, 504. Teléfono A-9446. 
19050 15_ jn 
MU R A L L A , 117, A L T O S , H A B I T A C I O X amplia y cómoda, se alquila a hom-
bres solamente. 
22823 16 jn. 
J L X A B I T A C I O N A L T A , CON V I S T A A 
JLJ. la calle, independiente amplia y 
fresca, se alquila a dos caballeros. Mué- , 
bies, comida y desayuno, $40 cada uno.1 l a ruma de su sombrero, es una ecq-
Lampar i l l a , 39 , acaba de recibir de 
Alemania los materiales especiales, ex-
tras , para e s t é t rabajo . Estamos en 
capacidad de presentar ahora a nues-
tra escojida clientela un trabajo ex-
quisito en j ipijapas y pajil las finos. 
¡ N a d a de polvos, sino esmalte blan-i 
co, limpio y pulido! ¡ C o m o nuevosI ¡ d e . 
Precios: j ip i japa , $1 .50; pajil las, f i - L _ _ 
nos, $1.00. L o * arreglos baratos son 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
SE VEOTJEN ALGUXOS M U E B L E S Y 1 plano, casi nuevos, por ausentarse 
la familia. Calle D y 19. 
23435 18 Jn 
í 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . ^ w .: . $ 2 . 7 5 
D e p u n t o , d e s d e . >; .: . .¡ 2 . 4 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . : w >> 3 . 2 5 
C o j i n e s d e f i b r a . >: w 1 . 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . . 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
n e s e n todos los t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C201 Ind.-6e. 




Nota: compro muebles, 
17 Jn. 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que n in -
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
na. Monte, 302. 
21557 di 
16 w EN MALOJA, 70, S E V E Í ^ T " muebles muy baratos _Eíí 
23282 
SE VENDEN V A R I A S M A S ^ U ü escribir. Si viene h o y ^ ^ A T í , : 
. . „ _ ^ ñ verdaderas gangas. San M}g0 ^ 
demos a m ó d i c o s precios. L lame a l i bajos. Academia, TeicftonL ^ e i . ¿ 
i * fc. 5 
T e l é f o n o A-7974 . Malo j a , 112. M-2263. i 23360 
MAQUIXAS D E E S C R I B I R . COMPRA- ' T A T R O P I C A L * ó QUIERK T í m , ^ \ venta, reparación, alquiler. Imis d e . J U d e r bien sus muebles? T/iai*'0 VKÍ 
los Reyes. Obrapla, 32, por Cuba. Te- léfono A-0104. Neptuno, 139 a1116 al t? 
léfono A-1036. ' 23367 
220117 6 Jl 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N G S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s y f a -
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
te a l cos to . A l p o r m a y o r d e s c u e n -
tos e spec ia l e s . U n a v i s i t a y se 
c o n v e n c e r á n 
C5199 80d.-lo. 
- 21 Jn. 
^ 4 
BB ABANICOS ANTIGUOS, una colecciíyi. ComposfeTn ^P"'»» 
8 a 10 y de 1 a 3 p. m. A,UÍ":ela. 133. d* 
22563-68 * 
• 17 in 
ZA P A T E R O S ! M A Q U I N A S T E : ¡ va, de brazo, se vende. San T ^ 
C5308 n Jo';>', 25 
' • ,15 .̂8 
Se venden muebles, adornos V T " 
a u t o m ó v i l e s . 17, esquina A ' - ' ^ 




es a l teléfono que usted dehn n 
para vender bien y pronto sus mí, S1' 
fonógrafos, máquinas de escribir bles. 
; V E X D E B A R A T O UN JUEGO D E ser pianos, pianolas, etc. Vov A CO" 
sala, compuesto de seis piezas, la- guida_y pago efectivo. Teléfono Vr'-"—s'' 
queado y casi nuevo; y un escaparate 
de dos lunas, moderno. San Benigno, 45 
bajos, casi esquina al Parque de Santos 
Suárez, Jesús del Monte. 
23122 16 Jn 
22485 
C A M A S N U E V A S 
Gruesas, con vastidor fino, a $28. E n la 
casa del pueblo. Campanario, esquina a 
Concepción de la Valla, l a 2a. de Mas-
tache. 
21161 29 Jn 
' E L V O L C A N ' 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t ique ta . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o y e n -
neceslta comprar müebles corrientes usa-
dos. Vlctrolas, fonógrafos y discos. Aví-
senos al Teléfono A-9203. Factoría, 26. 
22046 19 Jn 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
I Mastache las compra de todas ciases en 
' la Casa del Pueblo. Llame a los teléfo-
1 nos A-0673 y M-9314 y en seguida ten-
drá su dinero. 
20574 23 Jn. 
M-5278 
1S Jn. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Mastache las compra, en la rn«o 1 
Pueblo. Llame a los teléfonos A ¿ L *1 
M 1 i M i y en sesuida tendríi su d*S.3r 
• : 20 jn 
CASA B U F A L O , Z U L U E T A , 23. E X T R E Pasaje y Parque Central, habitaclo-
xies amplias y frescas, baños de agua ca-
liente, timbres y 'buena comida, a precios 
módicos. Lo mas cééntrico. 
19963 21 jn.__ 
¡T7M- UX P R I M E R PISO, P A R T I C U L A R , 
J l i Teniente Rey, 76. Teléfono M-9448. 
ge alquila a uno o dos caballeros, de 
buenas referencias, un bonito y fresco 
departamento de dos posiciones que se 
comunican, con luz, toda la noche s i -
lencio. Llavines, limpieza, agua corrien-
te en uno de los mismos, cuarto de ba-
Co" espléndido, agua caliente y fría. Y 
Í,recios módicos. También pueden alqui-arse separados, 
_ 23082 18 jn 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S ^ 
C o n o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. Res-
jtaurant, c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
¡Precios m ó d i c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hote l " C u b a Moderna"» Cuatro 
Caminos . T e l é f o n o M-3569. 
?aadya 0unt R l i n ^ s a ^ i t ^ s ^ T S ^ M 6 ^ i « o m í a mal entendida. No lo olvide 
23196 18 jn 23142 23 jh 
M U E B L E S E N G A N G A 
C E A L Q U I L A U X A HERMOSA H A B I T A -
O ciOn baja, en Castillo, 30, entre Mon-
te y Cádiz, propia para dos dependien-
tes, que trabajen fuera, o para un via-
jante. 
22507 22 jn 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
, clones con toda aslsfencia. Zulueta, 36, 
| esquina a Teniente Key. Teléfono A-ie28. 
H o t e l " C H I C A G Í T 
Especial para familias. Situado en 61 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico de la Habana. Espléndidas habi-
taciones, con balcón- al Paseo del Pra-
do e interiores, con ventanas muy fres-
cas. Buenos baños y duchas, .uz eléc-
trica, toda la noche servicios completos 
y esmerados, espléndida comida, a . gus-
to de los señores hu^pade^. Precios 
ecor fínicos. Prado, 117. Teléfono A - 7199. 
22546 7 j l 
CASA D E H U E S P E D E S S A B A T E . S E alquilan departamentos y habitacio-
nes a precios módicos. Hay teléfono. Se 
sda comida. Abonados o a la carta, Sa-
lud, 26. Teléfono M-4735. 
22538 13 jn 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad. Habi-
taciones y departamentos con servicio 
privado. Timbre y elevador. Precios eco-
nómicos a familias estables. Teléfono 
UA-5404. 
21374 15 Jn 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios, privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos db agua corriente. Su 
propietaria, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-lfi30. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "lio-
motel." 
" L a Especial", almacén importador de 
muebles y objetos de fantas ía , salón de 
exposic ión: Neptuno, 150', entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7629. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto. Juegos de co-
A* una ra«a ÍIP hiifUtnpdp*: ruadme !medor. juegos de recibidor, juegos de 
ae una casa ae nuespeaes, cuaaros, | salaj si]]0Iies de mimbre, espeos dc#-a-
tabiqueS de madera. Colchonetas, a l - i dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
. . , i r . . «camas de hierro, camas de niño, burós, 
mohadas, i n s t a l a c i ó n e leetnca; 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S 
una 
nevera Bohn Syphon con su filtro 
Ecl ipse, y d e p ó s i t o s con plantas . I n -
forman en Consulado, 92-A. 
23184 15 jn 
•jVf AQUIXAS DE SUMAR. MAQUIXAS 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de snla, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, poxta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes de 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
de oro garantizado, con su cuero y le 
tras, a $17.50. Pida el catálogo gratis. 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Almacén de Joyería. Aguila, 19. Telé-
fono M-4784. _ 
M A M P A R A S 
Mastache. las compra de todas cl&ses en 
la .Casa del pue'blo. Llame a los telé-
fonos A-0673 y M-9314 y en seguida ten-
drá sa dinero. 
20576 23 Jn. 
B I L L A R E S 
I f X maravillosas, sin mecanismo, pueden pared, sillones de portal, escaparates 
llevarse en el bolsillo, a $15. Vendo una 
Dalon, en 190, y una Standard, con ro-
llo en $90. Luis de los Reyes. Obrapla, 
32, por Cuba. Tel;fono A-1036. 
22097 6 Jl 
" L A O R I E N T A L ' 
V E D A D O 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. Xo confundir: Neptuno, 
159. 
Vende los muehles á plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del má.s exigente. 
• L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
M Ü E B L E S Y J O Y A S 
Almacén - de muebles y joyas, exposi-
ción: Neptuno, 128, esquina a Lealtad. 
Detallamos, con un 60 por ciento, todas 
las existencias de esta acreditada casa. 
Hay juegos de cuarto con marquetería 
de tres cuerpos compuesto de escaparate, 
3 cuerpos cama, coqueta, chiffonier, dos 
mesas de noche, y una banqueta, en 450; Tenemog r n gran surUáo ÜQ m,lebieS, 
pesos; en juegos dé comedor hay varia- que vendemos a precios de verdadera 
do surtido, los hay desde $200, compues-1 ocasi6ni Con especialidad realizamos 1ue-
tos de aparador, vitrina, mesa redonda y ¡ g0S de CUarto, sala y comedor, a pre-
séis sillas_ tapizadas, en cedro con mar- cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
quetena; juegos de mimbre con cretona l-existencia en j0yas pr0cedente3 de em-
ole lo mas fino, compuesto de 1 sofá, 2 pefio a precios de ocasión. 
Ibutacas, 2 sillones mesa y lámpara, en — 
1 T>ARA GUARDAR M U E B L E S E X CASA $300; neveras, esmaltadas y de roble,! D I N E R O 
• X de familia honorable, se alquilan dos 1 jas hay de todos tamaños, desde $30 en | * 
. habitaciones. Calle 15, 255, bajos, entre i adelante, gran surtido en camas de liie- Damos dinero sobre alhajas y ohjetos 
E y F . - I rro y de madera, desde $14, con su has- de valor, cobrando un ínfimo interéés. 
SE A L Q U I L A N E S P L E X D I D A S H A B I -taciones con vista a la calle: se pue-
den ver a todas horas y se da de comer 
económicamente. Bernaza, núnlero 00. 
22846 14 jn. 
¿En , ,Esperanza , 2 2 , altos, se alquilan 
•frescas y espaciosas habitaciones, a 
hombres solos.' 
23415 16 jn 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
IjEn l a c a s a E g i d o , 1 0 , entre C o -
j r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n v a -
|j"ios g r a n d e s sa lones , j u n t o s o se-
j p a r a d o s , p r o p i o s p a r a s o c i e d a d e s 
'ide r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e tc . E n t r a d a i n d e -
jpend iente p o r Z u l u e t a . E n E l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
16533 27 my 
tidor; para prueba, al primero que nos i t ( i k P P D I A " 
visite le damos un juego de cuarto de • L A r HíSiLiA 
3 cuerpos, con marquetería, compuesto ANIMAS, 84, C A S I ESQUINA A GALIANO 
de escaparate, cama, coqueta lavabo,. 
E n Coralillo Joninn. F . y 15. Vedado. Se'mesa de noche y banqueta, en $400; hay " •—• 
alquilan habitaciones lujosamente amue-1 jueguitos .esmaltados compuestos de un | T>OR N E C E S I T A R D I X E R O , SE L I Q U I -
sofá, 2 'butacas, 2 sillas, espejo y mesa1 XT dan a mitad de precio: 1 juego de 
de centro, desde $135. No compre, sin i cuarto que tiene las siguientes piezas: 
antes visitar esta casa, una visita y se 1 escaparte 1 cama, 1 coqueta, 1 me-
convencerá. Neptuno, 129, esquina a Leal - ' 
tad. Teléfono A-0518. 
22683 23 jn 
bladas, con toda asistencia en el me 
jor punto del Vedado. Salones grandes 
de recibo. Cada habitación con su bal-
cón a la calle, muy frescas. Ibafios ex-
celentes jardín, portal rodea la casa. 
F , 270. Teléfono M-5260. 
22085-80 24 jn 
T T E D A D O , A U X A CUADRA D E l T C R U -
. J n ^ n T ^ t ? ^ ^ " ^ ^ u n a sabitación i n - ; T e l é f o n o IVI-3955. L o s antiguos y ex-
clependiente, a caballero solo. Informan , . * . i r> i 
en Línea, 7, esquina a N. i pertos m e c á n i c o s de l a casa de r r a n k 
L E A E S T O , L E I N T E R E S A 
23526 
" \ r E D A D O 
V clones 
-16 J n | Robins Co . , a aban de instalar un es-
s ALQUILAX 2 ̂ HABITA- ] plgadido taller de reparaciones de má-propias para chauffe_.. 
pueden guardar allí su máquina. Todo | quiaas de sumar, calcular, escribir, 
barato. Calle 37, entre 4 y 6 . I 4.4. J L . J ' L ' C 
23345 
sa de noche, todo de marquetería, muy 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
cios. • 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
HABAMA 
EVIT6 LAS CfliPfls en su CASA con u m 
ESCfiLERfl PLEGADIZA COfl PASAMAflDS DE v e n T f l e n FERRETERÍAS 
E S C A P A R A T E S 
Mastache los compra en la casa del 
blo, llámelo a los teléfonos A íMfw 
M-9314, 1-7105 y en seguida tendrá 
dinero. a sl 
Se i s s i l las y dos sil lones, $ 4 5 ^ 
E n la casa del pueblo, gon nuevas fi« 
cao'ba y modernas. Campanario e-ínnií! 
a Concepción de la Valla, la -'a 
Mastache. 
21161 29Jn 
J O Y E R Í A R E C A U D A 
E n la Casa del pueblo. Toda en oro 
ranfizada. Necesito dinero y venác i 
cualquier precio. Campanario, esquina a 
Concepción de la Valla, L a Segunda d 
Mastache. 
10810 26 Jn 
S E I S S I L U S Y D O S S I L L O N E S 
de caoba, modernistas, 45 pesos. En la 
Casa del Pueblo, Campanario, esquina 
a Concepción de la Valla. L a Segunda 
de Mastache. 
10S84 - 2 6 Jn 
M Ü E B L E S 
21139 19 Jn 
AVISO: todas clases, 
C2901 ind. 8 ab. 
V E N D O U N A C A J A 
Caudales, en $800, pesa 4 toneladas, 2 
puertas. Informes: Amistad, 13G. B. Gar-
cía. 
••• . 14 jn 
M A Q U I N A S D E S I N G E R A $ 1 5 , 
E N L A CASA D E L P U E B L O 
L a s hay de ovillo central, a 930, y to-
das se garantizan. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla, la 2a. de Mas-
tache. 
21161 29 Jn 
SE A-KJKEGIAN MUEBLES DE 
especialidad en mim-
bres. Teléfono M-9175. 
2Ü744 14 Jn. 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere empeñar sus joyas pase por 
Suárez, 3, La Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como ^también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No 
se olvide: " L a Sultana,'' Suárez, 3. Tfr 
léfono M-1914. Rey y Suárez. 
L O C E R I A " L A A M E R I C A " 
Galiano, 113. Teléfono A-3970. Se ven-
den mamparas de todas clases y meui-
das, modernistas y corrientes. Se colo-
can vidrios a domicilio y se mandan a. 
toda la Is la. 
21756 2 jl 
C L I N I C A D E M U Ñ E C A S 
L o s R e y e s M a g o s , Gal iano , 73, 
T e l é f o n o A - 5 2 7 8 . M á n d e n o s Koy 
m i s m o s u m u ñ e c a p a r a dejársela 
m e j o r q u e c u a n d o l a c o m p r ó , 
C 5157 • 13cW A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa , con q u í m i c o f r a n c é s , le 
arregla sus lunas manchadas, d e j á n -
dolas como nuevas, por poco dinero. 
Esmero y prontitud. Servicio r á p i d o ! _ 2 i i 6 i _ 
de camiones a domicilio. Re ina , 34,1 S E A R R E G L A N M U E B L E S 
J u e g o de s a l a m o d e r n o , $100 
En la casa del pueblo. Campanario ef 
quina a Concepción de la Valla, la -a> i   c  
de Mastache. 
20 jn 
fondo. T e l é f o n o M - 4 5 0 ? . 
17226 26 jn 
A $20, $25, 
del pueblo. 
J U E G O D E S A L A 
modernista, de caoba, 100 pesos. E n ia 
Casa del Pueblo. Campanario, esquina 
a Concepción de la Valla. L a Segunda 
de Mastache. 
t 1988 19 jn. 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
tíe de muebles, como juegos de ,cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
a casa competencia. Compramos toda ciase de 
Todas están en buen esta-11*"61316^. pagánd°los b,lenJ Támi?Hn Pres-
M A Q Ü I N A S D E E S C R I B I R 
do, se garantizan. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla, la 2a. de Mas-
tache. 
21161 29 jn 
M Ü E B L E S B A R A T O S 
Hay juegos de sala, saleta, cuarto, co-
fino, se dti en $250; otro de meple de ojo, 11Iledor' también piezas sueltas, las que 
con escapnrate, cama, coqueta, chifonier 1 se detallan a precios sin competencia, 
y mesa de noche, en 300 pesos; ótro es-1 j*leíío sala, moderno, desde $95;_ cuarto. 
maltado, con escaparate, cama, coqueta,!4 piezas con marquetería, a $105; esca-
mosa de noche y banqueta, vale $000 se i Parates' ^15; camas con bastidor $14; 
da en $350; otro modernista, con escapa- cómodas $25; mesas de noche desde $3; 
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono 'A-4202. 
P A R A S U S M Ü E B L E S 
Mastache y nada más, en la casa del 
pueblo; llínnelo a los teléfonos- A-0673. 
M-9314 6 1-7105 y en seguida tendrá su 
dinero. 
26 jn 
" E L V O L C A N 
14 jn 
H A B I T A C I O N E S 
C a l l e D , n ú m e r o 1 3 , a u n a c u a d r a 
rate de lunas, cama, coqueta y mesa de 
noche, en $175, un juego de comedor, re-
dondo, de marquetería muy fino, con 
aparador, auxiliar, vitrina, mesa y seis 
sillas, en $350; otro con aparador, auxi-
liar, vitrina y mesa, y seis sillas, en 350; 
otro, con aparador, auxiliar, vitrina y 
de 
pa 
protectoras de cheques, d i c t á f o n o s y mesa y seis sillas, $200; escaparates 
i . . ' • j £• • \ cedro, modernos, con lunas, biseles, 
cualquier Otra maquina de onc ina . Ira barnizar en el color que se desee; a 
E l CUal tienen el gusto de ofrecer a l i 572. Además hay infinidad de artículos 
" . &" ^' como lámparas, neveras blancas, y co 
comercio, profesionales, y p ú b l i c o en 
d e los B a ñ o s , e n c a s a c o n j a r d í n , | general. Ofrecemos toda clase de ga 
p o r t a l y b u e n s e r v i c i o . S e p r e f i e r e n ¡ rant ía s y e c o n o m í a en los precios, 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s u h o m b r e s í IAbelaído Tous> Director. Composte-
so los . T e l é f o n o F - 3 1 5 3 . l 1 ^ ™ * 0 20' Haba, la- 8 
también se compran y cambian muebles, 
siempre sujetos a precios equitativos de 
cuya fama le es merecida a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
Muebles. Los compramos p a g á n d o l o s 
vende toda clase de muebles de uso. 
Baratís imos. Factoría, 26, esquina a Apo-
daca. Teléfono A-9205. 
22047 14 jn 
E L V O L C A N " 
vende joyas de todas clases, finas y 
corrientes, a precios regalados. Garan-
tía absoluta. Factoría, 20. Teléfono A-9205. 
22048 14 jn 
" E l A r t e " , ta l l er de r e p a r a c i ó n de 
m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos hacemos 
c a r g o de t o d a c lase de trabajos; 
p o r d i f í c i l e s que s e a n . Especialidad 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M.-1059. 
M a n r i q u e , 1 2 2 . G u a r d a m o s mue-
b les e n d e p ó s i t o . 
22095 7 .11 
A V I S O 
Se arreglan muebles de todas .clases 'le-
jiimlolos como nuevos. Especialiüaa_ e 
barnices de muñeca y esmalce íino: 111 
bién tapizamos. Llfimenoá al 
M-1966, y en el acto 
ta : También compramos mueüi 





Por reformas en el local, liquidamos, 
a precios reducidos, muebles, ropa J 
un buen surtido en joyer ía fina y co-
rriente. L a Al ianza . Neptuno, 141. I * 
l é f o n o M-1048. 
22861 24 ]n 
O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e u n a c a j a de caudales de 
t a m a ñ o r e g u l a r , d o b l e puerta y 
c a j i t a in ter ior , en b u e n estado y 
rrientes, camas de hierro, juegos de re-
cibidor y de sal.i, escaparates ameri-
canos, relojes, sillones de porta) y de 
mimbre, y otras mpebas cosas, todo a _ . _ „ „ • „„L„„ i i 
mittad de precio. No compre, sin antes negocio sobre muebles v i s í t e n o s o Ua-
yer esta casa. L a Vil la María. Je sús del me a L a Sirena. Neptuno, 235 -B . T e -
Monte, 175, cerca del Puente Agua i , , * oon-r «i • . , 
Dulce. lefono A-3397 , y sa ldrá complacido. 
22069 6 j l 22501 7 j l 
muy bien. A s í mismo los tenemos n a - ¡ VENDNE «JUEGO DE CUARTO, c o n d i c i o n e s . R a z ó n : Bernaza , 
' . 1 1 . , Va O de meple, 1 juego de cuarto estilo , 
r a todos los gustos y los vendemos 
muy baratos. Antes de hacer n i n g ú n 
3, 
Presidente, 1 escaparate moderno, 1 
juego de comedor, 2 juegos de sala, 
varios adornos, lámnaras, 1 pianola nue-
va marca Aeolian Stroud; 1 portarrollo, 
1 vajilla muy fina completa, con las ini-
ciales J . P.; por embarcarse su dueflo. 
Milagros, 27, altos, entre Delicias y Bue-
naventura, Víbora. 
23236 14 jn 
a l tos . 
C 3979 I7d-16 £ - — ~'—í-dVKKO 
DE S E A T E X E R USTED hV Vf ' seguro? Apresúrese a ^s11,^.1 Mari» 
liquidación de cajas de cauda^. ^ 
Diebott. Aguila IMó. Luis Mesquuia. 
léfono A-0436. , ioó.-5 
C525 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
SE COMPRAN 3 C A S I T A S D E $3,000 cada una; dos, de 8 mi, y una esquina 
fte 15 mil pesos. Dinero contado. Uni-
camente se compran como verdaderas 
gangas, o sea, los mismos precios que 
vallan el año 1S99. M. González. Pico-
ta. 30. 
23231 15 jn 
SE COMPRAN DOS BODEGAS, B A R A -tas, que reun.^i condiciones de con-
trato y sola en esquina, las mercancías 
cuestdn el 65 por ciento menos y licores 
baratísimos. Precio de una, $2,500 al con-
tado. M. González. Picota, 30. 
23231 15 jn 
No venda por menos de lo que va le ; 
no soy corredor y doy dinero casi el 
valor de su propiedad, en todas can-
tidades. Los s e ñ o r e s corredores s e r á n 
t a m b i é n atendidos. J . M . Valdiv ia . 
Apartado, 50. T e l é f o n o A-4358 . 
19664 17 j n . 
V E N T A D £ F I N C A S U R B A N A S 
Q E VENAJE EA CASA DE REMEDIOS, 
^-f número 38, se compone de sala, sa-
leta, cuatro r#artos, comedor al fondo 
y servidlos. Mide 8 por 40 varas, renta 
$100 mensuales. Precio, $8,O0Qr. Infor-
man : Remedios, 38, Jesús del Monte. 
23494 16 jn 
VEDADO, j GANGA! POR P A G A R H i -poteca, vendo cbalet con 700 metros, 
esquina, punto inmejorable, en $38.000; 
vale muebo más. Informan: Bufete del 
doctor del Monte. Cuba, 62. De 9 a 11 y 
de 2 a 4. Pueden escribirme. 
23110 14 jn 
Se alquilan los altos de Santos S u á -
rez , esquina a Dolores, en J e s ú s de] 
Monte, con seis departamentos. L a 
llave en los bajos. Informan, en los 
T e l é f o n o s A-7408 y A - 2 3 6 5 , de 8 a 11 
y de 1 a 4 . 
23474 16 jn 
fpwESEO COMPRAR UNA CASA D E 
J L / siete a ocho mil pesos, de la calle 
tAngeles o Galiano' para los Muelles, y 
mi el que la venda le convinieran checks 
Idel Banco Español, entonces se puedan 
[dar quinca mil pesos más. Teléfono 
nC-4687. 
I 23062 20 jn 
¡T̂ONDA O C A P E , C O M P R O E N EOS 
L l ; radios cerca de los muelles. Estación 
¡•Terminal, nuevo mercado, que tenga va-
írlas habitaciones. Más o menos, mil pe-
ieos. También tomarla casa desocupada 
t n arrendamiento de 10 habitaciones pa-
a-a arriba. Informan: Inquisidor, 16; ha-
bitación, 17. 
14 jn 
Oportunidad p a r a una buena inver-
s i ó n . Por tener que ausentarse su 
d u e ñ o , en un pueblo de porvenir, se 
vende una buena propiedad, de 3 ,784 
varas cuadradas, l a parte fabricada, 
con establecimiento e industria. G a -
n a en l a actual idad, 200 pesos men-
suales, y e s t á s i tuada en el mismo p a -
radero del t r a n v í a y a l a C a l z a d a . 
V e a n para informes y pormenores: D . 
R . Flores, 16, de 12 a 1 y de 6 a 7. 
asna ; j | V,,, • . . . . ..as j n 
i \ T E N C I O " : CüSA H E R M O S A ; S A L A 
J \ . saleta muy grandes, cinco hermosos 
cuartos, demás servicios. Kenta 1.560 pe-
sos al año. E s t a ciudad, próximo a Car-
los I I I y Belascoaín, 13.000 pesos. Otra 
dos plantas buen punto, 12.300 pesos. 
Avenida Bolívar, 28, joyería E l Lucero. 
A-9115. 
1 23351 I 14 jn. 
AVENIDA D E AGOSTA, CASA CON hermosa sala, dos amplias habitacio-
nes, precioso traspatio, con arboleda. Mi-
de 13 por 25, en $8.000, se deja parte en 
hipoteca. Otra casa, a una cuadra de Cal-
zada del Cerro, portal, sala, saleta, 3 
habitaciones, servicios en $5.000, y otra 
con sala y '3 cuartos, rentando $50, en 
$5.000. Informa: Rodríguez, Santa Tere-
sa, E . Cerro; de 12 a 2 y de 6 a 9 de 
la noche. Teléfono 1-3191^ 
2311d , , ' ^ £4 Jn 
T7"ENDO P R E C I O S O C H A L E T T I P O americano, con garaje, dos escale-
ras de már/nol, cuarto de baño, con to-
dos los adelantos; cerca de la Calzada 
de la Víbora y antea de llegar a E s -
trada Palma. Se da en $13,800. Con fa-
cilidades. Sin estrenar. Su dueño: Te-
léfono A-0214. 
23395 18 jn 
C o n establecimiento, vendo t a s a de 
esquina, 2 plantas, fabricada con m,a_ 
j teriales de primera clase, buena renta , 
| situada a una cuadra de la C a l z a d a de 
| J e s ú s del Montet y en calle de l í n e a . 
'Prec io , $24.000, y dejo $12.000 en 
hipoteca. R . R i a ñ o . Compostela, 19, 
de 8 a 11 y de 1 a 4 . T e l é f o n o A - 7 4 0 8 . 
23477 16 j n 
SA N T A I S A B E L Y A R A N G U R E N , AM-pliación. Barrio Azul. Arroyo Apo-
lo. Se vende una casita de mampostería 
acaJbada de fabricar con gran sala, 2 
cuartos, agua propia, patio y terreno 
para siembra, su precio, $2,500. Infor-
man : Aranguren, 7, Arroyo Apolo. 
23*64 19 jn 
Se venden dos casas contiguas, una 
de ellas, de esquina. Buen precio. Buen 
sitio. Detalles: s e ñ o r L lórente . Vi l le -
gas, 58 . De 4 a 8 p. m. 
23250 18 J n 
GANGA SIN P R E C E D E N T E S Y SIN CO rredores. Vendo una buena casa todo 
azotea, mosaicos y sandad moderna. Pró-
xima al tranvía y calzada del Monte. Sa-
la, comedor, cuatro cuartos, hafíos y ser 
vicios en el bajo y el frente alto. Kenta 
módica 1.200 pesos al año. 11.250 pesos. 
Soto, Reina, 28, bajos. A-9115. 
j 23350 15 Jn. 
VE D A D O . VENDO DOS CASAS CON8-truídas en un solar de centro, bue-
| na situación, parte alta. Son e-spaciosas 
! y cómodas, preparadas para altos. Te-
¡ chos de concreto y en general buena 
• faJhricación. Precio, $45.000, dejando 15 
i mil pesos al 7 por ciento. Teléfono 
F-1145, ó M-4839. 
i 232G1 14 Jn 
VIBORA. E N ItA C A L Z A D A , ESQUI-> na e. la Loma Cruz se venden las ' 
•nagníficas casas de dos plantas, con .cin-
co cuartos cada piso, sala, saleta, co-
medor, cuarto de baño, cuarto de cocina 
y todas las comodidades modernas. Tie-
nen 480 metros de supexficie. Se puede 
dejar la mitad de su valor en hipoteca. 
Informa José Calzada. Concepción, 31, 
entre San Lázaro y San Anastasio, Ví-
bora. 
23340 18 Jn 
E n la Habana , cerca del Nuevo F r o n -
t ó n , Mercado y t r a n v í a , vendo en 8 
mil pesos, dejando mitad en hipoteca 
de fác i l c a n c e l a c i ó n , la moderna casa 
i Benjumeda, 14-A, con sala, comedor, 
3 cuartos, cocina, b a ñ o , patio y azo-
tea, preparada para altos. E s bonita 
y toda de mosaico. D u e ñ o : Aguaca-
!te , 38 . T e l é f o n o A - 9 2 7 3 . 
I 23233 14 jn 
CASA MODERNA Y LUJOSA. P O R T A L aala, tsaleta corrida, tres grandes 
I cuartos, salón comedor, buen baño, pró-
ximo a Belascoaín, 13.000 pesos. Toda de 
cielo raso. %!olar en la Avenida de Car-
i los I I I , mitad hipoteca. Joyería E l L u -
cero, Keljla, 28. A-0115. 
1 23351 14 jn . 
VEDADO. S E V E N D E N O ALO ^ dos lujosas casas, ^ stí ?0' 
ha itaciones. y todas J a s de^ D 
modidades, propias para famu ii Ten-
acomodados, en N y 27, y » 7„tnuiler, !„ 
ta parte al contado y ,e" -au¿stiiD siD 
convencional. Teléfono M-2í00- ^ 
estrenar. 
22769 """ptJÍ* 
E COMPRAN 2 SOLARES E^.^ $2 
D lugar, buenas m e d l ^ r o n z á l e 2 - ¡r> 





AT E N C I O N : E N VEDADO cuadra de 23.. L n d a ^ c a s a ^ de cielo raso. Jare 
cuaríoF. y servicios. 12-bw ^ ^ " ^ pe^ 
pequeña con baño de lujo, A.9ll5. 
Jovería E l Lucero, Reina, ¿»- j s j » ^ 
23350 
T T E N D O E N L A HABANA, L L - j ^ á& 
V sita de esquina, recién con^ gal ^ 
mampostería; pisos de mosaic ¿a corrio 
leta, tres cuartos, Patlfi0'^ntanas a ' 
y sus servicios con 6 ven . ^ , 
calle: muy ventilada. ^ L ' i l a ) 7o, a11 
sos. Informes: E . ísuza. Agul 
Teléfono M-305a 16¿¡^ 
S i g u e a l f r e n 1 0 
A f í O L X X X Í X 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 4 de 1 9 2 1 
compra y Venta de Fincas» Solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e d e M r e n t e 
ENTRADA A>ü-*..,;„^r. se vende G A>-o* ; - p vende la moderna ca del Vedado se ^ n n ^ sa. A de una soI^pIuart¿s. comedor al ton 
t-t ^leta, c'nc° aspltio doble servicio, 
io Pati0 í i J o s entrada independiente 
ín c^ r to credos e pesos se ^ e 
los mismos ti m ) pesos> al S 
rara ne^do, r e c o 1 - - ; ^ 2 a 4. 
^efe?3, entre M y N, Vedado 28 jn 
VEKDAD j ^ S - GANGA R U 
^ E k C E ^ V ^ de sala, comedor y 2 
prendo c^asedrevi^foa'sanitario; to-
oratoria- Inio^ Teresa> Cerr0. Las Ca-
ô ueia J 
rrr CERRO, GANGA VER1>AD, A 
EN E L 7oHras de los tranvías vendo tre3 íon porta?, sala, saleta y dos 
la casa ^ ^ l ^ p o s t e r l a y azotea y una 




Infanta, 22, entre 
en flf-00 -̂ canta Teresa. E n las Canas, pezuela y 0 
E 
CERRO, VENDO UNA ESQUI-
* su accesoria, alquilada con 
O n?- (c°íinto y una casa con portal, 
'•'taWe^m/dor y dos cuartos. Servicio 
1 ^ Todo de azotea s i tarón; a tres 
} T a áe los tranvías. Calle afaltada. 
cuad/r/cben esta ganga, no se vende, 
Aprovecneii gll 0oo, para informes: In 
se regala- ^ ^ ' ^ e ' ^ í e i a y Santa Te 
fantílí ~ * * sanana XTÍ-» v-inT-ríiHnr 
¿ L E I N T E R E S A R A A U S T E D P O -
S E E R U N M A G N I F I C O C H A L E T 
E N L O M E J O R D E L A 
V I B O R A ? 
Nosotros le vendemos dos, construi-
dos de acuerdo con las exigencias del 
confort moderno. A ú n no se han v i -
vido. Ettián situados a 250 metros 
sobre el nivel del m a r ; en el sitio 
m á s h i g i é n i c o y fresco de la H a b a -
na . E n su c o n s t r u c c i ó n se han tenido 
en cuenta, no solamente las comodi-
dades y refinamietos, propios de la 
aristocracia, sino t a m b i é n el buen gus-
to y elegancia a r q u i t e c t ó n i c a . 
V E N D O 
en la calis Puerta Cerrada una casa; 8 
por 20; renta 75 pesos, en 8 000, y dos 
en Antón Recio, y uña en Jesús del 
Monte y tres en Animas. Informan: B. 
García, Amistad, 138. 
SE V E N D E L A CASA C A E L E R E A L O Müximo Gómez, 93, en L a Ceiba, tér-
mino Municipal de Marianao; tiene un 
hermoso portal sala, comedor, 8 cuar-
tos y varios de criados, dos patios y 
dependencias. Da frente a tres cajlea. Tie-
ne 025 metros; es antigua pero sólida, 
fresca y amplia. Se vende en 17,000 pesos 
Informa: Arturo Rosa, calle de San 
Rafael, 273, esquina, a Basarrate, cha-
let Arturo. 
22682 16 Jn 
Es tán rodeados de un lindo parquesi-
to y tienen ambos su garaje y alo-
jamiento para la servidumbre, inde-
pendientes. 
D E S E O C O M P R A R 
3 ft 4 casitas, en Jesús del Monte o Ce-
rro y cerca del Nuevo Frontón; pago 
por ellas lo que valgan, que no exceda 
cada una, la más de $7-00; y también 
compro una esquina. Informes: Amistad, 
130. Benjamín García. 
. - • . 14 jn 
SE T R A S P A S A E L CONTRATO D E D V , solar de 14 varas por 57, a $7 vara, I 
teniendo que entregar unos $2.300 al 
contado y el resto en mensualidades de 
35 pesos. Está situado en la calle E s -
trampea, entre Libertad y Milagros, ace-
ra de la trisa, ror el fondo el carrito 
¿e Santo» Jv.iftrez y Parque Central, dos 
cuadras de los parques y a una cuadra 
del gran cine y restaurant. Trato direc-
to con el interesado Pío Fernández. <en 
Amistad 52. Teléfono A-838L 
19000 21 jp 
EN E S T R A D A PALMA, A VSA. CUA-1 dra del tranvía Santos Suárez, se 
vende un solar de esquina, con 2.220 
varas, a 4 pesos la vara. Informan: Car 
los I I I , 38, esquina a Infanta. 
21758 17 jn 
uriñes -
 
ntaV*rror'Lag Cañas. No corredor, resa, oen^ 
^ trAtaPERAS, VENDO PITA CASA 
Ndo mampostería. _techo ^ tejjido^en 
S i quisiera obtener alguno de ellos le 
brindamos la oportunidad de adqui-
rirlos a precios tentadores, f a c i l i t á n -
dole a l mismo tiempo la forma de pa-
go. 
E 
E D0K,̂ nas "condiciones. 'Con once me-
v*7 ,« Frente, Por 25 de fofTí). Con C 
tr0rfos y dos accesorias. Entrada inde-
*uaÍ;,ntp A dos cuadrns de la Calzada, 
rti en 0,000 pesos. Informes: Infanta, 
«ntre Pezuela y Santa Teresa, Cerro. 
Las Cañas. No corredor. 
v K L CEKBO, VENDO XTSA CASA 
nortal, sala, comedor y dos cuar-
HP manipostería y azotea, a tres 
'tQ^ral de los tranvías. Calle afaltada, 
^„Jp nunca vista, por tener que em-
^ " I r s e para el extranjero. Se da en 
K Informes: en Infanta, 22, entre 
S l a y Santa Teresa, Cerro. Las Ca-
ftis.No. corredor. 
23399 [_ ^ JU 
Hermosa casa de esquina, frente a l 
Parque de Santa Emil ¡a , con porta l 
al frente y costado, entrada para au-
tomóviles, dobles servicios, y muchas 
comodidades. Precio $18,000, y de-
jo $10.000 m hipoteca a l 8 por d e n -
tó R. Riaño. Compostela, 19, de 8 a 
í l y de 1 a 4. T e l é f o n o A-7408 . 
Vendo en la calle Blanco casa moder-
na de 2 plantas, c i tarón, hierro y ce-
mento, con sala, saleta, 3 habitaciones, 
cocina de gas, y b a ñ o completo. R e n -
ta $250. Su precio $25.000. O t r a m á s 
de 2 plantas, moderna, en l a calle de 
Lagunas, renta 230 pe^os, en 24 ,000 
pesos. R. R i a ñ o . Compostela, 19, de 
8 a 11 y de 1 a 4 . T e l é f o n o A-7408 . 
2:;473 16 jn QE VENDE EUJOSO CHAEET, DE DOS 
O plantas, en la esquina de 21 y B, 
«n $45,0CO, puede dejarse más de la 
mitad en hipoteca. Son (JSO metros cua-
flrsdos de terreno y 350 metros de fa-
lirioacWn. Informan, en 27 ^ B (altos). 
Telefono F-1812. 
2.'i44S 28 jn 
OÉ VENDE L A CASA KEMEDIOS" 50, 
C? sala, dos cuartos y sus servicios, 
con una accesoria de sala y 1 cuarto, y 
su cocina. Prelo, $4,000. Informan: Ke-
medios, ü'i-A. Jesús del Monte. 
23493 1G jn 
A TODO EE QPE DESEE FABRICAR una casa le baremo^la obra para el 
fin que usted la desee, dirección facul- I 
tativa, sea construcción corriente o sea 
de lujo; sírvase avisarnos hoy. Obispo, 
SI y medio librería. 
, 23018 19 j l 
ÜONGALOW, ESTILO AMERICANO, 
JL) nuevo, fabricación toda rte primera, 
con sala, comedor, tres habitaciones, co-
cina y servicios. Fabriado sobre 2 so-
lares. Se vende todo junto o con un so-
lar. Da buena renta. Información, en el' 
Teléfono t -UM. Está situado en lo me-
jor de Jesús del Monte, a 3 cuadras de 
la Calzada. Medida: 1(5 por U . 
_235Q7 16 jn 
BONITA OPORTUNIDAD. EN §3.700 SE vende una hermosa casa de madera, 
. con portal, sala y cuartos, 2 cocinas y 
servicios sanitarios-. I>e mampostería, 
renta 08 pesos mensuales. Con una fabri-
cación de 110 metros cuadrados. Se de-
ja parte en hipoteca. Para más infor-
roes: dirigirse a su dueña, en la misa, 
tonsuelo de Alvarado. Acosta, 46, entre 
H y yl21 reparto Lawton. 
J&í3a__^ 19 j n • 
BROPIO I'ARA EXPEOTAR EN~AE-
* quiler, se vende en el Reparto Gua-
simal, Arroyo Apolo, una casa de ma-
nera con portal, sala, saleta, 9 cuartos 
mndes, comedor al fondo, cocina, 'oa-
BO, inodoro, luz eléctrica, teléfono y 
apa de pozo abundante y analizada. Pa-
ra u;58 informes: Calzada de Jesús del 
Monte, 62. 
QANGA. v a A CASA QUE VAEE 8,500 
M pesos, con todas las comodidades, i 
,u e.n §',000, por• necesitar el dinero 
lhf?rec'siíin' A01" lln caso .muy urgente, 
'ntorma,,, PafSlino, 1. de 7 a 9 a. m. y 
o'i.'o 7 P- ni- Valentín Rodríguez. 
Jg01^ 18 jn 
ARANGXJKEN, ENTRE ISABEE T DO-
VO Ar.reiS' A"1l)Iiaci<5n- Barrio Azul. Arro-
acau i • e vencle gran casa madera 
sala ^ i ' i c a r compuesta de grande 
servini Su cs':*a-ciosos cuartos, cocina, 
siemî ' ?,bundante agua y patio, para 
l & a - En la misma, informan. 
^ 19 jn 
C A S A S B A R A T A S 
Se venden a tasación varias de ellas. 
Una de ellas en la calle de Habana de 
2 plantas, 400 metros; otra en San R a -
fael, con 27!) metros, nueva; y otra en 
Amistad. Informan: Prado, 64, de 9 a 
11 y de 3 a 5, J . Martínez. 
22050 14 Jn 
S i por e i •ontrar io , prefiere usted co-
>~ar su dinero en hipoteca sobre ellos, 
devengando un bonito in terés , escrí-
banos al Apartado 1012, d á n d o n o s su 
t e l é f o n o y d irecc ión . 
23169 20 Jn 
C A S A - P A L A C I O ^ 
S e v e n d e u n a c a s a de t re s p isos ¡ 
c o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s e n e l | 
c u a r t o p i s o , c o n c u a t r o c i e n t o s i 
o c h e n t a m e t r o s d e f a b r i c a c i ó n { 
e n c a d a u n o de los t r e s p i s o s . 
D e dos e s q u i n a s . D e e l egante , 
s ó l i d a y m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n . 
J u n t o a los m u e l l e s y m u y c e r -
c a de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
E s t á a l q u i l a d a e n $ 1 , 2 0 0 a l 
m e s , a l q u i l e r que d e n t r o d e u n 
a ñ o y c o n f o r m e a l c o n t r a t o d e 
a r r e n d a m i e n t o se e l e v a r á a 
$ 1 , 4 0 0 m e n s u a l e s y d e n t r o de 
tres a ñ o s , a $ 1 , 6 0 0 a l m e s . 
I n f o r m a s u d u e ñ o , e n G e r v a s i o , 
1 4 1 , d e 8 a . m . a 1 2 m . 
23105 20 Jn 
VENDO E N SANTOS SUAREZ A UNA cuadra de la Calzada, 4 casas dos 
$11.750; titras dos, $10.500; terreno para 
industrias. Calzada y Línea, Luyanó. Sin 
dinero, tina finca, 7 caballerías, en San 
José do- las Lajas. Superior para todo. 
Dolores, 11. Santos Suárez VUlanueva. 
22872 , 19 jn 
t tmammmr~ 
A D M I T O C H E Q U E S , 
L I B R E T A S Y B O N O S 
De todos los Bancos, sin descuento, 
en pago de solarec, en el Reparto A l -
mendares, a plazos y al contado, pu-
diendo fabricarlos en el acto de made-
ra o de manipos ter ía , t a m b i é n se pue-
den comprar los mismos, dando $100 
de entrada y $15 o $20 al mes. S u 
d u e ñ o : J o s é P i ñ ó n . Calle Crespo, 9 . 
Departamento, 14. 
20970 14 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V e n t a : $4.500 le producen a usted 
$130 mensuales y lo hago propietario 
de una casa de 2 plantas, portal , sa-
la , Saleta corrida, 2 habitaciones, ser-
vicios sanitarios y a c o n t i n u a c i ó n 8 
departamentos m á s que producen 
$ 2 8 5 ; por todo solo tiene que reco-
nocer $18.500 a l 9 por 100 anual y 
dar los $4.500 antedichos para hacer-
se d u e ñ o de esta propiedad (es e l 
banco m á s seguro para toda su v ida ) 
véam,e en S a n t a Fel ic ia uno, chalet, 
entre Justicia y Luco , Je sús del Mon-
te. R a m ó n Hermida. 
21700 12 Jl 
SE V E X D E UN S O E A B EÜT Miraflores, cercado, con 500 metnos, platanales, 
varios árboles 'frutales, gallinero y su 
correspondiente casita. E n $2,000. I n -
oorrespondiente caseta. E n $5K,0OO. i n -
Sol. 
. . . ; 20_Jn 
IyS L A UOMX D E SAN JUAN, A UNA J cuadra de la Calzada, se venden 800 
metros de terreno, a buen precio. I n -
forman : 5a., número 46 entre E y 1>. 
Vedado. 
23379 21 jn 
OJO, QUE I N T E R E S A : POR R E T I -rarse su dueño, se venden dos sola-
res en la ampliación de Mendoza, A l -
mendares, cerca del parque. Baratos. I n -
firman : Factor ía y Corrales, café, de 12 
a 3 y de 5 a 8. Señor Manso. 
233S2 28 jn 
ME D I D A D E C H A U E T , 18 POR 34 EN lo mejor del Reparto Santos Suá-
rez, a 3 cuadras de la Calzada. Infor-
man : Teléfono P-5053. 
23506 16 jn 
(^ON E R E N T E A E A C A R R E T E R A D E 7 San Aggustín, y muy próxima a la 
de Arroyo Apolo, se venden 1̂ ,633 va-
ras de terreno de buena tierra. Se da 
a 2 pesos la vara. Está en Una situación 
de gran porvenir. Para más informes: 
Calzada de Jesús del Monte, 52. 
23519 17 jn 
UR G E E A V E N T A D E 1367-114 M E -tros cuadrados de terreno que por 
hacer falta el dinero para un compromi-
so de pura necesidad, se da a $1 me-
tro, valiendo mucho más. Informan: 
Iglesia áe Jesús María, altos; 
2327C 14 jn 
SE V E N D E UNA ESQUINA E N P E O R E S y San Leonardo, reparto Tamarindo, i 
dos cuadras de la línea de Santos Suá-! 
rez. De 21 de frente por 22 de fondo. I n - i 
forman: B. Noroña, café E l Iris . San Te-j 
dro y Emna, de 8 a 10 y de 2 a, 4. 
23207 13 Jn. 
Se venden 957 metros de terreno, par-
te de ello fabricado, situado en I n -
fanta y Maloja . ¡ n f o r m a n , en Aguiar, 
112, altos. 
22(319 15 jn 
SE VENDEN SOEARE/i A PEAZOS, propieda.'les cliicna y grandes bode-
gas y cafés, una buena vidriera dinero 
para hipotecas. Véame; Factoría y Co-
rrales, 12 a 3 5 a S. Señor Manso,' café. 
20003 20 jn 
R Í F f í C A 5 
VENDO FINCA DE DOS CABAEEE-rísyf, en E l Caimito. Cercada. Casas, 
palmas, frutales, platanal. Buenos títu-
los. E n $3.500. Sin corredores. Palatino, 
1. Señor Rodríguez. Teléfono 1-2895. 
23192 13 Jn 
¿ Q U I E R E U S T E D H A C E R U N A 
M A G N I F I C A I N V E R S I O N D E 
S U D I N E R O ? 
L a propiedad inmueble es l a ú n i c a ri-
queza inconmovible que hay . P o d r á 
sufrir las consecuencias m á s o menos 
adversas de la s i tuac ión e c o n ó m i c a de 
un p a í s , pero siempre t e n d r á un v a -
lor i n t r í n s e c o inalterable. 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor legalizado. Compro y vendo 
cacas, solares y establecimientos, di-
nero en hipoteca, no tengo socios ni 
empleados, s ó l o garantizo! mis actos. 
Figuras, 78, cerca de Montep T e l é f o -
no A-S0ZV. De 12 a 9 . 
N O C O M P R E N S I N V E R M E 
Soy el que más bodegas tengo en venta, 
de todos precios. Comprando por mi con 
ducto no hay engaño y saldrá bien ser-
vido. Contado y plazos. Figuras, 78, Ma-
nuel Llenfn. 
B O D E G A E N E L V E D A D O 
En 3.300 pesos bodega antigua, local mo-
derno, mucho barrio, una cuadra del 
tranvía, vende 90 pesos, es buen nego-
cio. Vista hace fe. Figuras, 78. Manuel 
Llenín. A-6021. 
23200 20 jn. 
VENDO UNA B U E N A PONDA, S I T U A -da en un barrio de muchas indus-
trias y casi esquina a una calzada de 
mucho tráfico; su precio es de 1,000 pe-
sos moneda oficial. AJquiler mensual, 100 
pesos. Se da contrato si hay garantía. 
Informan: Animas, número 127 Teléffo-
no 1-2930. 
23058 17 Jn 
i T T E N D O 4,000 PESOS, CON MUCHO 
I • descuento, de Córdoba. Tenerife, 05 
altos. 
23372 20 jn 
Cheques sin descuento. Compro del 
Nacional, $11,000, y del E s p a ñ o l 7,000 
I pesos, no hago operaciones con c a n -
¡ t i d a d e s menores de $1,000, y previa 
i n t e r v e i x i ó n de los Bancos, dando en 
pago de los mismos, valires de pis i-
t iva g a r a n t í a y p r ó x i m i pirvenir, br i -
l lante. P a r a t ra tar , C u b a y C h a c ó n , 
c a f é L a Marquesita, vidriera de taba-
cos. De 4 a 7 p. m. 
23497-98 \ 10 jn 
VA Q U E R I A . SE V E N D E UN M A G N I F I -CO establo de vacas, compuesto de 
veinte y una vacas de leche, escogidas, 
y un toro de raza, dos caballos y un 
carro de reparto. Hace el establo una 
venta diaria a marebantería fija de 80 
pesos diarios. So arrienda el local del 
establo con contrato, al que compre el 
ganado. Para informes y ver el ganado, 
diríjase a Mario A. Dumas. Calle 9 y 12. 
Teléfono 1-7260. Reparto Almendares, 
Marianao. 
23002 25 jn 
T 7 E N D O BODEGA, $6.000. V E N T A D I A -
V ria, ífíCé. Tres años contrato. Vendo 
o arriendo finca cerca de la Ha'bana C i -
matorros. Aguiar, 36. Teléfono A-5398, 
de 3 a 6, 
22706 18 n 
Nosotros ofrecemos a usted una ex-
celente oportunidad de invertir su di-
nero en una de las mejores fincas que 
rodean esta Capi ta l . 
A diez minutos del Parque Central , 
vendemos 452,000 metros de terre-
no, situado a gran al tura sobre el 
nivel del mar, a l lado de l a mejor re-
sidencia de C u b a . 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas? P E R E Z : 
¿Quién compra casas P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? PEKE'< ; 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z : 
Los negocios de esta casa son serios y i 
reservados. 
Belascoaín, 84, altos.' j 
E VENDEN~EN MAGNIFICAS CON-
diciones para el comprador 5 casas, 
situadas en la mejor parte comercial! 
de los pueblos de Arabos, Surgidero de i 
Batabanó, Gibara, Morón y San Anto-
nio de los Baños; y un solar de gran 
tamaño en Velasco. Se admite parte en ¡ 
efectivo y parte de checks del Ban<?o i 
Internacional de Cu'ba. Para informes | 
dirigirse a Teniente Rey, 11, Departa 
mentó 315. Sr. Hornosa. 
23003 14 jn 
SE VENDE UN MAGNIFICO SOEAR EN Marianao, esquina, y Avenida. Tiene 
850 varas, a $2.75. A las 3 cuadras se 
vende a $5.50. Informan, en San Ignacio, 
27. Teléfono M-1G88. 
22691 13 jn 
VENDO UN SOLAR, B A R A T O , E N E U -yanó, a una cuadra de la Calzada, 
lugar llano, a la brisa. También vendo 
uno en »\ reparto Batista. Informan: 
calle Juan Abren, esquina a Rosa Bn-
ríquez. bodega, Luyanó. 
23187 20 jn 
GANGA E N 2 5 . 0 0 0 P E S O S 
I W o casa de altos, de c a n t e r í a , hie-
0 y cielo raso, compuesto cada pi-
^ «le sala, saleta corrida, cuatro cuar-
*, cuarto de b a ñ o y demá'i servicios 
acera la brisa. E s t á pegada a Obis-
Z * P ? T e Central- 0 ferta en renta 
S 5 U a i 255 pesos' Se admiten 10 mil 
L K ? contado Y resto en hipote-
38 AUq?U7l0:nAndel Bust0' A ^ t e f 
273- De » a 10 y de 2 a 4. 
^ r r d a % n n a . e s p I é n d i d a <luinta ^ 
bal ' a ¿ 0 ^ n u t o s del Parque C e n -
C e r ^ " car,;etera, puede irse por el 
Püa c a T í ^ del Monte' con am-
^ t ó l í ! ^ P . 0 ^ ^ , ^ r a j e , c i -
lo ian/J- ' ?elllsln>o cenador esti-
l i b r ? ;.0 C0med0r de verano a l 
Ca*ino, i ermosas avenidas, parque, 
^ « v e a L T Cem*nto en ** alrededdr, 
^ C a l ^ Z 6 ^ ^ 0 ' ^ f o n ó 
^o le , f n ? / , 1 ^ ' lu2 t é t r i c a , 101 
^ l a s c n S ' j 3 ! , en Una Palabra: 
dabó. M ^ A ? LA CAL2ADA DE 
^ i e s 1 d e l0s Pinns- P a r a m á s 
á j a n s e a Manrique, 96. 
MiHoV d y ^ ^ ^ ^ C A S A AN-
«ítas0r' tref^riabUa^6311 de safa. ^ o . Ulles ye rte^^ r ^ " f0.nr̂  bajas y tres 
Hsiaen ^ l e g a f £i03f- Precio y de-oas' ferretería. 
V E N D O E N 2 3 . 0 0 0 P E S O S 
una esquina y siete casitas; renta oOO 
pesos mensuales; 600 metros cuadrados; 
LuyanS. Hay 13.000 pesos en hipotecá, al 
7 por 100; así es que con 10 mil pesos 
se le hace frente. Amistad, 136. B. Gar-
cía informa. 
V E N D O U N C A F E 
en 4.500 pesos, que vale el doble, muy 
céntrico, no quiero perder tiempo. E s 
una ganga. Amistad, 136, B. García, 
A T E N C I O N 
Vendemos una casa de huéspedes rega-
lada; quiero persona que venga a hacer 
negocio. Informan en Amistad, 136. B. 
García. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
Aprovechen ganga: se venden sola-
res a $1.300, a plazos, en el Reparto 
Almendares, pagando $100 de entra-
da y $15 mensuales, sin interés . P a -
r a informes, dir í jase a la oficina de 
Mario A . Dumas y S. Alpendre. Cal le 
9 y 12. T e l é f o n o 1-7260. Reparto A l -
mendares. Marianao. 
• ••• 8 Jl 
Por su frente le pasa la magnifica c a -
rretera, que conduce a la residencia 
de veraneo ()A Presidente de la Re -
públ i ca , y por un costado una l ínea 
de t r a n v í a s ; junto a ella pasa la ca-
ñer ía maestra del acueducto de V e n -
to y p r á c t i c a m e n t e tiene t e l é f o n o y 
alumbrado e l é c t r i c o . 
BODEGA SE VENDE, BARRIO DE CA-yo Hueso, la doy muy barata por que 
tengo que embarcarme. Hay buen contra-
to; no paga alquiler, venta diaria so-
bre cien pesos. Para detalles, dirigirse al 
Apartado 264, Ha'bana. 
23017 14 Jn. 
S E V E N D E E N C A L Z A D A 
Café fonda y bodega en calzada de gran 
tránsito, donde hay talleres con des mil 
hombres; gran existencia, buen contra-
to; precio: 8.000 pesos. Se puede dejar 
ato. Marcelino Valdés. San Lázaro, 
211, altos, esquina a Lscobar. Teléfono 
M-2254. 
FABRICA DE EICORES Y ALMACEN de vinos, se vende, para embarme 
a España, en muy buenas condiciones. Se 
deja dinero sobre la casa. Informes: se-
ñor Grave Peralta. Edificio Quiñones, 
410. Todas horas. 
C H E Q U E S D E M E T R I O C O R D O B A 
Compramos cantidades al mejor tipo do 
Plaza. No vaya a otra oficina, sin con-
sultar antes a la Manzana de Gómez, 212. 
_ 23317 14 jn 
VENDO CON C H E Q U E S DElTÉsPASOE, Nacional, Asturiano y Gallego, tres 
casas que rentan 1.20 pesos al año y tres 
mi Imetros de terreno en 10 mil pesos, en 
cheques y reconocer seis mil pesos en 
hipoteca diez por ciento. Vendo hermoso 
chalet en la Sierra, punto de primera. 
Admito 3.000 Nacional, 0.000 efectivo y 
resto hasta 10 mil pesos en hipoteca, 
parte a plazos si quieren. Cinco mil me-
tres de terreno frente a calzada adoqui-
nada y tranvía, 15.000 pesos. Admito la 
mitad en cheques. D-ejo dos mil pesos en 
hipoteca. Resto efectivo. Vendo 3.000 me-
tros inmediato, $7.500. Adinito cheques 
por la mitad resto efectivo. Lago, Bolívar 
28, Joyer ía E l Lucero. 
23350 15 Jn. 
SE DAN, E N P R I M E R A S H I P O T E C A S , con t ítulos limpios y que la garan-
tía a responder sea doble, por dos años 
fijos, $1,250, $1,500, dos mil pesos y cua-
tro y ocho mil pesos, al 12 por ciento 
anual. M. González. Picota 30. 
23231 15 Jn 
'Dinero. Sobre una industria que pro-
duce hoy sesenta mil pesos a l a ñ o , ne-
cesito veinte mil pesos, pudiendo dar 
t a m b i é n segunda jbipoteca sobre casa 
en Leal tad. In forma: M a r t í n e z . P r a -
do, 64 . D e 9 a 11 y de 3 a 5. 
23252' • 16 Jn 
CENSOS. SE COMPRA UNO, D E $2,000, sobre una casa en esta ciudad, o bien 
se impone esa cantidad en finca urba-
na, libre de gravamen, en la Ha'bána. 
Informan, en Subirana, 18, esquina a 
Maloja, de 12 a 3 de la tarde. 
23238 10 n 
SE DAN E N P R I M E R A S H I P O T E C A S varias cantidades de^idinero al doce 
por ciento anual, garantías deben de 
ser triples y t i tulacién bien clara. M. 
González. Picota, 30. 
23231 15 Jn 
C H E Q U E S C 0 R D 0 V A 
Compro cualquier cantidad, pagando 5 
por 100 más que nadie. Compro y vendo 
de los demás bancos. Mercaderes, 11, 
altos, departamento 10. De 8 a 10 y de 
2 a 4. Manuel Piñol. . 
23210 1» Jn-
D I N E R O 
para hipoteca, doy y tomo en todas can-
tidades-, para la Habana, los Repartos y 
para pignoraciones de los valores de los 
Unidos y Havana Electric. Aguila y 
Neptuno. Barbería. l>e 9 a 12, Giabert. 
Teléfono M-4284. 
22780 8 Jl 
T T I P O T E C A . TOMO CINCO Mil , , D I E Z 
X X mil y veinte mil pesos. Pago el 10 
y el 12 por ciento de interés. Reina, 24. 
J . Llanes. De 8 a 10 y de 2 a4. 
22710 14 Jn 
C5303 
C H E Q U E S 
d e 
D I G 0 N H N 0 S . 
V e n d e m o s p a p e l d e es -
t r a z a d e v a r í a s c l a s e s 
y c a r t u c h o s e s p e c i a l e s y 
c o r r i e n t e s , y e f e c t o s d e 
e s c r i t o r i o e n g e n e r a l . 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
S . e n C . 
A l m a c e n i s t a s i m p o r t a -
d o r e s de p a p e l e i m p r e -
s o r e s . M u r a l l a , 1 2 ; S a n 
I g n a c i o , 7 4 . T e l é f o n o 
A - 7 1 9 4 . A p a r t a d o 
2 8 2 4 . H a b a n a . 
84.-19 
22253 16 jn 
L o mismo puede usted destinarla a 
un m a g n í f i c o reparto, que snbdividirla 
en p e q u e ñ a s quintas de recreo, o de-
dicarla a la e x p l o t a c i ó n de cualquier 
industria. 
L a vendemos a precios de o c a s i ó n , 
obligados por las actuales circunstan-
cias y damos grandes facilidades de 
pago. 
S i a usted le interesa e s c r í b a n o s a l 
Apartado n ú m e r o 1012, d á n d o n o s su 
d irecc ión y t e l é f o n o . 
23170 o0 Jn 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una, es una verdadera ganga, en 
2.500 pesos, y está muy bien situada. I n -
forman, en Prado, 64 de 9 a 11 y de 3 
a 5. J . Martínez. 
22059 14 Jn 
U R G E N T E 
Por enfermedad y tener que embarcar-
se, se vende una bodega, muy 'barata, en 
Luyanó. Tiene comodidad para familia. 
Informan: Zanja y Belascoaín. Adolfo 
Carneado, café. 
22236 ^ l _ í n _ 
Se vende una carnicer ía , punto c é n -
trico del Vedado, por ausentarse su 
d u e ñ o ; no corredores. Informes: de 1 
a 5 de l a ta^rde, en Monte, 268, por 
Matadero, casil la de Menudencias. 
22614 22 jn. 
Bodega, en ca lzada, muy cantinera, 
buena Venta, excelente contrato, pro-
pia para dos socios. Buen contrato, a l -
quiler reducido, parte a l contado y el 
resto a pagar con comodidad. Infor-
m a : F e r n á n d e z , Cerro, 537 , cas i esqui-
na a Buenos Aires. 
22185 19 Jn. 
C h e q u e s N a c i o n a l , E s p a ñ o l y D i g ó n 
Compramos y vendemos al mejor tipo. 
Tenemos cantidad, a más de 50,000 pesos. 
Manzana de Gómez, 212. E . Mazon y Ca. 
23317 ' 14 jn 
¿ U s t e d debe a l Banco E s p a ñ o l ? L e 
doy $14,000, efectivo, y chekes a l 5 
por ciento. S a n t a C a t a l i n a , 8, Que-
mados, de 8 a 12. R o j a s . 
23331 16 jn 
B O N O S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
Compramos hasta $50.000. Pagamos cin-
co puntos más que lo que paguen otros. 
Dragones, 40 altos. Teléfono M-39Ü2. B a i -
V E N D O C H E Q U E S 
de todos los bancos, en cualquier can-
tidad, faci l i tándlos en el acto. Informa» 
en Jesús del Monte, número 73. Tcléfon» 
M-9333. 
C O M P R O C H E Q U E S 
de todos los bancos; pago mejor qu« 
nadie, con efectivo en el acto. Informaa 
en Jesús del Monte, número 73. Teléfono 
M-9383. 
22»t2 14 )n. 
23335 14 jn 
AVISO. VENDO V A E O K E S D E V A -rias empresas, admito en pago de los 
mismos cliequ%s intervenidos de Pena-
bad, Areces y Ca. , diríjanse a Alvaro 
González, Bolsa de la Habana. Obrapía, 
número 33, de 10 a 11 y media a. m. y de 
7 a 9 p. m. a su domicilio: Salud 67, 
altos. 
23060 18 Jn 
D O S C A S A S B A R A T A S 
Portal sala, columnas, saleta, tres cuar-
tos, salón al fondo, cielo raso, patio y 
traspatio, juntas o separadas, cerca de 
tranvía. Je sús del Monte. Figuras, 78. 
Teléfono A-6Ü21, Manuel Llenín. 
23200 20 jn. 
EN E L K E P A K T O E A S C A S A S , CO-lón, 69, entre Daoiz y Velarde (Ce-
rro) se vende un solar con 8 cuartos 
fabricados y un garaje para diez máqui-
nas, es una buena inversión. Puede ren-
tar más de 150 pesos. También se ven-
den-dos máquinas, una marca Maxwel y 
Oort. Informes, en la misma y en Obis-
po, 97. 
S o l a r c h i c o , e n l a L o m a d e l M a z o , 
se v e n d e m u y b a r a t o , e n l a ca l l e 
E s t r a m p e s , e n t r e P a t r o c i n i o y 
O T a r r i l l , a c e r a d e l a b r i s a , m i d e 
1 2 y m e d i a v a r a s d e f rente p o r 
4 0 d e f o n d o , que d o m i n a u n a es -
p l é n d i d a v i s t a y b u e n c i m i e n t o p a -
r a l a f a b r i c a c i ó n . P r e c i o a $ 6 v a -
r a . T r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o : 
C i n e M é n d e z . T e l é f o n o s M - 3 3 8 6 ó 
1 - 3 3 9 5 . 
N E G O C I O D E C A M P O 
Se vende la propiedad de una finca, de 
25 cabal lerías , en esta Provincia, tierra 
de mucho fondo, grandes guayabales y 
palmares, 15 casas 3 pozos con motor,) 
laguna Inagotable, con 3 chuchos de di-' 
ferentes ingenios en sus linderos, siem-
bras y retoños de este año, todo lim-1 
pió. Tiene ganado vacuno, caballar y l 
cerda que puede comprar si se desea. 
No se necesita todo el dinero de con-
tado. Informes, en O'Farril l . 75. Víbora.1 J22124_ 19 jn i 
FI N C A D E UNA C A B A L L E R I A , CON apeadero propio, tranvía cada media1 
hora, agua de acueducto, luz eléctrica Jr 
muchos árboles frutales, produciendo. 
L a vendo o cam'bio por casa en ésta. I n -
forman: Teléfono A-3395. Gabriel. 23005 14 Jn 
B E N J A M Í N G A R C I A 
Compro y vendo toda clase de estable-
cimiento, tengo muchos compradores, 
mis negocios son serios y con prontitud. 
¿Quiere vender o comprar? Mande avi-
so y usted personalmente. Amistad, 136. 
Teléfono A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 4, 
por la tarde. 
P A N A D E R I A S 
Vendo 5, una en Jesús del Monte, 2 en 
la Habana, una en el Cerro y o t í a en 
el campo, son buenos negocios, las de 
la Habana una hace 12 sacos diarios y 
otra 5 sacos y demás trabajos, $150 dia-
rios venta. Informes: Amistad, 130. B, 
García. 
B A N C O N A C I O N A L 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Seguimos comprando cheques, libretas 
giros y bonos de estos bancos. También 
compramos Córdova, Digón. Pagamos más 
que nadie, o cambie sin vernos. Drago-
nes, 46, altos. Contadores del Comer-
cio. 
23219 14 jn. , 
SE D E S E A N COLOCAR $45.000 E N H i -poteca. Sin intervención de corredo-
res. Teléfono F-4328. 
22372 14 jn 
TPkINERO. T E NO O $2,000 AL 8 P O R 
J L / ciento, y otras partidas, al 10 y 12 
por ciento. Y compro casas y solares, a 
precios actuales. Pulgarón. Aguiar, 72. 
Teléfono A-58G4. 
23314 13 Jn 
B O D E G A S 
C H E C K S I N T E R V E N I D O S 
Vendo 1,300 metros de terreno en el Re-
parto Lawton, Ensanche de la Víbora, 
haciendo la escritura en el acto, por 
checks intervenidos do los seíiores Do-
metro Córdo'ba y Ca. También lo cambio 
por mercancías. Informes: Pedro R. Mo-
rera. Teléfono A-5740. Cerro, 617. 
23007 14 Jn 
A L O S S E Ñ O R E S Q U E C O M P R A N 
P R O P I E D A D E S 
Vendo 7 esquinas, con establecimiento; 
y 14 casas en la Habana y 16 casitas 
en Jesús del Monte y una casita en $8.000, en Puerta Cerrada y Suárez. In-
formes: Amistad, 136. B. García. 
, 14 jn 
fi) Jn 
"ATEÑCION 
•l̂ sos 1 casitas ^ , 
?0s Phn?a ^ a y l ee; a 5 000 
^refj .tas- Barafra ei\ la Habana, de 
^ l j H 0 r ™ e s • Al"istad. 130! B 
W \ * l Í^OOO?4^ 4 otra, g ^ 
| ' W 0 A-5S64. l luSarón. Aguiar. 7-> 
CASAS EN VENTA: INVIERTA SU ca-pital en casa y lo tendrá siempre 
a la vista y asegurado. Vendo una casa 
de dos plantas en Puerta Cerrada a 
una cuadra de Vives, moderna, de cita-
rón, sala, saleta, cuatro cuartos y ser-
vicios; el alto igual, en 16 mil pesos. 
Otra en Santo Suárez, a cuadra y me-
dia tranvía, nuéva, dos plantas, portal, 
sala, coinedor hall, tres cuartos, buen 
baño, cocina y servicios de criados; en 
el alto igual, en 20 mi pesos. Al lado 
de esta casa un bonito y cómodo cha-
let, sin estrenar, siete departamentos, 
lujoso cuarto de baño, tres cuartos y ser-
vicios de criados y garage, todo decora-
do, en 25 mil pesos. Otra casa nueva en 
Santa Emilia y Mendoza, dos cuadras del 
tranvía; portal, sala, recibidor gale-
ría, tres cuartos, comedor, buen baño, 
dos cuartos y servicios para criados y ga-
rage, en 24 mil pesos. Y dos casitas jun-
tas, de portal, sala, un cuarto y tere-
no al fondo para seguir fabricando, en 
9 mil pesos. Rentan 80 pesos. Trato di-
recto. Ortlz, Monte 2-D, A-9720. 
22442 14 jn. 
SE V E N D E ÜN SOLAR COMPLETA-mente llano, en el Reparto Oriental, 
San Manuel y ChAvez, frente al Hipó-
dromo. Informan: Villegas, 76, altos. Ca 
milo F . Salgado. 
21319 15 Jn. 
Reparto Almendares. Completamente 
urbanizado, con buenas calles, aceras 
de cemento, arbolado, agua y alum-
brado; vendo dos solares con frente 
a la doble l ínea de t r a n v í a s de P laya-
E s t a c i ó n Central y dos solares m á s a 
una cuadra de d icha l í n e a ; precios d e ¡ 
s i t u a c i ó n por ausentarme. Informa: 
Arrugaeta , Virtudes, 122, bajos. T e -
l é f o n o A-9785 . 
FIN QUITAS DE RECREO, DEL RE-parto L a Ursula, situada en, el k i - ' 
lómetro 16, de la carretera de Haba-
na a Guanajay. Frente a los conocidos 
señores Bustamante y Upmann, vendo 
una, con 9784 metros, a 30 centavos. Ur- j 
ge la venta. Informan: Obispo, 78. Te-
léfono A-1487. i 
21881 ' 18 jn 
^ T A B L E m i E N T O 
Se vende una magnífica tienda en 
Galiano, con un contrato largo y 
bueno. También oímos proposicio-
nes de una parte en efectivo y la 
otra en cheques intervenidos. De-
talles, en Aguacate, 41. 
C5450 5d.-14 
Q E V E N D E UNA V I D R I E R A E N L A 
O Calzada, cais regalada, por tener que 
em'barcarse su dueño. Informes: Ange-
les, 47, de 1 a 4 de l» tarde. 
23387 16 jn 
22003 17 Jn. 
A T E N C I O N 
Deseo oomprar una sastrería, que no ex-
ceda de $40.000; y una finca, cerca de 
"la Habana, que sirva para potrero. In-
formes el interesado: Amistad, 136. Ben-
jamín García. 
••• , 14 jn 
r p E N G O QUE E M B A R C A M E , R E P A K -
X to Ampliación Almendares. Poco di-
nero de entrada, se traspasa el con-
trato de uno o dos solares, miden 1218 
varas. Calle 13, entre 8 y 9. Hay fa-
bricado al lado. Informes: Azcor.. 
Aguiar, 116. Los domingos no. 
C 5175 lOd-ü 
lo in 
P R O P I A P A R A U N A I N D U S T R I A 
(o para reedificar de nueva planta), se, 
vende o se arrienda una propiedad c.r-1 
ca del litoral de San Lílzaro. Renta ac-' 
tualmonte más de 200 pesos mensuales. ' 
i rato directo en Galiano y Neptuno. Pe-1 
leterla. j 
22052 19 jn | 
SE V E N D E SOLAR D E ESQUINA, C A -lle Municipio; iene cincuenta metros 
por Municipio y treinta por Cueto, qt/e 
hacen un lote de 1.500 metros. Infor-
man en Carlos I I I , 38. Teléfono A-6S25. 
SO L A R D E ESQUINA E N MUNICIPIO ' •etecientos metros. So vende. Infor- i 
man en Carlos III, 38. Teléfono A-3S25. 
AV E N I D A D E E S T R A D A PALMA, A ! una cuadra de) tranvía de Santos Suá 
rez, Parque Central, vendo un solar , 
de esquina, punto muy alto, 1.000 me : 
tro^; lo mejor de por allí , para ura 
buena residencia. Informan en Carlos . 
I I I . 38. Tel . A-3825. 
EN LO MAS A L T O DE L A LOMA E E ! la Afenida de Acosta, vendo un so-
lar que tiene 1.000 metros. Se domina 
toda la bahía y la ciudad y lo doy 
muy barato. Informan en Carlos I I I . , 
38. Teléfono A-3825. 
18827 18 jn. I 
OPORTUNIDAD. POR T E N E R OTRO negocio, vendo muy barata mi gran 
vidriera de tabacos y cigarros. E s muy 
billetera y paga muchos premios. Le que-
dati 5 años y medio de contrato. Trato 
únicamente con el que quiera comprarla. 
Belnscoaín, 64, esquina a Salud. 
23285 - 21 jn' 
U R G E L A V E N T A 
de una bodega, por enfermedad de su 
dueño; bien surtida, sola en esquina, 
vende 80 pesos diarios, la mitad de can-
tina, tiene seis años de contrato, con 
comodidades para familia; precio 3.500 
pesos. Está en el Renarto Almendares, 
informa: Federico Peraza. Reina y R a -
yo, café. 
H o t e l e s y C a s a s de H u é s p e d e s 
Tengo los mejores de la Habana, en 
venta, a precios razonables y al conta-
do; soy el que más conocimiento.'? tengo 
en estos negocios, por estar más rela-
cionado con sus dueños. Informa: Federi-
co Peraza. Teléfono A-!)374, Reina y Ra-
yó, café. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Las tengo de todos precios en todos los 
barrios, a plazos y al contado admito 
en cam'bio bonos y acciones de banvos, 
y compañías; no engaño a nadie, tengo 
socios formales, de poco capital e inte-
ligentes en el negocio. Informa: Manuel 
Fernández, Reina y Rayo, c''fé. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo una en calzada, en G.500 pesos, 
sola en esquina, la mitad de contado 
comodidades para familia, cuatro años 
de contrato no paga alquiler. Informa: 
M. Fernández, Reina y Rayo, , 
232IW 20 jn. i 
Vendo una en 800 pesos, para princi-
piantes; un café en $600. Informes: Amis-
tad, 13ñ. B. García. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo varias: vendo una en 5.000 pesos, 
27 habitaciones, los muebles valen m á s ; 
y otra en Consulado: y otra en indus-
tria. Son buenas y precios de gaaga. 
Informes: Amistad, 136. B. García. 
G A R A J E S 
Vendo 2, uno en Infanta, y otro en la 
Habana, con accesorios 'y guardan 50 
máquinas. Buen contrato y poco alqui-
ler. Informes: Amistad, 136. Benjamín 
García. 
H O T E L E S 
Vendo 2, uno en Egldo y otro muy cén-
trico, 66 habitaciones, con lavabos, agua 
caliente; precios muy baratos. Buen con-
trato y poco alquiler. Informes: Amis-
tad, 136. Benjamín García. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo uno, que tiene venta diaria $300 y 
se da 'barato; tengo encargo de vender 
3 cafés, muy baratos y buenos, en gran-
des puntos. Informes: Amistad, 130. Ben-
jamín García. 
B O D E G A S 
Vendo una en 3.500 pesos, dando mitad 
en mano, vende $80 diarios y vendo* otra 
en 4.600 pesos, en el barrio de Colón; 
otra en el muelle y en el Cerro, desde 
$1.000 en adelante; tengo otras más. In-
formes: Amistad, 136. Benjamín García; 
de 8 a 5 de la tarde. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una, en $700; otra en $500; otra 
en $3.50. Buen contrato y poco alqui-
ler. Aprovechen gangas en este giro. I n -
formes: Amistad, 136. Benjamín García. 
. . . , 14 jn 
P O R 8 0 0 P E S O S 
Vendo un café y una toodega. Amistad, 
136. B. Garda. 
14 Jn 
H I P O T E C A E N E L V E D A D O 
Se toman $20,000 en primera hipote-
ca , sobre una gran casa de mampos-
ter ía ; dos pisos, 8 cuartos, 4 de ba-
ñ o s , garaje, e t c ; esquina de fraile y 
con 2 ,225 metros de terreno, a una 
cuadra de la calle G , en el Vedado. 
Informan directamente en Habana , 82 
y se paga el 10 por 100 de interés . 
23196 30 j n 
D I N E R O 
T e n e m o s d i n e r o p a r a 
c o l o c a r e n h i p o t e c a a 
b u e n i n t e r é s , s o b r e p r o -
p i e d a d e s e n l a H a b a n a , 
C e r r o , V e d a d o y J e s u ? 
d e l M o n t e . 
A R E L L A N O Y H N 0 S . 
EMPEDRADO. 16. 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
22520 16 jn 
H U E S P E D E S 
Dinero para hipoteca: tengo varias 
partidas. Doy desde $1.000 en ade-
lante, a l tipo m á s bajo de plaza, mu-
cha prontitud y reserva. V e a a F r a n -
cisco Escass i , en Carmen, 11. De 12 
a 3 y de 6 a 9 . 
23020 14 jn-. 
C H E Q U E S 
de l o s b a n c o s E s p a ñ o l e I n t e r n a -
c i o n a l . L o s q u e d e s e e n c o l o c a r l o 
p o r u n a ñ o o d o s c o n u n a u o n a u 
p o r u n a ñ o o d o s , a t n i e r é s , se los 
a c e p t o a l d o b l e d e s u v a l o r a c t u a l , 
c o n m u y b u e n a s g a r a n t í a s . No a d -
mi to c a n t i d a d e s m e n o r e s de c i n c o 
m i l p e s o s y t r a t o d i r e c t o c o n los 
i n t e r e s a d o s . D e 9 a 1 0 de l a m a ñ a -
n a y de 3 a 4 d e l a t a r d e . O b i s p o , 
5 9 , a l tos d e l c a f é E u r o p a . D e p a r -
t a m e n t o 1 2 . S e ñ o r L ó p e z . 
••• 14 jn. 
T \ I N E R O E N P R I M E R A H I P O T E C A 1» 
J j ' facilito en la Habana, con buenas 
garantías en partidas de cuatro mil, 15 
mil, 20 mil. 22 mil y 25 mil pesos, al die« 
por ciento. Otra partido de quince milpe-
sos, también al diez por ciento, para el 
Vedado o Jesús del Monte. Y tomo 2Í 
mil pesos al diez por ciento, sobre una 
hermosa y elegante propiedad én Mila-
gros, a una cuadra del tranvía de San 
Francisco. Y 22 mil pesos al doce por 
ciento tomo también sobre un buen cha-
let en lo mejor de la Víbora. Trato di-
recto: Ortiz. A-9720. 
22442 _ v i 4 3n. 
A EOS A C R E E D O R E S D E L BANCA Nacional. Se traspasa un cliecl; d« 
$360.00, contra este Banco, por $300 da 
valor. Dirigirse a L . Bravo, Línea, núme-
ro 17, Vedado. 
22242 16 jn ^ 
TENGO P A R A H I P O T E C A S $l(KM>oa, 40 mil pesos, 20 mil pesos y. 6 mil 
pesos, para Habana y sus barrios. Cora-
pro casas en punto comercial, s i valen 
el dinero. Triana, San Indalecio, 11 y 
medio. Teléfono 1-1272. No corredores. 
22351 16 jn 
B E N J A M I N G A R C I A 
Doy dinero en hipoteca en todas cantl-
i dades, en la Habana y fuera; mis ne-
i gpcios son serios y reservados. Amistad, 
136. B. García. 
1 ••• • , 14 jn 
¡ C H E Q U E S 
| Negociamos cheques en mejores 
condiciones que nadie. Aguacate, 
41 ; y Galiano, 17. 
. C 4230 l5cl-28 
ge vende la casa de huéspedes, Nep-
tuno, 2-A, frente al Parque Central, con 
24 habitaciones, tiene contrato y paga 
un mínimo alquiler de $245, por em-
barcarme én la actual primavera la doy 
en un precio muy razonable. Informes 
en la misma, el dueño. 
22116 19 jn 
GRAN OCASIOIT SE VENDE UNA BO-deguita, de poco dinero en la pla: 
za de Colón, por Zulueta. 
22007 17 jn 
SE VLXDE O SE TRASPASA UNA bue-na casa de huéspedes, con quince de-
partamentos, en el mejor punto céntrico 
de ki Habana. No quiero charlatanes, 
pues urge hacer negocio por tener que 
salir de la capital. Peletería Casa Gon-
zález. Vives, 1G5; de 9 a 11 a, m. y de 
2 a 6 p. m. 
20772 30 m 
D 1 N E K O E 
H I P O T E C A S 
«ÍSBB QE VENDE UN CHAQUE DEL BANCO 
O Tiipañol, de ?2,5ü7. Informan: Tele , 
fono 1-1S99. Preguntar por Pancho. Si no 
pagan másá del 50 por ciento del valor, 
que no avisen. 
23522 - . 23 jn 
D e D i g ó n H e r m a n o s , c o m p r o d e 
3 a 4 m i l p e s o s e n c h e c k s , P a g o 
e f e c t i v o y e i i e l a c t o . M . G i n o v é s . 
S o l , 5 2 , a l tos . D e 1 2 a 1-1 ¡2 p . 
m . y d e 7-1 ¡ 2 a 9 a . m . 
^ 22975 13 ín 
PA R A E L QUE N E C E S I T E PAGAR A L Banco Espafiol, tengo veinte mil pe-
sos. Con ellos compro propiedades. 
Oquendo, 92, y vendo veinte mil pesos. 
22615 17 7jp 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes, ge garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
P r a o y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
o p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
C «92fí In 15 3 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Préstamos a 
propietarios y comerciantes en pagarés 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín, 34, altos, de 9 a I L Juan Pé-
rez. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
E n t o d a s c a n t i d a d e s , c o n 
g r a n r a p i d e z y e n las m e -
j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . D e 
3 a 5 . 
5> Jl 
L I B R E T A S Y C H E Q U E S 
de cajas de Ahorros y bancos. Se com-
pran a buepos precios. Se paga en el 
acto Informan: Real State, Aguacate, 
'^Iso a 10 y de 2 a 4-
C H E Q U E S 
Compro, Digón y Córdova: pago mejor 
tipo que nadie. Cedo créditos hipoteca-
rios contra cheques de Digón. Compro 
y vendo de los demás bancos. Mercade-
MS' H' ™~tof; de 8 « 10 y de 2 a 4. Manuel Pinol. 
22481 i * ] » . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s y c o m p r a s 
de f incas d etodos los p r e c i o s . S u á -
r e z C á c e r e s , H a b a n a , 8 9 . 
^ C53311 lOd.-í 
T>ANCO NACIONAL. SE VENDKX 
J-» cheques de este Banco. Trato direc-
to oon el interesádo. No corredores. 
Dirigirse a Avello y Compañía. Drago-
nes. 64. Teléfono A-9ei2. 
22965 17 jn 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 4 de 1 9 2 1 
A R O L X X X I X 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS, C O C I 
ÑERAS. C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N DE»1 
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e í c . et& 
I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F c U K S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR* 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc. etc. 
:RIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A F A K A UX MATRIMONIO una criada de mediana edad, para 
cuartos y coser. Sueldo, 30 pesos, unifor-
me y ropa limpia. Informan, en la Cal -
zada de la Víbora, 700. Después del pa-
radero de Havana Central. Presentarse 
después de las dos. 
23422 1" Jn 
SE S O L I C I T A UNA C K I A O A , D K ~ M E -diana edad, para todo el servicio de cocina y limpieza de una casa pequeña. 
Buen sueldo. Aguacate, 56 segundo pi-
23376 17 j jn 
EN P O C I T O , NUMERO 76, SE SOUI-cita una muchacha para ayudar a 
los quehaceres de la casa. 
23380 16 jn 
C¡E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no que entienda de cocina, para el 
terviclo de una familia de tres perso-
nas. Domínguez, 7, Cerro. Teléfono A-0461. 
23468 16 jn 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no, que sepa cumplir su obligación, 
que no sea joven y que no tenga pri-
mos. Sueldo, 30 pesos. Informes, Manila, 
10, Cerro. 
23486 16 jn 
UNA BUENA C R I A D A D E MANO QUE sepa su oficio, y una manejadora lo 
mismo. Se les da buen sueldo. J , esquina 
a 17, en el Vedado. 
23508 1 l _ í n _ 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A para comedor. Debe saber leer, y 
traer buenas referencias. Animas 141, 
altos. 
23224 14 jn 
EN V I L L E G A S , 60, CASI ESQUINA A Obrapía, se solicita una criada que 
entienda algo de cocina. Sueldo: $20 y 
ropa limpia. 
23284 16 j n _ 
SE S O L I C I T A UNA SEífORA, D E ~ M E -diana edad, para asistir a una se-
ñora, enferma, de 7 de la noche a 7 de la 
mañana. Dirigirse a Mercaderes, 2, mo-
derno, altos. Departamento 8. 
23277 14 jn 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, española, de criada de mano, con 
un niño de 5 meses. Se coloca por me-
nos sueldo que las demás, por tener el 
niño, y prefiere corta familia. Informan : 
Factoría 29. 
23313 14 jn 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N - , 
O1 ca, y que no duerma en la colocación. 
Mercaderes, 37, segundo piso. 
, 23*83 10_ jn _ i 
PA R A COCINAR P A R A UN M A T R I -monio y limpiar una c^sa pequeña,! 
se solicita una criada que cocine a la 
criolla, en Manrique, 61, bajos. Sueldo:; 
CO pesos. 
23302 jn i 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E -
O ra, de color, que sepa hacer dulces, 
y sea muy linipia. Buen sueldo. B es-
quina a 23, número 238. De las 12 a, m. 
a las 3 p. m. 
| 23239 14 jn ^ 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE 
lO pueda dar buenas referencias de su 
aptitud y moralidad. Duerme en el aco-
modo. Calle 23, número 286, en el Ve-
dado. 
23228 14 jn 
T7,»r SANTOS SUAREZ, 78, JESUS D E L 
JJj Monte, se solicita una buena coci-
nera, peninsular. 
23223 14 jn 
^ E P R E C I S A UNA C R I A D A P A R A 
cuartos y para servir mesas, que 
sepa cumplir. Si no sabe, que no se 
presente. Precisa recomendación. Infor-
man : Hotel (Comercio. Monte 53. 
23330 » 15 j r i _ 
I3 A R A E L CAMPO: SE S O L I C I T A N DOS muchachos peninsulares, para tiendas 
mixtas. Informan por el teléfono F-4439 
,o «n calle Quinta, número SO, altos. 
23353 14 jn. 
Q E ~ N E C E S I T A UNA MUCHACHA P A -
K3 ra la limpieza y cuidado de una aca-
demia. San Miguel, 86, ibajos. Venga hoy 
mismo. Teléfonos A-3G20 yM-2263. 
233G1 14 jn. 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE S E -
O pa cocinar y ayude en algo de la ca-
sa. Sueldo, 30 pesos, y ropa limpia. 
Calle 4, número 253 altos, entre 25 y 27. 
23326 15 jn 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A cocinar y limpiar a una corta fami-
lia. Sueldo convencional, ropa limpia, 
y que duerma en la colocación. Informan, 
en Industria, 60, bodega. 
23342 15 Jn 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S P A -
O ñola o del país , que sepa cumplir de-
bidamente su obligación. E n San Indale-
cio 27, entre Encarnación y Cocos. Je-
sús del Monte. 
23:3156 15 jn. 
Peluqueros y Peluqueras de S e ñ o r a s , ) 
se necesitan en Neptuno, 81^ i 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y i 
E N ' S U S C A S A S 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a : 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t í z a n o s e L 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
H E L A D E R O S 
A P 0 
a d o s 
M A Q U I N A R I A 
VENDO UN MOTOR DE 10 H. P., 220, está en ibuen estado. Y un lote da 
ventanas y puertas, de' uso; y traspaso 
dos solares, con 461 varas cada uno. Si- ¡ 
tuados en la calle Herrera. Para infor 
mes: Fomento, D, Jesús del Monte. 
23232 14 3" 
SE V E N D E T A L L E R D E R E P A R A R calzado, con buenos aparatos poco al 
quiler? situado en Mnte, 132. 
23215 14 Jn-
VENDO UN MOTOR P E T R O L E O , 30 H. P., mes y medio uso, un tractor | 
Fordso.i, 1 calderas verticales, de 30, 25, 
20. 15, 17 y 30 í í . P., fluses cobre de 
2,'X12 112". flus-es de 3", tubos para agua 
ÍOO quintales, a $4.99, cabillas rejas 5 y 
7|8 a $4.09, un recipiente amoniaco, 4 
donkys, dos 4••X3', y 2X1 1|2, un Docbe, 
acabado de ajusfar, 2 tanques abiertos 
de 10, 400 y 700 galones. Emilio Aude-
vert. Maceo, número 4. Teléfono 50. San 
Antonio de los Baños. 
21082 14 jn 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
COCINERA QUE S E P A CüMPLIR CON I su obligación se solicita en Jesús del | 
Monte, 42 C, esquina a Chaple. 
23206 i « 
EN L A C A L L E 11, E N T R E K Y L, S E solicita una buena cocinera. Si no 
tiene referencias no se presente. 
23154 13 jn. 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia. Progreso, 32, bapos. 
22938 15 jn 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
io ayude a la limpieza y duerma en el 
acomodo, para un matrimonio. San Mi-
guel, 196, bajos. 
23076 13 Jn 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A una corta familia. Calle 17, número 
456. entre 8 y 10. Vedado. 
23257 16 n 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UN COCINERO O C o c i -nera que sepa bien su oficio. Male-
cón. 75 altos. 
23127 13 jn 
Q E SQLICITA UNA CHIADA E N 15, 
0 entre J y K, número 145, casa del 
señor Rivero. 
23140 15 jn 
Q E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A P A R A 
KD habitaciones y coser, que sea penin-
sular y joven. Tiene que sa'ber coser, ro-
1 a fina a mano a máquina y algo 'de 
bordados. Ha de ser, educada y aseada. 
Tiene que traer referencias. Sueldo: 30 
pesos, uniformes y ropa limpia. Gene-
ral Lacret, número 14, entre Concejal 
Velga y Bruno Zayas. Jesús del Monte. 
22S02 14 jn 
"\ TU CHACHA P A R A MANEJAR UN~ñl-
JLTJL ño de diez y seis meses, se solicita 
en Habana, 174. Ha de ser del país, sobre 
catorce años y con referencias. 
21223 23 jn. 
CRIADOrDrMANO 
QE S O L I C I T A UN CRIADO D E MA-
lO no, que sepa trabajar y tenga re-
ferencias. Sueldo, $30. Habana, 91, altos. 
23524 1G jn 
I'LÍOONÁS D E I G N O R A D O 
R A D E R ? 
PA R A ASUNTOS D E F A M I L I A , D A V I D Día^ López, esnañol, de la provincia 
de Lugo, Ayuntamiento Páramo, pueblo 
Agro, desea saber el paradero de Rami-
ro López Mourenza, de Tre'bolle, y de 
Daniel Díaz López, del Agro. Hace un 
año anoaba por Santa Clara. Dirigirse 
a Plores, 12, Jesús del Monte. David Díaz. 
23316 14 jn 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Matías de la Fuente, español, ne la 
provincia de Orense, parromüa de Olás, 
natural de Campos. Lo solicita su tío 
Matías de la Fuente, que vive en Regla 
calle Adriano, número 14. 
22831 14 ir.. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted pilede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
A MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a Ja vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo basta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO. 
Mil -cubos y mil paletas, $5.00. 
Puestos en su casa 
Gelatina para endurecer el helado, 60 
centavos libra. 
Vainolín, $1.00 libra. 
Cartuchos para 10 centavos, $8.00 mil. 
Cartuchos para 20 centavos, $12,00 mil. 
Platos para giras, $3.5 el 100. 
Vasos para agua, $1.00 el 100. ' 
Papel, en rollos y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de cartón para Express, dulces, 
zapatos, etc. 
CESAREO GONZALEZ Y C0. 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A 7 9 8 2 
H A B A N A . 
VENDO L̂ r TANQUE D E H I E R R O , R E -dondo, de dos metros de alto por, 
tres metros de circunferencia. De 40 
pipas; en 400 pesos; un donky Wort- | 
brington, de expelente e Impelente, 6, 
por 5, en 400 pesos; tubería de uso, i 
de 4 pulgadas por 5 y 7 varas de largo, 
a $5 quintal. Varias llaves de glo'bo, 
de uso. >a $2; y varias cosas más. Infor-
man: Sen Benigno, 06, Je sús del Monte. 
22057 13 jn _ 
Se vende una terraja para tornillos 
de 1|4 a 112" y motores de pe tró leo 
"Novo", de 6, 8 y 10 caballos, todo 
de poco uso. S a n Ignacio, 76. 
22703 18_ jn 
SE V E N D E UN A P A R A T O D E T O S T A R café, marca "Ilápido Ideal," de re-¡ 
guiar uso, capacidad 100 kilos y un 
molino de polea, doble, para moler más 
de 400 libras por hora. Ambas máquinas 
se pueden ver «n Sagua la brande. Tos-
tadero de café E l Brazo Fuerte. Martí, 
número 25. Morón y Cía. S. en C 
C 4057 30d-ia 
CJE VENDE A PRECIOS MÛ  VENTA-
O josos una gran existencia de tube-
ría de hierro negro hasta 10'' de diá-
metro, válvulas y accesorios de 114" has-
ta 10," cabillas corrugadas, pilotes creo-
sotados, ladrillos refractarios de cuña, 
rectos y machihembrados, madera, algu-
nas bombas simples y Dniülex y calde-
ras de varios tamaños Todo este ma-
terial fué importado directamente y se 
encuentra en nuestros almacenes listo 
para embarcar. Si le interesa a usted 
todo o parte de este lote escriba ense-
guida a G. C. R. Apartado 2254. Ha-
bana. 
C 4015 15d-17 
VENDO DOS APLANADORAS "BUF-falo", de diez toneladas. Una calde-
ra de 40 caballos vertical. Planta portá-
til de vapor, caldera, locomotora de 40 
caballos, máquina de 30 caballos. Planta 
"Austin"' núuiero 2, para triturar piedra. 
Máquina de vapor de 50 caballos. Todo 
en perfecto estado y ganga. l>os tachos 
nuecos calandria, con 50 toneladas de 
capacidad. Dos juegos de centrifugas de 
40 pulgadas. Francisco F . Puerta, en 
O'Rellly, 9 y medio, departamento 14. 
Teléfonos A-5500, A-943y. De 3 a 5 de 
la tarde. 
22190 14 Jn. 
T M T O L I N O . SE VENDE UNQ ̂  ' ' 
iTJ. dr.is como para moler 8 ÍT» 
para otro uso. Muy fuerte v n<1fa 
buen precio. Informa: An/oiSe 0 
De 7 a 10 p. m., en Lealtad IU BL0lla4? 
. 2 ^ 1 baj^ 
" VENTATE MAQUIN^^ 
U n T a n q u e de H i e r r o , 3 5 pje . 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 pies de ah 
d o b l e y treble remachado, ^ 
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a ' d j 
1 4 " en p a r t e de abajo ^ 
5 8 " en l a p a r t e a r r i b a . C a n a r d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s to 
trega i n m e d i a t a . Nat ional Stepl ? 
L o n j a . 4 4 1 . H a b a n a . - ? 
DE VENTA 
Se venden Vi Calderas Mnltu, . 
de 250 <aballos enda una. c o & N 
en buen estado. 2 chimeneas H^P eta«> 
12' por 114- en buenas condicW^oal 
ra informes, dirigirse a In-en n A 
.Tobabo. Oriente. 0 mo Mab' 
C5271 
loa..? 
Suscr íbase al D!ARÍ0DÍ~~¡j¡"~jjj"J 
R I Ñ A y a u á n c i e s e en el DIARIO Dj 
L A M A R I N A 
SE VENDEN L O T E S D E MERCANCIA. Camisas, calcetines, pañuelos ligas, 
gorras, cuellos, cintas, etc., etc., a co-
merciantes y revendedores solamente. 
Aguiar, 116. Departamento, 69. Tercer 
piso. 
22820 23 Jn 
V E N ^ O C A J A C A U D A L E S 
Barata, pesa 70 quintales. Informes: Amis-
tad, 136. B. García. 
. . . 14 Jn 
Pintores y vidrieros, o f recérnos l e s : « 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de l inaza, ing lés , cruda y cocido, asi 
com-j t a m b i é n pintura blanco de zinc 
marca "Dos Leones." Cnh* , 95 . Gui-
t ian y Barbeito. S . en C . 
:OCÍNERÁS 
C O L I C P T O C R I A D A QUE E N T I E N D A 
O de cocina, que duerma en la coloca-
ción, en su habitación, para servirle a 
un hombre de edad, en casa de familia. 
Jesús del Monte, a media cuadra del 
parque de, Santo Suárez, o sea calle de 
Zapote, número 9. 
23439 • 17 jn 
C ! E D E S E A COLOCAR UNA MUCIIA-
O cha,. peninsular de manejadora. Luz, 
47, cuarto 29, altos, o criada de ma-
no. • 
23406 16 jn 
E D E S E A C O C I N E R A P A R A 4 P E R -
sonas, y ayudar algo de limpieza. 
Tiene que ser de mediana edad, porque 
ha de acompañar a dos señoritas en la 
casa. Dormir en la misma, y traer bue-
nas referencias. Trocadero, 50, de 4 y 
media a 5 y media dé la tarde. 
23408 17 jn 
PA R A MATRIMONIO SOLO SE S O L I -cita cocinera que sepa «bien coci-
nar, y sea muy limpia. Exigen referen-
ciasrifistrada Palma, 73, esquina a O'Fa-
rri l , Víbora. 
23412 16 jn 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE CO-
O cine para un matrimonio y liag;t la 
limpieza de una casa chica: Sueldo, 30 
pesos. Calle 6, número 216, entre 21 y 23, 
Vedado. 
23462 16 jn 
COCINERA P A R A 3 D E F A M I L I A , Y quehaceres de la casa. Dormirá en 
la colocación. Tiene que ser persona 
formal. Buen sueldo y buen trato. O'Rel-
lly. número 76. 
23461 16 jn 
SE S O L I C I T A COCINERA, P E N I N S U -• lar, que entienda algo de dulces. Suel-
do, $30, í/ara 4 de mesa. Informan, en 
Calzada, 84, altos, c&si esquina a B, 
Vedado. 
23469 19 jn 
CO C I N E R A , QUE NO T E N G A INCON-veniente en ir al enmpo, cerca de 
Habana, por una corta temporada. Te-
jadillo, 6. 
23292. 14Jn 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E ^ 
ninsulai4, para casa (Te uuóspedes, en 
Estrella, 62, altos, antiguo. Se da buen 
sueldo. 
23503 ' 17 jn 
g E S O L I C I T A UNA COCINERA"" QUE 
KJ duerma en la colocación. Calle 15, 
entre 10 y 12, número 4GS. Vedado. 
23537 ^ 10 jn 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA^ P E -
ninsular, para cocinera de una cor-
ta familia. Sueldo convencional. Neptu-
no, S12, bajos, entre Infanta y Bassa-
rate. 
23514 19 jn 
E n la calle 21 , esquina a K , Vedado, 
casa del s eñor Garc ía T u ñ ó n , se so-
l ic i tan una cocinera-repostera, má? 
una criada de mano, ambas que ten-
Kan buenas referencias. 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
O ayude a la limpieza. Tiene que dor-
mir en la colocación. Sueldo: 30 pesos. 
Aguiar, 47, derecha, último piso. Seño-
ra de Ventosa. 
22570 15 jn 
S e so l i c i ta u n a c o c i n e r a , p r e f i r i é n -
dose e s p a ñ o l a , q u e h a y a ten ido a l -
g u n a e x p e r i e n c i a c o n f a m i l i a s a m e -
r i c a n a s y p u e d a d a r r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : M r s . H o r n s b y , C o u n t r y 
C l u b P a r k , o M r . 0 . A . H o r n á b y . 
O b i s p o , 5 3 , C i u d a d . 
AG5423 _B<J- -12' 
SE S O L I C I T A U^A MUJER, FORMAL, que cocinevbien y haga los - quehace-
res de una corta familia; duerma en Uj 
colocación. Sueldo 40 pesos y ropa lim-
pia. Calzada del Monte, 85, altos de la 
mueblería. 
23194 15 jn 
LA S E S O R A J U L I A ARMONA Y L A < rrázabal, vecina de la Calzada del 
Cerro, 508, altos, desea saber el para-
dero de Nicolasa Armona y Escobar, y 
hermanos Vicenta Magdalena, Miguel An-
^el, Julio Félix, Valoy Armona y Cárde-
nas, para asuntos que les conviene. Se 
trata de participar en una herencia. 
23155 13 jn 
N~ESPAífOL D E S E A SABER E l . T A -
radero de su hermano Pepe Díaz 
Gómez, de la Provincia de Lugo Ayun-
tamiento de Chantada, pueblo de Pie-
drafita. Lo solicita su hermano Plácido 
Díaz Gómez, hijos de Manuel Díaz y Gus-
tava Gómez. Domicilio: señor Plácido 
Díaz Gómez, Rizo, 20, Puentes Grandes, 
Habana. 
22413 14 jn 
Se desea saber el paradero del joven, 
e s p a ñ o l , Ignacio G a l í n d e z , para un 
asunto importante. Espera noticias: 
Luis L . Aguirre. Mercaderes, n ú m e r o 
19, Habana . 
22070 19 jn 
SE D E S E A S A B E R E l i P A R A D E R O D E Benjamín Rimada, que hace dos 
años trabajó en una lechería en la cal-
zada del Cerro. Lo solicita su sobrino 
Adolfo Rimada para asuntos de fami-
lia, que le convienen, en Arroyo Apolo, 
37, bodega. 
23077 ' • 14_ jn 
LA S E S O R A A P O L O N I A DIAZ, V E C I -la de la calle 10, número 37 en San 
tiago de las Vegas, desea saber el pa-
radero de Ramón Diéguez y IWaz, para 
asuntos de una herencia. Uac« unos tres 
años estaba por Cabaiguán. 
22247 16 jn 
SANATORO P E R E Z V E N T O . S O L I C I -ta una enfermera, una costurera que 
sepa zurcir y ayude en los quehaceres; 
y dos sirvientes. Buenos sueldos. Guana-
bacoa. Barreto, número 52. 
22004 15 jn 
T E N D E D O R E S A C T I V O S P A R A NE-
V gocio en marcha rrovincia de Santa 
Clara, pueden ganar 200 pesos mensuales. 
Indlspensa'ble buenas referencias y al-
gún dinero. Informan en Lamparilla, 
numero 100, altos. 
22127 14_;jn-
SE S O L I C I T A D E P E N D I E N T E QUE conozca el giro de accesorios de au-
tomóvil. Garaje L a Hispano-Cubana, 
Monserrate, 127. 
_ 23304 15 jn 
AG E N T E S . V E N D E D O R E S D E VINOS, a comisión, se solicitan en Compos-
tela, 133. De 8 a 10 y de 1 a. 3 p m. 
22565-66 17 jn 
n n O N E L E S D E R O B L E , DE 40, 50 TOO 
X hectolitros de capacidad, se venden a 
50, 60 y 70 pesos. respectivam?n to. Nue-
va Fábrica de Hielo, Calzada de Palatino, 
Telefono 1-1034. 
22638 17 ^n. 
D E A N I M A L E S 
GALAPAGOS YTOCAÑAS" 
Se venden varias monturas texanas con 
sus frenos en buen estado: y varios ca-
ballos de monta y tiro. Se liquidan a 
precios de situación, y dos Limoneras. 
Colón, 1, entre Morro y Prado. 
23266 21 jn 
DOBLADILSiO D E O J O , S E H A C E D E 10 a 5 centavos vara, se plisan vue-
los, se entregan los trabajos en el día; 
todo a la perfección. Habana, 85, altos, 
entre O'Reilly y San Juan de Dios. 
21507 1 jl-
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Agente: Rodríguez 
bordar gratis, com-
máquina nueva, sin 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
todas c l a s e s y est i los . V e n d e -
m o s es ter i l las de c r i n , c r i s t a l y de 
ENDE UNA CRIA DE DIEZ CAR- s e d a , d e s d e $ 1 . 2 5 l a p i e z a . 
e n 
^ q u i n a s Singer. 




quilo y cambio por las nuevas. Avísen-
me por el Teléfono M-1994. Angeles, nú 
mero 11, esquina a Estrella. Joyería E l 
Diamante. Si me ordena iré yo a su 
casa. 
21689 2 Jl 
P L I S A D O S 
Se plisan vuelos y sayas. Se hn^ , 
bladillo de ojo y festón. Se forran h?1 
nes. María L . de Sánchez. J del v ot,• 
4C0. Se remiten trabajos al 'interior11 
22602 
F E S T O N 
i .íí 
Se hace de 
sayas, 
bladillo de 
20 formas, se pllzan VTI.U. 
forrn» botones, y fe 
jo. María L . de sanc£ 1 precio, al contado o'a pía- Jesús del Monte, 460. Se remiten trak 
y las usadas, las arreglo, a l - , ^ al interior. 
oblo por las nuevas. Avisen- — 7 ji 
QE V 
KJ ñeros cruzados, al precio de catorce 
centavos libra; una yunta de bueyes 
maestra de tiro, dos vacas, un toro, y 
una novilla. Pueden verse en la finca 
San Abierto \Vajay. 
231S0 17 jn 
MULOS B A R A T O S SE V E N D E N A MUY bajo precio. Informan en Nueva 
'brica de Hielo, Calzada de Palatino 
]éfono 1-1034. 
22638 17 jn 
Fá-
Tí -
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al raes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mando tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueó, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
V A R I O S 
SE D E S E A UNA B U E N A LAVANDE-1 1 ra, 'blanca, para lavar en la casa. C a -
lle 8, número 21, esquina a 11. Vedado. | 
23523 16 jn | 
Necesitamos un vendedor de fotogra-i 
bados. Debe conocer art ículo y d ien-j 
te la . P a r a hombre activo hay sueldo 
y c o m i s i ó n . Guen porvenir. D ir í jase 
dando antecedentes a Clisé, Apartado 
76, Habana . 
23339 14 jn. 
S e n e c e s i t a n c o r r e s p o n s a l e s y r e -
p r e s e n t a n t e s , en c a d a c i u d a d y 
p u e b l o . D i r i g i r s e a : I n t e r n a t i o n a l 
S e r v i c e , 5 7 4 4 S o u t h M « z a r t S t . , 
f M c a g o , E E . Ü U . 
SE S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S PA-ra vender camisas a 70 centavos, cal-
cetines a $1.60 docena, corbatas a 26 cen-
tavos, pañuelos ligas, etc., etc. Aguiar, 
116. Departamento, 69. Tercer piso. 
^22820 ^ ímmm nuil 23 i, jn ,, 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
E l C o m e r c i o . G r a n c e n t r o de c o -
l o c a c i o n e s . A m i s t a d , 6 9 , e s q q i n a 
a S a n J o s é . P o n e m o s e n c o n o c i -
m i e n t o de n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s 
q u e nos h e m o s t r a s l a d a d o a este 
h e r m o s o y c é n t r i c o l o c a l d o n d e , 
c o m o s i e m p r e , a t e n d e r e m o s c o n 
s o l í c i t a a t e n c i ó n todos c u a n t o s e n -
c a r g o s se nos h a g a n . L l a m e n a l 
T e l é f o n o M - 3 0 9 7 . 
L i q u i d a m o s g r a n c a n t i d a d 
V e s t i d o s , S a y a s y B l u s a s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N G Y S A L U D 
C5456 Sd:-14 
P E L U Q U E R Í A " J O S E F Í N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 54 
M a s a j e : 5 0 centavos . 
M a n i c u r e : 5 0 centavos. 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 centa-
vos . 
T e ñ i d o s de pe lo , de l color 
se desee , c o n l a T i n t u r a "JOSE-
F I N A " q u e es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pelo a niños 
30(3,-1 ' C5297 
N U E V A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a loa 
nuios con 
es la de 
más esmero 
M A D A M E G I L 
L . B L U M 
Rec ib í hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S . 149. T e l . A-8122 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración y tii:-ta de los 
cabellos con productos vegetales vir-
tualmente inofensivos y permanente, con 
garantía del buen resultado. 
Sas pelucas y postizos, con rayas na-
turales de flltima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos esti|os 
para casamientos, teatros, "soirées" et 
bals poudrés''. 
Expertas manucures. Arreglo de ojos 
y cejas Schampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthf'tiques manuales 
y vibratorios, con los cuales, Madame 
Gil, obtiene maravillosos resultados. 
C5414 8d.-ll 
M I S C E L A N E A 
PL A N C H A D O R E S . UNICO D E P O S I T O de los agarradores para planchas, fa-
brica d-js por E . Arenas, en Salud, • 117. 
Teléfono A-S662. Precios: de hierro, a 
$2, y de fieltro, a $1. Los de componer, 
a $1. Arenas. 
23404 10 jn 
TE L E F O N O . S E T R A S P A S A "UN T E -léfono, letra F , calle C, número 254, 
entre 25 y 27, Ve-dado. Informan en la 
misma y pori el Teléfclio F-4.'5l!G. De 8 a 
11 y de 1 a 5. 
23243 14 n 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que ninguna otra casa. 
E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
E s t a casa es la primera en C u b a 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos que 
es tén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d ías . 
Es tucar y tintar la cara y brazos, 
$1 , con los productos de belleza mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza de P a -
rís ; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de C u b a . E n su toca-
dor ust; los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera per fecc ión y por pe-1 T TSTED CONOCE LA "PLL'MA DE 
luqueros expertos; es el mejor sa lón í ^ O ^ y ^ > V™* es una casa que 
P R O D U C T O S D E L D R . MONO, 
D E P A R I S 
A G U A : p a r a cut is lustroso y se-
c o y p o r o s abiertos. 
P O L V O S : p a r a rostros delicados, 
L O C I O N : p ^ - a las espinillas. 
M A R E T A : p a r a las manos, 
i F L O R D E R O S A S : p a r a los lal 
y trato cariñoso, C R E M A D E A B E J A : para el 
t o m ó v i l 3̂  e l a ire del mar. 
L E C H E D E A L M E N D R A : para dar 
f r e s c u r a a l cut is . 
D E P I L A T O R I O P E R F U M A D O : pa 
r a e x t i r p a r los vellos. 
R e c o m e n d a m o s a las 
d a m a s estos productos 
" M A I S O N P I P E A Ü " 
N e p t u n o , 7 6 . T e l . Á-625S 
C 3686 ind 4 m 
S E Ñ O R A , L E I N T E R E S A ONDULACION PEUMANENTK 
Esta casa garantiza la ondulación ] Se fi~e ^ ma.|os fa^ o 
"Marcel", (hasta 2 pulgadas ing 
sas de ancho), con su aparato francés 
último modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 
D O B L A D I L L O D E O J O 
Se forran botones, se hace festOn de 
20 formas, y se plizan vuelos y sayas. 
Jesús de| Monte, 4(50. María L . de Sán-
chez. Se remiten trabajos al interior. 
22602 - 7 j l 
2083S 20 jn 
S O L I C I T O S O C I O 
Con algún capital, que sea activof? -ja-
ra un negocio que deja al mes do $"600 
l a SSUO libres. Informes: Amistad, 136. 
I Benjamin García. 
I • • ' > . 14 j n ^ 
V E N D E D O R E S A G E N T E S 
So l i c i to p e r s o n a r e s p o n s a b l e e n 
c a d a p o b l a c i ó n d e l a I s l a p a r a 
v e n d e r e l M a t a - B i b i j a g u a s m a r c a 
$ 1 0 0 0 , g a r a n t í a . R e m i t a n p o r g i -
ro p o s t a l $1 i m p o r t e de l a m u e s -
• t r a q u e se r e m i t i r á y s e r á de p r o -
I p i e d a d d e l v e n d e d o r . B . H E L L E R 
Y C 0 . Q u í m i c o s . F r a n c i s c o C a u l a , 
A p o e r a d o . O b r a p í a , 4 5 . H A B A -
N A . 
V e n d e m o s u n t a n q u e B o w s e r , p a -
r a g a s o l i n a , c o n c a p a c i d a d p a r a 
5 5 0 ga lones y u n a p r e n s a p a r a c o -
l o c a r g o m a s m a c i z a s c o m p l e t a , e n 
p e r f e c t o e s t a d o d e f u n c i o n a n i i e n -
to. d a m o s f a c i l i d a d e s p a r a t i p a -
go y v e n d e m o s estos e fectos por 
t ener q u e d e j a r el l o c a l d o n d e es-
t á n , i n s t a l a d o s . I n f o r m a n : G . M i -
guez y C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . 
C 4250 15d-2'J 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l eche , de 
15 a 2 5 l i tros d e l eche d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s : toros c e b ú s 
y otras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe-
rros de v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , de p a s o ; pon i s p a r a n i ñ o s ; 
cabal lo . . J e c o c h e ; novi l los f lor i -
d a n o s p a r a c e b a , en g r a n c a n t i -
d a d , de tres a c i n c o a ñ o s c e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y ca* 
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . 
surtido en perfumería de 
Coty, lloubigant, Teelé y demás fabri-
cantes franceses. Estuches monísimos 
para regalo, aretes, relojes, sortijas y 
collares preciosos- en novelas todo lo 
mejor que se publica, con precios ba-
rat í s imos: no confundirle. L a Pluma de 
Oro. Prado. 03-A, bajos. Payret. Telé-
fono M-2Ü48. 
21592 1 Jl 
de nmos en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
i • •ii i i Misteroi se llama esta loción astringen-
gas, barros, espinillas, manchas y I te, que los cura por completo, en las 
grasas de la cara. E s t a casa tiene t í-1 Prinieras aplicaciones de usarlo. Vale 
.>3, para el campo lo mando por .$3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen, 
pídalo en su depósi to: Peluquería de 
Señoras, de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
Q U I T A B A R R O S 
no se t i ñ o sus c a n a s . Se le conocí 
a d i s t a n c i a p o r sus reflejos. Use la 
tÁatura " L a F a v o r i t a " , una sola 
v e z y q u e d a r á complac ida , p í a a | 
l a a s u p e i n a d o r a o a su boticario 
Ins i s ta e n a p l i c a r l a una vez y | 
u s a r á o t r a . D e v e n t a en todas « 
B o t k a s , y se a p l i c a en la Pej 
q u e r í a " P i l a r " , A g u i l a , 93 . Tefe 
fono M - 9 3 9 2 . Se compra P | 
c a í d o . 
22083 J U - * 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labros, car i y W 
Extracto legí t imo de fmas. 
un encanto Vegetal. E! color f 
a ios labios; última preparad 
'3 ciencia en la qmmica til 






SI LSTET» Q U I E R E E S T A B L E C E R S E en España, fácilmente lo conseguirá 
-si se asocia conmigo para explotar un 
negocio nuevo que dará grandes utili-
dades. Con poco capital se puede empe-
940" D-irigirSe a J- s- R^ero. Apartado 
2254 
C E M E N T O B L A N C O 
¡ U N I C A O C A S I O N ! 
S e l i q u i d a a p r e c i o s s in c o m p e t e n -
c i a v a r i o s lotes d e c e m e n t o b l a n -
co , f r a n c é s , d e las m u y c o n o c i d a s 
m a r c a s : 
P A V I N L A F A R G Ü E y R 0 M A 1 N 
B 0 Y E R 
E n g r a n d e s c a n t i d a d e s se h a c e n 
p r e c i o s e s p e c i a l e s , no d e j e n de 
p e d i r i n f o r m e s h o y m i s m o . 
R . L E F E B U R E 
L O N J A , N o . 5 1 4 . — T E L . A - 0 5 9 7 . 
R E S T A U E A N T S 
Y 
A G E N C I A S 
22301 14 jn 
5 jn 
ADOQUINES NUEVOS O USADOS, en buenas condiciones, se comprin 2o 
mil. Dirigirse a Nueva Fábrica de Hielo, 
Calcada de Paladino, Teléfono T - l ü ^ 
2 :̂43 17 jn. 
D E M U D A N Z A S 
L A E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 98. Tel. A-3976 y A-4204 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-290R. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipó-
lito Suárez, ofrecen al ptiblico eíi ge-
• neral un servicio no mejorado por nin-
1 guna otra agencia, disponiendo para ello 
1 de completo material de tracción y per-
j son-U idóneo. 
I 47055 26 e 
a cara 
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
j a la moda; no compre en ninguna 
T e l e f o n o A - 6 0 3 3 parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas , de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S , C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la aplicamos en los e sp l én -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
| $3 .00 ; é s t a se aplica al pelo con la 
¡ m a n o : ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81. T e l . A-5039 . 
I 13EINAI>OKA MADKILEíf A, R E C I E N 
A llegada a ésta. Peina a domicilio y 
en su casa. Admite abonos. Hace mani-
cure. Salud, 41. bajos. Teléfono A-0701. 
Frente a la Iglesia. 
22528 17 jn 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
c es. Farmacias . Sederías y en | 
p.'Hfo: Pe luquer ía de Sen0^. 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, s i -
no A-5030 -
F O N D A S 
C a f é y R e s t a u r a n t 
" C H A M B E R Y " 
—DE— 
J . S A N P E D R O F O R T 
T e n i e n t e R e y y C u b a . T e l . M - 4 4 6 5 
H A B A N A 
I 
Esta casa ha Instalado un magn'íico 
Departamento para abonados, desde 
$29.CO en adelante, buena y abundante 
comida. 
J . San Pedro. 
C5381 30d.-10jjn | 
S E Ñ O R A S , U S E N E L P K ^ ' 
M I E N T O V A R E L A ! ^ 
calen 
Al campo lo mando por $.'3.40, si no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
su depósi to: Peluquería de Señoras,, de 
Misterio se llama esta loción abstrin-
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa, vale ^ su cecina ere 0 
ahorrarán dinero y í1^11'X-,, 
contentas. Llamen a Telefono 
' uida'48"' y ' - V - — ^ -nsua.0 deg! 
Juan Martínez, Neptuno, SI. 
Q U I T A P E C A S 
Pafío y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción abstringenle de ca-
ra, es infalible, y con rapidez quita pe-
cas manchas y paño de su cara, éstas 
producidas por lo que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos años 
y usted las crea incurables. Use un po-
mo y verá usted la realdad. Vale tres 
pesos, para el campo $8.40. Pídalo en 
las 'botieas y sederías, o en su depó 
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep 
tuno, 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la caspa, erque 
tillas, da brillo y soltura al cabello, i 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. 1 Vale i 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20. Bo-1 
ticus y seder ías; o mejor en su depó-
sito: Neptuno. 81. Peluquería. 
¡POCO SE OCUPA DE~SÜ PEKSONA ' 
todo el que deja que las picaras ca-1 
i guida. Várela regula el ^ n f ^ n la % 
por su méiorto especial, tm ^ piezas I 
üana. Várela tiene toclas 'aVarela í 
repuesto que "sted necesit^ loS £ 
ne personal entendido en toa de ^ 
bajos. Várela Hace <-Oc^' ferias í $ 
lalaciones eléctricas y san ¿ P 
cobra caro olviden ^ laCe a ~ 
el .mico mecánico 0"* ^ 
clientes y garantiza sus "-viliega 
lie G. remero 1. Vedado, o 
Habana. ________—-ríT 
- i S E C R E T O S D E T E L L E Z A P f 
Z A B E T H A R D E N , D E P A K ^ 
N E W Y O R K 
U n e spec í f i co para cada ca 
éxito en cada tratamiento. 
Pida lo que usted necesite^ i 
cutis, para sus brazos. Pa,ra; e 
busto, etc., o ínteres „ 
para su 
R EVOLUCION EN LOS BORDADOS Y 
dadas para sombreros, con u^ borde, 
no visto en Cuba, última expresión de 
la moda vienesa. Al recibo de Hnco pe-
sos se remite al interior, franco de 
porte, por correo, certificado. C. Argue-
lles. Hotel Francia. 
22053 M Jp 
I ñas lo hagan parecer viejo 
\ tiempo. Para combatir la vejez prema-
) tura, lo mejor es hacer uso de la T I N -
j T C K A ttlARGOT. Esta no tiene rival. No 
I mancha la ropa, ni ensucia la piel. No 
! delata a quien la usa. Devuelve el ver* 
dadero color natural. La magnífica T I N -
T U R A MARGOT se vende en su Depósi-
to, acreditada " P E L U Q U E R I A P A R I -
SIEN-," salud, 47, frente a la Iglesia 
la Caridad y en todas las buenas peí 
querías, perfumerías, etc. 
En la P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " hay 
completo surtido de . osti/.os. Precios 1 
económicos. | 
1 La mejor peluquería para lo« niños. 
I C 5074 30d-lo. 
cribiendo al Apartado 
1915. Habana 
Los Secretos de Belleza dej ^ 
den se venden a d e m á s por 
no A-8733 . #enf " E l Encanto 
Casa de Hierro" y 
P E L U Q U E R I A 
a« Industria, 119. S a l ó n ^ 
" V u q u e r í a . Depós i to de la l 1 ^ ^ 
. J l a r , " nranicuring, ^ á o ^ ¿ t ^ 
peinados por los úl tnna ml . 
frente de 
una experta que proc 
p-r,. 
A-̂ O LXXXi^ 
OIARÍO DE LA MARINA Junio 14 de 1921 PAGINA DIECINUEVE 
C R I A D A S D E MANO. M A N E J A D O R A S , C O C I 
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C K I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , ctc^ «te . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S ; 
EMPL£AÍX)S , C R I A D O S , COCVNEROSJ JAR^ .! 
D1N12KOS* A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc^ «C¿ 
1 
C R Í Á ^ D E ^ M A N E J A D O R A S 
" T ^ p E S E A c o l j ^ r i a a a fle m a n o . I n f o r -
S ^ I V ' ^ e n t r e 21 y 
V ^ ^ Z n / c o r s n " o b l i g a n . I n -
^ ^ o l ^ 263. H a b a n a . ^ 
j2SL----rr-^51FX5}oi>A, DESEA CO-
"r**10*} ^e m a n e j a d o r a o c r i a d a de-
forman 
23485 
DE ^ n i n s u í a r , en e l V e i a d o , de c r i á -
is cba, C O n i n . u / l _ ' ~ « « • / . n i i 
SE D E S E A C O L O C A R Ü X A J O V E N p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s . I n f o r m a n 
en N o i ) t u n o , 139, casa de empef io . 
23306 ' 15 j n . 
^ n o " I n f o r m a n : ca l l e 17. e s q u i n a 
f f a ra je C e n t r a l . 18 jQ 
' '231^«.CKA COISOCAB VXA S E S O R A , 
C E Do^ola para m a n e j a r n i ñ o s o l u n -
^ e i p a , a r t o s o a c o m p a ñ a r a u n a se-
Piar ^ f p n e r e fe renc ia s . I n f o r m e s . M o n -
te, 2o?- 16 j n 
23481 — 
- ^ r Ó Ó t Ó c Á B S E D O S J O V E N E S 
PBS o tndo e l s e rv i c io de u n m a t n -par nin T i e n e n r e f e renc i a s . A n g e l e s , 
0 0 duerme en l a c o l o c a c i ó n . ^ ^ 
23300 — 
r ^ w r c o l . O C A B U N A M U C H A C H A 
C E i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a n o . Sa-
^ pe?nnlir c o n s" o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : 
W ^ j p e 17, e sau ina a San F r a n c i s c o , 
% Í 3 I L í í L -
^ h r ^ í f Á ^ C O L O C A R U N A M U C H A -
^ M a c s ? a f i o ^ r e c i é n l e g a d a p a r a 
P , ' rtp u i f in* o m a n e j a d o r a . T i e n e 
crla(n responda p o r e l l a . D a r á n r a z ó n , en 
(!U n«feH 82, a l t o s . 
Com^osteia, o , 
- ^ r T T F s E A COUOCAB U N A J O V E N , 
^ r T V r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . 
& n ? F i n q u i s i d o r . 27. a l t o s . ^ ^ 
7̂  Í)ESÍA'COUOCAR UNA MUCHACHA, 
vS nenlnsular, de c r i a d a de mano o de 
ifo" No duerme en l a c o l o c a c i ó n . San 
7 í t r r ~ ^ O V E W , P E N I N S t U A K , D E S E A 
J r ln iocarse de c r i a d a de m a n o , menos 
rtV t re inta w pesos n o se coloca . I n f o r -
Sol 110, p r i m e r p i s o . 
23523 ^6 ^ „ 
U— r V - J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de m a n o p a r a ^ r t a famil la .o p a r a c u a r t o . Sabe cose r 
t n poco. I n f o r m a n : c a l l e M, esc iu ina a i 
U, bodega. j 
23520 l b J n _ i 
S' ^ T p E S E A C O L O C A R U N A R E C I E N llegada, sea para u n m a t r i m o n i o so-lo o criada de mano p a r a una c o r t a f a -
milia Tiene a u i é n l a r ecomiende . I n f o r - • 
man ' en Galiano, 99, a l t o s -del ca fé E l , 
Globo. Se p r e f i e r e en l a Ha 'bana . 
25227 14 í n i 
Q E DES KA C O L O C A R U N A M U C H A -
S cija, de 15 a ñ o s , que saibe t r a b a j a r . 
Se coloca de c u a l q u i e r t r a b a j o que sea 
Dirigirse a L a m p a r i l l a , 114, e s q u i n a a 
Habana. Buenas i n f o r m a c i o n e s . 
23303 l ^ i n i 
—ESKA C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha, pen insu la r , de c r i ada o m a n e -
jadora. No le i m p o r t a s a l i r a l c a m p o . ' 
con familia de m o r a l i d a d T i e n e buenas 
referencias. I n f o r m e s , en l a c a l l e Cuba, 
113, seífundo piso c u a r t o 20, e n t r a d a p o r 
Jesús Mar ía . 
23262 ^ 1 4 jn 
STDESEA COLOCA1W U N A J O V E N , P E -ninsulai, de c r i a d a de m a n o o h a - . 
hitacfones. Sabe t r a b a j a r y t i e n e r e - ¡ 
ferencias. L l e r a t i e m p o en e l p a í s . C o n - i 
cha, 33, a l tos . Ha'bana. 
23230 1 14 j n _ 
DE DESEA C O L O C A R UNA M U C H A -
O cha, espaílola, de c r i a d a de m a n o . 
Tiene buenas r e f e renc i a s . I n f o r m e s , en 
calle 8 n ú m ' e r o 183. e n t r e 19 y 21, Ce-
dado. 
22751 . 14 j j n 
T T v E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A , P E - | 
J L / n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o , o d e ' 
c u a r t o s , de m a n e j a d o r a , sabe r epasa r 
r o p a . T i e n e r e f e r e n c i a s . P r e f i e r e buen 
t r a t o . K o r e c i b e t a r j e t a s . D i a r i a . 3S, I 
d a r á n r a z ó n . 
: 23328 . 15 j n 
D' E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -pa f io l a . de c r i a d a do m a r o o m a -
n e j a d o r a . T i e n e g a r a n l f a s . " n f o r m e s : 
H o t e l Cu'ba. E g i d o . 75. T e l é f o n o A-OOOÍ. 
.23334 14 j n 
SE D E S E A C O L O C A R T A R A C O R T A f a m i l i a , u n a m u c h a c h a , p e n i n s u l a r , 
de m e d i a n a edad. I n f o r m a n : B e v i l l a g i -
gedo n ú m e r o 29. 
25033 23 j n 
SE O F R E C E C R I A D A D E C O M E D O R o c u a r t o s , l i m p i a y f o r m a l , desea ca-
sa de m o r a l i d a d . T i e n e r e f e r enc i a s . I n -
f o r m a n en C a l l e 2 ( , n ú m e r o 2G4. e n t r e 
D y E . 
CR I A D A O M A N E J A D O R A D E S E A C o -loca r se u n a p e n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a -
da, en casa de m o r a l i d a d . T i e n e r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n : L e a l t a d , 24. 
23135 __ 14 í n _ 
Q E O F R E C E N DOS C R I A D A S P A R A c a -
io i sas p a r t i c u l a r e s , j u n t a s o separadas . 
I n f o r m a n e n Ü ' I t e i l l y , n ú m e r o 30, en l a 
azotea . P r e g u n t e n p o r A u r o r a L a m a s . 
23034 14 Jn. 
CRIADOS DE MANO 
ÜN C R I A D O , P E N I N S U L A R , A C O S -t n m ' b r a d o a l s e rY ic lo f i n o y o o n r e -
c o m e n d a c i ó n , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n p o r a u -
s e n t a r s e la f a m i l i a con q u i é n t r a b a j a , 
a l e x t r a n j e r o . I n f o r m e s : T e l é f o n o A-3439. 
. 23428 17 j n 
SE D E S E A N C O L O C A R U N A M U C H A - 1 c h a y u n muchacho de c r i a d a de m a - 1 
n o o de m a n e j a l l o r a o de c u a r t o ; y e l j 
j o v e n desea co loca r se de c r i a d o de m a - , 
no o en bodega , o p a r a f o n d a o a y u d a n -
te de chau f f eu r . I n f o r m a r á n , e n SuSrez. ' 
82. T e l é f o n o A-5164. I 
229&4 14 Jn ¡ 
T P v E S E A C O L O f A R S E U N A J O V E N , Es"-
J L / p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . P r e f i e r e e l Vedado . I n f o r m a n : 
A r b o l Seco, 25. 
22581 17 Jn. 
C R I A D A S PARA LIMPIAR HABU 
TACÍ0NF- 0 COSER 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y z u r c i r l a 
r o p a p a r a l a c a l l a d o , p a r a v i a j a r a l 
e x t r a n j e r o . T i e n e 'buenas r e f e r e n c i a s de 
l a s casas donde h a p r e s t a d o sus s e r v i -
c i o s . I n f o r m a n , San J o s é , 48, a l t o s , de -
p a r t a m e n t o , 8 y 9. 
23391 v16 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de c r i a d a p a r a c u a r t o s . Sabe t r a b a -
j a r . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n -
f o r m a n : M e r c e d , 2. 
23411 17 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
O p e n i n s u l a r , de c r i a d a ¿ e c u a r t o . Sabe 
z u r c i r y t i e n e buenas r e f e r e n c i a s de l a s 
casas en que ha es tado. N o a d m i t e t a r -
j e t a . H a b a n a . C ien fuegos , 16, b a j o s . 
23272 14 j n 
, : < 
J O V E N , E S P A D O L A D E S E A C O L O -
%f carse en casa de m o r a l i d a d , p a r a co-
ser , c u a r t o s , o comedor . I n d u s t r i a , 50. 
a l t o s . 
23293 • . 14 Jn 
UN A SESfORA, P P E N I N S U L A R , D E -<J sea colo.car p a r a l i m p i e z a de una 
casa o p a r a coser , que sabe h a c e r l o . San 
J o s é , 78, p r e g u n t e p o r l a e n c a r g a d a . 
23305 14 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N 1 X S U -l a r , de c r i a d a de c u a r t o s o m a n e j a d o -
r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n l o r m a n : C a l l e 
19, n ú m e r o 257, e n t r e D y E , V e d a d o . 
23312 14 j n 
UN S I R V I E N T E , E S P A Ñ O L , F I N O , S A -be t r a b a j a r p e r f e c t a m e n t e . T i e n e 
r e f e r e n c i a s de l a casa d o n d e t r a b a j ó , y 
l o m i s m o de casa de c o m e r c i o . T e l é f o -
n o A-9S90. 
23423 16 j n _ 
UN C R I A D O D E M A N O SE C O L O C A en casa p a r t i c u l a r p o r h o r a s , d o m i n -
go no t r a b a j a . T i e n e r e c o m e n d a c i ó n . D e 
m e d i a n a edad. T e l é f o n o A-3318. 
_ 23436 _ 1 6 3n_^ 
Q E O F R E C E U N J O V E N , D E C O L O R , 
O1 p a r a c r i a d o de m a n o de c a s a p a r t i c u -
l a r . E s p r á c t i c o en e l s e r v i c i o y t i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n ; T e l é f o n o A-4028, 
de 8 a 12 y de 1 a 5. 
23390 16 Jn 
UN M U C H A C H O , E S P A S O L , D E 18 a ñ o s , desea colocarse de c r i a d o de 
m a n o , o en una f o n d a o bodegad , o de 
c u a l q u i e r t r a ' ba jo . T i e n e r e c o m e n d a c i ó n . 
I n f o r m a n ; C á r d e n a s . 4. ba jo s . 
23455 16 j n _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -do , e s p a ñ o l , j o v e n , en casa de m o r a -
l i d a d , sabe c u m p l i r c o n s u o 'bl igaciOn y 
t i e n e bue i ias r e f e r e n c i a s de l a s casas 
donde ha t r a b a j a d o . I n f o r m a n , en E s c o -
bar , 22. T e l é f o n o A-5931 . 
23509 17 j n 
PA R A C R I A D O D E S E A C O L O C A R S E u n e s p a ñ o l . T i e n e i r f e j o r a b l e s r e -
comendac iones . Sabe t r a b a j a r y es f o r -
m a l . I n f o r m a n : E s p a d a . 26- l |2 , a l t o s . T e -
l é f o n o A-5775. 
23515 16 Jn 
JO V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -se d é a y u d a de c á m a r a , o p a r a ser-
v i r l a mesa . T i e n e buenas r s f e r e n c i í V s , 
p o r h a b e r t r a b a j a d o en l a Ha jbana c o n 
f a m i l i a s , r e s p e t a b l e s . V i l l e g a s , 76. a l -
tos , d a r á n r a z ó n . 
23323 15 j n 
• TVESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
} x J c i ñ e r a , de c o l o r , en casa de m o r a l i -
dad.' Es p e r s o n a l f o r m a l y sabe c u m p l i r 
¡ con su o'bligaci/lr.i . Desea buea sue ldo . I n -
' f o r m a r á n : R i e l a . 97- l |2 , e n t r a d a p o r V i -
i l l e g a s , a l t o s d e l c a f é , en l a m i s m a se v e n -
de u n a m á q u i n a S i n g e r . o v i l l o c e n t r a l . 
23388 16 J n _ 
TTNA SEÑORA, DE COLOR, DESEA 
i j co loca r se de c o c i n e r a en u n a casa 
de m o r a l i d a d . Sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n , y p r e t e n d e b u e n sue ldo . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . B a ñ o s . 15, e n t r e L í n e a y 
Ca lzada . Vedado . 
23393 - i 17 j n 
CSIANDESÍAS 
S 
material, físicas y compañías de va-
pores, se ofrece para cualquier traba-
jo relacionado con la Contabilidad, 
Q E O F R E C E C O C I N E R A , R E P O S T E R A , 
I O en casa de p o c a f n n i l i a . C o c i n a f r a n -
1 ce^a, c r i o l l a y e s p a ñ o l a . Sue ldo , 40 pe -
! sos. P a r a i n f o r m e s ; E e r n a z a , 44, h a b i -
t a c i ó n , 4. • 
23431 16 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A _ S E 5 f O R A , 
O p e n i n s u l a r , en casa p a r t i c u l a r o es-
t a b l e c i m i e n t o . Sa ' i / i coc ina r a l a e s p a ñ o -
l a y c r i o l l a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a r á n , en O ' R e i l l y , 66. T e l é f o n o A-C040. 
23377 17 j n 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E ^ 
J L / r a , iblanca, de m e d i a n a edad . Sabe 
b i en s u o b l i g a c i ó n , _y hace p o s t r e s . Es 
econf lmica . Sueldo, 3u pesos. D u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n . Of i c io s , 70, e s q u i n a a San -
t a C l a r a . . 
23536 16 Jn 
i O E D E S E A C O L O C A R U Ñ A C O C I N E ~ 
I O r a . d e l p a í s , q u i e r e d o r m i r en r< co-
l l o c a c i l i . Sabe c o c i n a r de t o d o . T i e n e 
; r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : Somerue lo s , 19. 
23538 _ 1 6 Jn 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse de c o c i n e r a . I n f o r m a n , en l a 
! c a l l e San C a r l o s , l e t r a D e n t r e S i t i o s 
y M a l o j a . ' 
23297 _ 1 4 Jn 
CO C I N E R A T R E P O S T E R A , B U E N A , • desea t raJbajar en b u e n a casa. T i e n e 
r e f e r e n c i a s de l a s casas en que h a t r a -
b a l a d o . R e f u g i o . 5. a l t o s . 
23259 14 Jn 
cío, 75, e n t r e V i v e s y P u e r t a Cerrada.116 j i L i b r O S , etc.; prados C O n v e m c i o n a l e S 
16 ín__ |y módicos; mucha reserva y esmera 
g E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , 
de 14 a ñ o s , en casa p a r t i c u l a r , o f o n -
da. L l e v a c u a t r o meses en e l p a í s . LU¿ 
C a b a l l e r o , l e t r a B , entre P a t r o c i n i o y 
O ' P a r r i l l , V í b o r a . ; i . 
23453 l 6 J " 
ESORA, ESPAÑOLA, DESEA COLO 
carse de c r i a n d e r a . T i e n e buena y i C o m o apertura, cierre, revisación de 
a b u n d a n t e leche. I n f o r m a n ; A n t ó n B e - i • « , 
Libros, etc.: roracios convencionales 17J,AI;T1STA ^E «FRECE POR CAR 
JP t a . a S a t u r n i n o P é r e z . P a d r e V á r e l a 
UN A SEÑORA PENINSULAR, DESEA i J _ i — L - • n ; _ ; « - ^ a . * ^A~r P „ i H . P u e n t e s G r a n d e s . . u n n i ñ o p a r a c r i a r l e en su casa o i r - I ao ^J^0* ^ ^ 5 © a: tocador, fa- ^ 2347*2 16 Jn 
l e a d a r e l pecho a l a c o l o c a c i ó n , p o r h o - i seo, 30, esquina a 3a 
r a s . I n f o r m e s : Ca lzada d e l C e r r o , r e - i 23396 
p a r t o L a s C a ñ a s , San C r i s t ó b a l , l e t r a C. U - ^ . 23397 16 Jn 
16 j n 
SE OFRECE UNA BUENA CRIANDE-r a . su n i ñ o a c r e d i t a l a buena y a b u n -
d a n t e l eche . L a m p a r i l l a . 59, a l t o s . 
27276 14 j n 
Ñ A SEÑORA, PENINSULAR,"" RE-
c i é n p a r i d a , desea c r i a r u n n i ñ o en 
su casa, o d a r l e de m a m a r p o r ho ra s . 
Su d o m i c i l i o ; c a l l e 11, n ú m e r o 107, es-
q u i n a a 22, V e d a d o . 
23233 M n 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N M U C H O S a ñ o s de p r á c t i c a " e I n m e j o r a b l e s r e -
f e r e n c i a s , d i s p o n e de a l g u n a s ho ra s t o -
dos l o s d í a s y se hace c a r g o de c o n t a -
b i l i d a d e s l o m i s m o p a r a casas de m u c h a 
como de poca i m p o r t a n c i a . T a m b i é n se 
hace c a r g o de ba lances y l i q u i d a c i o n e s . 
J . A . F e r n á n d e z . A m i s t a d , 59, ba jos , o a l 
T e l é f o n o A-7949. 23281 11 J l 
D 
T E N E D O R D E L I B R O S , Q U E D I S P O N E 
X de a l g u n a s h o r a s , se ofrece p a r a l l e -
E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A R ¡ T a r c u a l q u i e r c lase de c o n t a b i l i d a d , i n -
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s . D i -
r í j a s e p o r e s c r i t o a F . M o n t e r o . D e s a -
g ü e , 3, a l t o s . 20777 2 I I 
u n a Joven r e c i é n l l e g a d a , c o n su 
c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . I n f o r m a n : T e j a -
d i l l o , 52. 
22956 15 Jn 
MA T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , Q U E L L E -va t i e m p o en e l p a í s s é o f r e c e : é l 
p a r a c r i a d o , e n t i e n d e 'b ien e l s e r v i c i o , 
l o m i s m o se co loca de c a m a r e r o o p o r -
t e r o , e n t i e n d e t a m b i é n de J a r d í n y h o r t a -
l i z a s . E l l a coc ina b i e n a l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a , e n t i e n d e e l s e r v i c i o b i e n de c r i a -
d a de m a n o y c a m a - e r a , N'o les i m p o r -
t a s a l i r a l c a m p o s i e l s u e l d o l o p e r -
m i t e . H a n s e r v i d o en m u y buenas c a -
sas. D a n r e f e r enc i a s , s i s o n necesa r i a s . 
I n f o r m e s , a t o d a s horas d e l d í a . en San 
J o s é , 112, ba jos . 
22942 14 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , e s p a ñ o l a , pa ra t o d o s los quehaceres 
de u n m a t r i m o n i o so lo . S a b é c o c i n a r a 
l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . I n f o r m e s , Ca -
l l e 27, n ú m e r o 434. e n t r e 8 y 6. V e d a d o . 
23344 14 Jn 
COCINEROS 
COCINERAS 
T V E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O 
J L / u n j o v e n , de c o l o r . T i e n e buenas r e -
f e r e n c i a s . Casa de comerc io o p a r t i c u -
l a r . N o t i e n e a menos i r f u e r a de é s -
t a . C u a r t o , 13, a l t o s . M o n s e r r a t e , 13L 
23407 17 Jn 
X T N A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A 
I J c o l o c a r s e de c r i a n d e r a , a m e d i a l e -
che, con buena y a b u n d a n t e l eche Se 
l e puede ver su n i ñ a de 3 meses, y su 
c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . H i z o sus e x á -
menes e l se i s y e l ocho d e l c o r r i e n t e . 
I n f o r m e s : C a l z a d a de V i v e s , 174. h a b i t a -
c i ó n , s i e te I . B . 
22963 14 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E -ra , u n a muchacha , j o v e n r e c i é Uje-
gada . T i e n e b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e ' y 
c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . I n f o r m a n , en 
San L á z a r o , 269. 
22222 .s . 16 Jn 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , C O N dos a ñ o s , de p r á c t i c a • y Ibuenas r e -
c o m e n d a c i o n e s . T e l é f o n o s A-5652, M-9205. 
23499 • 16 j n 
V A H I O S 
PA R A A U X I L I A R V E N D E D O R D E L i -b r o s se ofrece u n j o v e n , d » 20 a ñ o s , 
con a m p l i o s c o n o c i m i e n t o s y b u e n a s r e -
f e r enc i a s . D i r í j a n s e a G u i l l e r m o P r i e t o . 
C a l l e San J o s é , 109. V e v i n d a d . Ha lbana . 
_ 2 3 5 1 1 17 J n _ 
EX P E R I M E N T A D O T E N E D O R D E L I j b r o s y c o r r e s p o n s a l , se of rece . S i 
c o n v i e n e i r é a l i n t e r i o r . R e f e r e n c i a s sa-
t i s f a c t o r i a s . S e ñ y r E . B r a v o . C o r r e a , 14 
v t r e s c u a r t o s . J e s s ú d e l M o n t e . H a b a -
ha. T e l é f o n o s 1-2725. A-3463. 
23531 16 Jn _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha e s p a ñ o l a p a r a coser en casa p a r -
t i c u l a r y c o n a l g u n a l i m p i e z a . I n f o r m a n 
en M o n t e . 389. d e p a r t o m e n t o 5. 
23216 13 Jn. 
T T N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , ¿ j g a sus ó r d e n e s 
U des-ea c o l o c a r s e de l a v a n d e r a , l o m i s - | ^ J t , 8 1 1 3 0rclenes-
CO M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A I . E S . Me ofrezco p a r a v e n d e r en c o m i s i ó n 
en l a s p r o v i n c i a s de C a m a g ü e y y O r i e n -
te s i conv in iese . C u e n t o con r e c u r s o s 
v puedo d a r r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a ."L 
1 F . L l o p i a . O ' R e i l l y . 72, a l t o s , y me p o n -
mo en su casa que f u e r a de e l l a . Es p r á c -
t i c a en r o p a de s e ñ o r a . T i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e . M a r í a V á z q u e z . Espada , 49 
e n t r e V a l l e y Z & n j a . 
23309 _ _ _ _ _ I*5 3n 
UN A I N G L E S A D E S E A C O L O C A R S E como l a v a n d e r a o coc ine ra , p j r a c o r -
t a f a m i l i a a m e r i c a n a o c u b a n a . P i c o t a , 
79, a c c e s o r i a 
23419 ^ i G j n _ _ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , 
2i3132 14 Jn 
T I N H O M B R E Q U E S A B E D E C A R P I N -
U t e r í a y c u a n t o sea n e c e s a r i o p a r a 
r e p a r a r y c u i d a r u n a casa, se of rece 
p a r a enca rgado de casa de vec idad . T i e -
ne q u i é n r e s p o n d a por é l . I n f o r m a : A n -
t o n i o A r e s : C e r r o 587, y por t e l é f o -
n o : A-4491. 
22225 14 Jn 
D 
E S E A E N C A R G O D E U N A C A S A U N 
e s p a ñ o l ; es conocedor d e l g i r o . TSa 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de c u a r t o . Sa-
be coser , o de m a n o , sabe c u m p l i r s u 
o b l i g a c i ó n . B o m a y , SO, a l t o s , h a b i t a -
c i ó n , 10. 
23336 14 Jn 
SE D E S E A COLOCAR U N A S E Ñ p R A , e sp ;* io l a , p a r a c o c i n e r a . C o c i n a b i e n 
a l a e s p a ñ o l a P r e f i e r e u n a coc ina c h i -
q u i t a , de c o r t a f a m i l i a . T a m b i é n a y u d a 
a los quehaceres c'l; l a casa." N o d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en e l C e r r o . 
W a s h i n g t o n , e s q u i n a a I n f a n t a , y C o m -
p o s t e l a , 32. s egundo p i s o , H a b a n a . 
23418 17 . j n 
OEIO ŜEA COLOCAR UNA COCINE-
O r a , e s p a ñ o l a , de m e d i a n a edad, p a r a 
c o m e r c i o o casa p a r t i c u l a r . N o d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n , n i sa le de l a H a b a n a . 
I n f o r m a n , en Sol , n ú m e r o s 112 y 114, 
ba jos . 
23438 -16 j n 
T ^ N D A M A S , 47, SE O F R E C E U N A CO-
JUJ c i ñ e r a , e s p o ñ o l a , con I n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s y s a b i e n d o c u m p l i r c o n s u 
deber . D e 12 a 4 p. , i l . 
23445 16 j n 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN E N 
J L J . c l a s e de coc ine ra . I n f o r m e s , e n 
M o n s e r r a t e , 95, p r e g u n t e n p o r J o á e f a . 
23409 16 Jn 
CO C I N E R O E N G E N E R A L ; M E D I A N A edad, se ofrece p a r a u n m a t r i m o n i o 
O pocos de mesa, p r o p i o p a r a e l c o m e r -
c io o a l g u n a f i n c a . E s p e r s o n a de b u e n 
t r a t o y sabe t r a b a j a r . Sueldo c o n y e n c i o -
a n l . I n f o r m a n : San N i c o l á s y M a l o j a , l e -
• cherfa . 
23394 • 16 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O C I -
O ñ e r o hace t o d a c lase de r e p o s t e r í a . 
C o c i n a a l a f r ancesa , e s p a ñ o l a y c r i o l l a . 
I n f o r m a n , en O ' F a r r l l y , n ú m e r o 66- T e -
l é f o n o , A-6040. 
| 23468 16 j j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O -c i n e r o , casa p a r t i c u l a r . T i e n e buenas 
r e f e r e n c i a s . P a r a i n f o r m e s : T i e n d a de 
v í v e r e s f i n o s . E l A g u a F r í a . T e l é f o n o 
F-G308. M e r c a d o P o l v o r í n . 
23533 16 Jn ' 
CO O I . V E R O , A S I A T I C O , SE O F R E C E p a r a caen p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i -
m i e n t o . I n f o r m a n : San N i c o l á s , 83, a l tos . 
__23o27 14 j n 
XJ N C O C I N E R O , R E P O S T E R O , D E Co" ) l o r , desea e n c o n t r a r u n a casa do 
m o a r l i d a d . I n f o r m a n , en A g u i j a y R e i n a , 
m o r a l i d a d . I m o r m a n , en A g u i l a y Re ina , 
r i a n a o ; en l a Ha 'bana po r l a m a ñ a n a , 
y por , l a t a r d e en P o g o l o t t i . 
22703 14 Jn 
O e s p a ñ o l , s i n p r e t e n s i o n e s , p a r a r e g a r hom!bro s e r i o , con buenas r e f e r e n c i a s . 
1 E n t i e n d e de e l e c t r i c i d a d y s e r v i c i o s sa-
n i t a r i o s . C a r p i n t e r í a y a l b a f i i l e r í a . D i r i -
g i r s e : c a l l e M o n s e r r a t e , n ú m e r o 99, a l 
s e ñ o r P a r í a J o y e r í a . 
23035 14 Jn. 
SE O F R E C E U N * . L A V A N D E R A D E r o p a f i n a , que t r a b a j a en su casa o 
u n j a r d í n y a y u d a r a l a l i m p i e z a de l a 
casa. I n f o r m e s , a l T e l é f o n o P-1438. 
23420 16 j n 
SE Ñ O R E S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S y c o m e r c i a n t e s . A n t e s de empezar l o s 
—. t r a b a j o s de c a r p i n t e r í a l o m e j o r es p e -
Q E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L , d i r l e p r e c i o s a l s e ñ o r M a n u e l Dtoenno que ~ 
^ P ^ r a chau f f eu r . T i e n e buenas r e f e - t i e n e a p a r a t o s p a r a a l i g e r a r y a b a r a t a r fuera . San M i g u e l , 206, c u a r t o 25, 
r e n c i a s . Desea p a r a casa p a r t i c u l a r o l o s p r e c i o s . L o m i s m o t r a b a j a en cao- 23322 14 Jn 
de c o m e r c i o . P r e f i e r e sue ldo seco. I n f o r - b a que ' en o t r a s m a d e r a s , p u e r t a s de ca -
rnes: T e l é f o n o P-1520, a t o d a s h o r a s . 
23273 14 Jn 
l i e i n t e r i o r , e sca le ras de c a r a c o l , p e r - • i • 
s i a n a s , b o n g a l o w , v i d r i e r a s v e s p e c l a í l - ^ " o s o ' sl,n Pr .e tensiones d | 0 s n ® 1 ^ 0 ' f ^ " 
d a d en a r m a t o s t e s de e s t a b l e c i m i e n t o s , s e a r í a e m p l e a r s e e n c a s a de^ c o m e r c i o . 
UN J O V E N , I N T E L I G E N T E Y L A B O -r ios 
E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F - S o n t e T t a ^ X r í V o Z n l V X n ^ O ™ c o m ^ d e p i n d i i i t e . í n f o r m T s ; O b r a p í a 7 L 
f e u r e s p a ñ o l , en c a sa p a r t i c u l a r ; Ue- m z ¿ o s a l t o s . De 11 a 1. 
""̂ l&O 14 Jn 
L O S Q U E V A Y A N H A C E R U N A 
Í s . b & ^ f ^ S ^ ^ 1 P e t r o n i l a a r f a d o " de i 
c i ó n , n ú m e r o 11. B u e n R e t i r o . P u e d e n p r e s e n t a r p l a n o s 
Í2637 20 Jn. 
/CHAUFFEUR, C O N INMEJORABLES! 
p o r escalas . 
23426 17 j n A nos de casas b a r a t a s o c h a l e t s de l u -
j o , s í r v a s e a v i s a r n o s y l o ha remos , e l KJ r e f e r e n c i a s ' f fxne r to r a W o o i ñ V ' i O O S T U P í E R A , S E O F R E C E P A R A C O - j , í r  i   
s o l i c i t T e m p I e i I n f o r m e s ^ C a l l e 19 n ú ' i * se r en easa P a r t i c u l a r , de 9 a 3-: p r o y e c t o a su g u s t o . Ó M s p o , 31-112, 11 
m e ^ . fe^^V^V^ | ^ f o r m a n , p o r T e l é f o n o A-5G52. ^ .n | b r e g a . ^ 
g E ^ f c ^ H l E D E C H A U F F E U R \ S * ^ e r ^ ^ p X t f c ^ C ^ S ^ ^ Z ^ ^ r f r lSS . 
^ f ^ l t m ^ i a ^ H l ^ e c ^ \ ' : ° * ¿ a í » ] ? ! ñ o r . l l e v a r muebos a ñ o s e j e r c i t á n d o l o , m u c h a p r á c t i c a en casa de c o m i s i o n e s . dos i d i o m a s . J . F . S i l v a . S i t i o s , n ú m e r o 
53. 15 Jn 
TENEDORES DE LIBROS 
Joven, práctico en contabilidad y 
correspondencia, ofrece sus servi-
cios por horas al comercio y a 
particulares. Dirigirse por carta a 
S. G. Jesús Miaría, 21. 
23482 - ) 16 Jn 
con bue nos i n f o r m e s de casa que ha es- a d m i t e t r a b a j o p o r h o r a s o por i g u a l a . 
t * d o d iez a ñ o s . L l a m e n a l T e l . A-3318. 1 Hace de i n t é r p r e t e . Obra p í a 60. P o r l a 
23425 . 17 j n • t a r d e . T e l é f o n o A-9214, 
18 Jn T P v E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 23307 
X J c o s t u r e r a . Sabe b o r d a r con p e r f e c - TTIRANCISCA R U I Z . E N F E R M E R A c ion . T e ñ e m a g n í f i c a s recomendac iones^ ^ c o m a d r o n a f a c u l t a t i v a . O f r e c e s u s 
D u e r m e e n l a c a s a Oana de 40 a 4J 
pesos. C a l l e 10, n ú m e r o 123, e n t r e 13 y 
15, V e d a d o . 
23451 16 j n I 
s e r v i c i o s . 
22699 
E m p e d r a d o . 31. ba jos . 
8 Jl 
/PIENSA USTED CASARSE? TAESEA COLOCARSE U N PENINSULAR 
X J de d e p e n d i e n t e de cP-fé o f o n d a , de M e hago c a r g o de t o d a clase de d i l l g e n -
a y u d a n t e de j a r d i n e r o o de c l i n i u f e u r , de - c ias p a r a l a c e l e b r a c i ó n de m a t r i m o n i o s 
p e n d i e n t e de f e r r e t e r í a o bodega . I n f o r - I n s c r i p c i o n e s de n a c i m i e n t o s en el Re -
m a n : L u y a n ó , R e p a r t o de J u a n e l á , f á - g i s t r o C i v i l y C a r t a s de c i u d a d a n í a . T o -
b r i c a de mosa icos . S a n t a R i t a , 8. T e l é - m á s Vega . G l o r i a , 133; de 5 a 7 p . m . 
f o n o 1-1634. T e l é f o n o A-85S6. 
23373 16 Jn 22617 7 Jl 
DIO;, 
0)* 
A U T O M O V I L E S 
Hudson, de 7 pasajeros. Se vende 
una máquina, nueva, probada y de 
toda garantía. Muy económica. Pue-
de verse en el garaje de Zanja, 73, 
donde informan. 
_23510 19 j n 
CE V E N D E A U T O M O V I L H U D S O N , 1 
*J asientos. 4 gomas nuevas , y con m u y 
Poco uso. A r r a n q u e e l é c t r i c o . I n f o r m a n : , 
Teléfono M-16Í2. 
^23417 17 j n | 
fiB V E N D E N 4 C A R R O S T A N Q U E S , 
n, , ,tan^art, de acero y m a d e r a , con c a -
safÜ c p a r a '7'200 g a l o n e s v a l u a d o s e n 
Se s a c r i f i c a n en $1.000 cada u n o . 
dLencuei*ran en C á r d e n a s , donde pue -
iníi ser isPeccionados p o r los que se 
"ceresen Para m á s i n f o r m e s , v é a s e a, A . , 
Hote11 L a f a y e t t e . H a b a n a . i 
16 j n | 
CE VENDE U N A L A N C H A D E G A S O -
trnM, T,estil9 a u t o m ó v i l , r e c i é n c o n s -
C o j i S j . B a r a t í s l m a - Rea1 ' 25- P l a y a de 
J ^ L 18 j n | 
S E r l ^ N r D E N - ^ O A R A J E C O N V A -
trim T- 03 de o o n t r a t o , e n p u n t o c é n -
Forrt rf, ^ m i f i n áe i"1!2 t o n e l a d a , y 2 
Informa- en i 1 1 - ^ " c a s c o n d i c i o n e s . 
16 Jn 
^auguración de un .garaje. El día 15 
comente, se inaugura un amplio 
í f ^ garaje en la calle Enamo-
r05,,,!lr.óximo a Sai1 Indalecio. Je-sus del Monte. 
^ T r ~ 16 Jn 
P casfta ^ H. tSE C A M B I A P O R " i m i 
forman . L o a u t o m 6 v i l D a c k B r o a d . I n -
Cane P r i m o r f p , - m - en a d e l a n t e , e n l a 
23386 era ' n u m e r o 26, V í b o r a . 
S~"E~-rr -— . 16 Jn ^ b a d o ^ 1 1 , ? 0 I > G E B R O T H E R S " 
"an. en L , 6 p l ,n ta r y a j u s t a r . I n f o r -
2340i A e u i a r ' 138, a l t o s , 
t r . r — • — . 20 j n 
. .^otor i n i j - a s¿ reci<5n p i n t a d a , e l 
^ m b r e - J ^ ^ a b l e , c inco r u e d a de 
LaS0 otro carJ i8 S?mas- T o m o p a r t e de 
V E q u i n a ! ^ -""í13 chic0 'D" , 
23464 a PeSalvefr. 
CO M P R O J C ^ Q U I N A C H I Q U I T A D E c a m b i o , qt i sea m a r c a a c r e d i t a d a y 
que e s t é en bUsnas c o n d i c i o n e s . D o y 300 
pesos i ¿ c o n v i d o y e l r e s t o a 50 pesos 
mensuaies. S i no conv iene a s í deseo t r a -
b a j a r l a de a l q u i l e r . D o y 100 pesos de 
g a r a n t í a . I n f o r m a n , en e l T e l é f o n o F-4457. 
23491 2 1 Jn 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 17, E N c o n d i c i o n e s p a r a t r a b a j a r . I n f o r m a n : 
P r e c i o , 270 pesos . S a n t i a g o , 1(0. 
23427 16 Jn 
T J O R D , D E 1919, P R E P A R A D O P A R A 
J? a r r a n q u e , l i s t o de t o d o y e n m a g n í -
f i ca s c o n d i c i o n e s . C a m p a n a r i o . 228, za-
p a t e r í a . 
22218 16 Jn 
Overland y Ford, por Cheques 
Se v e n d e u n O v e r l a n d y u n F o r d , en 
buen estado y l i s t o p a r a t r a b a j a r , y c o n 
t o d a s sus g o m a s nuevas Se a d m i t e n che-
ques de los Bancos E s p a ñ o l , N a c i o n a l y 
de I W g ó n y H n o . P a r a i n f o r m e s y v e r -
los , d i r í j a s e a l a o f i c i n a de M a r i o A . D u -
mas y S. A l p e n d r e . So la res a plazos. C a -
l l e 9 y 12. T e l é f o n o 1-7260. R e p a r t o A ] -
m e n d a r e s . M a r i a n a © 
22707 8 j l 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L D E C I N -
O co p a s a j e r o s , t i p o S p o r t ; con se is 
r u e d a s de a lan<bre , d o b l e p a r a b r i s a s , 
e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s de p i n t u r a y 
f u n c i o n a m i e n t o . Puede ve r se e n C a l z a -
da , e s q u i n a a 12. V e d a d o . 
23181 3.7 Jn 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 18, M A R C A -do c o n e l n ú m e r o 5156. Se puede v e r 
e n e l g a r a j e de San R a f a e l y S o l e d a d . 
D e 8 a 10 de l a m a ñ a n a , 
i 23146 18 Jn 
B e l a s c o a í n , 
v ^ ^ Í S Í ^ V ^ ™ 1 0 " 7 1 1 - O V E R -
Lacuinulado^ í , . ^ ^ es tado , con f u e l l e 
*?-aas toras Ln1uevoS- Se P"ede ve r a 
^ v e e U o . c a l l e 17' a ^ 
S ^ p T ~ — - — 21 j n 
^ C l T í*5* Ford con cinco 
^ejoraM ambre5 tiene un motor 
barat, r V muy Poco uso; se da 
V e ' z i d an: Ruiz López, en 
^ « 1 5 ^ 2 de la tarde. 
^ Su U^a ^ r t l n l ^ ? ' s u * c u a t r o s g o -
rato T i ^ o t o r a ?^ t0- con m u y poco 
^ n í o r m a i í ^ ¿ ^ m p a n a . Se 7daPba- i 
16 j n 
C a m i i o n e s 
cCuál será la razón de la enor-
me preponderancia de camiones 
White entre los que se ven tra-
bajando en calles y carreteras? 
La garantía de un trabajo con-
tinuo durante muchos años, vade 
más que una diferencia relativa-
mente pequeña en el precio de 
compra. 
Véanos antes de cerrar cual-
quier negocio. 
F R A N K R O B I N 5 [ 0 . 






V G O M A S • 
X J t ü n S w l d v 
ou'— (-erro. 
E ^ O o ~ r T ~ 7 ; . 28 Jn 
^ d o . X SarantiZa0 a; i 0.S,f?n c i en Pesos, 
EL̂ 16 'O l l evo « ^ ^ ^ J5" b " e n 
t e i i ^ ^ a n . T a ñ í S5 le hace u n a r e -
2 3 ^ r ^ ^ d o . ^ i ^ ^ P i ñ e r a , f r e n t e 




I n d 23 ab 
"MACK" Camiones "MACK" 
ñ Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING C0. 
Exposición: Aveniaa de !a Repú-
blica, números 192-194. 
8E V E N D E U N C A M I O N F O R D D E t r a n s m i s i ó n de cadena , m o t o r n ú m e -
r o 15, en b u e n es tado , y u n c a r r i t o de 
c u a t r o ruedas , m u y f u e r t e , p a r a u n ca-
a l l o o p a r a dos. F r e n t e a l p a r a d e r o d e l 
t r a n v í a . P r e g u n t e n p o r B e n i t o Q u i j a n o . 
. E n P u n t a B r a v a de G u a t a o . 
! C 3881 SO-d 11. 
HU P M O B I E E S . SE V E N D E N H U P M O -b i l e s de 7 a s i en to s , nuevos , a p r e c i o 
, de f á b r i c a , m á s los de rechos , l o s g a s t o s 
de t r a n s p o r t e y de despacho. E l c a r r o 
m e j o r d e l m u n d o en su c lase . E c o n ó m i c o 
y r e s i s t e n t e . San L á z a r o , 99. 
1 22775 8 j l ' 
S~ E V E N D E U N C A M I O N M A C K , D E ^ 7 y m e d i a tone l . i das . E s t á en p e r f e c t o 
I e s t a d o . Se d a a p r u e b a . Puede verse e n 
e l t e j a r San J o s é , e n P o g o l o t t o , a t o d a s 
' h o r a s . U l t i m o p r e c i o , $6.000. P u e d e n l l a -
m a r a l T e l é f o n o 1-7013. 
21924 18 Jn 
CÜ5ÍA J O R D A N , D E D O S A S I E N T O S , ú l t i m o m o d e l o , nueva , de f á b r i c a , p a -
r a p e r s o n a de g u s t o , m o t o r C o n t i n e n t a l , 
de 6 0 c i l i n d r o s que hace 20 m i l l a s p o r 
g a l ó n de g a s o l i n a . Se vende a p r e c i o 
o f i c i a l d e f á b r i c a m á s los derechos y 
g a s t o s de tfc-ansporte y de spacho . San 
L á z a r o , 99. 
| 22775 _JB_ j l 
QTS, V E N D E H U D S O K S U F E R S I X , T I -
O p o S p o r t , do 5 pa sa j e ros , cas i n u e v o , 
n o t i e n e despe r fec tos de n i n g u n a c l a -
se. D e u n a ñ o de uso. 5 r u e d a s de d i s -
co c o n gomas nuevas de c u e r d a ; e s t á 
f l a m a n t e . Se d a b a r a t o p o r e m b a r c a r 
su d u e ñ o . P a r a I n f o r m e s , e l d u e ñ o d e l 
H o t e l R o m a . T e l é f o n o A-9268. 
• 23226 * j ó j n 
j Se vende un MAC PARLAN 
¡' 00 H . P., s i e t e a s i e n t o s , en pe r fec -
I t o e s t a d o , c o n 6 ruedas de a l a m b r e . 
Se vende un CHANDLER 
c o m p l é t a m e t e nuevo, 6 r u e d a s de a l a m -
b r e , su b o m b a de m o t o r . • P a r a i n f o r -




HAY EXISTENCIA DE CA-
RROS NUEVOS, CON RUE-
DAS DE MADERA Y DE 
ALAMBRE 
MAGNETO BÓSCH Y CAR-




1 112 TONELADAS , 
GOMAS MACIZAS Y NEUMA-
TICAS, MAGNETO BOSCH Y 




PRADO Y GENIOS 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS 
P r o l o n g u e n l a d u r a c i ó n de sus gomas y 
c á m a r a s r e p a r á n d o l a s cuando se . le r o m -
p a n . E s p e c i a l i d a d en las de cuerdas . 
C o m p r o y vendo gomas de uso, g f a n e x i s -
t e n c i a p a r a ITord, c o s i d a en m á q u i n a con 
dos c o s t u r a s . A v e n i d a ' d e l a R e p ú b l i c a , 
352, e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . 
22508 7 Jl 
Motocicletas 'Indian," modsio 1921, 
nuevas y de muy poco uso, t e n e m o s 
a mitad de precio. Jesús del Monte, 
252. Agencia de la I n d i a n . 
CJ2216 303-17 
VULCANICE SUS GOMAS 
y cámara en él taller más antiguo 
de la Habana. E . W. Miles. Pra-
do y Genios. 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L D O C H E 
O . y u n F o r d - y u n s o l a r de 10 p o r 40, 
e n . e l r e p a r t o M i r a f l o r e s , p e g a d o a l pa -
r a d e r o ; y se a d m i t e n en pago de los 
m i s m o s , chequfis d e l B a n c o E s p a ñ o l y 
P e n a b a d A r e c e s y Co. Su d u e ñ o i n f o r m a 
en C o m p o s t e l a y D e s a m p a r a d o s . V i c e n t e 
L ó p e z M e s í a . T e l é f o n o A-3274. 
23110 15 Jn 
MERCER 22-73 
B U 1 C K 
V e n d o b a r a t o uno , 7 p a s a j e r o s , m o d e r n o , 
c o n m á s de K'-VX} de e x t r a s , g o m a s de 
cuerdas , nuevas , o c a m b i o p o r o t r o a u -
t o m ó v i l , com > |v»r te de pago. C h á v e z , 
1. J o a q u í n As»'en io-
2;ÍÜ86 14' Jn 
K n $1.300, p o r e m b a r c a r m e , v e n d o u n o , 
| t i p o S p o r t , c o n r u e d a s de a l a m b r e , 
I a r r a n q u e y g o m a s de cuerda . F u n c i o n a n -
1 do t o d o como n u e v o . C h á v e z , 7, P e ñ a l v e r . 
23087 14 j n 
Q E V E N D E U N E O R D D E L 19, P O R N O 
O p o d e r t r a b a j a r l o su d u e ñ o , con f u e -
l l e y p a r a b r i s a s m o d e r n o . . I n f o r m a n y 
puede verse , en B e l a s c o a í n , 41. De 7 a 
8 p . m . P r e g u n t e n p o r R a m ó n , en l a l o -
c e r í a . 
23294 ' 19 Jn 
T I E N T A . E N 23 Y 2, V E D A D O , SE V E N -
V de u n a exce len te m á q u i n a C h a n d l e r , 
de s i e t e pasa j e ros . P r e c i o m ó d i c o . P u e -
de verse a t o d a s horas. 
22773 15 Jn 
UN MAGNIFICO H U D S O N , EN $1,00. U n Stude 'baker , m o d e r n o , en $700. U n 
F i a t , en $800. U n a cuf ia S t u d e b a k e r , en 
$950. 2 camiones en chass i s , u n F i a t y 
o t r o c o n m o t o r C o n t i n e n t a l en 
i g u a l a nufevo, en $800 y $1 ODO; 
A b r e n s . P a r q u e Maceo y Venus . 
e s t ado 
C a r l o s 
CA M I O N C I T O D E R E P A R T O , L O M A S e c o n ó m i c o y d u r a b l e que h a y , en 600 
pesos. 
22786 15 Jn 
Cuesta como una, pero 




V e n d o en 1.500 pesos u n C h a n d l e r de s ie-
t e pasa je ros , y u n H u d s o n , t i p o s p o r t , 
en 2.600 pesos, y u n C o m o g u l , c i n c o p a -
sa je ros , en 1.000 pesos . I n f o r m a n en ^.mla 
t a d . 136. B . G a r c í a . 
SE V E N D E U N C A M I O N M A C K , D E c i n c o y media t o n e l a d a s , de seis m e -
ses de uso, y o t r o c a m i ó n F o r d , d e l m i s -
m o uso y do u n a t o n e l a d a ; t a m b i é n se 
vende un b u r r o de m a d e r a de seis p i e s 
cuad rados , f o r r a d o c o n c h a p a de h i e r r o ; 
u n a p l a n c h a de d e s c a r g a de doce p i e s 
ü e l a r g o po r t r e s de a n c h o ; se da t o d o ¡ 
m u y b a r a t o . I n f o r m a n : A v e n i d a de I t a - , 
l i a , 122; p r e g u n t e n p o r R a f a e l Cuan . 
21518 16 Jn 
EN $1,200, P R O P I A P A R A E l / P A R -que o p a r a e l campo, p o r s u f u e r t e 
c o n s t r u c c i ó n , se vende u n C h a l m e r s en 
i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s . T a m b i é n l o 
n e g o c i o p o r u n a m á q u i n a en las m i s m a s 
c o n d i c i o n e s , pe ro m á s p e q u e ñ a . V é a m e 
en Of i c io s , 2 a T e l é f o n o A-4104. R a v e l o . 
22261 14 Jn 
SE VENDE 
U n a cu j í a f r ancesa , m a r c a C i t r o e n , ú n i c a 
de su m o d e l o en l a H a b a n a , p r o p i a p a -
r a m é d i c o s u h o m b r e s de negoc ios . I n -
f o r m a n , en San M i g u e l , 123, a l t o s ; de 7 a 
9, y de 12 a 2. 
22900-1 19 Jn 
T R O C H E B R O T H E R S . E O V E N D O , P O R 
t * e n f e r m e d a d que m e i m p i d e t r a b a j a r l o . 
E s t á en p e r f e c t a s cond i c iones . F.uenas 
gomas , v e s t i d u r a y f u e l l e buenos U r g e 
es ta v e n t a . V é a s e : S u b e r a n a , 42, e n t r e 
S i t i o s y P e ñ a l v e r de 8 a L 
22862 17 Jn 
12728 2t> ab 
FORD 
Se vende un Ford, de uso, p o r ausen-
tarse su dueño; puede verse en Paseo 
y 15, Vedado. 
23196 30 jn 
SE V E N D E U N A U T O C A R D E 2 Y m e d i a t o n e l a d a s , con c a r r o c e r í a , en 
b u e n a s c o n d i c i o n e s , de m o t o r y g o m a s 
y se da b a r a t o . Gaspar Such y C o m p . 
C r i s t i n a y V i g í a . 
22910 19 Jn 
HO R R O R O S A G A X C . A . SE V E N D E u n a m á q u i n a D o d g e B r o t h e r s , con 
f u e l l e V i c t o r i a , r e c i é n p i n t a d a , en $050. 
P o r n e c e s i t a r d i n e r o . Puede v e r s e en 
el g a r a j e P i l a y Omoa, a t o d a s h o r a s . 
I n f o r m a n , en A g u i l a , 101. T e l . A-6838. 
23190 13 Jn 
Liquidación de Automóviles 
¡ U n M a r m o n , t i p o C o u n t r y C l u b c u a f r o 
pasa je ros , ca s i n u e v o , en c u a l q u i e r p r e -
c io . 
Se venden dos lanchas: una con mo-
tor Lambert, de 20 H. P., en $1,500; 
y oíra, automóvil, con motor Univer-
sal, 12 H. P., en $1,300. Están nue-
vas. Informa: A. G. Aveledo, Río Al-
mendares, entre 15 y 17, Vedado. 
15 Jn 
CA M I O N E S B E S S E M E R . S E V E N D E N a p rec io s s i n c o m p e t e n c i a , de u n a y 
ined ia , dos y c u a t r o t one l adas , con f a -
c i l i d a d e s d© pago . H a y r e p u e s t o s p a r a 
e- tos camiones . Son gangas . San L á z a -
I r o , 99. 
! 22775 8_ j l 
FO R D : V E N D O U N E O R D D E L 19, E N 500 p e s o s ; e s t á t r a b a j a n d o , en m u y 
' buenas cond ic iones . J e s ú s P e r e g r i n o , 60. 
' P r e g u n t e p o r R a f a e l , de 12 a 1. 
23364 14 j n . 
•uf fil SfiXZ 
CA R R O C E R I A D E C U S A : SE V E N D E u n a , en b u e n e s t ado . Se da b a r a t a j 
p o r q u e e s t o r b a . P u e d e v e r s e en E g i d o , ' 
11. E x p r e s o L a l o . 
J21558 17 Jn 
MU M B A R A T O . SE V E N D E U N H U D -son, S u p e r - S i x de 6 c i l i n d r o s ú l t i -
m o m o d e ] o , 0 r u e d a s de a l a m b r e 6 g o -
mas de cue rda , c o m p l e t a m e n t e nuevas . 
P i n t u r a de f á b r i c a . Y sfe g a r á n t i z a BU 
b u e n f u n c i o n a m i e n t o . I n f o r m o n , a t o d a s 
ho ra s , en I n d u s t r f i S, ga ra je . P r e g u n - i 
t e n p o r O l i v e r o s . D e í x r t a m e n t o de A c - j 
ce so r ios . j 
SE V E N D E U N C H A N D I i E R , F U E L L E j V i c t o r i a , c o n G r u e d a s de a l a m b r e y i 
' 6 gomas de c u e r d a , c a s i nuevas , y p i n t u - j 
r a y v e s t i d u r a a c a b a d a de p o n e r . Se ga -
r a n t i z a su b u e n f u n c i o n a m i e n t o y se 
vende f u y b a r a t o . I n f o r m a n , de 8 a. m . ! 
a 2 p . m . , en I n d u s t r i a , 8, g a r a j e . D e - ' 
p a r t a m e n t o de A c c e s o r i o s . 
J22579 I T J n j 
\ U T O M O V I I i E S . SE V E N D E A P E R -
' j \ . s ona f i n a y de b u e n g u s t o u n a e l e -
g a n t e m á á q u i n a P a i g e , t i p o Spo r t , de 
. c u a t r o a s i e n t o s en n o v í s i m o es tado, oo-
i l o r n e g r o , a cabada de p i n t a r . T i e n e p a -
! r a b r i s a , t r a s e r a , r e v e s t i d u r a , c i nco g o -
, m a s nuevas K e l ) y - S p r i n g f i e l d y t r e s de 
. r e p u e s t o . P r e c i o : $3,000. I ' a r a i n f o r m e s , 
d i r i g i r s e a l s e ñ o r A l ' b e r t o D p s e r t i , P u -
ba, 23 , a l t o s . 
22559 • 14 j n 
O T O O I C L E T A I X D I A N , M O D E L Ó 
1920, 3 v e l o c i d a d e s , 2 c i l i n d r o s , c o n 
s i d e c a r de r e p a r t o T o d o i g u a l a n u e -
vo . C o m o g a n g a e s p e c i a l , en $300. C a r j o s 
A b r e u s , P a r q u e de Maceo, e s q u i n a a 
Venus . 
22626 15 Jn 
Se vende un automóvil Hudson 
Super-Six, en buen estado, en pre-
cio reducido. Urge su venta, por 
ausentarse su dueño. Se dan faci-
lidades si es preciso. Informan: 
G. Miguez & Co. Amistad, 7173. 
MO T O C I C E E T A C O N S I D E C A R D E R E -p a r t o , en .$300. G r a n ganga , p o r q u e 
e s t á i g u a l a nuevo . U n a C l e v e l a n d , en 
ÍÜ180. I n d i a n , c c | i 3 ve loc idades , en $250. 
V e n d o m i m o t o c i c l e t a con S idecar T o r p e -
do , a l a p r m e r a o f e r t a r a z o n a b l e . T o d a s 
estas m á q u i n a s a n u n c i a d a s son p o r l o 
menos u n 50 p o r c i e n t o m á s b a r a t a s que 
en c u a l q u i e r o t r o l a d o , y cosas de m é -
r i t o . C a r l o s A h r e n s , P a r q u e Maceo, es-
q u i n a a V e n u s . 
23240 10 J n ^ 
BU E N N E G O C I O . S E V E N D E N A Ü T C K m ó v i l e s F o r d y un chas s i F o t d , u n a 
p a r t e a l c o n t a d o y l a o t r a a plazos. 
L u c e n a , e n t r e San M i g u e l y San R a f a e l . 
C e l e s t i n o R o d r í g u e z . 
22547 15 Jn 
s 
SE V E N D E U N E O R D D E USO, SE D A m u y b a r a t o , i n f o r m a n en C o m p o s -
t e l a , 139, ga ra j e B e l é n , o e n B e r n a z a , 
69. S e ñ o r 2 > u r á n . 
22611 1 15 JP 
E V E N D E U N A C U f l A Q U I S E C A L , O 
se c a m b i a p o r o t r o m á s ch i ca . San 
G r e g o r i o , 2. P r e g u n t a r p o r e l F r a n c é s . 
De 8 a 3. 
23315 14 Jn 
C!E V E N D E U N E O R D , C A S I R E G A L A -
yD do, c o n 4 gomas nuevas , f u e l l e nue -
vo y v e s t i d u r a nueva . P a r a i n f o r m a r : 
ga rae C o n c h a ; L u y a n f l y Concha . 
22625 15 Jn 
CH E V R O U E T , U L T I M O M O D E L O , E N m a g n í f i c a s cond i c iones . U n F o r d y un 
Super S lx . T a c ó n y E m p e d r a d o . D e 10 
a 12 y de 3 a 5. 
22217 16 Jn 
VENDO UN AUTO HUDSON 
C a s i nuevo , t i p o S p o r t , m u y b a r a t o . I n -
f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
14 j n 
j U n M e r c e r , s i e t e pa sa j e ros , en m u y b u e n 
| e s t ado , c o n seis r u e d a s de a l a m b r e , con 
j gomas y c á m a r a s M l i l e r , nuevas . 
J ü n F o r d , en pe r f ec t a s c o n d i c i o n e s , a l a 
• p r i m e r o f e r t a r azonab l e . 
i 
227S5 15 j n 
T a m b i é n tenemos p a r a e n t r e g a i n m e d i a -
t a los n u e v o s N a c i o n a l e s . S a l ó n de E x -
p o s i c i ó n . San L á z a r o , 196, y M a l e c ó n , 62. 
J o s é P a n d o . P. H . A n g h e l . 
23056 15 Jn 
AP R O V E C H E N G A N G A : SE V E N D E N por poco d inero un C h a l m e r y -"in 
C h a n d l e r , de s iete p a s a j e r o s , un C a d i -
l lac , acabado de a j u s t a s y un C u n n i n g -
han, c a s i nuevo. I l a j ' m á q u i n a s p a r a to-
dos los g u s t o s y de todoü prec ios . G a -
rage Covadonga, Sant iago 6. T e l é f o n o 
M-0071. 
22003 18 Jn. 
GANGA VERDAD 
( h a u f f e u r s , a c u d a n h o y m i s m o - y s a l d r á n 
j v i c t o r i o s o s o lb t en i endo g o m a s de ' a s 
| m e j o r e s m a r c a s , nuevas , d e l paque te , 30 
• p o r 3 y 30 p o r 3 y m e d i o , a $11.50 y 
I $12.50. C á m a r a s , a $2.40. N o p iense no 
l a n e c e s i t a boy , m i r e en e l m a ñ a n a . 
L a s i t u a c i ó n r e q u i e r e buena e c o n o m í a . 
T o d o es to es p r o d u c t o de un r e m a t e . 
j A v e l U l o H e r n á n d e z . F l o r e s , a l l a d o de l 
,22, , i a s ú s de] M o n t e . ( E s p r e f e r i b l e se 
i d i r i j a p o r S a n t o S u á r e z , b u e n c a m i n o . ) 
22551 17 Jn 
Q E V E N D E U N C H A N D E E R D E 7 V A -
O sa jeros , c o n r i n c o ruedas de a l a m b r e , 
en buen es tado o se c a m b i a p o r u n 
D o d g e B r o t h e r s que e s t é en buenas c o n -
d i c iones . Puede ve r se a t o d o s h o r a s en 
l M o r r o , 30. 
» 2265-1 Kt 
C5333 15d.-9 
SE V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S en p e r f e c t o es tado con c i n c o ruedas de 
a l a m b r e y g o m a s nuevas . T i e n e c h a p a 
p a r t i c u l a r ; puede verse a t odas h o r a s 
en M o r r o , 30. 
33641 16 j n . 
LANCHA DE MOTOR ¡ 
E n exce lentes cond ic iones , propia p a r a ' 
p e r s o n a de gusto so vende una . I n f o r - 1 
ma sefior Q u i n t a n a . C o r r a l e s , 32, ba jos I 
23158 . 15 J n 
C E V E N D E U N A C U S A F O R D , D E 1916 
kC7 en muy ibuen es tado, con r u e d a s d e s -
montables y o t r o s e x t r a o r d i n a r i o s . F u e -
de verse , en T e n i e n t e R e y , 7 1 , de 9 a 5 
d e l d í a . 
___17 Jn 
Q E V E N D E U N A U T O M E R C E R , E L M A S 
O bonito que r u e d a por l a H a b a n a . Se 
a c e p t a en pago otro a u t o m ó v i l de menos 
valor. V é a l o y h a r e m o s negocio. Se g u a r -
da en B l a n c o 8 y 10fi E l d u e ñ o e s t á de 
10 a 12 d e l a m a ñ a n a . I 
BU I C K , D E 6 C I L I N D R O S , E N M A G -n í f i c o es tado , se vende. Se puede 
v e r a t o d a s horas , e n l a p a n a d e r í a M o -
delo , C o n s u l a d o , 99. 
_22363-64 14 j n 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L D O D G E 
V B r o t h e r s en p e r f e c t o es tado de f u n -
c i o n a m ^ n t o . P r e c i o , $925. C a l l e K 170 
e n t r e 15 y 17, V e d a d o . 
- 23324 n 15 j n ^ 
Buena oportunidad: se venden seis 
guaguas automóviles, un Ford con 
cuatro gomas nuevas, listo para tra-
bajar, un camioncito con carrocería de 
fábrica, propio para Reparto. Cincuen-
ta guaguas de mulos, cincuenta ca-
rrocerías pmpias para montar sobre 
camiones, un fuelle para fragua, un 
ventilador capaz para dos fraguas, un 
aparato para tusadero, además tene-
mos, muebles, ejes y demás enseres 
propios de la industria de ómnibus. 
Se vende todo por la cuarta parte de 
«u valor. Si no tiene todo el dinero, 
no importa. Véame y le daré facili-
dades. Dirigirse a la ̂ empresa de om-
mbus La Unión, Tejar de Otero, Lu-
yanó. 
17 j « . 
C A R R U A J E S 
C E V E N D E U N F A M I L I A R , h e r r a j » 
f r a n c é s , de vuelta entera , con caba-
llo y a r r e o s . Se d a en $250. U l t imo p r e -
cio. P«i-a m á s informes . C a l z a d a de Je -
s ú s del M o n t e , 52. 
2351FT . • . 17 i n 
Junio 14 de 1921. DIARIO DE L A MARINA Precio 5 centavos. 
El fa l lec imien to de l general José Migue l Gómez 
fcTbleron las primeras noticias de su 
enfermedad. 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a se 
I n t e r e s ó áe&de el pr imer momento 
por el Ilustre enfermo, y s e g u í a el 
curso de la fatal dolencia. Inspirado 
sinceramente por el mejor deseo en 
favor del que fué su adversajrio en l a 
ú l t i m a contienda electoral . Justo es, 
pues, consignarlo así , y ello nos com-
place, porque ha venido a demostrar 
que los anhelos de cordialidad entre 
todos los cubanos, repetidas veces 
expresados por el doctor Alfredo Z a -
yas en estos ú l t ' m o s tiempos, eran 
realmente sinceros, nacidos de un co-
r a z ó n m a g n á n i m o , incapaia d© abr i -
gar odios personales, y abierto en 
cambio a todos los nobles afectos, 
entre los cuales ocupa lugar prefe-
rente el amor a la R e p ú b l i c a , que 
tanto necesita de que l a buena ar -
m o n í a reine entre todos susi h i jos . 
E l doctor Zayas , I n t e r e s á n d o s e so-
l í c i t a m e n t e por la salud del General 
G ó m e z , o b e d e c í a los impulsos c'e su 
a lma elevada, y sin que en ello pensa-
r a , h a c í a además obra altamente pa-
t r i ó t i c a que h a b r á de dar a no dudar-
lo, muy saludables resultados. Porque 
s i en dias a t r á s y a le miraban los l i -
berales comA a un noble vencedor 
que terminada la lucha tiende la ma-
no s i vencido y Sjolicita su coopera-
c i ó n en favor de la R e p ú b l i c a , abo. 
F . M a r t í n e z L u f r l ú . \] 
Secretario de Gobernac ión . 
E l otro decreto e s t á concebido en 
los siguientes t é r m i n o s : 
Habiendo fallecido en el d ía de hoy 
y en la ciudad de New Y o r k , Estados 
Unidos de Norte A m é r i c a , el Mayor 
General del E j é r c i t o Libertador y ex-
Presidente de l a R e p ú b l i c a J o s é Mi -
guel G ó m e z , quo por ambas c ircuns-
tancias es acreedor a especiales ho-
nores, con motivo de tan sensible 
acontecimiento y o ído el parecer del 
Consejo de Secretarlos d e s p u é s de 
deliberar sobre el asunto. 
R E S U E L V O : _ : 
P r i m e r o : — E n los actos del traisla-
do del c a d á v e r del Mayor General del 
E j é r c i t o Libertador y ex-PresIdente 
de l a R e p ú b l i c a J o s é Miguel G ó m e z 
desde el puerto de l a Habana hast^ 
el lugar en que fuere tendido y des-
do este lugar a l cementerio general 
do esta ciudad, se le presten por las 
fuerzas armadas l a escolta y hono-
res correspondientes a su j e r a r q u í a 
de Mayor General del E j é r c i t o L i b e r -
tador y ex-Presidente de l a R e p ú -
blica-
Segundo:—Los cuerpos armados de 
l a R e p ú b l i c a l l e v a r á n luto oficial du 
r a v e r á n en él , no y a al adversarlo . rante diez d ías , a part ir de l a fecha 
vencedor, sino a l cubano amante de | del presente Decreto. 
eu patria que se asocia sinceramen-
te a l a candolencia por la pérd ida de 
otro i lustre hijo de esta t i erra . 
L A S N O T I C I A S O F I C I A L E S . P E S A -
ME! D E L D R . Z A Y A S 
' Ayer a las dos 'de l a tarde se rec i -
b ió en l a Secretar ia de Estado un co-
ble del C ó n s u l General de Cuba en 
New Y o r k , Sr . Fel ipe Tabeada, en el 
cual se comunicaba que a l a una y 
media de l a tarde (hora de l a H a b a -
na) h a b í a fallecido en aquella ciudad 
el general- J o s é Miguel Gómez, en sus 
habitaciones del Hotel P laza , a causa 
de una p u l m o n í a doble. 
Anteriormente, en virtud de noti-
cias extraoficiales recibidas en P a l a -
cío , el Jefe del Despacho de la Secre-
tar ía de l a Presidencia, S r . L u i s L e -
cuona, h a b l ó por t e l é f o n o con el Cón-
sul, Sr . Tabeada, el cual le c o n f i r m ó 
oficialmente la muerte del general 
Góme?. 
inmediatamente el Sr . President* 
de la R e p ú b l i c a t r a n s m i t i ó a la v iuda 
el siguiente cablegrama de p é s a m e : 
Habana, 13 de Junio de 1921. 
S r a . A m é r i c a A r i a s de Gómez. 
Hotel "Plaza". 
New Y o r k . 
Con profunda pena reciben l a Na-
c i ó n y el Gobierno la infausta noticia 
ú e l a muerte de su Ilustre esposo. E l 
Gobierno decre tará los honores co-
rrespondientes a su c a r á c t e r de Ge-
neral del E j é r c i t o Libertador y ex-
Presldente de l a Repúb l i ca . A usted 
y d e m á s familiares, llegue l a s incera 
e x p r e s i ó n de m i condolencia. 
(f) A L F R E D O Z A Y A S , 
Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
T e r c e r o : — L o s buques de l a M a r i -
n a Nacional "Cuba" y "Hatuey'' so 
t r a s l a d a r á n a l puerto de K e y West, 
F i a . , con objeto de conducir stl Secre-
tario de l a Guerr« y Mar ina y a los 
dos Jefes del Estado Mayor que r e -
p r e s e n t a r á n a l Gobierno, y a las co-
misiones que autorice el Poder Bje-
tivo para rec ibir y transportar & esta 
ciudad el c a d á v e r del Mayor General 
del E j é r c i t o Libertador y ex-PresI-
dente de l a R e p ú b l i c a J o s é Miguel 
G ó m e ? y a los familiares del mismo. 
C u a r t o : — P o r las fuerzas armadas 
se d i s p e n s a r á n en el acto de l a l lega-
da del c a d á v e r del Mayor General 
del E j é r c i t o Libertador y ex-Pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a J o s é Miguel 
Gómez v en el de su traslado al l u -
gar donde se verifique el tendido, as i 
como en el de la c o n d u c c i ó n al ce-
menterio general de esta ciudad e 
I n h u m a c i ó n del * mismo los honores 
militares correspondientes a l a je-
r a r q u í a del difunto. 
Palacio de l a Presidencia, en l a 
Habana, a los trece d ía s del mes de 
Junio de mil novecientos veinte y 
uno. 
Alfredo Zayas . 
' ^ Presidente. 
Demetrio Casti l lo 
Secretario de l a G u e r r a y Marina-
puesta de s u Presidente, por unanimi-
dad y puestos en pie los s e ñ o r e s se-
nadores a c o r d ó dir ig ir a usted y de. 
m á s famil iares é l presente mensaje 
de condolencia por l a sensible des-
a p a r i c i ó n de s u esposo el i lustre Ma-
yor General J o s é Miguel G ó m e z . 
Reciba, pues, el p é s a m e del Senado 
de la R e p ú b l i c a . 
Aure l io A l r a r e z , 
Presidente del S e n a d o . * 
Y se s u s p e n d i ó l a s e s i ó n en señaU 
de duelo. 
ETÍ L A C A M A R A D E R E P B E S E N -
T A N T E S 
[La s e s i ó n f u é suspendida en seña l de 
duelo, d e s p u é s de aprobarse l a L e y 
concediendo e l c réd i to p a r a los 
funerales del general G ó m e z 
L a s e s i ó n cele íbrada alyer por la 
C á m a r a , se c o n s a g r ó exclusivamente 
a honrar l a memoria del General J o s é 
Miguel G ó m e z . 
A l daclararse abierta, el doctor V e r -
deja en breves palabras dió a conocer 
oficialmente l a triste noticia. 
C o n c e d i ó s e l e la palabra a l leader 
de l a m a y o r í a s e ñ a r G e r m á n S. L ó p e z 
grande hombre perdido «n t ierra « -
trafia. 
Identificado por otra parte, el 
Gobierne Provinc ia l con estos senti-
mientos de que participan los habi-
tantes de l a Provinc ia y de l a R e p ú -
blica. 
"Vengo a Invitar a que se g u a r d a 
luto durante tres d ías , como testimo-' 
nlo y c o n s i d e r a c i ó n a la memoria del 
Non. ex-Presidente de la R e p ú b l i c a 
f Mayor General J o s é Miguel Gómez y 
G ó m e z y a disponer que se suspen-
dan los e s p e c t á c u l o s 7 regocijos p ú -
blicos durante dichos tres d ías a par-
tir del de la fecha. 
Habana, Junio 13 de 1921. 
i 
(f) M. V I L L E G A S , 
Alcalde Munic ica l . 
L A P O L I C I A N A C I O N A L 
E l Jefe del Cuerpo de l a P o l i c í a 
Nacional ha dictado l a siguiente c i r -
cu lar : 
Habana, Junio .13 de 1921. 
E l Sr . Alcald.3 Municipal de esta 
Ciudad, en el d ía de fk fecha, part i -
cipa a esta Jefatura, que acaba 0̂ 
I O S G A S T O S D E L O S F T T N E R A X E S 
L E Y D E L C O N G R E S O 
E n l a mi sma e d i c i ó n extraordina-
i i a de l a Gaceta, en que fueron pu-
blicados ayer los anteriores decretos, 
a p a r e c i ó t a m b i é n l a siguiente ley, vo-
tada en el mismo día por el Congreso 
y s a n d a n a d a inmediatamente por el 
E j e c u l i v o : 
A L F R E D O Z A Y A S Y A L F O N S O . P r e -
sidente de l a R e p ú b l i c a de Cuba. 
S u discurso f u é breve. Hizo resaltar dictar un Bando rogando a l pueblo 
l a desgracia quei p a r a el p a í s signifi- de la Habana que se guarda luto du-
caba en lo3 actuales momentos l a p é r - rante tres días , a part ir del día de 
dida del General G ó m e s , precisamente hoy, cn testimonio de respeto y con-
cuando se p r o p o n í a regresar a su pala Bideración, por la muerte del Mayor 
para cooperar a una buena obra á o . General del E j é r c i t o Libertador y ex-
gobierno, i Presidente de la R e p ú b l i c a de Cuba, 
T e r m i n ó pidiendo que l a C á m a r a . Sir. J o s é Miguel G ó m e z , 
puesta de p i é en s e ñ a l de duelo, tes | E s t a Jefatura espera que todos los 
timonlase el sentimiento que la embar 1 miembros de l a F u e r z a de «u mando 
gaba. I v e l a r á n por el cumplimiento de lo 
H a b l ó luego el leader I beral. s e ñ o r | que S9 .ordena por el S r . Alcalde en 
Enr ique Rec io . No es,--dijo el s e ñ o r , el referido Bando, respecto a l men-
Recm—el momento oportuno para h a - ' clonado luto, quedando desde í u e g o , 
car un p a n e g í r i c o de l a í i g u r a del gsr j cuspendidos todos los e s p e c t á c u l o s y 
neral G ó m e z . Sus relevantes servicios i regocijos p ú b l i c o s , 
a l a patr ia en los campos de la revo- | 
luc ión , y luego en l a paz, c o l o c á n d o s e P L A C I D O H E R N A N D E Z , , 
siempre a l lado de las buenas causa,',I Jefe de P o l i c í a , 
hic ieron de é l uno de nuestros p í i m e - } •—-—< 
ros hombres. L a m u e r t e — d i j o — a l ¡ C A B L E D E L A C A M A R A D E COlffER 
C I O A ] f f E R I C A N A 
Miguel Mariano Gómez . 
Hotel "Plaza" . 
New Y o r k . 
Rec iba usted y famil ia mi m á s sen-
tido p é s a m e por muerte del general , 
que es duelo de ]a Patr ia . 
Domingo Espinos 
Sub-Secretarlo de Agr icu l tura . 
M E N S A J E S D E P E S A M E 
Nuestro Director tan pronto como 
tuvo conocimiento de l a desgracia, 
t r a s m i t i ó los siguientes cablegramas: 
A m é r i c a A r l a s , v iuda de G ó m e z 
Hotel P laza .—NeW Y o r k 
Inmenso dolor nos embarga por l a 
muerto del i lustre patric io . 
J o s é I . R l v e r o y famil ia 
A m é r i c a A r i a s , v iuda de G ó m e z 
Hotel P l a z a . — N e w Y o r k 
Rec iban testimonio de nuestro pe-
s a r por l a gran desgracia . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a s e ñ o r a Condesa v iuda de R l v e -
ro, t a m b i é n e n v i ó un cablegrama d© 
p é s a m e a la s e ñ o r a A m é r i c a A r l a s , 
v iuda de G ó m e z . 
Con fecha de ayer, el Presidenta de 
l a C á m a r a de Comercio Americana, 
d i r i g i ó el siguiente cablegrama: 
S r a . 
quitar a los hombres dol campo de la» 
luchas y las pasiones, contribuye a 
que se les haga just ioia; l a historia' 
pues, se e n c a r g a r á de h a c é r s e l a a l 
General G ó m e e . 
A l terminar el s e ñ o r Recio, p id ió 
que se enviasen por l a Mesa de la Cá-
mara, a los famil iares (".el General 
Gómez , cablegramas de condolencia, y 
que se designase una c o m i s i ó n para 
que en r e p r e s e n t a c i ó n de aquel Cuer-
po Colegislador as i s ta a los funera-
les . 
Inmediatamente d e s p u é s , y con sus-
p e n s i ó n de los precierptog reglamen* 
tartos se a p r o b ó por unanimidad, con | Libertador y ex-Presidente de la R e -
l igeras aclaraciones de los s e ñ o r e s Co p ú b l i c a de Cuba, S r . J o s é Miguel Gó 
A m é r i c a A r i a s de Gómez . 
"Hotel P laza" , 
New Y o r k . 
L a C á m a r a de Comercio Amer icana 
de Cuba, profundamente apenada por 
el fallecimiento de s u esclarecido es-
poso, el Mayor General del E j é r c i t o 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
T a n pronto como el Hon. Sr . P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a tuvo conoci-
miento oficial del fallecimiento del 
Mayor General del E j é r c i t o L iber ta -
dor y ex-Presidente de l a R e p ú b l i c a , 
J o s é Miguel Gómez , dispuso l a cele-
b r a c i ó n de un Consejo de Secretarlos . 
ecu c a r á c t e r extraordinario, para las 1 tivo Nacional para qu» de los fondos 
cinco de la tarde. no afectos para otras atenciones, y 
E l Consejo se c e l e b r ó a dicha h o r a . , s in l i m i t a c i ó n alguna, pueda dlspo 
H A G O S A B E R : Que el Congreso ha 
volado y yo he sancionado, l a s i -
guiente 
L E Y : 
A r t í c u l o I .—Se autoriza a l Ejeeu-
cou asistencia de todos los s e ñ o r e s 
Secretarios del Despacho, y, d e s p u é s 
de "deliberar sobre el motivo de s u 
c e l e b r a c i ó n , expuesto por el Honora-
ble Sr . Presidente de la R e p ú b l i c a , 
se a c o r d ó l a p r o m u l g a c i ó n , en e d i c i ó n 
extraordinaria de l a Gaceta, de dos 
Decretos, refrendados respectivamen-
to por los s e ñ o r e s Secretarios de l a 
G u e r r a y Marina y de Gobernac ión , 
disponiendo todo lo pertinente a l 
caso. 
Todos los s e ñ o r e s Secretarios del 
Despacho hicieron manifestaciones 
del sentimiento que les embargaba 
por tan infausta noticia. 
D U E L O N A C I O N A L 
Los decretos firmados ayer a v i r -
tud del acuerdo del Consejo de Ste-
cretarios, dicen a s í : 
Con motivo del sensible fal leci-
miento del Mayor General del E j é r -
cito Libertador y ex-Presidente de l a 
R e p ú b l i c a J o s é Miguel G ó m e r ^ acae-
cido en la ciudad de New Y o r k , E s t a -
ños Unidos de Norte A m é r i c a , en el 
•día d© hoy, o ído el parecer del Con-
sejo de Secretarlos, d e s p u é s de deli-
berar sobre el asunto 
R E S U E L V O : 
Pr imero:—Que durante diez d í a s 
a partir del d ía de l a fecha del pre-
duelo nacional se ize a media asta 
l a bandera de la N a c i ó n en el P a l a -
cio Pres idencia l , S e c r e t a r í a s del Des-
pacho, Fortalezas , Cuarteles y C a m -
pamentos Militares Buques de l a A r -
mada Nacional y edificios p ú b l i c o s 
j<lel Estado, las Provincias y los Mu-
nicipios. 
Segundo:—Que desde l a l legada a l 
puerto de esta capital del c a d á v e r 
el Mayor General del E j é r c i t o L i b e r -
tador y ex-Presidente de l a R e p ú b l i c a 
José Miguel G ó m e z hasta el momen-
to de s u enterramiento vaquen todas 
las eficinas administrativas del E s -
tado, las Provincias y los Municipios, 
Evfependiéndose d u í a n t e el mismo es-
pacio de tiempo los e s p e c t á c u l o s p ú -
blicos en todo el territorio nacional . 
T e r c e r o : — L o s funerales y el sepe-
lio del c a d á v e r del Mayor General y 
ex-Presidente de la R e p ú b l i c a J o s é 
M'guel Gómez , t e n d r á n c a r á c t e r n a -
cional y los gastos que se originen 
s e r á n por cuenta del Estado satisfa-
c i é n d o s e con cargo a los fondos no 
afectos para otras atenciones. 
C u a r t o : — P o r el Secretarlo de Go-
b e r n a c i ó n se a c o r d a r á con l a repre-
s e n t a c i ó n de los familiares del extin-
to e l l u g a r o edificio en que deban 
ser expuestos sus restos mortales a s í 
como cualesquiera otros detalles re -
lacionados con los funerales y sepe-
lio. 
Palacio de la Presidencia, en l a 
Habana, a trece de junio de mil no-
vecientos veinte v uno. 
Alfredo Zayas . 
Presidente. 
nerse de l a s cantidades necesarias 
p a r a que por cuenta del Estado se 
sufraguen todos los gastos que de-
manden los funerales que, merecida-
mente, deben organizarse para con-
ducir el c a d á v e r del que fué P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a , Mayor Gene-
r a l , J o s é Miguel Gómez , de los E s t a -
d.ou Unidos de A m é r i c a a Cuba, y a l 
cementerio dé Colón , en esta ciudad, 
r i n d i é n d o s e l e todos los honores que 
corresponden a s u j e r a r q u í a mi l i tar 
y a su nombra grande y glorioso. 
A r t í c u l o I I . — E s t a ley c o m e n z a r á a 
regir desde l a fecha de s u s a n c i ó n . 
P O R T A N T O : mando que se cum-
pla y ejecute l a presente L e y en to-
das "sus partes. 
D A D A en el Palacio de l a P r e s i -
dencia, en l a Habana, a 13 de Junio 
de Í 9 2 L 
. Alfredo Zayas . 
Presidente, 
(f) S e b a s t i á n G e l a b e r t 
Secretario de Hacienda. 
yu la y Cano, el siguiente Proyecto de 
L e y , que se e n v i ó a l Senado para t u 
r e s o l u c i ó n ; 
P R O Y E C T O D E L E Y 
A R T I C U L O P R I M E R O : Se autoriza 
a l Ejecut ivo Nacional para que de los 
fondos no afectos para otras aten-
ciones, y s in l i m i t a c i ó n alguna, pueda 
disponer de las cantidades necesariae 
para que por cuenta del Estado se 
sufraguen todos los gastos que deman 
den ios funerales que merecidamente 
deben organizarse para conducir al 
c a d á v e r del Mayor General J o s é Mi-
guel G ó m e z , que f e é Presidente de la 
R e p ú b l i c a de los Estados Unidos Je 
A m é r i c a a C u b a y a í Cementerio de> 
Co lón , en esta Ciudad, r i n d i é n d o s e ' 9 
todos los honores que (orresponden a 
su g e r a r q u í a mi l i tar x a su nombre 
grande y glorioso. 
A R T I C U L O S E G U N D O : E s t a L e y 
mez, e n v í a a Ud. l a e x p r e s i ó n m á s 
sentida de su condolencia, r o g á n d o l e 
que l a comparta con sus hijos y de-
m á s familiares, en l a seguridad de 
que su dolor es general entre propios 
y e s t r a ñ o s por los grandes mereci-
mientos del extinto patriota. 
( f ^ J , Z . H O R T E R , 
Presidente Interino de la C á m a r a 
de Comercio Americana. 
C A B L E D E L C O N S E J O N A C I O N A L 
D E T E T E R A N O S 7)E L A 
I N D E P E N D E N C I A 
L O S T E T E R A N O S 
E l Centro del Consejo Nacional de 
Veteranos de l a Independencia, tan 
pronto se le c o m u n i c ó la- muerte del 
Genera l G ó m e z , e n l u t ó su frente. 
Izando l a bandera a media as ta . 
E L C I R C U L O L I B E R A L , D E 
Z U L U E T A 28 
E l antiguo Círcu lo del Partido L i -
beral , de Zulueta 28, hoy C í r c u l o del 
Part ido Popular, t a m b i é n e n l u t ó sus 
balcones, Izando l a bandera a m e d í a 
a s t a . 
Anoche 
cable: 
f u é cursado eí sisruiente 
S e ñ o r a A m é r i c a Ar ias . 
Hotel "Plaza". 
New Y o r k . 
Profundamente entristecidos los 
Veteranos de l a Independencia, por 
c o m e n z a r á a regir desdo l a fecha, do 1 medio de su m á s alta r e p r e s e n t a c i ó n , 
su s a n c i ó n ' ( i e e n v í a n el p é s a m e m á s sentido por 
S a l ó n de Sesiones de l a C á m a r a muerte de su esnoso, uno de nues-
do Representantes, a los trece d ías 
del mes de junio det mi l novecientos 
veinte y uno. 
(f) Santiago Verdeja , Presidente — 
J o s é R . del Cueto, G | Wolter del R í o . 
S e c r o t a r í o s . 
U N A C I T A C I O N 
E l s e ñ o r J o s é Mar ía de l a Cuesta 
en su c a r á c t e r de Secretario del Co-
m i t é Ejecut ivo Provinc ia l del Partido 
L i b e r a l , e n v i ó l a siguiente c i t a c i ó n a 
los s e ñ o r e s que componen dicho Co-
m i t é : 
"Do orden del s e ñ o r Vicepretidente 
se cita por este medio 1, todos los qu© 
componen este C o m i t é Ejecut ivo a les 
Alcaldes y Presidentes de C o m i t é s 
Ejecut ivos Municipales para el m i é r -
coles 15 de los corrioares en la Man-
zana de G ó m e a a las diez de l a ma-
ñ a n a para tratar do Ja forma en qu^ 
tros m á s Ilustres Generales. 
G r a l . E m i l i o N ú ñ e z . 
Presidente del Consejo Nacional 
de Veteranos. 
C e l e b r ó anoche u n cambio de im-
presiones el Consejo Directivo del 
•Consejo de Veteranos, 'bajo l a nresi -
dencia del G r a l . N ú ñ e z , asistiendo los 
s e ñ o r e s G r a l . Manuel Alfonso, Co-
mandante Car taya , Coronel S a r d i ñ a 
y otroc m á s . Se t r a t ó de varios asun-
tos relacionados con l a muerte del 
General Gómez y de los honores que 
se le han de tributar. 
No e<5 l l e g ó a u n acuerdo definitivo 
hasta no conocer los que le h a de t r i -
butar l a R e p ú b l i c a , pero no obstante, 
se l a n z a r á a l p a í s un manifiesto dán-
dole l a triste nueva; se brindaron los 
salones del Consejo para que sea ten-
el Part ido L i b e r a l ha de concurr ir p.("dIdo el cadáver , y so Invi taran a los 
log funerales del Mayor General J o s é ' Veteranos a l acto del entierro 
Miguel G ó m e z . 
Habana, Junio 13 de 1921, 
J O S E Ma. D E L C U E T O 
Secretario da Correspondencia 
E L C R U C E R O « C U B A " L I S T O 
E l Jefa de Estado Mayor de ia M a -
r i n a de G u e r r a Nacional Capi tán de 
F r a g a t a S r . Alberto do Carr i car te 
i n f o r m ó ayer tarde a l Secretario de 
G u e r r a y Mar ina General Demetrio 
Casti l lo Duany, que el crucero ' ' C u -
ba" estaba listo para zarpar a K e y 
West por s i quer ía uti l izar el barco 
para traer é l a l a Habana el c a d á v e r 
d«l general J o s é Miguel Gómez . H a fallecido en New Y o r k el ex 
E l crucero "Cuba" subirá hoy a l Presidente de la R e p ú b l i c a y Mavor 
cique para l impiar sus fondos y en- General J o s é Miguel G ó m e z Sus 
seguida h a r á carbón . ) prestigios personales y sus in^Upera-
\ bles m é r i t o s contraidos con l a patria, 
T E L E G R A M A C I R C U L A I ! A J m AT 
C A X D E S D E E S T A ^ R ^ j f • 
\ : ' ? M 
E l Gobernador de l a Provinc ia di-
r ig ió ayer el siguiente telegrama c ir -
cu lar a los Alcaldes Municipales de 
l a provincia: 
íj: : : li 
Sr . Alcalde Municipal . 
E N E L S E N A D O 
Breve fué üa s e s i ó n . 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r A u r e l i o Alvarez , 
quien, como Presidente del A l to C u e r -
po, c o m u n i c ó a los senadores el sen-
sible fallecimiento deü general J o s é 
Miguel G ó m e s en l a ciudad de Nueva 
Y o r k . 
E l s®ñor Alvarez p r o n u n c i ó elocuen 
tes y sentidas frases de tributo a l ex-
Presidente de l a R e p ú b l i c a y Genera l 
deH Ejéírcito Libertador que f u é tam-
b i é n miembro de l a C o m i s i ó n Const i -
tuyente. 
P i d i ó e l Presidente dei ü e n a d o qu© 
como homenaje a l a memoria del f i -
nado i lustre se pusieran en pie los se-
nadores, que se aprobara un proyecto 
enviado por la C á m a r a concediendo 
un créd i to para los funerales del cau 
dlllo y qu© se dirigiese a la, fami l ia u n 
mensaje de p é s a m e . 
Todo lo propuesto poí- el s e ñ o r A u -
relio Alvarez f u é acordado p o r u n a -
n imidad . I 
Se d i r i g i ó a l a viuda del general 
G ó m e z el siguiente cablegrama: 
" S e ñ o r a A m é r i c a Arias , Viuda d0 
G ó m e z . 
Hotel P l a z a . 
New Y o r k . 
E l Senado de l a R e p ú b l i c a a pro-
ras autorizan sugerir le publique alo-
c u c i ó n declarando tres d ía s de luto. 
A L B E R T O B A R R E R A S , 
Gobernador Provincial . 
A I , P U E B L O D E L A H A B A N A 
U n a vez m á s esta A l c a l d í a acude a 
los sentimientos pa tr ió t i cos de sus 
conciudadanos . p i d i é n d o l e unas horas 
de recogimiento en holocausto a otra 
de sus grandes figuras nacionales 
desaparecida. 
B l t e l é f o n o h a tra ído la triste nue-
v a del fallecimiento del Hon. s e ñ o r 
Mayor General J o s é Miguel G ó m e z y 
Gómez , ex-Presidente de l a R e p ú b l i c a 
y uno de los celosos defensores de 
nuestra Independencia y nuestras l i -
bertades p ú b l i c a s . 
Es t e pueblo que siempre se ha iden 
tlficado con las desgracias de nues-
tra P a t r i a y no es de las menores l a 
perdida de los consejos de uno de sus 
m á s experimentados estadistas. 
E l Pueblo de la Habana que ha te-
nido como convecino a l Hon. General 
Gómez y a su distinguida familia h a 
de querer t a m b i é n compartir el dolor 
de l a Ilustre matrona, verdadero á n -
gel de caridad, para las clases po-
bres, que f u é l a buena c o m p a ñ e r a del 
Se han recibido innumerables tele-
gramas ep el Centro, dándo le el. p é -
game por l a muerte del Mayor Gene-
r a l J o s é Miguel Gómez , entre ellos 
estos: 
Santa C l a r a , Junio t3. 
Presidente Consejo Nacional de Vete-
ranos. Prado 71. Habana. 
Haga extensivo nuestro p é g a m e fa-
miliares del c o m p a ñ e r o G ó m e z . — 
F r a n c i s c o Moreno. Presidente Dele-
g a c i ó n Veteranos de Mayajigua. 
Sancti S p í r i t u s , Junio 13. 
Presidente Consejo 
do 71, Habana. 
Veteranos.—Pra-
E n mi nombre y de mis c o m p a ñ e -
ros d é el p é s a m e a quien correspon-
da pérd ida del G r a l . Gómez. 
F é l i x R o d r í g u e z , 
Se ha dispuesto que el Centro per-
manezca enlutado y que la bandera 
sea izada a media asta mientras es-
t é insepulto el c a d á v e r del General 
J o s é M. Gómez . 
Se h a convocado nuevamente a l 
Consejo para ce lebrar s e s i ó n , en l a 
c^al q u e d a r á definitivamente acor-
dado los honores y actos que se efec-
túen en tributo al extinto Mayor Ge-
neral J o s é M. Gómez . 
M E N S A J E S D E P E S A S T E 
E l Secretarlo v el Sub-secretario 
de A g r i c u l t u r a pasaron ayer los c a -
blegramas siguientes: 
Miguel Mariano G ó m e z . 
Hotel "Plaza" . 
New York . 
Mi r é s a m e m á s sentido, que hago 
extensivo a su familia. 
C o l í a n tes. 
Secretario de Agricultur?, . 
L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N -
T E S D E L C O M E R C I O 
Anoche se suspendieron los juegos 
en los bi l lares , de orden del pres i -
dente social , a s o c i á n d o s e a l senti-
miento nacional por el fallecimiento 
del expresidente de l a R e p ú b l i c a G e -
nera l J o s é Miguel G ó m e z . 
As imismo l a S e c c i ó n de Beneficen-
cia, reunida en Junta Mens'jM r e -
g lamentaria , se puso de pi© en t r i -
buto a l a memoria del i lustre f ina-
do, a l comenzar la s e s i ó n , c o n s i g n á n -
dos)e en acta el sentimiento de l a Sec-
c i ó n . 
E N C A S A D E L G R A L . G O M E Z 
U n flujo continuo de gente. 
De toda clase y c o n d i c i ó n , desde 
pr imera hora de la tarde se h a visto 
una m a s a de espectadores, contritos, 
silentes, estacionada ante la casa del 
G r a l . G ó m e z , en Prado y Trocadero. 
Y en el z a g u á n , en el portal, en l a 
paleta, en el patio, en l a sa la de bi-
l lar , en el despacho del p r ó c e r c a í d o , 
por doquier, grupos de adictos de 
amigos, de camaradas, de antiguos 
soldados de l a r e v o l u c i ó n , formando 
como capil l i tas dolientes en aquella 
catedral del dolor. 
E n la sa la l a Sta . Seraf ina Diago,-
recibe las vis i tas de p é s a m e . 
E n el despacho del G r a l . Gómez , 
junto a i a mesa, en que s o l í a recibir , 
hov v a c í o para siempre, su sencillo 
isil lón, el secretario del i lustre muer-
to, el caballeroso joven S r . F r a n c i s c o 
C a s t a ñ e d a con el Dr . D á m a s o P a s a -
lodos, a c t ú a n diligenciando cuanto v a 
ocurriendo. Cartas , vis i tas , mensajes, 
conferencias. 
Y por dentro y por fuera, el leve 
rumor del duelo sordo, zumbando co-
mo un lejano llanto, saturado de pe-
na l a que , el pueblo l leva en ofrenda 
muda. 
Y . . . un flujo continuo de gente . . . 
E N E L V E D A D O 
E n la calle Calzada, en los n ú m e -
rcis 54 y 56 viven los hijos p o l í t i c o s 
del G r a l . Gómez , el D r . J u a n M e n c í a 
fy el Coronel Jul io Morales Coello. 
Ambas moradas son objeto de con-
t inua p e r e g r i n a c i ó n en estas horas de 
duelo general. 
Al l í , reunidos en el n ú m e r o 54. una 
hermana del h é r o e de A r r o y o Blanco, 
l a Srta . R o s a Gómez , con los hijos 
del caudillo, Sra- M a r i n a G ó m e z de 
O b r e g ó n y Manuehta G ó m e z de Coe-
llo reciben en interminable desfile el 
testimonio de. condolencia de toda 
nuestra sociedad. 
E L R E P R i E I S E N T A N T E D E L A 
F A M I L I A 
P o r t e l é f o n o desde New Y o r k se 
h a comunicado e í Dr . Miguel M a r i a -
no G ó m e z y D r . Juan M e n c í a con el 
D r . D á m a s o Pasalodos, c a m i s i o n á n -
dolo para hacer todos los preparati -
vos p a r a la r e c e p c i ó n en la Habana 
del c a d á v e r del Mayor General J o s é 
Miguel G ó m e j . 
E L T R A S L A D O 
Hubimos de abordar, en un momen-
to de relat iva í r e g u a al Dr . Pasa lo-
dos. 
— E n estas primeras ¿ q u é p o d r é 
decirle? E l aturdimiento del dolor y 
l a espera natural de instrucciones 
del Norte, me vedan informarle cum-
plidamente, como deseo. Puedo y a 
decirle que el convoy f ú n e b r e s a l d r á 
de New Y o r k el jueves p r ó x i m o . 
— Temprano? 
— S í Pues las honras se e f e c t u a r á n 
en l a Catedral de San Patric io , p r i -
mera misa, acaso de 5 a 6, al ama-
necer. 
• r n T i T 
L A C O M I T I V A 
—;. Quieneg v e n d r á n con el c a d á v e r 
del G r a l . Gómez , Doctor? 
—Creo—nos afirma el Dr . Pasa lo-
dos—que v e n d r á n los famil iares que 
a l l í se encuentran y los que v a n en 
camino, esto es. la esposa D o ñ a A m é -
r i c a Ar ias , el hijo Dr . Miguel M a r i a -
no, sus h i jas Petroni la y Narcisa , sus 
hijos p o l í t i c o s Dr. Juan M e n c í a y Co-
ronel Morales Coello y el doctor F e -
r r a r a . 
— ¿ V i e n e el Dr. F e r r a r a ? 
1—Así creo y lo espero. 
—Creo que me a c o m p a f i a r á n el co-
mandante Solano, su Jefe de Ayudan-
tes de l a G u e r r a de Independencia, 
les Sres. Dr . Carlos Miguel de C é s 
pedes y Domingo Maclas, que lo fue-
ron en Febrero del 17, el S r . F r a n 
CÍBCO C a s t a ñ e d a , su Secretarlo P a r -
t icular , : los ex- íSecretarios que forma-
ron Gabinete con el General . . . . . 
H O N O R E S 
E l D r . Pasalodos tiene la Impre-
s i ó n que los honores que se tributen 
a l c a d á v e r del General G ó m e z s e r á n 
les extrictamente oficiales, pues cree 
que l a famil ia pre fer i rá eludir toda 
pompa. 
- —^¿Y el tendido? 
—Dudo se haga. Me Inclino a creer 
que el traslado se e f ec túe del muelle 
al Cementerio, no obstante el loable 
cfrecimiento del gr. Presidente de )a 
R e p ú b l i c a , cediendo el Palacio P r e -
sidencial. 
—Noble rasgo, a fe. 
—Que nunca agradeceremos bas-
tante . . . 
E L G E N E R A L C R O T O E B 
U n a de las primeras vis i tas que 
a c u d i ó a l domicilio del General J o s é 
Miguel G ó m e z fué la del G r a l Crow-
der, a c o m p a ñ a d o de su Ayudante el 
c a p i t á n Cast i l lo Duany, quienes se 
entrevistaron con el Dr . Pasalodos, 
e n c a r g á n d o l e trasmit iera a los fami-
l iares del extinto su p é s a m e por l a 
muerte del General , su amigo. 
F u é una v is i ta especialmente afec-
tuosa y cordial . 
T E S T O E L CWENERAL O O M E Z 
E l General G ó m e z h a b í a hecho su 
testamento antes de irse a l a Revo-
l u c i ó n , en 1917. 
Posteriormente no consta a sus í n -
timos que lo h a y a modificado. 
1 1 : ' r r - . ! 
P R E P A R A T I V O S 
E l . Comandante E n r i q u e Recio ha 
iniciado ayer tarde los preparativos 
conducentes a organiza? adecuada-
mente el cortejo fúnebre . 
Se preparan grunos a fin de que el 
cortejo sea ordenado y correcto, has-
ta donde permiten esas grandes aglo-
meraciones. 
L o s C o m i t é s Hberaleis de los ba-
rí ios de esta capital t a m b i é n han ini-
ciado gestiones preparativas a n á l o -
gas. 
Y a s í otros organismos. 
L A S A N I D A D A M E R I C A N A 
S e g ú n nos i n f o r m ó el S r . Franc i sco 
C a s t a ñ e d a , l a Sanidad Amer icana h a 
tenido una s e ñ a l a d í s i m a d i s t inc ión 
p a r a los familiares del G r a l . Gómez . 
E l hecho es que se h a permitido 
tender el c a d á v e r en los propios apar 
tamentos que ocupa el desventurado 
viajero en el Hotel "Plaza". 
C o n c e s i ó n , s in duda, lograda por 
i n t e r v e n c i ó n afectuosa del D r . H e r -
í a n Biggs , m é d i c o de cabecera del 
G r a l . G ó m e z y Secretario de Sanidad 
en | l Estado de New Y o r k . 
¡Qué consuelo tan especial para l a 
famil ia! 
G R A C I A S 
E l S r . F r a n c i s c o C a s t a ñ e d a nos 
m e g a que por las columnas del 
D I A R I O D E L A M A R I N A demos las 
grac ias en nombre de los afligidos 
familiares a cuantos han acudido a 
tr ibutar su condolencia, en estas llo-
ras de t r i b u l a c i ó n enorme. 
Imposible cumplir, ahora l a corte-
s í a de contestar personalmente, a to~ 
d o s . . . _ t ' 
L A L L E G A D A 
No es aun conocida l a fecha. P e r o 
lo m á s v e r o s í m i l parece ser que el 
"Cuba" llegue a nuestro puerto el 
p r ó x i m o lunes. 
C a s i segura. 
M A N I F E S T A C I O N D E D U E L O 
T a n pronto fué conocida l a triste 
nueva, los domicilios de los c í r c u l o s 
p o l í t i c o s l iberales y muchas casas 
particulares pusieron negr&s colga-
duras en sus fachadas. 
A media tarde, algunos estableci-
mientos de las principales calles co-. 
merciales cerraron sus tpuertas cn 
s e ñ a l de duelo. 
Y en no pocos edificios se v e í a s 
media asta l a bandera nacional. 
Y se han suspendido los espec-
t á c u l o s . 
E L P A N T E O N 
E l Dr . D á m a s o Pasalodos tiene dis-
puestod ya que hoy se e f e c t ú e n los 
trabajos necesarios para dejar pre-
parado el p a n t e ó n famil iar que en 
el Cementerio de C o l ó n hizo construir 
el General J o s é Miguel cuando era 
Jefe del Estado. 
E l conocido panteón , que fué ter-
minado en 1912 va as í a ser inaugu-
rado por su mismo propietario. 
E L G O B E R N A D O R Y E L A L C A L D E 
E l Gobernador y el Alcalde de l a 
Ciudad, previa solicitud de audien-
cia , se entrevistaron ayer a las nueve 
de l a noche con el Jefe del Estado, 
para tratar de asuntos rela \ 
con los funerales del Ĝ » 
mea. ^«nerai 
D E L A C A S A D E L O S E > n ^ 
. R E V O L U C I O N A R I O S c m ? ^ 
L a noche del lunes 13 1̂ 08 
c e l e b r ó s e s i ó n de Directiva ^ 
do ponerse de pie en señal rf001^ 
to a la memoria del IiuStro 
J o s é Miguel Gómea,, P^JH % 
Honor de esta A s o c i a d ^ 8 ' ^ e o 
en l a ciudad de Nueva Yor l c!< 
brando una c o m i s i ó n nUe ^ ^ 
Muelle a recibir e l cadáver ^ i 
gada a Cuba y prestarle \ ^ 8u \ 
de honor que le corresponda-5^ 
misma forma y con el mayor ~ ^ 
se a c o r d ó t a m b i é n dar el -n 
Presidente de l a República! 
Alfredo Zayas y Alfonso V Ta. 
Presidente de Honor de esta T 51 
c ión , por el sensible falleclmle¡?t, 
su nieta, acaecida dias pasador 
D e s p u é s de estos acuerdos s« 
pend ió l a s e s i ó n p a r a contlnuaV51 
lunes p r ó x i m o , en d e m o s t r a r ? 
duelo. Cl0n í 
He a q u í el cablegrama enviar 
doctor Miguel Mariano Gómes; 3 
Miguel Mariano G t o e » 
Hotel Plaza.—New Torlt 
A s o c i a c i ó n Nacional Emigrado» v 
volucionarios Cubanos acordft ein 
s a r a usted y d e m á s familiares j f 
sentido p é s a m e pop el falledmii 
d ^ nue-itro Presidente Honorario 7 
nera l G ó m e z . ,u 
Teodoro Cardenal , Presidente. 
L A N O T I C I A E N E L DíTERlOl 
E n L o s Palac io» 
P A L A C I O S , Junio 13. 
DIARIO..—Habani 
E l pueblo de L o s Palacios encujj 
trase de luto por l a muerte del 
neral Gómeai. 
Env iamos nuestro m á s centldo JÍ 
« a m e a su desconsolada lamilla, 
Alfonso, Corresponsi 
E n B a ñ e s 
B A Ñ E S , Junio 13. 
DIARIO.—Hatianj 
E l fallecimiento del General é 
mez t a causado en este poblado m 
fundo dolor. 
E n el teatro Heredla celebrábase 
f u n c i ó n ofrecida por la Hermanú 
H i j a s de Mar ía y se suspendió min 
tos d e s p u é s de empezada con el di. 
curso del i l u s t r í s l m o señor Arzobli 
po de Santiago de Cuba que desden 
día cinco se encuentra entré 1 
otros. 
E l p ú b l i c o congregado en el teato 
dep loró el motivo de Zn terminadí! 
del esfpectáculo . 
A y e r se v e r i f i c ó en esta villa m 
p r o c e s i ó n pro rel igiosa lú, cual fcj 
presidida por el Arzobispo. 
Argot» 
E n Guanabacoa 
G U A N A B A C O A , Junio 13. 
DIARIO.—Habana 
Honda i m p r e s i ó n h a causado en el 
ta, v i l l a la inesperada muerte dfl 
insigne caudillo General Gómez. 
Inmediatamente suspendiéronse !M 
e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s por ordeadeli 
autoridad. N 
Solo se e f e c t u ó l a procesión de 
Antonio que r e c o r r i ó las princii 
cal les en una a r t í s t i c a carroza a# 
m ó v i l con n u m e r o s í s i m o acomPj 
miento de fieles devotos y W 
de M ú s i c a . ^ , _ „ _ 
C o r t é s , Correspou |¿Sl 
P a r a d e s a r r o l l a r l a 
h e r m o s u r a d e l c a 
No hay nada tan encantador en 
dama como l a o s t e n t a d ó a de una» 
mosa cabel lera. . ¡ ^ 
Con el uso de l a brUlantiTia M 
l o g r a r á usted obtener lo- antes » 
clonado. . „.JM 
De venta en R o m a í e redro ^ 
O'Re i l ly S i , esquina a Habana 
donde ge venden ios perfumes ae 
kinson, Colgate, Plasmar, y otros. 
Cepil los de todas clases. ^ 
Car teras . E n R o m a se encuentra 
de todo. 
T a m b i é n se ha recibido • 
para el mareo. 
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La liquidación del Baico Esp* 
T.AS T i m i m n i M í f i í ur . P.TITÍOTTT!» V Htvvnrft TÍT? E S T A U S T l ^ 
O T R A C O m T l T A 
— ¿ Q u i e n e s Irán a recibir los res-
tos? 
—No lo se, por que es d e s i g n a c i ó n 
nue corresponde a l E jecut ivo 7 por 
t a c t o . . . 
—Pero ¿quieneg cree Ud. que s e r á n 
c o m p a ñ e r o s suyos? 
— S i me piden n o m b r e s . . . ' 
—Sí , sí , en ese supuesto. 
A L O S T E N E D O R E S D E C H E Q U E S I BOJÍOS D E E S T A 1 
Acogida l a misma a l a L e y de L i q u i d a c i ó n Bancar ia , ^ ^ ^ p o f e c ^ 
de informar a nuestros clientes y amigos, que tenemos Bonos g por 
de absoluta g a r a n t í a constituidos sobre F i n c a s R ú s t i c a s y TjrD 
50 por ciento de su verdadero valor actual . d e ^ ^ i 
Estos Bonos vencen a los dos años , , rentan el 7 por ciento ¡j | 
¡ s í ao lona i v" los cedemos por Bonos y Cbekes del Banco E s p a ñ o l y 
q u e ñ o descuento, los Bonos son de 600 pesos en adelante. 
T a m b i é n compramos chelres y Bonos do todos los Bancos 1 ^ ^ 1 
mejores precios en efectivo, y vendemos l a cantidad que nece 
p e q u e ñ o margen de vitilidad. , Ba0005' 
Nos hacemos cargo de saldar cuentas en cualquiera de l0S raCióo 1 
g í d o s a la L i q u i d a c i ó n y le proporcionaremos al interesado op 
tajosa. 
Vendemos y compramos acciones y valores de todas clases, 
damos dinero en hipoteca. 
loma11 
"LA PROVIDENCIA,, 
V I C E N T E C A N T O , O B I S P O , 28 
A P A R T A D O , 81. T E L E E O X ) A-(j774. 
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